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I N T E R N A C I O N A L 
(TRASMITIDO D E S D E NEW T O R K 
POR NUESTRO H I L O D I R E C T O . ) 
(Por la Prensa Asociada.) 
NEW Y O R K , Junio 1.—La tan es-
perada presentación a los austrlacoa 
da los términos bajo los cuales po-
drán botener la paz con la Entente y 
las potencias asociadas se verificará 
el lunes en Saint German-En-Laye, a 
poca distancia de París. 
Los austríacos, sin embargo, eólo 
se enterarán de lo que tendrán que 
hacer desde los puntos de visto mi-
litar y político y de cuáles serán sus 
futuras fronteras. E l costo para ellos 
por concepto de indemnizaciones y 
reparaciones no lo sabrán sino más 
tarde. 
Mientras tanto, nna comisión de 
los aliados está examinando las con-
traproposiciones alemanas, y se espe-
ra que la contestación de las poten-
cias aliadas y asociadas se entregará 
durante la semana actual. E l día de 
hoy fué tranquilo para el Consejo 
de los Cuatro, que espera el Informe 
de las comisiones. 
E l conde Von Brockdorff-Rantzan, 
Jefe de la delegación alemana, sigue 
asegurando que los términos aliados 
no podrán aceptarse en su forma ori-
ginal, declarando que son "más d© 
lo que el' pueblo alemán puede so-
portar." 
Falta ver s i loa aliados van a ha-
cer alguna concesión. Las tropas ale-
manas en Lltuanla se dice que han 
recibido órdenes de retirarse a nue-
vas lineas en las provincias del Bál-
tico marcadas para ellas por el alto 
mando aliado. 
Barcos Ingleses y bolshevikis han 
librado una batalla en el golfo de 
Finlandia. Aunque loa bolshevikis 
contaban con -el' gran acorazado "Pro-
tropavlovsk," de 23.307 toneladas, se 
vieron obligado* evontualmente a huir 
a Kronstadt 
Ignace Jan Padere\r8ky, primer mi-
nistro de Polonia, ha suplicado al Pre-
sidente Wilson que nombre una co-
misión americana para que se dirija 
a Polonia a Investigar las noticias del 
mal trato y otros excesos de que so 
dice han sido víctimas loe Judíos en 
este país. 
L a inminente huelga policiaca en 
Londres ha sido pospuesta hasta des-
pués de que se firme la paz. 
T E X T O D E LA N O T A Q U E D I R I G E 
V O N B R O C K D O R F F - R A N T Z A Ü 
A L A E N T E N T E 
WASHINGTON. Junio L 
E l Conde von Brockdorff-Rantzau, Jefe 
de la delegación alemana de la paz, ep 
una nota a los gobiernos asociados en 
que da las líneas generales de las con-
traproposiciones alemanas, declara que el 
cumplimiento del tratado de paz, tal como 
ha sido formulado por la Conferencia de 
Versalles es 4«inás de lo que el pueblo 
alemán puede soportar." 
Con estas palabras sintetiza el Conde 
von Brockdorff-Rantzau la actitud de la 
nación alemana hacia el propuesto tra-
tado de paz. L a nota alemana, entregada 
al Primer Ministro Clemenceu, Presidente 
de la Conferencia de la Paz el Jueves pa-
sado, se publicó esta noche por el De-
partamento de Estado. 
E n ninguna parte de esta nota afirma 
la delegación alemana que se negará a 
firmar el tratado actual; pero sí se de-
clara, en nombre de la nación alemana, 
que "aún en la hora de la adversidad, 
la Justicia para ella es demasiado sagra-
da para descender a realizar condiciones 
qu« no se puede comprometer a llevar a 
cabo." 
L a exclusión de Alemania de la Liga 
de las Naciones, dice la nota, significa 
que al firmar el tratado de paz Alemania 
"ejecutaría un decreto para su propia 
proscripción, m á s aún, su propia senten-
cia de muerte." 
E l pueblo alemán, dice l a nota, ha visto 
frustradas sus esperanzas "de una paz do 
Justicia que se le había prometido" y 
está estupefacto ante las demandas que 
le presenta l a "victoriasa violencia de 
nuestros enemlíros." 
Delineando sus contraproposiciones, la 
delegación alemana se compromete a re-
E L C I E R R E D E L A S 
F A R M A C I A S 
INSTTTUCIOTÍ N A C I O N A L P R A C T I -
C O S D E F A R M A C I A Y E M P L E A D O S 
D E D R O G U E R I A 
Tengo a bien comunicar que desde 
esta fecha qu'^an cerradas a l servi-
cio púb l i co todas aquellas farmacias 
no comprendidas en los turnos que 
l a r a cada d ía , a p e t i c i ó n de esta Ins-
t i tucJón, e s t a b l e c i ó la A s o c i a c i ó n 
F a r m a c é u t i c a de acuerdo con la S3-
c r e t a r í a de Sanidad. 
N i r p ú n asociado tiene o b l i g a c i ó n 
de permanecer en la farmacia a no 
ser el día que lo corresponda a la 
misma de t u m o . 
I.o que tengo a bien comunicar pa-
• *» sii puntual cumplimiento. 
J o s é M. Alonso, Presidente. 
ducir el Ejército y la Marina de Ale-
mania, a condición de que sea admitida f 
Alemania inmediatamente a la Liga de 
las Naciones; a renunciar a los derechos 
de Alemania sobre Alsacia p Lorena y / 
Posen, pero en cuanto a todos los demás 
territorios que se piden a Alemania se 
debe observar el prlnlcipio de la propia 
determinación, aplicado Inmediatamente; 
a someter todas las colonias alemanas a 
la administración por la Liga de las Na-
ciones, pero bajo mandatarios alemanes, 
y a efectuar los pagos por concento dé 
Indemnización tal como se requiere, pero 
en cantidades que no graven al contri-
buyente alemán más fuertemente de lo 
que son gravados los más castsigados con-
tribuyentes de los países representados en 
la comisión de reparaciones. 
L a nota declara que Alemania está 
dispuesta a combinar coda su marina mer-
cante con las de las potencias asociadas. 
Se pide la participación de los neutrales 
en Ta investigación sobre la responsabili-
dad. 
"Alemania sabe que tiene que hacer sa-
crificios para alcanzar la paz, dice la 
nota; Alemania sabe que se ha compro-
metido a hacer estos sacrificios, y llegará 
basta el último límite de su capacidad." 
Pr!.->.>ro % f.rmw... oí.»cc proceu- • a 
su propio desarme antes que todos los 
demás pueblos, a fin de demostrar que 
quiere contribuir a la Inauguración de la 
nueva era de paz y de Ju«ticia. Abandona 1 
el servicio militar obligatorio y reduce 
su ejército a cien mil hombres, excepto 
en lo relativo a medidas temporales. Has-
ta renuncia a los barcos de guerra que 
bus enemigos están todavía dispuestos a 
dejar en sus manos. Estipula, sin em-
bargo, que sea admitida inmediatamente 
como Estado con iguales derechos en la 
Liga de las Naciones. Estipula que debe 
surgir una verdadera Liga de Naciones, 
que abarque a todos los pueblos de bue-
na voluntad, hasta sus mismos enemigos 
de hoy. L a Liga tiene que inspirarse en 
un sentimiento de responsabilidad hacia 
la humanidad y tener a su disposición 
medios para Imponer su voluntad sufi-
cientemente fuertes y seguros para pro-
teger las fronteras de sus mimbres. 
Segundo.—En cuanto a las cuestiones 
territoriales, Alemania asume su actitud 
sin reservas, fundada en el programa 
de Wilson. Renuncia a sus derechos so-
beranos sobre Alsacia y Lorena; pero de-
sea que se haga un libre plebiscito. Cede 
la mayor parte de la provincia de Posen, 
el distrito cuya población es Incuestio-
nablemente polaca. Junto con la capital. 
Está preparada para conceder a Polonia, 
bajo garantías Internacionales, acceso l i -
bre y seguro al mar, cediendo los puertos 
Ubres de Danzlg. Koenlsberg y Memel, 
mediante un acuerdo que regule la nave-
gación del Vístula y convenios especiales 
ferroviarios. Alemania está preparada pa-
ra asegurar el abastecimiento del carbón 
para todas las necesidades de Francia, es-
pecialmente en la reglón de Sarre, hasta 
que las minas francesas operen nueva-1 
mente. Los distritos de Schleswig, donde 
preponderan los daneses, serán cedisos a I 
Dinamarca a base de un plebiscito. 
Alemania pide que el derecho de la ] 
propia determinación se repita donde, 
quiera que los intereses de los alemanes: 
en Austria y Bohemia estén compróme-1 
tidos. 
Está dispuesta a someter a todas sus' 
colonias a la Administración por la Liga i 
de las Naciones si se reconoce a Alema- ¡ 
nía como mandatarla. 
Tercero.—^Alemania está preparada a • 
efectuar los pagos que le Incumben en j 
conformidad con el programa acordado ¡ 
de la paz, hasta la suma máxima de 
cien mil millones de marcos en oro, vein-
te mil millones para el primero de Mapo ¡ 
de 15)26 y el resto (ochenta mil millones) 
en pagos anuales sin Interés. Estos pa- ( 
gos en principio serán Iguales a un tan-
to por ciento fijo de la renta imperial y 
de los Estados alemanes. E l ante-pago 
Igualará próximamente al anterior pre-
supuesto de paz alemán. Durante los 
primeros diez años los pagos anuales no 
deberán exceder de 1.000.000.000 de mar-
cos en oro al afio. Los contribuyentes ale-
manes no serán menos gravados que los 
contribuyentes de) Estado que más car-
gas soportan por este concepto entre los 
representados en la Comisión de Repara-
ciones. 
Alemania presume, a este propósito, que 
no tendrá que hacer ningún sacrificio te-
rritorial más allá de los arriba mencio-
nados y que recuperará su libertad de 
movimiento económico en el interior y en 
el exterior. 
Cuarto: Alemania está preparada a con-
sagrar toda su fuerza económica al ser-
vicio de la reconstrucción. Desea coope-
rar eficazmente a la reconstrucción de las 
reglones devastadas de Bélgica y de la 
P'rancla Septentrional. Para resarcir Ja 
pérdida en producción de las mlnr.s des-
truidas en el Norte de Francia, hasta don 
millones de toneladas de carbón serán en-
tregadas anualmente durante los prime-
ros cinco afíos y hasta ocho millones en 
los próximos cinco años. Alemania faci-
litará las entregas de carbón a Francia, 
Bélgica, Ittlla y Luxemburgo. 
Quinto.—Finalmente^ Alemania ofrece : 
colocar todo su tonelaje mercante en una ; 
combinación marítima mundial, poner a1 
disposición de sus enemigos parte de su 
espacio para carga, como pago parcial 
por concepto de reparaciones, y construir 
inmediatamente durante una serie de afios 
en astilleros alemanes un tonelaje que 
eveeda a sus demandas. 
Sexto.—A fin de reemplazar las embar-
caciones de río destruidas en Bélgica y 
en ía Francia Septentnlonal, Alemania 
ofrece embarcaciones do río con sus pro-
pios recursos. 
Séptimo.—Alemania ve un método apro-
piado para el pronto cumplimiento de su 
obligación de hacer reparaciones en la 
concesión de participación en las empre-
sas Industriales. 
Octavo.—Alemania, en conformidad con 
los deseos de los trabajadores del' mundo, 
desea ver a todos los obreros de todos 
los países libres y disfrutando de igua 
les derechos. Desea asegurarles en el tra-
tado de paz el derecho de tomar su pro-
pia parte decisiva en la solución del pro-
blema social. 
Noveno.—La delegación alemana de nue-
vo presenta sn demanda para una inves-
tigación neutral de Jas responsabilidades 
de la guerra y de los actos culpables. Una 
comisión imparclal debe tener el derecho 
de investigar bajo su propia responsa-
bilidad, los archivos de todos los países 
beligerantes y la conducta de todas las 
personas que tomaron parte importante 
en la guerra. 
Nada menos que la confianza en que 
Ja cuestión de la culpabilidad será es-
tudiada desapasionadamente puede man-
tener a los pueblos que recientemente han 
estado en guerra en un estado de ánimo 
conveniente pora la formación de la Liga 
de Tas Naciones. 
Estas son las más importantes de las 
proposiciones que tenemos que presen-
tar. En cuanto a otros grandes sacrificios, 
y también en cuanto a los detalles la 
delegación remite a la Entcrj^ al memo-
randuni rjfc^unto. ^ 
E l tiempo que se nos ha dado para la 
preparación de este memorándum ha sido 
tan reducido que no hemos podido tratar 
todas las cuestiones de una manera com-
pleta. Negociaciones fructuosas e ins-
tructivas sólo pueden desarrollarse por 
medio de las discusiones verbales. Este 
tratado de paz va a ser la más grande 
obra de su clase en toda la historia. No 
hap precedente que Justifique el llevar a 
cabo negociaciones tan vastas y com-
prensivas únicamente mediante un cam-
bio de notas escritas. E l sentir de los 
pueblos que han hecho tan enormes sacri-
ficios les hace pedir que sus destinos se 
decidan mediante un cambio abierto y sin 
( P a s a a la O C H O , columna l a . ) 
T E R M I N O L A Z A F R A E L C E N -
T R A L " S A N A N T O N I O " 
Cata l ina de G ü i n e s , Junio 1 a las 
6.55 p . m-
A y e r t e r m i n ó l a zafra el central 
"San Antonio" en Madruga propiedad 
de don Pedro G ó m e z Mena. 
H a elaborado 155.000 sacos de n 
trece arrobas . Desde la f u n d a c i ó n d1?! 
ingenio j a m á s se hizo una zafra igual, 
gracias a la actividad desplegada 
por el actual administrador Guil ler-
mo G o n z á l e z . 
D E S G R A C I A 
A l caerse de una guagua a u t o m ó v i l 
e l pasajero Bdelmlro P é r e z Rodrí -
guez, sufr ió una herida grave en un 
pié , Elendo curado por el docter Ca-
ñ a s Perdomo. 
Dnbrpmfl, Corresponsal . 
C A R A A C A R A 
H a b a n a Y a c h t 
C l u b 
P R I M E R A PI?UEBA D E L CAMPEONATO 
D E áONDEH-KLASSES 
E n la playa de Marianao se verificó 
ayer Ja primera prueba del campeonato de 
"sonder-klasses" de una serie de cinco or-
ganizada por el Habaya Yacht Club y con 
la cual dló comienzo la temporada oficial 
do regaü.3 3e la temporada de 1919 an-
te numerosa concurrencia que acudió 
a presenciar tan Interesante espectáculo 
desde el muelle de la bien frecuentada so-
ciedad, 
fIe aquí Ins condiciones de la regata: 
Hora de salida: 11 a. m. 
"Dos vueltas a un triángulo de 5 mi-
llas, partieilo de la línea de salida ha-
cia la bov.i de Barlovento dejando to-
das las bovrvs en cada vuelta por babor, 
cicefptuándose la llegada que se hará 
cruzando 'a línea entre las dos boyas 
que la marcan". 
"Se disputará anualmente este cam-
peonato entro yachts de vela de "sonder-
kV-sses' otorgándose como primer pre-
mio una miniatura de Ja Copa de plata 
obsoq.uio de la Ward Line. Esta copa 
Quedará en poder del Habana Yacht 
Club, inscribiéndose en ella el nombre 
del yacht vencedor, el de bu duefio y el 
año en que fué ganada." 
El yacht que obtenga el citado pre-
mio en las cinco regatas que para él 
ban de celebrarse, enarbolará hasta el 
próximo campeonato la bandera distinti-
vo del mismo, que será de color rojo, 
de forma triangular, de 23 pulgadas de 
largo por 11 de ancho, con la inscripción 
" C . A . de iS.", en letras blancas. 
Se otorgará otro premio, consistente 
en una copa, al yacht de la segunda di-
visión que obtenga mayor número de 
puntos en el campeonato". 
Actuaron como delegados: 
(Pasa a l a O N C E , columna l a . ) 
B o l s E i e v í s n t o c o n t r a l i b e r t a d 
S O L E M N I D A D E S C O L A R 
E l S e c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a i n a u g u r ó a y e r u n a u l a 
p a r a o b r e r a s 
A s a m b l e a N a c i o n a l d e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r 
F u e e l e c t o P r e s i d e n t e e l G r a l . R a f a e l M o n t a l v o 
y P r e s i d e n t e d e h o n o r e l G r a l . M e n o c a l 
Se celebró ayer tarde, en el local de 
Galiano 78, la importante Asamblea con-
vocada por el Comité Ejecutivo del Par-
tido Conservador a fin de proceder al 
transcedental acto de la renovación de la 
Convención Nacional, dando posesión a los 
Delegados y Suplentes recientemente elec-
tos en la pasaáa reorganización llevada a 
cabo en toda la República. 
Según la referida reorganización, el or-
ganismo supremo del Partido Conserva-
dor queda integrado en la siguiente for-
ma : 
PROVINCIA D E L A HABANA 
D E L E G A D O S QUE CONTINUAN 
Celestino Balzán, Rodolfo Ariet, Rafael 
Camero, Luis Felipe Bolaños, José Agus-
tín Suárez, Antonio López, José Manuel 
Mesa, Luciano P. Hernández. 
S U P L E N T E S QUE CONTINUAN 
Luis A. "Wiltz, Manuel Bárcena, Ma-
nuel Martínez, Francisco Maclas, Alfredo 
Benítez, Pedro Pereda, Félix González, 
Manuel J . Hernández. 
NUEVOS D E L E G A D O S 
Miguel Delgado, Jorge Casuso, Rafael 
Artol'a, Pedro Pereda, Federico Casarie-
go, Domingo J . Valladares, Miguel A l -
barrán, Arturo Prlmelles. 
NUEVOS S U P L E N T E S 
Carlos García, Pedro Doval, Raúl Villa 
del Rey, Esteban Delgado, Augusto F i -
na, Manuel Quintín Bolaños, Juan Mora-
les, Carlos Picazo. 
PROVINCIA DE MATANZAS 
D E L E G A D O S QUE CONTINUAN 
Ernesto J . Castro, Ernesto Qistro L a -
Jonchero, Juan Argüelles, Jorge Brito, 
Oscar Martín Pereda, José Albistur, Ma-
nuel Calderín, José O. Panlagua. 
S U P L E N T E S QUE CONTINUAN 
Juan Toledo, Alberto de Rojas, Pedro 
Gutiérrez, Mario Castillo, Juan I . Hernán-
dez, Pablo Vega, Elíseo Vidal, Guillermo 
Schewcyer. 
NUEVOS D E L E G A D O S 
Raúl Miranda, Francisco Fernández 
Aguirre, José Núñez Pérez, Gerardo Bol-
tel, Andrés Trujlllo, Francisco Guerra, 
Francisco Castafier. 
NUEVOS S U P L E N T E S 
Manuel Montes de Oca, Adolfo Méndez 
Guedes, Carlos Argüelles, Manuel Vil la-
lón, Miguel Panlagua, Ramón Díaz, Lino 
Marro, Marino Aguirre. 
PROVINCIA DE SANTA CLARA 
D E L E G A D O S QUE CONTINUAN 
Pedro Martínez Alayón, Leopoldo Fus-
ter, Ramón Trinidad, Luis Vega, José H . 
Mlartínez, Pedro González de la Coba, 
José A. Alvarez Pérez, Felipe Silva Gi l . 
S U P L E N T E S QUE CONTINUAN 
Emiliano Anido, Alberto Navas, Julio 
Alvarez, Nicolás A. Rodríguez, Felipe A. 
Marín, Vacante, José M. Mier, Dionisio 
Fernández. 
NUEVOS D E L E G A D O S 
Manuel Martlnezmoles, Enrique Veitla, 
Joaquín Panadés, Justo Carrillo Rulz, 
Pedro Valdés Fuentes, Julio Fundora, 
Santiago C. Rey, Aurelio P. Cabezas. 
NUEVOS S U P L E N T E S 
César Cando Madrigal, José Sierra, 
Guillermo Carrillo. Alberto Aragonés, I s -
mael Vaulens, Jesús Machado, Mariano 
Rodríguez Mora, Guillermo Flscher. 
p r o V l n c i a d e o r i e n t e 
d e l e g a d o s q u e c o n t i n u a n 
Rafael Ramos, Abelardo Estrada, Alber-
to Silva, Ildefonso de la Presilla, Ernesto 
Dumouis, Enrique Jardines, Candelario 
Cumbá, Francisco Grave de Peralta. 
S U P L E N T E S QUE CONTINUAN 
Federico Bolívar, Luis Yero Mlniet, A l -
fredo Antonetti, Manuel Castellanos, Mar-
tinlano Verdecía, José M. Mllanés, Ro-
drigo Rodríguez, Juan P. Sánchez. 
NUEVOS D E L E G A D O S 
Constantino Pupo, Bernardlno GrethÑ, 
Teobaldo Rosell, José Utrilla, Ricardo Vi-
lla verde, José Genaro Menocal, Pedro Go-
derlch. 
NUEVOS S U P L E N T E S 
Sebastián O'Falon, Narciso Fon seca, 
Joaquín Gómez, Ramón Ruiz, Juan Pou-
lou, Francisco Boudet, Ramón Ros, Ale-
jandro Aznar. 
PINAR DEL KIO 
D E L E G A D O S QUE CONTINUAN 
Arturo Mafias, Andrés García Rivera, 
Octavio Rivero, Matías Rublo, Pedro D(a¿, 
José Eligió Ferrer, Lucilo de la Pefla, Os-
car Cunl. 
NUEVOS D E L E G A D O S 
Ramón de la Noval, Manuel Herryman, 
Vicente Santo Tomás, Matías de ía 
Fuente, Ramón Fernández, Evelio Alvarez 
del Real, Juan María Cabada, Antonio 
Ibáilez, 
S T P L E N T E S QUE CONTINUAN 
Carloi Manuel Vélla, Matías Rublo, Jur.n 
A. i-ernánádez, Florentino Rodríguez, Ma-
nuel Alvarez Véllz, Norberto PulgarOn, 
Ciro Quencuas. 
NUEVOS S U P L E N T E S 
Alberto Bravo, Gustavo Porta, José Ri-
vero Boucourt, Manuel de la Fuente, Au-
Toda la Habana debiera haber acu-
dido ayer mañana a la calle Soledad 
número 1, local de una escuela pública 
de las mejor organizadas en esta capital, 
para saturar la mente y el alma toda 
de un noble optimismo y de un Júbilo 
confortante viendo cómo la más sociali-
zadora de las obras de miserocordia te-
nía allí consagración ejemplar en pro de 
un crecido número de Jóvenes obreras 
que ya cuentan con un centro docente a 
donde acudir en horas que el trabajo no 
las embarga y en que los esparcimientos 
o el descanso son—para ellas— menos 
atractivos qu-í el Justo afán de comulgar 
con lahostla perfectibilizadora de la Ins-
trucción. 
L a ceremonia, singular y plena de be-
llezas y bondades, que vamos a reseñar 
brevemente, marca el Inicio de una fran- j 
ca evolución que dignificará y mejorará | 
j socialmente a la mujer cubana, especial-
mente a la que por pertenecer a la clase 
más humilde, más necesitada, merece 
más antes tjue toda otra disfrutar de los 
beneflclds de la enseñanza. 
E s a evolución tuve su iniciativa con-
juntamente y en plausible armonía en 
el señor Se-retarlo de Instrucción Pú-
blica y del Club Femenino de Cuba y 
ayer fué ofirtialmente Inaugurada la pri-
mera de las aulas nocturnas que el doc-
tor Domínguez Roldán se propone ir 
creando donde se lo indiquen las necesi-
dades de Ta dase obrera. 
A las nueve a. m. tuvo su principio 
' el programa con la recepción del señor 
Secertario ilo Instrucción Pública y Be-
llas Artes por una comisión de damas 
del Club Femenino, en que vimos a las 
señoritas Hortensia Lamaj , López Seña 
de Garrido, Raquel Pola. Hortensia V i -
lariño, Antonia y Herminia Alvarez, Cris-
tina Ibáñcz, Esther Collado, Berta L a -
mar, Rosita de la Vaquera, en torno de 
la respetable matrona señora Roldán viu-
da de Domínguez, acompañada por su 
hijo, el doctor Guillermo Domínguez Rol-
dán, ilustre Catedrático de la Universi-
dad. 
(Pasa a l a T B E S , columna l a ) 
E v a C a n e l e n A r t e m i s a 
A r N misa. Junio 1, 11.30 p. m. 
Se L a celebiado con grandioso é x i -
to en la Colonia E s p a ñ o l a la anun-
ciada conferencia por l a s e ñ o r a E v a 
C a r » ' , cosechando nutridos aplausos. 
Fu; - present ida por e l escritor se-
ñor Is idro M ó n d e z . 
T a m b i é n h a b l ó el s e ñ o r A r a m b u r u . 
A s i s t i ó a la conferencia nutrida y 
(scofjida conc i rrenc ia . 
E l Corresponsal . 
También esperaban al Jefe del Departa-
mento los Inspectores de la Secretaría, 
doctor Jaime Hernández y Pablo Esplu-
gas, los auxiliares del distrito doctora 
María Josefa Domenzainz y el señor Sa-
ladrigas, con el inspector provincial de 
Escuelas, doctor Juan Francisco Zaldl-
var y el lef-j de almacén de la Secreta-
rla, señor Alfredo Pórtela. 
Asimismo concurrió al acto una comi-
sión de la Directiva de la Asociación Na-
cional de Maestros formada por el doctor 
Pedro Hernández Massl y el señor Pedro 
Alvarez Mellado. 
Acudió Ja Estudiantina Cervantes, con 
su director y concertador ^eñor Oscar 
Ugarte, y formaron en animado grupo las 
alumnas de la nueva aula nocturna con 
su organizadora, la competente y acredi-
tada profesora señorita Mercedes Herre-
ra, factor principal en la Inolvidable fies-
ta escolar de ayer. 
E l programa fué iniciado con una alo-
cución encomendada al doctor Zaldivar, 
que sin alardes oratorios, antes bien^ 
ton sentida modestia, hizo el debido elo-
gio de la obra que persigue el Club Fe-
menino y encomió como en justicia se me 
rece la obra fecunda y provechosa que 
viene realizando el doctor Francisco Do-
mínguez Roldan al frente del Departa-
mento do instrucción Pública. 
Las sentidas frases del laborioso y 
y digno funcionario fueron muy aplau-
didas. 
L a estudiantina Cervantes, institución 
musical que bien debiera ser más y me-
jor conocida fué en verdad, la que ganó 
ayer más laureles y más largos y nutri-
dos aplausos. 
E l educador Ugarte auna a su ruda la-
bor pedagógica como Director del Grupo 
Escolar número 1 de esta capital, una no-
bilísima y ejemplar dedicación musical 
que le permite el lícito orgullo de pre 
f>entar un grapo de ejecutantes dignos de 
general estin-ación. 
E n el coro "20 de Mayo", como ne el 
"Canto al Obrero"—muy celebrado—en el 
Himno de los Emigrados y en el auténtico 
Himno Nacional L a Baya mesa, en que 
Pancho Flgucredo quiso Intercalar dos 
compases de la Marsellesa y al final en 
el Himno National de Francia (religiosa-
mente escuchado de pie por la concurren-
cia) la Es'.udiantina Cervantes alcanzó 
ayer continuos y merecidos aplausos. 
Fueron principales factores en ese 
triunfo, los jóvenes Rafael Oscar Ugarte, 
Ofelia Ugarte, Ursula Méndez, Gabriela 
Bru, María Luisa Valdés. 
Recitaron poesías las alumnas Josefi-
na Corriplo, Andrea CuéJIar y Angela 
Rodríguez, siendo todas ellas ovacionadas 
( P . ^ a a l a 0 M E , columna 1».)^ 
C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
PROTESTAS CONTRA EL» GOBIERNO 
MADRID, L 
Arrecia la campaña violenta contra los 
procedimientos electorales del Gobierno. 
Los candidatos de todos los matices ha-
cen constantemente denunciar de atro-
pellos que dicen haberse cometido con 
ellos. 
Algunos dicen que los atropellos han 
llegado a un extremo Jamás conocido y 
que el Gobierno utiliza toda clase de me-
dios reprobables. 
E l señor Conde de Romanónos se mues-
tra disgustado por los procedimientos del 
gobierno para derrotar al candidato libe-
ral sefior Argente, habiéndole telegrafia-
do a éste que no vacile en dirigirse al 
Rey dándole cuenta de cómo entienden y 
practican la moralidad política y la sin-
ceridad electoral los ministros renovado-
res. 
LOS MONARQUICOS Y 
LOS CATALANISTAS 
BARCELONA. L 
Se ha celebrado un mitin organizado 
por la Unifln Monárquica. 
Los candidatos sefiores Alfonso Sala, 
Rolg y Bergadá y el marqués de Oler-
dola atacaron rudamente a los naclona-
llstsas y al caciquismo que pretende ejer-
cer la Mancomunidad. También combatie-
ron la actuación del señor Cambó en las 
cuestiones sociales. 
Los catalanistas contestan celebrando 
también mítines y combatiendo a la Unión 
Monárquica. 
M I T I N SUSPENDIDO 
BARCELONA, L 
L a autoridad militar ha suspendido el 
mitin organizado por los estudiantes so-
cialistas ante el temor de que ocurrieran 
desórdenes. i 
MEJORA L A SITUACION 
E N A N D A L U C I A 
MADRID, t 
E l séñor Maura ha declarado que las 
noticias que se reciben de Andalucía acu-
san mejoría en la situación. 
( P a s a a la "NUEYE, columna 6 a . ) 
B o d a s d e o r o d e l 
C a s i n o E s p a ñ o l 
P a r a el Certamen de Memorias des-
arrollando el tema "Juicio cr í t i co de 
la labor real izada por e l Casino E s -
p a ñ o l desde sn f u f n d a c i ó n en 11 de 
Junio de ISCSV* se ha presentado un 
ún ico trabajo, optando a l premio do 
500 pesos, moneda nacional. E s e tra-
bajo l leva por lema el siguiente: 
" T l a j e r o : anda, ve y d i a Espafiu 
que aquí tiene su a l tar y su trono." 
Memoria del Casino—1915. 
E l Jurado, compuesto de cinco se-
ñ o r e s asociados, conforme se estable-
ce en las Bases del C e r t á m e n , ha sida 
constituido en la siguiente forma: 
Presidente: Ledo. D. Secundino B a 
ñ o s . 
Vocales : Ledo. D. J o s é E . Fuente. 
Dr. D. R a m ó n Garc ía Mon, Ledo. D. 
R a m ó n F e r n á n d e z L lano . 
V o c a l Secretarlo: Dr. D, Lorenzo 
( P n s - a la O N C E , columna l a . ) 
• 
ES 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 d e 1 9 1 9 . A Ñ O L X X X V I l 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 6 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s sobre todas la s plazas importantes del mondo y operac iones de B a n c a 
en G e n e r a l 
n p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
M o t o r e s M a r i n o s 
A. L . BALCELLS 
S a n t i a g o d e C u b a 
Use " G A S T I N E " en s u motor. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho do ser esta l a ú n i c a c a s a Cubana con puesto en l a Bol-
sa á e Valores de Nuera Y o r k ( N E W V O R K S T O C K E X C H A N Q E ) , 
no?, coloca en pos ic ión v e n t a j o s í s i m a pa"f la ejVcucifin de ó r d e n e s 
de compra y venta de valores. Espec ia l idad en Invcraloneo de pr i -
luera clase perfl rentistas 
A C E P T A M O S C U E N T A S A M j U l f J E N . 
P I D A N * C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E T E N D E R S U S B O N O S 
D E L A L I B E R T A J ) 
T e l é f o n o s : O b i s p o 6 3 . 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Extrac to de la "Revista Azucarera" 
de los s e ñ o r e s Czarnikow, Rionda Y 
C a . , de New York , correspondiente al 
d ía 23 de Mayo del a ñ o actual : 
L a s compras efectuadas en esta se-
mana por el U . S. Sugar E q u a l i z a t i j n 
Board , de acuerdo con el "Convenio 
respecto a a z ú c a r e s de la zafra do 
1918-1919", se l imitaron a 7,100 tone-
ladas para embarque Mayo-Junio, a 
B.&Sc. c. f. (6 .90c.) ; t a m b i é n se tom1.-
ron unas 11,000 toneladas de Puerto 
Rico, para embarque en Mayo, a 7.2f?c. 
costo, flete y seguro. 
J A V A 
Nuestros corresponsales nos dicen 
que c o n t i n ú a activa la demanda p'.r 
a z ú c a r e s blancos de la cosecha pasa-
da, para pronto embarque; pero las 
existencias r v t á n agotadas y hay es-
casez de tonelaje. E s interesante re-
cordar los temores que se e x p r e s a b í m 
hace poco tiempo, respecto al efecto 
probable que c a u s a r í a la venta de l i s 
a z ú c a r e s acumulados en Java , sobre 
los precios de a z ú c a r en general. E n 
un per íodo relativamente corto laJ 
grandes existencias han sido absor-
bidas a precios que se h a b r í a n consi-
derado, en esa é p o c a , extraordinaria-
mente altos. Los a z ú c a r e s blancos d^ 
la nueva cosecha, para embarque en 
Mayo. Junio y d e s p u é s , se cotizan a 
40s. por quintal i n g l é s , c.f.s. (8-50:. 
por l ibra) para los puertos del Medi-
t e r r á n e o , mientras que los de prom' 
dio n ú m e r o 17 de la E s c a l a Holande-
sa se cotizan a 37s. 6d. y 383. por 
quintal i n g l é s , c.f.s. (7.97c. a 8.0S-3. 
por l ibra.) 
L a demanda por a z ú c a r e s de la 
nueva cosecha no es act iva en estos 
momentos, debido a que no ha habido 
tiempo todav ía para que la merma de 
la p r o d u c c i ó n en el Oriente se haya 
hecho sentir en aquellos p a í s e s con-
sumidores. 
M A U R I C I O 
Se cree generalmente que la Roy •I 
Commission no d e m a n d a r á los azúca -
res de la nueva cosecha, listos para 
d i s t r i b u c i ó n en Agosto. H a y vendedo-
res para embarque en Septiembre-
Noviembre, a 403. por quintal Ing lés , 
c.f.s. (8.50c. p^r l ibra) , para entrega 
en puertos m e d i t e r r á n e o s , pero pro-
bablemente una oferta de 37s. 6d. por 
quintal i n g l é s c.f.s. (7.97c. porllbrH) 
r e s u l t a r í a un negocio. 
L o s manufactureros en el Reino 
Unido han comprado regulares canti-
dades de a z ú c a r e s cristales de Mauri-
cio (cosecha anterior) para embarque 
Abril-Mayo, a 40». por quintal Ing lés 
c.f.s. (8.50 por l ibra ) , teniendo en 
perspectiva l a fuerte r e d u c c i ó n en loa 
derechos sobre los a z ú c a r e s produc'-
dos en las colonias b r i t á n i c a s que se 
importen en el Reino Unido d e s p u é s 
del lo. de Septiembre. 
N A C I O N C Z E C H O - S L O V A K A 
Hace poco tiempo se dijo de una 
venta de a z ú c a r hecha por los Czecho-
Slovaks a algunas de las n a c i ó n ^ 
aliadas, en cambio de comestibles y 
de una cierta cantidad de oro. Como 
se esperaba entonces, dificultades en 
el transporte y en el tipo de cambio 
han resultarlo ser o b s t á c u l o s dema-
siado d i f í c i l e s de vencer y parece flue 
se han suspendido las negociaciones 
Hay nhora en pie un plan para la 
n a c i o n a l i z a c i ó n de la industria azuca-
rera en la nueva R e p ú b l i c a , con el 
fin de concentrar y uti l izar, hasta el 
mayor l ími te , las poBlbllidadeB de los 
mercados de e x p o r t a c i ó n , para ver ^I 
es posible atraerse oro y ayudar a ê i 
tablecer en el pa ís el t a lón de oro. So 
menciona ayuda financiera por part? 
de Holanda y, s e g ú n noticias genera-
les. C í e c h o - S l o v a k i a e s t á , s in duda, 
trabajando mucho para desarrolla" 
intercambio comercial con otro^ paí-
ses, en el cual el a z ú c a r f o r m a r á par-
te importante. 
R E F I N A D O 
L a demanda d o m é s t i c a cont'j íCa 
siendo considerable y, como se espe-
raba, algunos refinadores e s t á n atra-
sados en sus entregas. E s t a s i t u a c i ó n 
se ha- producido por la demanda de 
este pa í s y l a de la Roya l Commis 
sion, las cuales, a juzgar por la pre-
sente perspectiva, c o n t i n u a r á n s ien io 
importantes y h a r á n m á s y m á s difí-
cil para los refinadores ponerse a l día 
con los pedidos. H a llovido extraordi-
nariamente en la parte oriental de es 
te p a í s , pero las cosechas parece que 
han sido beneficiadas m á s bien que 
perjudicadas por dichas l luvias. 
R E C I B O S S E M A N A L E S 
Los recibos semanales en los tres 
puertos del A t l á n t i c o fueron 77,269 to-
neladas, en c o m p a r a c i ó n con 78,551 
toneladas el año pasado y 42,151 ea 
1917, como sigue: 
E n 1919: de Cuba, 56,241; de Puer-
to Rico, 4,904; de Hawai i , 10,882; ^3 
Fi l ip inas , 4,000; de otras proceden-
cias. 292; de Europa, 950. 
E n 1918: de Cuba, 61,131; de P u e -
to Rico, 15,700; de Ant i l las menores 
1,000; de Hawai i , 605; d o m é s t i c o s , 
115. 
E n 1917: de Cuba, 30,010; de Puer-
to Rico, 6,143; de Anti l las menores-
1.631; de Hawai i , 3,873; d o m é s t i c o s . 
464. 
Los arribos de a z ú c a r e s extranjeros 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
Corredores-Notarios Comerciales 
Miembros: Bolsa de la Habana y New Y o r k G. & S. E x c h a n g e 
" B O N O S O Í I T L I B E R T A O " 
P A G A M O S L O S M E J O R E S P R E C I O S 
O b i s p o 3 6 . T l f s . 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock E x c h a n g e y Bolsa de la Habana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 5 1 3 7 
C 3900 29 d. 2 
B r i t ? n i a M i n i n g C o . I n c . 
C U B A 7 1 y 7 3 . T E L E F O N O A - 1 8 1 2 . 
P r o p i e t a r i a d e m i n a s d e c o b r e , m a n g a n e s o 
y c r o m o . 
E x p o r t a d o r a d e t o d a c l a s e d e m i n e r a l e s . 
S u c u r s a l e s e n N e w Y o r k . 
I n g e n i e r o s c o n s u l t o r e s d e m i n a s . 
a l puerto de New Orleans, esta sema 
na, consistieron de 85,452 sacos de 
Cuba y 13,750 de Puerto Rico. 
E S T A D I S T I C A O F I C I A L 
Damos a c o n t i n u a c i ó n un resumen 
del informe semanal de los recibos 
de lo tomado para reflnar y de laa 
existencias de a z ú c a r de loe refinado-
res (en toneladas de 2,240 l ibras) c j -
rrespondiente a la semana que ter-
m i n ó en Mayo 17 de 1919, publicado 
por el Departamento de E s t a d í s t i c a 
del E E . U U . Sugar Equal izat ion 
Board, Inc . T a m b i é n se enumeran los 
recibos y lo tomado para reflnar des-
de el día lo . de E n e r o . 
Exis tenc ias de affiícnr crudo en Mu-
yo 10 
Boston . . 
New Y o r k 




D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consulado. 111. Te lé f . A - 9 9 8 2 
New Y o r k 
FUadelf la . 
717.231 
266,781 
Puertos del E s t e . . . . 1,087,494 
Savannah . . 
Now Orleans 




Puertos del S u r . . . . 263,502 
San Franc i sco 178,444 
Total 1,529,440 
Abr i l 6, 1918 1,285,680 
ABÓcares crudos entregados a l co-
mercio 
Boston . . 
New Y o r k 
Fi ladel f ia . 
G4 
121 
Puertos del Bate. . . 117,0r>9 
Savannah . . 
New Orleans. 




Puertos del S u r . 





A b r i l 6, 191'8 108,700 
Recibo* « n la semana 
Boston. . 
New Y o r k 




Puertos del E s t e . . 80,931 
S a r a n n a h . . 
New Orleans , 




Puertos del S u r . 




A b r i l 6, 1918 . 111,809 
Tomado para ref lnar 
Boston . . 
New Y o r k 




Puertos del E s t e . . . 71,4^1 
Savannah . . 
New Orleans 




Puertos del E s t e . 18> 
Savannah . . 
New Orleans 
Galveston . . 
Puertos del S u r . 
San Franc isco 
Total 183 
A b r i l 6, 1918. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
Puertos del S u r . . . . 15,761 
San Franc i sco 11,737 
Tota l 99,00!) 
A b r i l 6, 1918 90,705 
A z ú c a r e s erados entregados a l co-
mercio 
Boston . . 
New Y o r k 
F i lade l f ia . 
14 
Puertos del E s t e . 
Savannah . . 
New Orleans 
Galveston . . 
C A M I O N E S F U L T O N 
U N I C O S A G E N T E S P A R A T O D A L A R E P U B L I C A d e C U B A 
W A L T E R F L E T C H E R S M I T H 
M O N S E R R A T E , 8 . 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Mayo 31. 
O B L I G A C I C I V E S Y BONOS 
BONOS tomp. 7end. 
T E L E F O N O A - 9 5 0 4 
Puertos del S u r . . . . . . . . 
San F r a n c i s c o . . . . . . . . . . . 
Tota l . . . . . . . . . 14 
A b r i l 6, 1918 ~ ~ i 
Exis tenc ias de a z ú c a r crudo Mayo 17 
Boston . . 
New Y o r k 




Puertos del E s t e . 126,493 
Savannah . 
New Orleans 
Galveston . . 





San F r a n c i s c o . 44,985 
' Total . 
A b r i l 6, 1918 
218,71.1 
129,797 
T O T A L D E S D E E N E R O 1, 1919 
Recibos 
Boston . 
New Y o r k . 




Puertos del E s t e . . , . 1,203,696 
—Savannah . 
New Orleans 




Puertos del S u r . . . . 308,791 
San F r a n c i s c o 215,930 
Total 1,728.407 
Abr i l 6, 1918. . . . . . . . 1.408,861 
Tomado para reflnar 
Boston 103,513 
Eufino Crespo y C a . (S . en C.) 
Por escritura otorgada ante el no-
tarlo doctor don J o s é L u i s Pessino, 
con fecha 14 del pasado mayo, se ha 
constituido una sociedad m'ercanti" 
t n cemandita, con domicilio en esta, 
ciudad. Calzada de Vives 147, par í 
dedicarse a la e x p l o t a c i ó n del nego-
cio de maderas del pa í s en genera! 
y d e m á s rfegocios de l í c i to comercio 
bajo la razón social de "Rufino Cres-
po y C a . S . eu C " , siendo socio ge-
rente con el uso de la f irma social 
el s e ñ o r Ruf!i:o Crespo y Naveda; 
socios industriales los s e ñ o r e s A l -
fredo Gómez v G o n z á l e z y Bernardo 
Y á ñ e z y Marcos, a los cuales se les 
ha confeWfc noder ante el propio 
notarft p a m representar íF esta so-
ciedad indistintamente, y socio co-
tmanditarip el s e ñ o r Bernardino 
Crespo, 
F e r n á n d e z y Mend izába l , S . en C . 
Se ha constituido para continuar 
•"os negocios d i don Ricardo G a r m a y 
Ortiz» en su establecimiento de al-
m a c é n de a z ú c a r y a l m i d ó n , y s in 
c r é d i t o s pasivos la entidad mercanti l 
"Fernándea y Mendizába l , S . en C - " . 
integrada por el s e ñ o r Ricardo Gar-
ma y Ortiz como comanditario y lo3 
s e ñ o r e s Franc i sco F e r n á n d e z Otaola 
y Rufino Mendizába l y Bringas como 
socios colectivos gerentes. 
J , 31. Vidal , S . en C . 
L a sociedad regular colectiva que 
r e g í a constltu'da en esta plaza coi. 
la d e n o m i n a c i ó n de Vida l y F e r n á n 
dez, ha sido convertida en comandita, 
ouedando como gerente el s e ñ o r J o s é 
María V i d a l y F e r n á n d e z y el s e ñ o r 
Bernardo F e r n á n d e z y Galán como 
comanditario. 
L a nueva r a z ó n social es la de " J . 
M. Vidal , S . en C " , y continuara 
d e d i c á n d o s e al giro de m á q u i n a s dd 
coser, bicicletas y sus accesorios, 
con ia r e p r e s e n t a c i ó n de "The New , 
Home Sewing Machine Company'' /1 
"The Wil lcox & Gibbs Sewing Machi- ¡ 
r e C a . " , en el mismo domicilio social j 
callo de O'Reii .y n ú m e r o s 112 y 114. 
D í a z , L i z a m a y C a . 
H a quedado disuelta la r a z ó n mer 
cantil de "Día^ y L izama , S. en C . " j 
y constituida o* r a bajo la denomina-! 
o ión de "Díaz, l i zama y C a . " , con el j 
f ará/:ter de eucesora, liquidadora y , 
adjudicataria de aquella, con efecto 
retroactivo la d i s o l u c i ó n a l 31 de Di-
ciembre p r ó x i m o pasado y la consti-
t u c i ó n al primero de Enero de este 
año , hiendo gerentes de dicha nueva 
entidad social .'os s e ñ o r e s don Vicen-
te D í a z R o d r í g u e z , don Fe l ipe L i -
zama y Noriega. don Prudencio Gon 
; á l e z Carbaja l y don Julio P é r e z del 
Río e industrial don J o s é S u á r e z V 
D í a z . 
L a nueva sociedad h a conferido 
poder de a d m i n i s t r a c i ó n a su socio 
industrial don J o s é S u á r e z y D í a z . 
Gonzalo Gonzá lez . 
Con efectos retroactivos al 20 de 
Febrero p r ó x i m o pasado q u e d ó di-
í n e l t a y terminada l a sociedad mer-
cantil que giraba en esta plaza bajo 
la razón social de Severo Redondo-
de la cual sera continuadora y l iqui-
dadora de la sociedad mercanti l "Gon 
zalo Gonzá lez y Gonzá lez" , dedicada 
a la í a b r i c a c i ó n de mosaicos y v e n U 
de cemento al por mayor. 
Vi lag y M e n é n d e z . 
Por escr i tuia otorgada ante el no-
tario de esta ciudad, doctór Alberto 
. . Carr i l l o y P i n t ó , ha quedado cons-
tituida la soci ' ídad de "Vllas y Me-
néndez" , sociedad en comandita, la 
cual se ded icará al giro de p e l e t e r í a 
y t e n d r á su domicilio social en esta 
capital, en la calle de L a m p a r i l l a n ú 
mero 70. 
Dicha sociedad s e r á continuadora 
de las de Vl las y F e r n á n d e z y Vl las 
7 Manéndez , siendo socio comandita-
rio «d s e ñ o r Fernando R o d r í g u e z y 
Alonso, y gerentes con el uso Indls-
tlntamtnto de Ja firma, los s e ñ o r e s 
Ceforino Vl las G ó m e z y Juan M e n é n 
dez y Alonso. 
Rep. Cuba Speyer. . . N. 
Rep. Cuba 4% %. . . ' N . 
Rep. Cuba (D. 1 ) . . . N. 
A. Habana, l a . h ip . . . 102 110 
A. Habana, 2a. h ip . . 102 110 
F . C. Unidos 74 82% 
Gas y Electr ic idad . . 110 120 
Havana E l e c t r i c R y . . N. 
H . E . R . Co. Hip. Gen. 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . N. 
Cuba Telephone. . . . N. 
C e r v e c á r a Int. l a . hip. 99 110 
Bnos. F . C. del Norofcs-
te a Guane (en c i rcu -
l a c i ó n ) . SO 100 
B a ñ o s del T e l é f o n o . . 90 Sin 
Obligaciones de Manu-
facturera Nacional. . 101% 103 
A C C I O N E S 
Banco E s o a ñ o l . . 109 Vi 109%, 
Banco Nacional . 
F . C. Unidos . . 
H , E l e c t r i c , Pref. . . . 
Idem í d e m Comunes. . 
N. F á b r i c a de Hie lo . . 
Cervecera Inter. . P r e -
feridas 
Idem idem Comunes . . 




Cuba Cañe. Pref . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca . de Pesca y Navega-
c ión , Pref 
Idem Idem Comunes. . 




Union Oil Company. . 
Cuban T i r e and Rub-
ber Co., Pref 
Idem idem Comunes. . 
Q u i ñ o n e s Harware Cor-
poration, Pref. . . . 
Idem idem Comunes. . 



































P I P E R A Z I N A 
L i - O P I S 
C U R A 
A R T R I ' f I S M O 
F ^ U M 
G O T A 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S V i P O B E S P A l í A P A S A J E R O S 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A 
P a r a N u e i a Y o r k , para New Orleans, para Colón, para B m a 
del Toro, para Puerto L i m ó n . 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E L A H A B . U A 
I N C L U S O L A S C O M I D A S 
Ida . 
New Y o r k . . . . . . . . . . . . $ 60.00 
New Orleans $ SSwOO 
Colón . . . % 60.00 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
P a r a New Y o r k . 
P a r a Klofrston, Puerto Barr io* , Puerto Cortés , T e l a y BellUb 
P A S J U E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O -
Incluso de comidas. 
Ida . 
New Y o r k $ 50.00 
Kingston % 15.00 
Pnorto Barr ios . . . % 60.00 
Puerto C o r t é s . . . $60 .00 











1 Idem idem Comunes. . 47 
C a . Nacional de Camio-
nes, Pref — 
I Idem idem Comunes. . — 
I L i c o r e r a Cubana, P r e -
I feridas 64% 
Idem idem Comunes. . 28% 
C a . Nacional de Perfu-
m e r í a , Pref. . . . . . 80 
Idem idem Comunes. . 36 
Ca. Nacional de P i a r o s 
y F o n ó g r a f o s , Pref . 74 100 
Idem idem Comunes. . N, 
C a . Internacional de 
Seguros, Pref. . . . 95 
Idem idem Comunes. . 32% 
Ca. Nacional de C a l -
zado, Pre f 78 
Idem ídem Comunes. . 59 
Ca . de J a r c i a ele Ma-
tanzas, Pref 78 
í d e m idem Preferidas 
Sindicadas 78 
Idem idem Comunes. • 44 
Í d e m idem Comunes 
Sindicadas ^ . . . . 43% 50 
C A M B I O S 
New Y o r k , cable, 100. 
Idem, vista, 100. 
liOndres, cable, 4.65. 
Idem, vista, 4.64. 
Idem, 60 d ías vista, 4.61. 
Par i s , cable, 78.1|4. 
Idem, vista, 77.3|4. 
Madrid, cable, 100.3:4. 
Idem, vista, 100.1!4. 
Zur ich , cable, 98. 
Idem, vista, 9 7 . l | 2 . 
Milano, cable, 61. 
Idem, vista, 60. 
Hon K o n g 
Idem, vista. . . . . : 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
S isa l de % a 6 pulgad&d, a $26.50 
quintal. 
S i sa l "Rey'", de % a 6 pulgadas, a 
?28.50 qitintai. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
da?, a $37.00 quintal. 
Manila "Rey" extra superior, de % 
a 6 pulgadas, a $39.00 quintal. 
Medidas de 614 a 32 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 
P O R 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R V I C I O D E T A P O R E S 
P a r a Informes t 
Walter M. Daniel Ag. G r a L L . Á b a s c a l y Sbno*. 
L o n j a del Comercio, Agentes, 
Habana. Santiago de Cuba. 
E s c r i t u r a P ú b l i c a 
Otorgada ante el Notario A lv a res 
Gaspar el día 26 de Mayo de 1919* 
en l a civ.dad da Jaruco ha quedado di 
suelta l a Sociedad que giraba en ea- M 
ta P ' a z a bajo -a r a z ó n social de R a 
íae l F e r n á n d e z , (S. en C.) l a que eu 
lo sucesivo g i r a r á en l a forma siguien 
re: Rafae l F e r n á n d e z de l a Rosa . 
34878 1 j n 
L I C E N C I A S D E A R M A S , 
D E G U A R D A S J U R A D O S , 
marcas de ganado; pulas forestales; tí-
tulos de mandatarios; pasaportes; certi-
ficados de últlmn voluntad, del Archiro, 
etc., marcas y patentes; se gestionan rá-
pidamente. 
O S C A R L O S T A L 
Ex-jefe de Administración do la Secre-
taría de Agricultura. Habana, 80. Apar-
tado 913. Teléfono M-2095. Habnna. 
C 4245 alt 9d-14 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
RÍN.* v a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r e s 
E j e c u t a m o s ó r d e n e s s o b r e i a s B o l s a s d e l a H a b a n a , N e w Y o r k , P a r í s y L o n d r e s 
C o m p r a m o s B o n o s d e l a L i b e r t a d a l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
A G U I A R l O O , E S Q U I N A A O B R A P I A . 
C4189 20d.-l l 
1 
1 . 
T h e E m p . o y e r s L i a b i l i t y A s s u r a n c e C o r p o r a t i o n , L i m i t e d 
Londres, Inglaterra. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s C o n t r a I n c e n d i o s 
Z A R R A G A fi» C I A . 
A g e n t e s G e n e r a l e s 
Oficina C e n t r a l : Edif ic io del " B o y a l B a n k of C a n a d á " , T e r c e r P i so . 
A g u i a r y O b r a p i * . A p a r t a d o 2 4 2 4 . H a b a n a . 
C. 4165 30 d. 11 my. 












D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o , N u m . 1 0 3 . 
f c n u a d o b n í e s » 
O R G A N O E N C U B A D E 1-A P R E N S A A S O C I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
1 mmm 5 1-40 
5 I d . m 4 -20 
6 I d . « 8-O0 
1 A A o ., 1 b-OO 
P R O V I N C I A S 
1 me» S 1-50 
3 I d . „ 4 -50 
6 Id . m 8 -50 
1 Af io . .17-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses S é-OO 
6 Id . w I l - O O 
1 A n o . 2 1 - 0 0 
A P A R T A D O 1010. T B L H F O N 0 S , R E D A C C I O N : A-6301. A D M I N I S T R A -
C I O N V A N U N C I O S : A-8201. I M P R K N T A : A-4334. 
U N S I S T E M A B 0 L S H E V 1 S T A 
Con o c a s i ó n de la úl t ima huelga ge-
neral, o mejor dicho de la ú l t ima ten-
tativa de huelga general, pues afortu-
nadamente no p a s ó de tentativa, se ha 
hablado de maestros bolshevikis. 
H a y aqu í una c o n f u s i ó n de pala-
bras que puede conducir a una con-
fus ión de ideas, y para prevenirla con-
viene observar que el maestro de es-
cuela, como ca tegor ía social, no pue-
de ser bolsevik, aunque pueda serlo 
individualmente, por razones de tem-
peramento o por causas meramente 
privativas. E l bolshevismo no es sino 
e' maximalismo traducido al ruso, y 
una clase como la de maestros de es-
cuela, eminentemente improductiva en 
el sentido material del vocablo y por 
lo mismo parás i ta en el sentido socia-
lista, no puede ser partidaria del ma-
ximalismo, y menos de esta úúl t ima 
forma del radicalismo marxista, que 
tan bestiales floraciones ha dado en 
R u s i a c que proclama la superioridad 
social de los mqs incapaces. 
Rebeldes, enemigos de la actual or-
g a n i z a c i ó n social, esos sí los hay en-
tre los maestros modernos, y hasta 
podemos asegurar que, m á s o menos, 
lo son todos ellos sin d i s t inc ión , se 
entiende todos los moestros varones, 
pues t ra tándose de las maestras, la 
s i tuac ión es enteramente diversa. 
Y la r a z ó n es muy sencilla: el viejo 
maestro de escuela, el tipo de maestro 
de palmeta, que con sus rutinas y su 
atraso tanto bien hizo no obstante a 
la humanidad, ese no p o d í a ser un 
rebelde porque como nunca se consi-
d e r ó superhombre, sino un simple "bon 
vivant" cumpliendo humildemente la 
tarea que le h a b í a tocado en el repar-
to social, se resignaba con sus pobre-
zas y su deslucida p o s i c i ó n . 
Pero las cosas van por muy diferen-
tes caminos tra tándose del maestro 
moderno. T o m a d una ca tegor ía cual-
quiera de individuos en la sociedad hu-
mana, decidle a todas horas, en todas 
jas ocasiones, en todos los tonos y por 
todos los medios de expres ión que 
ellos constituyen una casta superio-
rísima de la misma sociedad; haced 
que a martillazos penetre en sus es-
píritus la conciencia de esa superio-
ridad, hasta convertirla en a x i o m á t i -
ca , y d e s p u é s de ,ésto lanzadlos a la 
vida, en condiciones de estrechez y en 
situaciones inferiores, y necesariamen-
te h a b r é i s formado un e j é r c i t o de 
rebeldes. 
Nada hay que subleve al hombre 
tanto como la injusticia, e n s e ñ a b a ya 
el viejo P l a t ó n ; y el maestro de nues-
tros d í a s , considerando una injusticia 
flagrante que se le postergue, cuando 
es notorio que su casta es la superior 
dentro de la sociedad moderna, se su-
bleva contra esta injusticia, en virtud 
de aquel rudimentario instinto justi-
ciero. 
Y el problema no parece que ten-
i:a so luc ión posible. E n el Estado mo-
derno, cuanto m á s numerosa es una 
clase de funcionarios, como los de 
correos, por ejemplo, menos bien pa-
gada tendrá que ser, por muy b e n e m é -
rita que pueda ser la func ión que des-
e m p e ñ e , os maestros de escuela, mien-
tras tengan que ser l e g i ó n — y és to sc-
l á as í de cada vez m á s — n o p o d r á n 
Jisfrutar sino de sueldos relativamente 
modestos que resultarán necesariamenre 
una v e r g ü e n z a para quienes de la me-
jor buena fe se tienen por la c ú p u l a 
edificio social, y ésto no por culpa 
suya sino por una especie de criminal 
consp irac ió i de todos los grupos hu-
manos, que, aunque no lo c r e y é r a m o s , 
así se los hemos dicho en la c á t e d r a , 
en el per iód ico , en el informe oficial, 
en el teatro, en la estrofa del poeta, 
en el d'scurso del orador, en el lienzo 
del colorisla y , en una palabra, en 
todas las formas y en todas las oca-
siones que contribuyen a formar la 
op in ión p ú b l i c a . 
No hay, pues, por q u é asombrarse 
de que el maestro sea un rebelde, mien-
tras se vea condenado a una notoria 
inferiorHad c o n ó m i c a y social. E l v i -
cio no radica en el individuo sino en 
el sistema, que de lo que se supone 
un apostolado no ha sabido hacer sino 
una profes ión y que, por eso mismo, 
creyenda formar sacerdotes, no ha co-
sechado sino inconformes, ni m á s ni 
menos que en cualquiera de las otras 
c a t e g o r í a s sociales-
B a n c o j 
A M . II.—"De los Cu orce Cons«i«r<M de e«« 
B*nco, NUEVE te»in siempre comerciimai 
« índuitmtes ctubleeidoi en Cub*" 
E s t e B a n c o s ó l o t iene u n orgu l lo : e! d e t r a t a r 
los n e g o c i o s q u e le c o n f i a n sus c o m p a ñ e r o s 
los c o m e r c i a n t e s c o n v e r d a d e r a c o n s i d e r a c i ó n . 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
O I R O S , A H O R R O S , €rt 6-. 
C A S A C E N T R A L ! 
M R R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
s u o u r s a l - e : 
Monie 12. AlquízAr. 
San fUf&el IJ Amarillaa. 
Beltscoain i . Bolondrón. 
O'Reilly * Calimete. 
Egido 14. Cartagena. 
Puente de Ciego de Avila. 












Sagua la Grande. 
San At0 de los Baños. 
San José dalas Lajas. 
St* Isabel de las Lajas. 
Unión de Reyes. 
Zaza del Medio. 
9*9 
L a A s a m b l e a N a c i o n a l 
(Viene de la P R I M E R A P L A N A ) 
gusto Santo Tomás, Abelardo Hemán-
t'ez, Marcelino Garriga, Ignacio Boucoun. 
PROVINCIA D E CAMAGtEY 
D E L E G A D O S QUE CONTINUAN 
Manuel Torres Cruz, Andrés M. Vázquez, 
Rafael Orellanes, Francisco Sariol Mo-
riet, Gaspar Barrete. 
NUEVOS D E L E G A D O S 
Agustín 11. Agüero Piloña, Adolfo Sil-
va Medrano, Agustín de Miranda Pilo-
fia, José Sosa Calclnea, Alfredo L . de 
Mola Bueno, Juan Cabrera Hernández, 
Agustín López Morales, Antonio Valles 
Valles, Bernardo Delgado González, Cris-
tóbal Trillo, Pedro M. Quevedo Viodo. 
S U P L E N T E S QUE CONTINUAN 
Ramón Castillo Betancuort, Mario Gar-
cini Silva, José J . Martínez Díaz, Julio 
Zubizarreta. 
NUEVOS S U P L E N T E S 
Ignacio M. Montejo Rodríguez, Roque 
Vilardell Tapia, Andrés Morán Cisneros, 
Bienvenido Benach, Tomás Cervantes y 
Lazcano, Enrique Mateo, Justo Lámar 
Roura, Ricardo Padierne, Enrique Tomeu 
Adán, Salomé Forcada Consuegra, Ense-
bio Cantero Cantero, Trino Alejo Padrón. 
Además de los sefiores senadores y re-
presentantes a las Cámaras del Partido 
Conservador, son miembros ex-ofic'o de 
la Junta Nacional y de su Comité Eje-
cutivo, los sefiores siguientes: 
Presidente y Vicepresidente de la Re-
pública, Enrique José Varona, Rafael Mon-
'íoro, Guillermo Chaple, Juan Carlos An-
dreu, general Eugenio Sánches Agraman-
te, general Emilio Núfiez, Luis Azcftrate, 
Pablo Desvernine, Fernando Méndez Ca-
pote, Aurelio Hevia, Juan L . Montalvo, 
Cosme de la Torriente, Rafael Montalvo, 
Guillermo Domínguez Roldán, José Ra-
món Villalón, Manuel Francisco Lámar, 
Leopoldo Canelo, Domingo Méndez Ca-
pote, Fernando Freyre de Andrade, Ga-
briel Casuso, Carlos de Zaldo y José Gar-
cía Montes. 
L A SESION 
A las cnatro de la tarde abrió la se-
sión el Presidente, doctor Ricardo Dolz, 
actuando de Secretario el doctor José Ma-
ría Collantes y el señor Manuel' Villalón. 
Después de pasada lista y comprobado 
el quorum, se entró en el examen de las 
actas, que fueron aprobadas. 
Acto continuo, la asamblea se puso en 
píe en señal de respeto por la muerte 
del delegado señor Elpidio Estrada. 
Se acordó, a moción del señor Wlfre-
do Fernández y 122 delegados más, acep-
tar la renuncia que de la Jefatura del 
Partido Conservador tenía presentada el 
doctor Ricardo Doiz, dándosele un voto 
de gracias por su acertada gestión du-
rante el tiempp que desempeñó el refe-
rido cargo. 
L a interesante moción que nos ocupa 
dice as í : 
"A la. Junta.—Constituida la Junta 
Nacional, no puede desconocer este alto 
organismo que desde hace tiempo viene 
manifestándose en el país, y especialmen-
te en las clases populares conservadoras 
el deseo de que se designe candidato a 
la Presidencia de la Repfiblica; designa-
ción que fué aplazada hastsa terminar la 
obra de Reorganización de todas las 
Asambleas a fin de que ésta pudiera re-
coger mejor el sentir actual del Partido, 
" E L C A R A B A N C H E L " 
C o n s u l a d o y S a n M i g a d 
Este fañnjso Restaurnut, ha sido completameotd transformado, quedando 
convertido en un Edén; cuenta con esph'rdida occlna, gran salón y reservados 
rte Restaurant; magnífica terraza para B miquetes y su despensa surtida de cuan-
to pueda desear el más delicado gastrónomo. Siando sus precios económicos. 
E s por lo que tenemos el gusto en reco mendar a nuestros lectores y amigos, en 
la seguridad de que serán complacidos y saldrán sumamente satisfechosh. 
I."**» 2 jn. 
Respondiendo a esa corriente general de 
opinión los Delegados que suscriben, hu-
bieran propuesto la postulación inmediata 
como medida de extraordinaria conve-
niencia política; pero estiman superiores 
las razones de carácter nacional invoca-
das por el general Rafael Montalvo, al 
aconsejarles a sus amigos el aplazamiento, 
sobreponiendo el interés de la República 
a su propio derecho de candidato, ya 
que es indudable la estrecha identifica-
ción que existe entre él y la mayoría 
abrumadora del Partido. 
E n esas circunstancias, resulta una su-
prema necesidad que asuma la dirección 
de la política conservadora el candidato 
que representa la voluntad de la Asam-
blea que ha de obtener en definitiva y 
oficialmente la postulación presidencial". 
E n virtud de estos fundamentos, te-
niendo en cuenta las reiteradas declara-
ciones del doctor Ricardo Dolz, en el 
sentido de que no aceptará de nuevo la 
Jefatura, y sus ideas más de una vez 
expuestas sobre la utilidad de renovar 
radicalmente en esta Reorganización los 
organismos y las personas; por cuyos mo-
tivos la Asamblea se ve en el caso de 
pustituirlo, reconoefiendo bus eminentes 
servicio^ y sus condiciones." 
L a Asamblea, en atención a sus indica-
tiones, acordó aplazar la postulación ofi-
cial del General Rafael Montalvo para Pre-
sidente de la República. 
Después se aclamó para la Presidencia 
del Partido al general Rafael Montalvo. 
Esta designación fué recibida con ge-
neral benepl'ácitu, poniéndose de pie los 
asambleístas y aclamando al general Mon-
talvo, entre aplausos estruendosos. 
E l general Montalvo ocupó la silla pre-
sidencial. 
También se acordó dar un amplio voto 
de confianza al general Montalvo para 
orientar la acción del Partido en el" Go-
bierno, en el Congreso y ante el pala en 
la forma que resulte más beneficiosa para 
los intereses nacionales y por tanto para 
el triunfo de la coTectlvldad conservadora 
en las próximas luchas presidenciales. 
Concedido un receso de diez minutos 
para designar el resto del Comité Eje -
cutivo, fueron designados los señores s i -
guientes : 
Primer Vicepresidente: Señor Manuel 
Fernández Guevara. 
Segundo Vicepresidente: Senador Aurelio 
AlVarez. 
Tercer Vicepresidente: Senador Manuel 
Vera Verdura. 
Cuarto Vicepresidente: Señor Víctor de 
Armas, Gobernador de Matanzas. 
Quinto Vicepresidente: Coronel Aurelio 
Hevia. 
Sexto Vicepresidente: Senador Alfredo 
Porta. 
Séptimo Vicepresidente: Representante 
Félix del Prado. 
Octavo Vicepresidente: Representante 
Miguel Coyula. 
Secretarlo General: Representante Jo-
sé María Collantes. 
Vices: Representante Carlos Manuel de 
la Cruz y Justo Carrillo. 
Tesorero: J . E . Martínez. 
Vices: Rafael Artola y Miguel Del'gado. 
Contador: Representante Federico Mo-
rales. 
Vices: Jorge Casuso y Celestino Baizán. 
Vocales: Manuel Martínez Moles, Cé-
sar Canelo Madrigal, Joaquín Panadés, 
Pedro Dumois, Pedro Giralt, R. Villaver-
de, Eleodoro Roself, Vicente Santo To-
más, Lucilo de la Peña, Evelio Alvarez 
del Real, Francisco Sariol, Pedro María 
Quevedo, Agustín H. Agüero, Matías de la 
Fuente, Domingo Valladares, Miguel Al-
barrán, Rafael Camero, Rodolfo Ariet, 
E . Jones, J . M. Sampson, Francisco Cas-
tañeda. 
Se acordó nombrar Presidentes de Ho-
nor del Partido al General Mario G. Me-
nocal, al general Francisco Carrillo y al" 
doctor Ricardo Dolz, acor^*.1dose asimis-
mo que el Comité EJecu.Ao coacurra a 
Palacio y dé cuenta al general Menocal 
de su acertada designación. 
Se designaron para formar parte de la 
Comisión de Hacienda del Partido a los 
señores Marqués de Esteban, Rafael Me-
nocal, Francisco Sánchez Curbelo y Ge-
rardo Fernández Abreu, teniéndose en 
cuenta los muchos méritos adquiridos por 
los mismos dentro de la (Mectividad. 
Pronunciaron elocuentes discursos los 
señores Ricardo Dolz y Wlfredo Fernán-
dez, y entre otras manifestaciones reco-
mendaron la disciplina y armonía dentro 
del Partido. 
E l general Montalvo también hizo uso 
de la palabra dando las gracias a la 
Asamblea por su designación para ocu-
par la Presidencia del Partido Con-
servador; manifestando, en conceptuosas 
frases, que laborarla enérgicamente y con 
entusiasmo por el auge del Partido; que 
deseaba se desecharan dentro del mismo 
los llamados fulanlsmos y que todos coo-
peraran al éxito y a la buena marcha de 
la colectividad. Tuvo el general Montalvo 
frases de elogio para su ilustre antecesor. 
Y, por último, se acordó por unanimi-
dad y entre aplausos, aprobar una mo-
ción suscrito por los representantes ca-
magüeyanos p el doctor Collantes por la 
que se interesaba que el Ejecutivo reco-
miende a los Congresistas del' Partido ges-
tionen la derogación de la Ley del Tim-
bre. 
A las seis y media p. m., terminó el im-
portante acto. 
A C T A P A R A H A C E R C O N S T A R 
U N A V E R D A D Y S E Ñ A L A R 
U N E R R O R 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S D F 1 A 4 
P R A D O , N U M E R O 7 8 . 
T E L E F O N O A- l&f l 
Tratamiento especial de l a Abarla-
sis , Herpetismo y enfermedades de ia 
Sangre. 
Piel y v í a s genito urinarias . 
¿ E s t a U d . 
A b a t i d o y 
C a n s a d o ; 
Un hígado torpe produce un senti-
miento de depresión. E l mundo nos pa-
rece tenebroso y nos falta la ambic ión . 
Cuando se sienta Ud . así, es tiempo 
de tomar Pildoras de Vida del Dr. Ross. 
E s t i m u l a n la a c c i ó n del h í g a d o 
aletargado. Expulsan los venenos del 
sistema y proporcionan al aparato 
digestivo una oportunidad para digerir 
correctamente los alimentos y nutrir 
el cuerpo. 
Tome Ud. las Píldoraa de V i d a del 
Dr. Ross con frecuencia y sus ojos se 
avivarán, su cutis mejorará y por todo 
su ser radiará la salud y el gozo de vivir. 
Se venden en todas las farmacias. 
T H E SYDNEY ROSS CO., New York 
P I L D O R A S 
D E V I D J 
D E L 
r . R o s s 
E l detective la Policía Secreta se-
ñor Luí? l'.cato. i i c - e d i ó ateanoche a la 
rcupaeKn del oigulente documento, copia 
del levn.itado ünte un Notarlo. Público de 
esta caiiimi. fn el que se señalan varias 
cláusulas ->flra la constitución del régi-
men soviet on Cuba. 
E l documíiito de referencia ha sido en-
viado ayer al señor Juez Especial que 
Instruye la causa por conspiración para 
la rebelión. 
NUMERO O C H E N T A Y S I E T E 
E n la eludid de la Habana, a veintiuno 
de Mayo le mil novecientos diez y nueve, 
ante mí, Dr. Aurelio Fernández de Cas-
tro y Vive-?, Abogado y Notario de este 
Colegio y Distrito Notarial de la Habana, 
vecino de la misma, y a presencia de los 
testigos del n ismo vecindario, señores Ra-
i món Pereira Bullo y Manuel Suílre^ y 
López, a virtud de previo y especial, re-
j querimienta me constituya en la casa ca-
llo de Concordia número 33, en esta clu-
j dad dar la Habana, siendo las cinco y me-
dia de la tarde, y comparece. 
E l señor doctor José Andrés M îfiiz y 
Pérez, natunl de Pinar del Río, mayor 
I do edad, soltero, abogado y vecino de 
.losé Antonh Saco número 10, en la Ví-
bora, en esta ciudad de la Habana. Con-
curre por al en uso de su propio derecho. 
Asegura hallarse en el pleno goce y ejer-
cicio de sus derechos civiles y tener, co-
mo a mi juicio tiene, la capacidad legal 
necesaria paja este otorgamiento y dice: 
P R I M E R O : Que después de detenido su 
estudio haciendo una confronta de las le-
yes naturabs con las leyes sociales, he 
encontrado que en las leyes sociales se 
establece como verdad una ley que estd 
en completa contradicción con la ley na-
tural, al "xtremo de convertir en todos 
los hohinbrt>s o a casi todos en esclavos 
unos de lo? otros y entiendo que prohi-
biendo como delito de estaaf ciertos con-
tratos del Código Civil, sin perjudicar 
absolutamente a ninguna persona, se res-
tablece autotnAtlca y paulatinamente el 
«quillbrio •xronómlco, se disminuyen las 
fortunas fabulosas, se mejoran las clases 
pobres, y a las clases ricas se les quita 
el terror' Je í-aer en pobreza, se evitan 
las guerras, te abaratan todos los artícu-
los que el hombre necesita, ya sean de 
Unjo, de utilidad o de necesidad, se evi-
tan las huelgns, se puede vivir trabajando 
muchísimo menos y disfrutar a la vez de 
Infinitas más comodidades que las que hoy 
tenemos; y :o que es más grande: no hay 
ser que Inmediatamente por su propia 
conveniencia no salga a trabajar en nlg.i, 
es decir, a producir algo útil a las so-
ciedades. Se disminuye la burocracia, des-
aparecen los bancos y las compañías de 
seguros, los campesinos se convierten en 
propietarios de los terrenos que labran, 
los habitani-is de las ciudades serán pro-
pietarios de las casas que vivan, se aca-
bará la explotación que el extranjero 
desde su patria hace de los que vivimos 
trabajando en Cuba, se disminuirán los 
robos, etc., etc. Desaparecen automática-
mente cuamos males artificiales aflíjen a 
la humanidad y se convertirá la tierra en 
poco menos que en el Paraíso TeTrrenal. 
SEGUNDO: Que todo ello se obtiene 
sin derramamiento de sangre, sin quitarle 
a nadie un sólo centavo, sin imponerle a 
nadie ninguna obligación, pues será más 
libre el hombre que lo es en la actuali-
dad, exíst lr l el verdadero amor y más 
moralidad que en la actualidad y se ne-
cesitarán menos policías. 
T E R C E R O : Lo único que hace falta es 
que no se viva tan Ignorante como se es 
en la actualidad, que no se aferren al 
L l e g ó C H I T S 
R e f r e s c o O r i e n t a l . P r u é b e l o . 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
30 por ciento azufre pnro 
Un Jabón medicinal insuperable 
para el baúo. Emblanquece el cu-
tis, calma la irritación. Limpia y 
embellece. 
Como este jabón ha s ld . falsi-
ficado en Cuba y Sud América, 
demande el verdadero Jabón Bol-
fúrlc« d . G L E N N que es «i me-
jor. 
De venta en todas las drorue-
rfub 
C. N . C B I T T K N I O N C»., Fre». 
11K Faltón Str.et, N.w York City 
Century National Chemical Cora-
pany. 
46 Wert Broadway. New York City. 
error que durante más de dos mil años 
arraiga el cerebro del hombre que no se 
creen arbitrarlos e imaginarios males, si-
no que se establezca la fómula que pro-
pongo para .-er si la práctica no responde 
con toda exactitud a lo que he prome-
tido en las c'áusulas anteriores. 
C U A R T O : L a fórmmula natural es esta: 
el producto proveniente del movimiento 
que el hombre imprime a la materia es 
t'el hombr?. L a Injusticia y la aberración 
de loa econo-nlstas actuales y pasados se 
enuncian en esta fórmula: el producto 
rrovenlente uel movimiento oue el hombre 
imprime a la materia, es de la materia 
o de su dueño, es decir, que el hombre 
queda con/ortldo en esclavo, salvo una pe-
queñísima "antidad que el amo le deja pa-
ra satisfacer a medias sus más perento-
rias necesidades. 
QUINTO: Que está sentado que la ma-
teria ea susceptible de transformarse por 
el desequ"!b-lo que existe entre ella y el 
calórico; / »} pensamiento y el brazo del 
hombre la :ransforman en objetos útiles 
a la satisfacoión de sus necesidades. 
S E X T O : Que la materia no produce na-
da útil par PÍ sola, sino que está movida 
o dirigida ¿.oí el hombre, o si no se acer-
ca a él Materialmente a los objetos o 
frutos uatiiirnles que da al tierra. Luego 
la utilidad que resulta de la transforma-
ción de la materia y que ese efecto de 
la acción del hombre es del hombre, se 
transforma o se acerca a la naturaleza pa-
ra obtener el fruto. 
S E P T I M O : Que para llegar automática-
mente a lo que be prometido de la anar-
quía del Paraíso Terrenal en absoluto l i -
bertad, igualdad, fraternidad y amor, no 
hay que diciar absolutamente ninguna 
ley y sólo disponer que el contrato de 
l-réstamo con interés en sus variadísimas 
formas y el contrato de arrendamiento de 
servicio sólo puede estipularlo el listado, 
la provincia y el Municipio y eso en muy 
limitados rasos. Debe quedar vigente el 
contrato de i rrendamlenlo de servicio pa-
ra los dom'-s*.icos, pero de ninguna mane-
ra se estabK»<erá este contrato en la Agri-
cultura, en h< industria o en el comercio, 
pues todos los que trabajen en esas acti-
vidades habrán de ser socios de la agri-
cultura, InduEtria y comercio respectivas. 
También 'lobo prohibirse y penarse el con-
trato de arrendamiento de previos rústi-
cos, y el de aparcería, así como el contra-
to de anvndamiento de previos urbanos, 
y en general todo contrato que signifique 
que el que « ttregüe ua cantidad de mate-
ria pueda lecíbir un átomo más de la que 
entregó. 
OCTAVO: Para evitar los abusos de los 
•que hoy vl̂ f-u arrendando casas y fincas 
convendría jue se les señalase como valor 
a esas pr^'edades el que tienen decla-
rado. 
NOVENO: E l impuesto debe ser sola-
mente mu/ibipal y establecido directa-
mente sobro el hombre en la cantidad que 
fuere necesaria y en la edad adecuada, pe-
ro los eluda lanos deben de pagar el mis-
mo tributo, exactamente lo mismo el mi-
llonario que el pobre. E l Consejo Provin-
cial y el Estado tomarán de cada munici-
pio las contribuciones correspondientes. 
D E C I M O : Respecto de minas y otras 
propiedades rspeciales, puede establecerse | 
la propiedad de ellas para sus descubri-
dores y los dueños del terreno y el E s -
tado por p-irtes iguales; pudlendo tam-
bién establecerse que estos bienes no pa-
sarán de \o3 hijos. 
UNDECIMO: Los teatros, desde luego, 
habrán de pasar a la propiedad comunal 
dada la dl7?rRldad de artistas que pasa-
rán por oll)8 y deben pagar un precio 
de arriendo, ya que no se quedan en el 
país y que los particulares y sus asocia-
clones part'culares les está prohibido el 
arrendamiento. 
DUODECIMO: E n tal virtud, como se 
acaban las rentas, o sea la esclavitud 
entremezclada que a todos nos hace lle-
varnos como se llevan el esclavo y el 
amo, es decir, uno odiando y el otro 
oprimiendo con el arma siempre al bra-
ao, repito, que al acabarse la renta sólo 
quedará como medio lícito de vida el tra-
bajo o vivir descansando mientras dure 
el trabajo acumulado o sea el capital, 
pero como que el hombre todos los días 
forzosamente tiene que gastar para vivir, 
de ahí que más tarde o más temprano 
el vislumbre que tiene que trabajar para 
vivir. Y por tanto, los que hoy viven de 
lindos, autóniáticamente y por sus pro-
pios pies, sin que ios lleve la policía, j 
irán a trabajar porque ol manda la na-
turaleza, y buscará trabajo de acuerdo 
con sus aficiones, y sus facultades natu-
rales, existiendo por lo tanto, sólo la 
desigualdad natural, pues hasta ahora 
todos los filósofos y reformadores que 
han querido matar la desigualdad artifi-
cial o social, se han llevado de encuentro 
la libertad del individuo y por tanto has-
ta el día de hoy ninguna teoría se ha 
podido llevar a la práctica. 
DECIMO TFÍfcCERO: E l primer efecto 
del trábalo espontáneo y libre de todos 
los hombres, es decir, el primer efecto 
de engrosarse las filas de los trabajado-
res, será la mayor producción; la ma-
yor producción produce el abaratamiento 
de la vida. 
DECIMO C U A R T O : Se deben derogar 
todas las l.'yes que por virtud de esta 
reforma se irán convlrtlendo en papeles 
(•ara la historia y para los archivos. 
DECIMO QUINTO: E l contrato sexual 
SO tendrt nolamente las limitaciones que 
aconseje establecer la inexperiencia do 
los Jóvenes y el Inconveniente en su día 
del exceso de población. Pero en la ac-
tualidad qm nos falta población, debe- ¡ 
mos no poucr más limitación que la na-
tural, es decir, la pubertad. E l divorcio 
será por renuncia de cualquiera de las , 
partes, siembre que se declare culpable, l 
y el que tres veces sea declarado culpa-
ble del divorcio, no podrá contraer nue-
vo matrimoirto. Este contrato será bajo 
el régimen de absoluta separación do 
bienes, si otra cosa no dispusieren los 
contratantes E n caso de divorcio, y que 
la prole no Is quiera ninguna de las par-
tes, irá a un Asilo con todas las como-
didades. E l adulterio, que es el yacimien-
to de hombre o mujer casado, con otro 
que no sea su cónyuge, se castigará con 
la pena de nu año de encarcelamiento. —• 
Los delitos ne sangre se castigarán apro-
ximadamente en la forma de hoy. Los 
delitos contra la propiedad se castigarán 
la primera vez con una multa igual al 
dle| por ciento de lo robado más el rein-
tegro;; y en la reincidencia aumentán-
dosele a la mitad el otro tanto y al du-
plo de lo robado más el reintegro. Caso 
de ser insolvente el deudor, será conde-
nado a trnbajoa forzados hasta que pa-
gue la dem'.a. 
DECIMO tíKXTO: E l Estado. Provincia 
o Mnnielplc, reintegrarán a los patrlcu-
lares el valor de lo que perdieren por 
causa que no proviniese de malicia, ig-
norancia, tem» ridad o mala fe de su pro-
pietario; y también prestarán dinero a 
los que lo pidieren, con promesas de res-
tituirlo, y siempre que ofrecieren inver-
tirlo en alguna empresa útil. 
DECIMO S E P T I M O : Respecto de reli-
gión y otros particulares, me reservo el 
derecho de legislar de acuerdo con estos 
principios, hijos de la razón y de la fe. 
Asi lo dice y otorga por ante mí y a 
presencia de los referidos testigos, que 
asepuran no tener escepción lepal par^ 
ser tales t.vjtigos. Leída esta acta por el 
señor otorsjr.nte y testigos, eo ratifica ol 
primero en su contenido y firman todos.-
De todo lo cual, de conocer el señor otor-
gante y de constarme su ocupación y v.-y-
cindad, y de los demás contenidos en ts>-i 
ta acta, qu1- cictó el otorgante .t la me-
moria al >otarto autoriante, el mismo 
d? fe. Sa' r,>»4»» etc. José A. .jü • Pó-
rez. Ramón Pereira Bullo. Manuel SuA-
rez López. (Fdo). Aurelio F . de Castro. 
Concuerda con su original, de orden 
ochenta y siete, que encabeza del proto-
colo corriente de mi Notarla, a que me 
remite, y ê  que dejo anotada esta pri-
mera copia que doy al doctor otorgante 
en dos pliegos da papel común, que sello, 
firmo y rubrico en la ciudad de la Ha-
bana, a veintidós de mayo de mil nove-
cientos diez y nueve. 
S O L O H A Y U N " B R O M O QUIN1-
N A , " que es L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A . L a firma de E . W . G k O V E 
se halla en cada cajita. Se usa per 
todo el mundo para curar resfriados 
en 'in d ía . 
D r . J . V e r d u g o 
Especia l i s ta de P a r í s . E s t ó m a g o e 
intestinos por medio del a n á l i s i s del 
jugo g á s t r i c o . Coneultas de 12 a ¿. 
Consulado, 75. T e l é f o n o A-5141. 
03277 a l t In.-16ab. 
D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
A U M K N D A R E S 2 2 , 
M a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a -Q. 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERiiOAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
C2704 Ind. lo. 
H A Y Q U E 
C O N V E N I R 
Q U E F L L I R I O E S T U V O A L G O I N -
D I S C R E T O A L P R E G U N T A R L E A L 
S U N S U N S I H A B I A B E S A D O O T R A S 
F L O K E S . 
N O S O T R O S MO V E M O S I N C O N V E 
M I E N T E E N Q U E E L P U B L I C O 
P R U E B E C U A N T A S M A Q U I N A S DE-
E S C R I B I R E X I S T E N , P U E S S A B E -
L O S Q U E L A . Q U E F I N A L M E N T E 
H A D E C O M P R A R E S L A 
" U N D E R W O O D " 
J . P a s c u a l - B a l d w í n . 
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L A P R E N S A 
(Kl s e ñ o r Montalvo es, s e g ú n afir 
ma " E l Comercio," e l hombre n e c « 
sario para asumir la presidencia i t ' 
un Partido, P a r a é s t o escribe el cole-
ga, son precisas cualidades c s p e c i a l í -
s lmcs, que s ó l o en el s e ñ o r Montalvo 
concurren . 
L a Pres idencia de u n Partido—dis-
curre el colega—no es solamente u n 
puesto de honor. No se ejerce e s t i 
presidencia vestido de frac, e m p i n á u -
dose en l a punta de los pies, con el 
gesto . a r i s t o c r á t i c o y elegante de u n 
dandy de la decadencia. L a presiden-
cia de un partido—termina " E l Co- i 
mercio"—es un puesto de batal la . E s 
un puesto de combate que exige cual 
dades de vigor, de iniciat iva, de fir-
meza . . . 
Todas las cuales br i l lan en el ca 
r á c t e r del s e ñ o r Montalvo. 
E s muy dif íc i l la labor que el s e ñ o r 
Montalvo v a a echarse sobre "os hom-
bros, escribe el colega. 
L o s l iberales, se agitan con activi-
dad extraordinaria . E s necesaria to 
da l a e n e r g í a del s e ñ o r M o n t a l v o . , . 
Hay , a d e m á s , muchas fuerzas d i semí 
nadas . E s t a s fuerzas deben ser con-
venientemente a t r a í d a s - . . 
" L a D i s c u s i ó n " habla en t-ste pro-
pio e n t u s i á s t i c o tono del General Mon 
t a l v o . . . No se le d e s i g n ó ayer candi 
dato a l a P r e s i d e n t a . L a "postula-
c i ó n " ha quedado pospuesta do acuer-
do, probablemente, con las nuevas es-
tipulaciones de la modificada L e v 
E l e c t o r a l . Pero, como " E l Comercio" 
í n d i c a el nombramiento d3 Presiden-
te del Partido—hecho casi casi po; 
unanimidad—equivale a u n a procla-
m a c i ó n . 
7 , 
H A B A N E R A S 
E L T E N O R L A Z A R O E N P A Y R E T 
L a p o l í t i c a va entrando, pues, por sen 
deros de actividad. A c é r c a s e la fecha 
solemne de los comicios. U n a prueba 
ardua s e r á entonces acometida. L a 
reformada L e y Elec tora l , puesta e s á 
d ía en viger, ¿ h a r á perfecta la fun-
c i ó n del sufragio? 
Mucho nos tememos que los candi-
datos y los partidos sigan n a l l á n d o 
le graves defectos a l a nueva l^ey. 
Porque el mal de nuestra democra-
c ia no esta en la ley escrita sino en 
los procedimientos de los que la vul-
neran . 
Mientras los conservadores se api-
fian en torno del s e ñ o r Montalvo, les 
l iberales ahondan m á s su d iv i s ión 
riniquiladora. Los partidarios de la 
candidatura del General G ó m e z han 
acordado destituir a l doctor Zayas de 
l a jefatura del Partido L i b e r a l . 
¡ S i que se arregla el problemita! 
P a r a el buen é x i t o de la jefatura 
del General Montalvo nada igual a 
este desconcierto de los l iberales . 
Aunque cerno declara exactamente 
" E l Comercio", las grandes entidades 
que aspiran a regir los destinos de U'i 
pueblo, s i piensan con verdadera a l -
teza de miras y discurren con l ó g i c a , 
j a m á s deben aguardar su engranda-
cimiento de la d e s m o r a l i z a c i ó n doi ad 
v e r s a r l o . . . " 
L a p o t e n c i a d e l o r g a n i s m o h u m a n o h á l l a s e c o n s t i t u i d a , 
a l a v e z , p o r l o s p o d e r e s f í s i c o , m e n t a l y m o r a l : l o s t r e s 
g r a n d e s p i l a r e s d e n u e s t r a e x i s t e n c i a . 
S e m e j a n t e s f u n d a m e n t a l e s c i m i e n t o s s o n a m e n u d o s o c a -
v a d o s p o r u n m a l e s t a r i n d e f i n i d o , d o l o r e s d e c a b e z a , fiebres, 
c a t a r r o s y o t r o s s í n t o m a s , q u e i n d i c a n l a i m m i n e n c i a d e u n a 
e n f e r m e d a d q u e p u e d e s e r s e r i a . 
R e c o m i é n d a s e , o r e q u i é r e s e , e n t a l e s c a s o s u n m e d i -
c a m e n t o d e u n a e f i c a c i a t a n p o d e r o s a , c o m o l o s o n l a s 
" T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a y F e n a c e t i n a , " p a r a c o n t r a -
r r e s t a r a e s a e n e m i g a d e l a h u m a n i d a d l l a m a d a 
" E n f e r m e d a d " ; y p a r a a p l a c a r o d o m i n a r e l 
o l e a j e d e l p e l i g r o , o s e a , l o s s í n t o -
m a s g r a v e s d e l a m i s m a . 
L O S E X A M E N E S E N L A E S C U E L A 
N O R M A L P A R A M A E S T R O S D E 
L A H A B A N A 
Hoy lunes 2 de Junio, emoiezan en 
este plantel los e x á m e n e s de fin dy 
curso y que d u r a r á n l a mayor parte 
de este m e s . 
L o s de los alumnos do tercer a ñ o 
terminan el d ía 17 y los de el cuarto , g u í d o profesor de la E s c u e l a Normal 
a ñ o empiezan el 16 del presente mes . ! nos e n v í a para su p u b l i c a c i ó n l a si-
L o s correspondienteo a los alumnos g u í e n t e c a r t a : 
de primero y segundo a ñ o , tienen l a "Hambana. Junio lo . de 1919-
m i s m a d u r a c i ó n que los de tercer a ñ o S e ñ o r Director de el D I A R I O D E 
es decir, del d ía 2 a l día 17 del pre- L A M A R I N A , 
s e n t é . 
C O N T R A U N F A L S O R U M O R 
E l doctor R a m i r o M a ñ a l i c h , distin 
Con gracias anticipadas soy de Ud 
atto y s . s . .—Ifcimiro M a ñ a l i c h . 
A las personas que c a r i ñ o s a y ama-
blemente me han interrogado acerca 
de las versiones circulantes relativas 
a mi d e t e n c i ó n , les informo que ta-Ciudad. 
Muy s e ñ o r m í o : Ruego a usted ten- , 
ga la bondad de insertar en su bien les llotlc'las son hl-ias no m á s ^ de 
l e ído per iód ico las siguientes brevas la raa-la i n t e n c i ó n de a l g ú n dcsvencl-
l í n e a s : , j j a d o . — K a m i r o M a ñ a l i c h . 
3e 
• ¡ • • • • • • • • • • i n n o i n 
N E C R O L O G I A 
Por car ta recibida de L a Coruña 
nos hemos enterado de que i^a falle 
cido en aquella capital D a ñ a Manuela 
Alvarez P r i ó , amante madre ce nues-
tro estimado amigo don J u a n A l v a r e i 
bien conocido y apreciado en el co-
mercio de esta plaza, a quien, como 
a los familiares todos do la desapare-
cida, a c o m p a ñ a m o s en el duelo que lo 
aflige-
opuup 'soiT;n;ujdso BOUpctifl soi uoo up 
•bíjojuoo ypoircj 9Ud[ zaa-AlV " ^ S 
una ú l t i m a prueba de la f é que la anl 
n ió siempre en su vida ejemplar. 
E n paz descanso l a bondadosa se-
ñ o r a . • 
L O S U B E R A L E S M I G U E L I S T A S 
E l Comité Ejeci it ivo acnerdí i suspen-
der en sus funciones a l D r . Zayas 
E n el Círculo de Zulueta 28 se reu-
n i ó el sábado el Comité Ejecut ico de 
l a Asamblea Nacional del Partido L i -
beral , bajo la presidencia del General 
Faust ino Guerra y actuando de Secre-
tarios los s e ñ o r e s Rodolfo Méndez P e 
ñ a t o y coronel R a m ó n G u e r r a . 
Se adoptaron los siguientes acuer-
dos: 
Proponer a la Asamblea Nacional 
l a d i s t i t u c i ó n del doctor Alfredo Za-
yas , como presidente de la misma y 
declararlo en suspenso en sus funcio-
nes hasta que recaiga acuerdo: pu-
bl icar un manifiesto explicando deta-
lladamente los acuerdoi: y antecede-v 
tes de la s e s i ó n del d ía diez y decla-
r a r que son ilegales ios organismos 
que hayan sido reorganizados o las 
vacantes de delegados cubiertas, a s í 
como vacantes los cargos do los de-
legados de las asambleas que oficial-
mente hayan acordado desobedecer 
los acuerdos de la Asamblea Nacional 
P a r a redactar el manifiesto que ha 
de dirigirse a l pueblo l iberal fueron 
designados los doctores Roberto Mén-
dez P é ñ a t e , E n r i q u e Roig y Pedro He 
r r e r a Sotolongo. 
C O L E G I O D E A B O G A D O S D E L A 
H A B A N A 
Cumpliendo acuerdo de l a Junta de 
Gobierno en s e s i ó n celebrada el d ía 
quince del mes en curso, se cita por 
la presente a todos los s e ñ o r e s Co-
legiados para celebrar Junta Geni -
r a l extraordinaria qne se c e l e b r a r á 
e l d ía 7 de Junio p r ó x i m o a las trea 
de la tarde, en el local del Colegie. 
Cuba n ú m e r o 40, bajos, con el objet3 
de dar cuenta con una c o m u n i c a c i ó n 
del doctor Pedro H e r r e r a Sotolongo, 
en que se refiere a u n incidente ocu 
rr ido entre dicho doctor y el señoi; 
Presidente de la S a l a Pr imora de lo 
C r i m i n a l de esta Audiencia . Recuer 
do a los s e ñ o r e s Colegiados que po* 
tratarse de segunda convocatoria, l i 
Junta q u e d a r á constituida cualquiera 
4ue sea el n ú m e r o de los concursan-
tes . 
Habana, 31 de Mayo de 1919 .—En-
rique González . Secretario Contador 
A F A E L 
' I J í b \ m 
r 
66 
m w m m 
n 
. 5 0 
1 .95 
M e d i a s , s e ñ o r a , b l a n c a s y n e g r a s , J /2 d o c e n a $ 1 .75 
M e d i a s , s e ñ o r a , b l a n c a s , t r a n s p a r e n t e s , ^ d o c e n a 2 . 7 5 
M e d i a s , s e ñ o r a , b l a n c a s , n e g r a s y e n c o l o r e s , m u y f inas , 
j / 2 d o c e n a 4 . 3 5 
M e d i a s , s e ñ o r a , d e s e d a , b l a n c a s y n e g r a s y e n c o l o r e s , 
Y2 d o c e n a 5 . 7 5 
C a l c e t i n e s , n i ñ o , b l a n c o s y n e g r o s , s u r t i d o de ta l las , l / j d o -
c e n a 
C a l c e t i n e s , c a b a l l e r o , b l a n c o s , n e g r o s y en c o l o r e s , 1/2 
d o c e n a 
C a l c e t i n e s , c a b a l l e r o , b l a n c o s , n e g r o s y e n c o l o r e s , f inos , 
Y2 d o c e n a 2 . 7 5 
C a m i s e t a s H . R . , t a l l a l o . , | / 2 d o c e n a 9 . 7 5 
C a m i s e t a s H . R , t a l l a 2 o . , ] / 2 d o c e n a 1 0 . 2 5 
T o a l l a s d e f e l p a c o n f r a n j a , ] / 2 d o c e n a 0 . 9 5 
T o a l l a s d e f e l p a c o n f r a n j a , Yz d o c e n a 1 .15 
T o a l l a s d e f e l p a c o n f r a n j a , Y2 d o c e n a 1 . 6 0 
T o a l l a s d e f e l p a , b l a n c a s , Y l d o c e n a . 2 . 2 5 
T o a l l a s d e f e l p a , b l a n c a s , Yz d o c e n a 2 . 8 5 
P i e z a s d e c r e a , 3 0 v a r a s 7 . 7 5 
N a n s ú s y v o a l s e s t a m p a d o s , d o b l e a n c h o 0 . 1 5 
N a n s ú s e s t a m p a d o s , o b r a m e n u d a 0 . 2 0 
T u l e s b l a n c o s , 1 y a r d a d e a n c h o 0 . 3 0 
T i r a s b o r d a d a s d e m u s e l i n a , 113 d e a n c h o 0 . 3 0 
J a b ó n F l o r e s d e l C a m p o , c h i c o , c a j a d e 3 p a s t i l l a s . . . . 0 . 2 5 
J a b ó n A l m e n d r a s d e G a l , c a j a d e 3 pas t i l l a s 0 , 6 0 
J a b ó n H e n o de P r a v i a , g r a n d e , c a j a d e 3 p a s t i l l a s . . . . 0 . 8 5 
J a b ó n C u t i c u r a , c a j a de 3 p a s t i l l a s . 0 - 7 5 
J a b ó n d e á c i d o b ó r i c o y á c i d o f é n i c o , c a j a d e 3 pas t i l l a s 0 . 6 0 
J a b ó n R i c o y T u r c o , d o c e n a 
P a ñ u e l o s s e ñ o r a , b l a n c o s , b o r d a d o s y c a l a d o s , e s tuches d e 
Y l d o c e n a 
. 5 0 
P a ñ u e l o s s e ñ o r a , b l a n c o s , c o n b o r d a d o s d e c o l o r , e s tuches 
d e Yz d o c e n a 
P a ñ u e l o s s e ñ o r a , b l a n c o s , d o b l a d i l l o , c o n b o r d a d o s d e c o -
lor , e s tuches d e Yz d o c e n a 1 . 6 0 
P a ñ u e l o s s e ñ o r a , b l a n c o s , d o b l a d i l l o , c o n b o r d a d o s , b l a n -
c o s y d e c o l o r , e s tuches d e Yz d o c e n a . 8 0 
T a p e t e s e n c a j e s i n g l é s , c u a d r a d o s , Yz ^ a r a en c u a d r o . 
$ 0 . 3 5 y 0 . 4 5 
T a p e t e s e n c a j e i n g l é s , c u a d r a d o s , % v a r a en c u a d r o . . 0 . 5 5 
T a p e t e s e n c a j e i n g l é s c u a d r a d o s , 1 v a r a e n c u a d r o . . . 0 . 7 5 
C a m i n o s e n c a j e i n g l é s , s a l d o d e s d e 8 0 c e n t a v o s e n a d e l a n t e . 
V e s t i d o s d e tul c o n entredoses d e g u i p o u r 1 2 . 5 0 
V e s t i d o s d e v o a l b o r d a d o s , s u r t i d o d e c o l o r e s 1 2 . 5 0 
B a t a s p a r a s e ñ o r a , sa ldo , d e s d e $ 5 . 5 0 h a s t a 1 0 . 5 0 
B l u s a s de v o a i b l a n c o , e n c o m b i n a c i ó n c o n cue l lo d e 
c o l o r . 5 0 
B l u s a s de v o a l b l a n c o , c o n c u e l l o de o r g a n d í 2 . 7 5 
B l u s a s de o r g a n d í b l a n c o 3 . 0 0 
S a y a s de g a b a r d i n a b l a n c a 2 . 9 5 
T r a j e s de n i ñ o , un g r a n s a l d o d e s d e $ 1 . 5 0 h a s t a $ 5 . 0 0 . 
M a m e l u c o s , u n g r a n s a l d o d e s d e 7 0 c e n t a v o s h a s t a $ 2 . 5 0 . 
C u b r e c o r s é s f inos 0 . 9 0 
C a m i s a s d í a , d e C a m b r a y 1 .00 
C a m i s a s d í a , d e C a m b r a y 1 . 3 8 
C a m i s a s d í a , c o n e n c a j e s f inos 1 .75 
C a m i s a s d í a , c o n b o r d a d o s s u i z o s . 9 5 
1 . 2 5 
. 2 5 
S a y u e l a s c o n t iras b o r d a d a s , a n c h a s 1 . 5 0 
C a m i s a s n o c h e 1 .25 
A j u s t a d o r e s d e p u n t o , sur t ido d e ta l las 0 . 7 5 
A j u s t a d o r e s d e ba t i s ta f ina 0 . 9 5 
T r a j e c i t o s p a r a n i ñ a , d e C a m b r a y 0 . 6 5 
C o r s é s K a b o , d e b a t i s t a , f inos 2 . 0 0 
C o r s é s K a b o , d e b a t i s t a , f inos 2 . 5 0 
F a j a s I d e a l , b l a n c a s y c o l o r f lesh 2 . 2 5 
Noche de ga la . 
Ee l a de hoy en Payre t . 
L á z a r o , ol tenor do Jos grandes 
é x i t o s y las grandes cvajclonea, s í 
despide del públ i co habanero desde 
la escena del rojo coliseo. 
V a en l a t o u r n é e que emprende 
p-or eil interior f.e la r e p ú b l i c a la. 
C o m p a ñ í a de B r a c a l e . 
T a r d a r á en. volver . 
No queda otra oportunidad m á s pa-
r a admirar a l egregio cantante que 
acaba de l ibrar &iy l a gran tempora-
da l ír ica del p r i m e o de nuestros 
teatros una jornada gloriosa. 
L á z a r o se h a prestado a tomar par-
te en la f u n c i ó n de esta noche en gra-
c ia a l c a r á c t e r benéf ico que la pre-
sido. 
C a n t a r á la romanza del S u e ñ o de 
l a ópera Manon Lescaut y cantará 
t a m b i é n var ias romanzas española» 
a c o m p a ñ a d o a l piano por el maestro 
Arturo Bov l . 
L a C o m p a ñ í a de P o r r e d ó n , q^. 
viene expresamente desdo Matanzas 
a contribuir a l mayor lucimiento del 
e s p e c t á c u l o pondrá en cacona Mi ti» 
l lamona, chistosa comedia en treg 
actos. 
Desde ayer se encu'mtran de ven-
ta las localidades en la Contadurúi 
do Payret a los precios siguientes: 
l'alco con icls entradas $ 1800 
Entrada y luneta 3 ^ 
Entrada {fencral 1.0(¡ 
Tertulia ^ 
Pítraíso 1 . . . . 4^ 
Son muchas las familias de núes, 
tra sociedad que se han apresurad^ 
a separar palcos y lunetas para I4 
f u n c i ó n de esta noche en Payret-, 
S e r á un gran é x i t o . 
G r a n T e t r o N a c i o n a l 
J u e v e s 5 d e J u n i o 
L a F i e s t a d e l C o u p l e t 
Y ' 1 
C o n c u r s o d e M a n t o n e s 
L a s localidades se despachan en Contaduría 
de 9 a 12 de la m a ñ a n a y de 1 á 4-
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
c l a s e s d í : p i n t u r a 
Dibujo, Colorido, C o m p o s i c i ó n y figura. 
Clase especial de E s t é t i c a del color (procedimientos y su t e c n i a , 
A n ú r o . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
T e l é f o e o F-1388, V e d a d a 
B A U L E S E S C A P A R A T E S 
d e f i b r a v u l c a n i z a d a , 
c o n h e r r a j e s p r o t e g i d o s . M o d e l o s e s p e c i a l e s 
$ 6 0 . 0 0 
m o o 
" L A G R A N A D A " 
Obispo y Cuba. Mercada l y Co. 
M a l e t a s d e c u e r o , d e s d e $ 1 0 , e n t o d o s l o s 
e s t i l o s . 
V i ; 
V e l o s p a r a s o m b r e r o s 
ESTRUGO Y H E R M A N i AGUACATE No. 58. HABANA. 
c 3102 alt lOd-tf 
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S O M B R E R O S Y 
1 1 i 1 1 
\\! 
l i l i 
% z- % v 
B o r d a d o s 
n i A . E S T R U G O 
H E R M A N A 
A g u a c a t e , 5 8 
c a s i e s q . a O b i s p o 
T e l é f o n o A - 6 7 2 5 
c 10116 alt id-4 
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L A P R I M E R A D A M A D E L A N A C I O N 
Una festividad hoy. 
Es la de la Beata Mariana de Je-
sús Paredes que anuncia el Calenda-
rio del Obispado de la Habana. 
Por deber y por cortesía cúmpleme 
saludar en termino preferente a la 
señora Mari.mita Seva de Mer.ocal, la 
Primera Dama de la República, enal 
lecida do propios y de extraños por 
sus bondades, por sus méritos y por 
sus sentimientos. 
No celebrará sus días. 
Alejada desde el sábado de la ca-
pital pasará en E l Chico las horas de 
su santo rodeada de los séres de su 
familia y de su intimidad. 
No recibirá. 
Así tengo, encargo de decirlo. 
Hasta la suntuosa posesión de led 
campos del Wajay llegarán mensa-
jes incontables de felicitación para 'a 
dama excelente y dignísima que en el 
alto sitial donde se halla colocada pa-
rece simbolizar todas las virtudes de 
la mujer cubana. 
Las flores, por las que muestra la 
ilustre señora singular predilección, 
irán a brindarle su aroma y su poceía 
Las tendrá en profusión. 
Solo las que hay ordenadas en ti 
jardín L l Clarel, y entre ellas las 
orquídeas, sus favoritas orquídeas, 
suman una alta cifra de ramos, cen-
tros, cajas y cestos. 
El cronista, intérprete del sentir de 
una sociedad, hace expresión a la se-
ñora Marianita Seva de Menocal de 
los mejores deseos por su ventura. 
Que sea ésta completa. 
Como ella se la tiene merecida. 
I ^ o p a f r e s c a d e c a m a 
Sobrecamas de l inón, de $ 1 5 . 0 0 en adelante. 
Juegos de cama, de a l g o d ó n y de hilo, de $10 .00 en adelante. 
Cuadrantes sueltos, bordados, de hilo, desde $3.00. 
Cuadrantes sueltos, de a l g o d ó n , desde $1 .00 . 
Fundas bordadas y lisas. . . 
L O S S A N T O S D E L D I A 
Las Marianas. 
Y las Edelmiras y las Eugenias-
Entre éstas, principalmente, la an-.a 
ble y distinguida dama Eugenia ?c-
grera de Sardina, a la que mando en 
sus días un saludo especial, afectuo-
sísimo. 
Está de días la respetable y muy 
estimada señora Eugenia Herrera 
Viuda do Cantero. 
Y dos Eugenias más. 
María Eugenia Alvarez de la Can. 
pa de Fuentes y Eugenita jvies de 
Viurrún, ausente esta en los Estados 
Unidos, de donde regresará en mu / 
próximo plazo. 
Recuerdo entre las Edelmiras a 
tres jóvenes y bellas damas, Edelmi-
ra Machado de Carrera, Edelraira 
Ventosa de Pereda y Chíchita Landa 
de Warner. 
Algunas Marianas. 
•En término principal. Mariana F i t -
nández de Varona, la amanLísmia ma-
dre de los queridos compañeros del 
periodismo Ramón y Carlos S. Va-
rona . 
Mariana Montejo de Fernánle?, Ma-
riana Potestad Viuda de Paniagua, 
Mariana Echevarría de Mesa y Ma-
riana Payne Viuda de los Reyes. 
Dos señoras jóvenes tan interesan 
tes, por igual, como Cuca Ramos de 
Cervantes / .>iena á<l Castillo de 3o.-
la. 
Y las señoritas Maria'.a Sánchez 
de Ferrer, Cuca Paniagua y Mariani-
ta Valdés de Torre. 
Los Marcelinos. 
También están hoy de días. 
Haré mención especial de un exce-
I lente caballero y amigo tan arnahlo 
I y cumplido como don Marcelino Díaz 
• de Villegas. 
E l doctor Marcelino V/eiss 
Los señores Marcelino Hernández 
I Márquez, Marcelino Sánchez, Marct-
I lino Frutos, Marcelino Reyej: y Mai-
| celino Moreno. 
E l amigo Marcelino Martínez-
Y otro amigo, y muy estimado, el 
señor Marcelino Santa María. 
i ¡A todos, felicidades! 
— ¿ H a b l a n ustedes de calor? ¿ D i c e n ustedes que su ha-
bitac ión es un horno y que no pueden pegar los ojos? 
¿ Q u e no pueden ustedes dormir? cQue no pueden des-
cansar? cQue la vida así es i m p o s i b l e ? . . . — c l a m ó en 
el colmo de la sorpresa—. Pues aquí tienen ustedes a 
mi mujer en la cama como si estuviera en los propios 
dominios de Mahoma, feliz, dichosa, durmiendo como una 
bendita, a pesar de eso que ustedes llaman calor inso-
portable. . , Y descansa, y duerme, y vive encantada de 
"haber nacido" porque usa una ropa de cama fresca, 
fina, vaporosa, verdadero refrigerio en el verano, y así la 
habi tac ión convida a permanecer en ella porque se con-
vierte en el para í so de todas las d e l i c i a s . . . 
F í jense ustedes bien: aseguramos que tenemos vanos centenares 
de juegos de cama en una variedad completa de obras y dibujos, 
entre cuya cantidad es indudable que pueden ustedes elegir aque-
llo que satisfaga plenamente las exigencias de su refinamiento. 
Para convencerse, visiten nuestro Departamento de San Miguel y 
Galiano, planta baja . 
C4698 ld.-2 It -3 
E N H O N O R D E N 1 C O L I N I 
Un banquete esta noche. 
(En honor de Giovanni Nicolinl. 
Desde hace varios días es huésped 
de nuestra ciudad el glorioso escul-
tor italiano. 
Su visita, relacionada con el pro j 
yecto que tiene presentado en el con-
curso abierto para el monumento de j 
Máximo Gómez, obedece de mod) i 
principal a un suceso de trascenden- ¡ 
cía. 
Viene el gran Nicolini a dirigir per-
sonalmente las obras para la coló- j 
cación de otro monumento do que es' 
autor. 
E s el del Mayor General A?e]an-| 
dre Rodríguez, primer Alcalde do la 
Habana de elección popular y funda-1 
dor, a su vez. del Cuerpo do la Guar-
dia Rural. 
Dispuesto ha sido el banquete para 
que tenga celebración en el hotel In-
glaterra a las ocho y media. 
Será de 50 cubiertos. 
Amenizado por la Banda Municipal. 
Las invitaciones; autorizadas cen 
la firma del general Fernando Freyie 
de Andrade, han sido hechao princi-
palmente entre artistas y entre V-
riodistas. 
Asistirán como invitados de honor 
el Aloalde de la Ciudad y sí Gober-
nador Provincial. 
Habrá brindis diversos. 
Designados están para pronunciar-
los, entre otros, el Presidente del So-
nado, doctor Ricardo Dolz, el general 
Freyre, el Alcalde, el doctor Fernán^.. 
Ortíz, el general Enrique Lcmaz del 
Castillo y el doctor Fernando Sánchez 
de Fuentes. 
De frac o de smoking, indistinta-
mente, asistirán los invitados al 
banquete. 
Es lo convenido. 
C a r t a s a l a s D a m a s 
Para el DíaPJO D E L A MARINA. 
L A F I E S T A D E L C O U P L E T 
De una originalidad completa. 
Así la Fiesta del Couplet quo orga-
nizada en honor de la gentil Roxív 
na se celebra el jueves en el Nacio-
nal-
•Esta todo dispuesto. 
Se representará E l Imerte^ito, Ju-
guete cómico de corte andaluz, cuy'.' 
autor, Enrique. G . Rubiales, es her-
mano de la bella y celpbradísimn 
ooupletista. 
Nueva la obra. 
Como también la Zambra Gitana 
del maestro Benlloch que figura en eá 
programa. 
Complétase éste con números diver-
sos por el barítono Ortíz do Zárate, 
por Luz Gil y por Gustavo Robreño. I 
cantándose además, como clon del es | 
poctáculo, los cuatro couplets que al-1 
canzaron los honores del premio en 
el reñido concurso donde trirnfó Ro-
xana. 
Un aliciente más. 
Es el torneo de nmntones. 
Saldrán a escena optando por el 
premio ofrecido artistas de los prin-
cipales teatros de la Habana. 
Premio que otorgará un jurado 
de señoras y señoritos presidido per 
la distinguida esposa del Ministro de 
España. 
En armonía con el carácter espe-
cial de la Fiesta del Couplet asisii-
rán las damasa de mantillns unas, 
con peinetas otras y las más llevan-
do claveles prendidos en el traje y en 
la cabeza. 
Saldrán a relucir mantones. 
Y también corales... 
L O S U L T I M O S C O M P R O M I S O S 
Pláceme ya decirlo. ) 
No es otra que Zenaida Gutiérrez 
la señorita a quien me rpferia en el, 
chismecito publicado últimamente-
L a gentil señorita ha sido padida¡ 
en matrimonio por el joven médico y • 
catedrático del Instituto Provincial; 
doctor Felipe Mencia, hermano ^ del | 
doctor Manuel Mencía, hijo pelítiro 
del general José Miguel Gómez ̂  
Anotaré muy gustoso también la 
noticia de un nuevo compromiso que 
viene desde el Campamento de Co 
lambía. 
Jóvenes tan simpáticos los dos ce-
rno la señorita Milagros Gutiérrez 
Alea y el primer teniente Gustavo 
Marín y Robles. 
En nombre de ésto farmuló la pe-
tición oficialmente el capitán Aurelia 
Ruibal. 
Siguen los compromisos. 
Al acaudalado industrial don Josó 
Tarragona ha sido pedida la mano de 
su graciosa hija Agustina para el se-
ñor Robustiano Suárez, correcto jo-
ven que pertenece al comercio de es 
ta plaza, donde figura como gerenv.e 
de la razón social Suárez y Herma-
nos. 
Para ol joven Paquito Abella, cha-
pleado del Banco Nacional, ha sido 
pedida en matrimonio la gentil seño-
rita Anita Santos. 
Y tres compromisos más. 
E l de la señorita Ofelia Pórtela y 
el doctor Carlos B . Soto-Jover, el de 
María Antonia García del Jut.co y el 
joven Arturo Quiza Fernández y el da 
Rita Garrigó, bella vecinita de la Ví-
bora, y el doctor Aurelio Izquierdo 
abogado y notario de Camaguey. 
Así, entre las alegrías de amores 
felices y dichas nacientes, so despi-
dió Mayo. 
Mes venturoso. 
Siguen cacando muy concurridas 
las conferencias dadas por el escri-
tor don Miguel Asúa en la Academia 
Universitaria Católica y organizadas 
por la Sociedad de Amigos del Artt-. 
Ocúpase el conferenciante en el es-
tudio del mueble a través de la Híf-
toria, y viene demostrando en su.> 
interesantes trabajos un detenido es-
tudio, unido a una gran amenidad. 
Asiste a —• has conferencias unn 
numerosa concurrencia, de la que for 
man parte muchas damas y damitas. 
figura ilustre de la Compañía de Je-
sús; el distinguido joven don Luid 
Cánovas del Castillo y Couroneau; la 
dignísima señora doña María Teresa 
Carasa y de la Torre de Saiuz de lo? 
Terreros; el duque de Castro Terro-
ño, don Cftuño de Ezpeleta; y el 
restable duque de Granada de Egea. 
Cumpliendo lo ordenado en su tesi-
tamento, por la duquesa viuda de Bai 
lén. la marquesa de Riscal ba enviado 
al Museo de Pinturas el hermoso cua-
•iro de Rosales "Presentación de Don 
Jaan de Austria al Emperador Car-
los V . " 
Capítulo, no corto, de bodas. 
E n Bilbao, se ha celebrado la de la 
señorita María Montalvo, hija de l^s 
condes de Casa Montalvo, con el jo-
ven maestrante de Zaragoza don Ja-
vier Pascual de Quinto. 
E n Bilbao también, y en el palacio 
de don Dámaso Escauriaza, la de BU 
hija Bolita, con don Felipe de Cubas y 
Urquijo, hijo d^ los marqueses de Cu-
ba y de Fontalba. Fueron padrinos 
los Reyes, representados por el mar-
qués de Cubas, padre del novio. 
E n Sevilla, la de la señorita Ma-
ría de la Concepción Medina de T'-. 
gores, con don Augusto Plasencl i, 
conde de Santa Bárbara. 
En Palma de Mallorca la de la 
ñorita Carmen Farinós y Zurbens, 
con el comandante de Estado Mayor 
don José María Aymat. 
En Barcelona, la de la señorlca 
María Opisso y Sala con don Enriq-ie 
Mis y Rosoli, y al de la señorita M.i-
ría de la Gloria Santmanat, con dou 
J a m á s v e j e z 
Ser vi-íjo es propio de los descuida-
dos, de los que no snben presumir ni 
buscarle a la vida ol lado amable que 
ella tiene. Aceite Kabul, rejuvenece, ha-
ce que los viejos, puedan presumir, por-
que aleja la* canas, las quita completa-
mente, dando al cabello el color negro 
> intenso y latural del cabello joven. 
I Aceite Kabul se vende en las sederías y 
en las boticas. Se unta con las manos, 
no las mancha, porque no es pintura. Ré-
1 nueva el cabello, volviéndole su color. 
C 4703 alt. 4d-lo. 
José Ramiro de Mensos, hijo de la 
marquesa viuda de Amparo. 
En San Sebastián, la de la señor.ta 
Conchita Ezquerra, con el ingeniero 
Antonio Comba, hijo del ilustre pin-
tor don Juan; la de la señorita Ma-
nuela González y de Rojas, con don 
Alberto Gómez y de la Portilla; la 
de la señorita Carmen Gasset Nelra, 
con don Rafael Salgado y Araujo; la 
de la señorita Dolores Carvajal y 
Sánchez Orduña con don Joaquín de 
Bothencourt y Domínguez, y la de ia 
señorita Saleta Sánchez Fabrés, con 
don Cipriano Rodríguez Arias. 
E n el paiaclo de los condes lo 
Agrela se ha celebrado la ceremonia 
de la toma de dichos de su hija Rosa» | 
rio y su prometido don Jaime de Su-
va y Mitjans, conde de Salinas, primo-
génito de ios duques de Lécera. 
Don José María Burriel y García de 
Polavieja, ha pedido la mano de la 
señorita Antonia de Velasco y Muñoz 
Serrano, marquesa de Villa-Antonia 
Ha sido pedida por el conde de Sou-
sa y Faro, general del ejército portu-
gués, para su hijo don Carlos Carne'-1 
ro de Sonsa, conde de Vimieiro. la ma-' 
no de la señorita María del Rosario 
Sanjurjo y Ramírez de Arellano.. 
E l próximo día 21 se celebrará la 
boda de la señorita Angela Castrilio, 
marquesa de Villaverde e hija de la 
marquesa viuda de Benameji y de las 
Cuevas de Becerro, con don Tulio 
O'Neill, Marqués de la Granja. 
Ha sido pedida la mano de la se-
ñorita Matilde Bugallal,-hija del ex« 
ministro de Hacienda, para don Luís 
Usera; la de la señorita Nieves Ro 
drigáñez y Serrano, para el abogado 
don Agustín Gil de Artuñano; la de la 
señorita María del Carmen Sobeji-
no, par?, el ex-diputado a Cortes din 
Germ.án Valentín y Gamazo y la de 
la señorita Asunción de Enlate, para 
don Luis de Urquijo y Landecho, hijo 
de los marqueses de Urquijo. 
Los que mueren: 
E l culto escritor don Juan Frar* 
cisco de la Jara y Sánchez de Moli-
na; la respetable señora doña Mar'a 
del Carmen Pérez del Pulgar y Bla 
ke, marquesa viuda de Tons y Cuev\ 
del Rey, condesa viuda de Casa-Cha-
ves; el ilustre señor conde de San Si-
món y Montaner, marqués de Reguer; 
el bizarro teniente general don Emi-
lio March; el notable autor cómico 
don Enrique López Marín; el reveren-
do y virtuoso padre Francisco Garzón, 
E l día 6, a las once de la noche, 
se cumplió el Real Decreto de 26 de 
Marzo último, adelantándose los re-
lojes una hora. A la citada, perdimos 
sencilla y tristemente sesenta mina 
tos de vida, con una simple anticipa-
ción de las doce de la noche, median 
do el oportuno avance de las maneci-
llas del reloj. 
¡Sea! 
Con muy sincera satisfacción doy a 
ustedes la noticia de que le han sido 
administradas las santas aguas bau-
tismales al niño recién nacido d^ los 
señores de Díaz de Tuesta (Don Por-
firio,) imponiéndosele los nombre?, do 
Alvaro Porfirio Ignacio Alfonsc, sicr-
do apadrinados por sus abuflos pa-
ternos, representados por la señorita 
Ana Díaz de Tuesta y el marqués de-
Murga, tíos del nuevo cristiano. Ce-
lebrada la ceremonia que tuvo lugar 
en la iglesia de Chamberí, se trasla-
daron los concurrentes al elegante 
hotel del distinguido Agregado a la 
Legación de Cuba, donde se sirvió un 
espléndido té. 
Entre la concurrencia, muy selecta, 
hallábanse los ministros de Cuba y 
de Uruguay, señores García Kohly y 
Medina, la vizcondesa de San Anto-
nio, los marqueses del Corro Murga 
y Falces; los condes de San Julián 
y los señores de Maturana, Allende, 
Sota, Carril, Fernández de Velasro, 
Beruete y Udaeta, Salz de Carlos (D. 
Félix y D. Francisco,") Tolosa, Reca-
sens. García Coca, etc., haciendo te-
dos sinceros votos por la felicidad 
del vástago, que viene a completar la 
dicha de un hogar tan ejemplar como 
venturoso. 
Muy de corazón celebro el feliz na-
cimiento de la niña de mis distingui-
dos amigos los señores da Riveio 
(Dr. José I.) a quienes felicito cari-
ñosamente, asf como al !resto de la f x 
milía, todos para mí tan queridos. 
luminoso lleno de alegría y ternura 
de las criaturiotas que sólo conocen 
la lobreguez de un interior miserable, 
o la brutalidad de la calle. 
María Guerrero celebró noches pa-
sadas su función de honor. He expre-
sado en estas mis sinceras, aunqae 
modestas crónicas, la entusiasta ad-
miración que consagro a la excelsa 
actriz, a quien tanto debe España, y 
a quien, como oportunamente mani-
fiesta Eduardo Haro, se debe un ho-
menaje público, como se ha hecho en 
otros países con artistas no mejores 
que María Guerrero. 
Cree Haro, y cree bien, que el tea 
tro donde actúa la eminente actrii 
debiera cambiar el nombre que hoy 
tiene, de una absoluta vaguedad y de 
nominarse teatro de María Guerrero 
como el teatro Réjane o el de Sarih 
Bernhardt, en París, o el Garrick 
Theatre de Inglaterra. 
Esto, además de ser justo y mereci-
do, serviría para contribuir a perpe-
tuar el nombre de tan insigne actriz. 
Dicha noche, don Jacinto Bena-
vente obsequió a María Guerrero con 
un drama titulado "La vestal de Oc-
cidente," que es una bellísima página 
histórica del reinado de Isabel de In-
glaterra. 
L a presentación escénica de la obra 
fué admirable y muy excelente la in 
tierpretación que dieron los artistas 
de Ja Princesa a "La vestal de Occi-
dente." 
María Guerrero fué ovacionada y 
obsequiada por sus incontables adrni 
radores. 
Salomé Múñez y Tojiete. 
En el teatro del Centro se celebró 
hace pocas tardes un simpático fes-
tival, feliz iniciativa de la notable es-
critora Margarita Nelken, a beneficio 
de la Casa de los Niños, futura insti-
tución en la que recibirán alimento 
e instrucción los pequeñuclos deshe^ 
redados de la fortuna. Patrocinó el 
festival el periódico " E l Fígaro," to-
mando parte en el mismo los más 
aplaudidos artistas de casi lodos los 
teatros de Madrid y siendo honrado 
el acto con la presencia de la Infanta 
Isabel. 
L a Casa de los Niños será el lugar 
L O S Q U E S E V A N 
•.Cuántas despedidas! 
Están a la orden del día. 
Embarcaron el sábado el docto»* 
Emilio Alamilla, el joven Conde di 
Sagunto y el campeón ajedrecista 
Raúl Capablanca. 
Va éste último a tomar parte, re-
presentando a Cuba, en el Torneo de 
la Victoria que se celebrará próxima-
mente en Inglaterra. 
También embarcaron el sábado Ioj 
distinguidos esposos Manuel Santeíro 
y Margarita Arias y Ramón Crusellaa 
y Mercedes Touzet. 
Lorenzo Angulo, el querido cronis-
ta del Heraldo de Cuba, que va e.-» 
viaje de recreo a Nueva York. 
Y la señora Viuda de Bruzón. 
Ese mismo día, y en el vapor de la 
línea de Nueva Orleans, tomó pasa 
jo el Sr. Ignacio Montalvo, Director de 
la Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación-
Sale el Mascottc hoy. 
Van en el rápido correo de la Flo-
rida el doctor Eugenio Moiinct, el 
señor Alberto Angulo y su bella so-
ñora Blanquita Sevilla, y el doctor 
Federico Laredo Brú, ex-Secretario 
de Gobernación, y su distinguida es 
posa. 
Y embarca también en el 3íascotte 
la opulenta dama Josefina Pola Viuda 
de Mesa acompañada de su encanta^ 
dora hija Violeta. 
Seguirá viaje a Europa. 
E N N O C H E O E M O D A . 
Campoamor. 
Y Fausto y Míramar. 
Hoy, en su noche favorita, rivali-
zan los tres en atractivos y en nove-
dades. 
Anúnciase en Campoamor el estre-
no de La espora hipotecada, drama 
en seis actos, para la tanda de las 
nueve y media. 
Dorothy Phillips, la excelente 
actriz, es la protagonista de la nueva 
cinta. 
Un bonito cartel en Fausto. 
Se exhibe por vez primera E l Ma-
nantial, drama precioso, en cinco 
actos, que se desarrolla en la? verdes 
montañas de los campos de Vermont. 
Intérprete principal de esta peb-
cula es el gran actor "Wallace Reid. 
Y la velada de Míramar, como la de 
todos los lunes, con vistas nuevts, 
variadas y recreativas. 
Estará animadísima. 
Enrique F 0 \ T A M 1 L S . 
u L a C a s a d e H i e r r o ^ 
Cajillas de cristal compuesta de 61 
Pirras distribuidas de la siguiente 
maneva: 
i2 copas pa^í, agua. 
12 ^ vino 
12 ,f 'f Champagne 
l'¿ i, Jerez. 
J2 ., m licor 
1 Jaría para aguíl. 
Precio excepcional: $20.00. 
tenemos otros juegos a 24, 30, 47 
hasta 200 pesos 
H I E R R O , GONZALEZ t CA. 
Obispo 68. 
" L a F l o r d e T i b e s " , R e i n a , 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
U n i c a c a s a q u e n o o m i t e s a c r i f i c i o s p a r a t r a e r l o m á s s e l e c -
t o e n CAFE. 
E l V e r a n o 
c o n s u s r i g o r e s 
N o r e s u l t a t a n m o l e s t o s ¡ s a b e m o s e s c o -
g e r l a i i d a p a r a h a c e r l a s c o m p r a s d e 
l o s t r a j e 
P o r e s o t o d a d a m a p r e v i s o r a , v a p o r s u s ¡ 
v e s t i d o s a 
L a F i l o s o f í a 
l a m á s p o p u l a r y f a v o r e c i d a d e n u e s t r a s 
c a s a s , l a q u e t o d o e l a ñ o o f r e c e g r a n d e s 
y p o s i t i v a s v e n t a j a s . 
V i s i t a r 
L a F i l o s o f í a 
e s e c o n o m i z a r d i n e r o y d e m o s t r a r b u e n 
g u s t o . 
D I A Z Y L I Z A M A 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
J-L DOCTOR A L F R K O O ZATAS EN 
P 1 M R D E L RIO 
Pinar del R o. Junio 1, 10.30 p. m. 
Rl doctor Alfredo Zayas, acompa-
ñe do del señor Juan Gualberto Gó-
mez 7. otros varios miembros del par-
tido .:'beral, llegó en el tren del mr»-
di odia con objeto de cambiar impre-
p' /U 's con la comisión reaorganiza-
dora encargada de cubrir las vacan• 
tes causadas en los organismos libe-
ralfifi pinareños por la reciente irra-
diüción de los elementos miguelistas. 
Los ilustres visitantes fueron reci-
bidos en el paradero por numerosos 
! r."r eligionarios, celebrándose segui-
i danvmte en honor de ellos un maguí 
j fiieo banquete en el Hotel Globo al 
| que asistieron noventa comensales 
pertenecientes a éste y otros térmi 
nos municipales. 
Pronunciaron elocuentes y enérgi-
cos discursos lo sseñores Avendaño 
Juan Gualberto Gómez, Montagú, Ta-
tica v Zayas. 
Ar.tsUeron numerosos espiectado 
res. 
E l acto, de gran Importancia poli-
tica, estuvo ordenadísimo. 
Como inicio de la campaña reorga-
nizadora, propínese el señor Zayaa 
Zayas continu. r su labor en las de-
más provincias. 
Hernández. 
DE SANTA CLARA 
Santa Clara. Mayo 31. 
Efectuóse es^t noche en la Iglesia 
Mayor, solemnemente, la fiesta final 
de las Hijas de María. Terminó co-i 
la coronación de la Virgen Inmacu-
lada por las niñas Carmita Solana 
Aguilar y An ta García, escoltadas 
por el coro de ángeles, ofrendándo 
seles flores. Resultó un acto emocio-
nante y grandioso. L a concurrencí-i 
ae fíPles era enorme. Predicó elo-
cuentemente el Padre Angel Tudurí y 
el coro cantó admirablemente. 
—Hoy falleció la venerable señora 
Lutg?rda Quintero, esposa del doctor 
Florencio Pariera. 
García Mesa. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
F I E S T A LEONESA 
E l Club de la Colonia Leonesa esti 
haciendo grandes preparativos para 
la romería que tendrá lugar el pró-
ximo domingo 8 de junio, en los te-
rrenos de la Bien Aparecida. 
Nosotros o ínos rumores de gran 
laleo y quisimos cerciorarnos de las 
versiones propaladas, para lo cual 
nos entrevistaaios con el entusiasta 
presic'cnte del Club, señor Garcilasu 
Pey, quien nos habló largamente de 
la multitud de festejos que para ma-
yor lucimiento de la romería se es 
tetan organizando. 
Nos habló del riquísimo cargamen-
to d! jamones, chorizos, empanada-. 
}y otros sucuPntos bocados que han 
llegado recientemente de León para 
•obsequio y regalo de los asociados. 
Habrá gran baile y torneos deporti-
vos para la juventud bulliciosa '/ 
arrogante. Para ambos la Comisión 
ha adquirido premios con destino a 
los triunfadores. 
Una perspeniva, en fin, promete 
dora de grandes emociones y de en-
cantadora alc.j/ía. Los leoneses asis-
tirán en pleno, con su buen humor 
con su franca cordialidad y con sit 
1 radiante mujerío. 
Ya sabéis, pues, vosotros los 
1 eón y los de Castilla toda, los que 
amáis la diversión que ensancha e1 
espíritu y robustece el ánimo: bajo 
las frondas rumorosas y bellas de 
la Bien Aparecida, os aguarda un 
1 gran día de fratrenídad y de dicha. 
R E V O L T I J O 
D E COSAS PROPIAS T AJENAS 
A los comerciantes. ¿Quieren uste-
des saber cuáles son, ante la ley, sus 
derechos y obligaciones? Cómprense 
la obra Derechos y Obligaciones del 
Comerciante, por el doctor Jorge 
Adams, obra que en Belascoaín 32 
vende José Albela. 
L a obra del genio. E i genio produce 
sus obras conforme al plan de la Na-
turaleza casi de un modo inconscien-
te. La concepción artística es una 
parte del gran todo que resume el 
consensus universal, un pequeño mun-
do que refleja al exterior la impre-
sión conjunta de cuanto le rodea. 
Pensamientos. Los espíritus estre-
chos no son buenos ni para sí mis-
mos.—La felicidad es el fruto de la 
sencillez del alma.—Toda reforma 
qque no sea individual es uu fracaso. 
A refrfescar tocan. Estamos en 
ppleno verano. Por mucha que sea 
nuestra frescura, no basta para so-
portar tanto calor. Hay que aligerar-
se de ropa, y hay que echar mano de 
los refrescos. 
Para lo primero, tenemos unos tra-
jes de verano magníficos en L a L-ii-
sita—Monte 63—y yuna ropa interior 
tan fresca como los trajes: todo h¡v 
cho con telas bivmas y de moda. Para 
lo segundo, ahí está La Flor Cubana, 
en Galiano y San José, con el salón 
de helados más concurrido de la Ha-
bana, prueba inconcusa de que son 
sabrosos. 
E l mucho beber líquido, claro está 
que es malo, porque dilata el estóm-." 
go. Por eso algunos con el agua al-
ternan el café, que también apaga 1* 
sed veraniega, sobre todo si ese cafa 
es como el Gripiñas que La Ceiba 
tuesta en Monte 8. 
Cantar, Olas del mar, que escondi-
das—guaráis perlas y corales,—¿r. e 
diréis dónde se oculta—la causa de 
mis pesares? 
Obesidad. La obesidad, es decir, la 
enfermedad de la grasa y de la linfa, 
que tanto molesta, es efecto de la aM-
mentación. L a grasa ahoga los múscu 
los, el corazón, los pulmones, dificu'-
tando su funcionamiento. Los gan-
glios linfáticos, con el exceso de tra-
bajo, comienzan por debilitarse y aca-
ban por tuberculizarse. E l hombre o 
la mujer que se ceba tiene ese casti-
go. Cómase moderadamente, bébase 
poca agua, y esa buena (como el agu í 
de Vílajuiga que hay en farmacias 7 
hoteles,) y no habrá obeiydad, al me-
nos grave. 
Consejos. La mujer corpulenta de-
be usar los cuerpos largos, que adel-
gazan en apariencia el talle, y los 
sombreros amplios y bajos, del tipo 
campana. Las Ninfas los tiene muy 
lindos en Neptuno 59. Una de las co-
sas de la casa en que no debe escat.'-
marse son los cubiertos, que siempre 
que se pueda deben comprparse de 
plata de ley, porque es gasto que so 
hace de una vez para siempre. Miran-
da y Carballal Hnos., en Riela 61, los 
dan a precios de fábrica. Y otra (13 
las cosas quqe, a ser posible, deben 
comprarse para toda la vida, son Ion 
muebles. E l Palacio de Hierro los fa-
brica al gusto, sólidos cuanto elegan-
tes, en el 231 de Monte. 
De potencia a potenda.r—Dispense 
usted, señora: ¿Qué arquitecto le ha-
ce a usted los planos del sombrero?— 




Con el uso del Elíxir Estomacal de 
Sáiz de Carlos, la dispepsia, desapa-
rece, las fuerzas se equilibran, el in-
somnio se aleja, asf como la fatic-~ 
mental y muscular y el enflaquec-t-
miento, curándose la neurastenia. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
fMBVSAKO DKL. HOSPITAL, DE KMEK-
uenclaB y del üospitul .Número üuo. 
ESPECLAXISTA ES VIAS CRINARIAS y enfermedades renéread. Cistopcopla, 
oateriomo de los uréteres y exameu de 
rilOu por los Hayos .V 
^NVKCCIONES DE NEOS ALVAR8AX. 
lONSUETAS DE 10 A 12 A. M. X DB 
3 a 6 . m., en la calla de 
12062 31 m 
C 
C u a t r o a ñ o s d e 
s u f r i m i e n t o s 
Sr. Dr. Artu o C. Bosque. 
Ciudad. 
Muy Sr. mío: 
L a que suscrfbe con el mayor res 
peto expone: 
Que habiendo padecido de dispepsia 
complicada con gastralgia, por es-
I.aclo de cuatro años, llegando a es-
p̂r tan mala que las drogas y aguas 
minerales de nada me valían, sola 
mente con ocho pomos de su mará-
i villoso invento Pepsina y Ruibarbo 
Losquo, me encuentro radicalmenta 
hlen y faltaría a un deber de etprna 
gratitud si no diera a usted por ello 
las más expresivas gracias a la vez 
que 1° autorizo para que haga de es-
tas líneas el uso que mejor le plazca. 
S. S. S. 
Srta. LHuvlna SniSrez Bayer 
S|5. Vigia 25 
L a Pepsina 5 Ruibarbo Bosque, es 
O me'or remocio en el tratamiento 
de la diepepsiv, gastralgia, diarreas, 
vómitos de las embarazadas, neuras 
'enia gástrica, gases, y en genera' 
| en todas las enfermedades depen-
l dientes-, del estómago e intestinos. 
F A B R I C A N A C I O N A L D E 
S O B R E S , S . A . 
SECRETARIA 
Por la yrísente se comunica a todos 
los accionistas de esta Empresa, que pue-
den pasar por esta Secretaría, Ajruaca-
t.» 72, bajo?, a recibir el dividendo d« 
7 por ciento, que acordñ papar la Junta. 
General de Accionistas sobre el capital 
criglnal de 350,000-00. 
G. VEl'ANES, 
¡Secretario. 
ITiabana, Jíayo 31; 1019. 
8 jn. 
Suscríbase al DIARIO DF L A MA-
RIÑA y anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
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T E A T R O S S a n t o s y A r t i g a s p r e s e n t a n a F r a n c e s c a 
L A D E S P E D I O A D E L A C O M P A S ! A 
D E O P E R A 
Con la f u n c i ó n diurna de ayer se 
d e s p i d i ó del púb l i co habanero la Com 
p a ñ í a de Opera de Braca le , que deja 
i n erato recuerdo entre los dile-
• tanti . 
"Favorita", !a obra elegida para 
¿ e s p e d i r s e , fué cantada ó p t i m a m e n t e 
por la Galvina, Lázaro , Danise 7 
Martino. 
L a Galv ina hizo con acierto el pa-
pel de Leonor . 
Danise e n c i m ó e s p l é n d i d a m e n t e e. 
Rey Alfonso v fué , por l a voz y por 
la a c c i ó n , a p i ^ d i d í s i m o . E s un can-
tante de verdadero m é r i t o . 
L á z a r o , en el Fernando, obtuvo un 
triunfe b r i l l a n t í s i m o . Cantó exquisi-
tamente toda su parte. 
E n el Spirto gentil e n t u s i a s m ó a l 
auditorio. 
Martino rea l i zó una excelente l a -
bor. 
L o s d e m £ s In térpre tes contribuye-
ron al buen é x i t o . | 
L a orquesta se hizo digna de elo 
í l i o s . 
F u é , en res-imen, l a "Favori ta" d? 
ayer un brillante s u c c é s para la Com-
p a ñ í a de B r é a l e que m a ñ a n a em-
prende su t o u r n é e por el interior de 
la R e p ú b l i c a . 
L a temporada ha sido corta; per:1 
muy fecunda en triunfos para los a r -
titítas 3 de m a g n í f i c o é x i t o para ia 
Emp". f 5:3. 
E l s e ñ o r Braca le puefte estar sa-
tisfecho de su c a m p a ñ a a r t í s t i c a v 
i e l resultado e c o n ó m i c o obtenido-
U n a nueva victoria que puede aña-
dir a las muchac que ha alcanzado en 
su l í irga carrera teatral . 
P A Y I Í E T 
E n el rojo coliseo se c e l e b r a r á es-
ta noche una gran f u n c i ó n extraordi-
n a r i a a beneficio del s e ñ o r Oscar 
O o n z á l c z . 
E l programa, que es e s p l é n d i d o , 
permite augurar un triunfo de pri-
mer , orden a l ü e n e f i c i a d o . 
Se p o n d r á t n escena la divertida 
comodia en tres actos, arreglada de' 
francas por J o s é J u a n Cadenas, titu-
lada ' Mi t í a Ramona", con el siguien 
te reporto: v 
L a T ía Ramona, L i s Abr ines . 
Al fons ina , Matilde R o d r í g u e z . 
P r e s e n t a c i ó n A n a L e i v a . 
S e ñ o r a Morlans, R o s a del Cast i l lo . 
L u c i l a , Carinen E c h e v a r r í a . 
Uaadoncel la Manolita F u s t e r , 
Carlos , Fernando P o r r e d ó n . 
Adolfo, N i c o l á s R o d r í g u e z . 
S e ñ o r Morla- í . , Alejandro Navarro . 
Clemente Carlos V i c t o r i a . 
A c n s t í n , Celestino E c h e v a r r í a . 
E l celebre tenor H i p ó l i t o L á z a r o 
c a n t a r á , a c o m p a ñ a d o a l piano por el 
maestro C a v . Arturo Bovi , " E l Sue-
ño" , de la .ópoia "Manon", y var iar 
lomanzas e s p a ñ o l a s . 
Lá i ' t ro , que no v o l v e r á a cantai' 
aquí pn mucho tiempo, constituye un 
atractivo irresist ible . 
P a r a esta f u n c i ó n r e g i r á n los pre-
cios siguientes* 
Pa'cos con entradas, 18 pesos; lu -
neta c butaca con entrada, 3 pesos; 
dlantpro de tertulia, un peso; delan-
tero de p a r a í s o , 60 centavos; entra-
da a tertulia, 60 centavos; entrada 
a p a r a í s o , 40 centavos; entrada ge 
l eral , un peso 20 centavos. 
L L C O N C U R S O D E R O X A N A 
E l p r ó x i m o jueves 5 se c e l e b r a r á 
en el G r a n Tej.tro Nacional, l a fies-
ta del couplet, fin del concurso orga 
nizado por la genial tonadil lera es-
p a ñ o l a R o x a n a . 
F i e s t a en la que so o t o r g a r á n los 
f rcmlos a los autores de los cuatro 
ccup l t i s mejores. 
E n el programa figura una revista 
c ó m i c o - l í r i c a , n la que a c t u a r á n la 
notable tiple E m i l i a Iglesias, E l v i r a 
Muñoz , Roxana, Leoncio M a r t í n y el 
maes'ro R o d e r a s . • 
Roxana c a n t a r á los cuatro couplet? 
7>remiados y p r e s e n t a r á trajes e s p i ó n 
didos que ha elegido para dar mayor 
esplendor a l a f u n c i ó n . 
T o m a r á n pa.te en la fiesta el gran 
rtarítono Ortiz de Zárate , el popular í -
simo actor Gustavo R o b r e ñ o y pro-
bablemente L u / G i l y la Corral i to . 
E l maestro Iienlloch ha escrito pa-
ra la fiesta del couplet una m a g n í f i c a 
s i n f o n í a dondo hay motivos de los 
couplets m á s populares. 
Y h o b r á — s e g l n y a hemos anuncia-
do—un concurso de mantones sujeta 
a i í . s bases siguientes: 
l o . — R o x a n a abre para la fiesta 
del couplet un concurso de mantonts 
que se e f e c t u a r á la noche de l a fun-
c M n . 
2 o . - - L o s mmtones que presenten 
las artistas s e ' á n exhibidos en el es-
cenario . 
3 o . — Y los aue presenten las da-
raía de l a so Vedad se e x h i b i r á n en 
as b: randas ue los palcos que ocu-
4 o . — U n jurado compuesto por se-
E N " E L O R G U L L O " 
P r i m e r a p e l í c u l a d e l a s e r i e d e s i e t e , i n t e r p r e t a d a s p o r e s t a i n c o m p a r a b l e a r t i s t a 
" E O R G U L L O " 
I n t é r p r e t e p r i n c i p a l : 
F r a n c e s c a B e r t i n L 
Hermin ia , l a joven profesora de plano ( F r a n c e s c a B e r t l n l ) , y Gerar-
do, Duque de Santerre, l loraban su amor perdido, como una i l u s i ó n qu-J 
se e s fuma. . , 
Gerardo no pudo resist ir m á s , y conf ió a su madre la causa de su aba-
timiento, que amenaza consumir su vida. 
L a soberbia de la Duquesa de Sanierre . e s t a l l ó Imponente; su orgullo 
de estirpe f u l m i n ó una c o n d e n a c i ó n implacable contra el amor de su h i j o . . 
¡ C ó m o ! Todo un Duque de Santerre, ¿ e rancio abolengo nobiliario, ca 
sa ise con una mujer plebeya, que v i v í a de su t r a b ó l o h u m i l d í s i m o ! . . ' ¡ O h . 
impos ib l e ! . . . 
f esta actitud de la Duquesa, s e m - m c i ó a muerte los anhelos de Ge-
i ardo . . . . s 
Impulsado por su a m i g ó , Gerardo fué a s incerarse ante Herminia y 
ella p r o m e t i ó darle de nuevo el s e ñ - r í r de su a lma, a cambio de 'que 
su madre, la D a n e s a de Santerre. fuera en persona a j j e r i r l e su mano 
Bien c o n o c í a Gerardo que esta c o n d i e i ó n la r e c h a z a r í a su madre pro 
*u altivez, y p e n s ó en la muerte como nnlca s o l u c i ó n de su vida s in 'ven-
turas . . 
Cuando e s c r i b í a a la autora de sus d ías justificando su d e c i s i ó n sinies-
tra , esta se p r e s e n t ó inopinadamente, y l e y ó las l í n e a s en que el hijo ator 
mentado se desped ía del vivir . 
E l c o r a z ó n de la madre se sobrepuso a l orgulla de casta. ¿Qué no ha-
r ía ella, no obstante su soberbia in . lomatle ¿ P o d í a mantenerU 
c ío de la vida de su hijo? 
a pre 
i 
E s t a s p e l í c u l a s constituyen el m ¿ s grrnde esfuerzo de la cine-
m a t o g r a f í a moderna y la m a n i f e s t a c i ó n gloriosa de las maravl l lo-
sas actitudes de una art i s ta que ha sabido Imprimir a cada una 
de estas obras el sello Imborrable de su c.Ivino arl.e. 
E L O R G U L L O 
s e e s t r e n a e n 
" F o r n o s , , 
E L M A R T E S » 3 
a l a s 2 3 4 , 5 ! . í y 9% 
P a r a comodidad de las Innumerables famil ias ¡ s i m p a t i z a d o r a s 
de la Bert ln l , la empresa ha acordado que en las laudas de 5.114 y 
9.l!2 las lunetas sean numeradas, p a r a que puedan adquirirlas con 
a n t i c i p a c i ó n en la taqui l la de "Fornos" de 11 a 11 o pedirlas a l te-
lé fono M-2881. 
M u y p r o n t o " M a n o s A r r i b a " , 
U l t i m a s e r i e d e P a t l i é , ú n i c a 
r i v a l d e " L a C a s a d e l O d i o / ' 
S u arte no se cr is ta l iza n i se agota Todas l a j expresiones esplrltua 
'es de los sentimientos humanos se exteriorizan en e l la a t r a v é s de una 
sensibilidad e s t é t i c a que es privilegio de pocos art is tas , y que es fruto 
ie ku constante a f á n de belleza y de su antenaz de e l e v a c i ó n espiritual, 
Rllla hace "vivir" en el sentido m á s profundo y humano, sus aficiones 
a r t í s t i c a s , 
¿Qué imp-.-rta que sea mudo su arte, cuando la d e t e r m i n a c i ó n de los 
Eentimientos que Interpreta surge poderosamente. Irresistiblemente de \ i 
elacuencoa maravi l losa de su gesto? 
c 4P67 4d-31 
Curas de l a h i ? h Ufe habanera, d a r á 
s.-; fallo y o t o r g a r á el premio, que 
s e r á entregad: la misma noche. 
E l premio de Roxana para el con-
cuiso s e r á un objeto de arte valioso, 
e £fu equivalsn'.e en dinero; 
T t d a persona que desee tomar 
partf en el concurso, debe l levar al 
.ea^ro su m a n t ó n , la noche que so 
celebre la fieó^a del couplet, y colo-
¡ cario en la ba anda del palco de mo-
dr que e s t é may vis ible . 
L a s artistas p r e s e n t a r á n sus man-
tones en escena, s e g ú n se ha esta 
iJec idc . 
F i g u r a en el Jurado para el con-
curso da mantones, como Presidenta 
de Honor, la distinguida s e ñ o r a An-
gela F a b r a de Mar iá tegu i , esposa del 
yeñor Ministro de E s p a ñ a . 
Y hay en é l una selecta represer-
í a r i ó n de la high life habanera: la-s 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s Cabrera , L o l i t a 
Quintana de Angones, Mar ía Radelat 
de Fontani l l s , Jul i ta S e d a ñ o y Nenu 
Veiga. , . , . 
Íl M M 
C A M P O A a i O E 
Como d ía de moda, se h a prepara-
do para hoy un interesante progra-
m a . 
E n las tandas de ias cinco y cuarto 
y de las nueve y m e d í a se p r o y e c t a r á 
1 a m a g n í f i c a cinta interpretada por 
Dorothy Phi l l ips que l leva por t í t u l o 
" L a esposa hipotecada." 
E n las tandas de la una y media f 
de las siete y media se anuncia la 
pe l í cu 'a en cinco partes Interpretada 
ñor P r i s c i l l a Dean, " L a mentira in-
fame." 
E n las d e m á s tandas figuran laó 
Gíguientes : 
Episodio n ú m e r o 11 de l a p e l í c u l a 
" F l blanco trafico**» por Eddio Polo 
(Roleaux) titulado "Celos de un hom-
bre''; las comedias " L a cuenta del 
sastre" y " L a gran plancha", el dra-
ma " E l jinete del caballo pinto" y 
"Asuntos mundiales n ú m e r o 37." 
M a ñ a n a , estrano de " E l fantasma 
de la S ierra" , interpretado por Mon 
roe Sal isbury, que s e r á exhibido en 
i 'as tandas de lus cinco y cuarto y d i 
las nueve y media . 
E n otras t a ñ í a s se e x h i b i r á el epi-
sodio n ú m e r o 3 de "Los lobos de la 
cultura", titulado "Los traidores en 
la t r a m p a . " 
L a E m p r e s a prepara la e x h i b i c i ó n 
del intensod rama "Cleopatra", por 
F a n n i e W a r d , H o y L u n e s , e n e l " C i n e N i z a " , P r a d o 9 7 
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t e n o r e s p a ñ o l L á z n " P a y r e t " 
L U N E S 2 , E N F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A C A N T A R A 
" E l S u e ñ o d e M a n o n " y " R o m a n z a s e s p a ñ o l a s . " 
l a genial Theda B a r a . 
E s t a joya c i n e m a t o g r á f i c a s e r á ex-
nibida en las 'unciones de los d ías 5 
y 6 del a c t ú a ' 
E n l a st andas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media. 
* * * 
V I R G I N I A F A B R E G A S 
E l p r ó x i m o m i ó r c o l e s debutará en 
e: teatro Payrot la c o m p a ñ í a a cuyo 
frente figura la notable actriz meji-
cana Virg in ia F á b r e g a s . 
cable de la mencionada actrla 
recibido por Santos y Artigas le par-
t icipa haber embarcado en V e r a c r u z . * * * 
M A R T I 
E n l a primera tanda, sencil la, de 
la f u n c i ó n de hoy se p o n d r á en esce 
na la zarzuela c ó m i c a "perico de 
A r a n j u e z . " 
E n segunda, doble, "Domingo de 
P i ñ a t a " y " E l a lma de G a r i b a y . " 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s se c e l e b r a r á 
una f u n c i ó n extraordinaria en honor 
y b-'-Teficio d»*l notable e s c e n ó g r a f o 
e s p a ñ o l don Amal lo F e r n á n d e z , fun-
c i ó n patrocinada por distinguidas da-
mas de la sociedad habanera . 
C4678 
C O M E D I A 
I L a c o m p a ñ í a de Alejandro Garrido 
r e p r p p e n t a r á una graciosa obra en 
j^tres actos. 
f A L H A M B R A 
I E n primera tanda, " L a s chanclete-
\ 1*0* 
í E n e e g u n d » " L a R e i n a del C a r n a -
v a l . " 
Y en tercera, " T i n tan, te comiste 
un p a n . " 
¡f. if. if, 
" E L O R G U L L O " 
A s í se titula l a primera parte el'* 
la berie "Los pecados capitales", in-
terpretada por la genial F r a n c e s c a 
P c v m l . 
Cantos y Artigas tienen la exclu-
s iva de esta .rteresante c inta . 
"Los siete pecados capitales" se 
es tre i larü en el Cine Fornos m a ñ a n a 
martes . 
Ce proyecta-.Vi en las tandas de las 
dos v 45, de las cinco y cuarto y da 
las nuevo y media. 
P a r a mayor comodidad de loa asis-
tentes, las lunetas, en las tandas dí 
S a n t o s y A r t i g a s e n M a x i m 
Desde hoy, lunes, las p e l í c u l a s que se proyecten en este acreditado cine, son del repertorio selecto 
de Santos y Artigas , i 
' ' P e l í c u l a s d e a r t e l a s m á s s e l e c t a s * 
f las series m á s sensacionales 'que se editan en el mundo. " ( 
P r o g r a m a p a r a m a ñ a n a L u n e s 
F u n c i ó n corrida. P r i m e r a parto: p e l í c u l a s de Charlot y Benlt ln y E n e a s . 
Segunda Parte: episodios 1 y 2 de " E l Sendero Sangriento". 
Tercera-Aparte: estreno de la sublime cinta c r e a c i ó n de los principales artistas de la Comedia F r a n c e -
• a , donde sobresale Madan Hugnetto Duflos, j 
" L O S N O V I C I O S D E A M O R " 
Muy pronto " E l Orgullo", por la Bert ini , l a ú l t i m a serie de P a t b é . "Manos arriba", " L a l lama s i m b ó l i -
co", por Susana D e l v é ; " E x p i a c i ó n " , por l a Robinne; " L a C a s a de LarrosT' , y otras de las ú l t i m a s creac'c-
nes' francesas e i tal ianas, eái iátfaa d e s p u é s de la guerra. 1 , C4679 2d.-l 
de la3 cinco y cuarto y de las nueva 
y media, s e r á i numeradas. 
Hab lar de j a labor de F r a n c e s c a 
tPert ini es cosa que huelga, porque es 
art ista consagrada por el p ú b l i c o en 
general . 
E l papel que tiene en " E l orgullo" 
ce adapta pertectamente a su tempe-
ramento. 
L a p e l í c u l a es muy interesante. 
Puede augurarse que " E l orgullo" 
o b t e n d r á un gran é x i t o . * * * 
F A U S T O 
L a f u n c i ó n de esta noche es d^ 
moda. 
Se e s t r e n a r á la Interesante cinta 
de l a m a r c a Paramount titulada " E ' 
manantial", interpretada por el sim-
p á t i c c actor Wal lace R e í d . Tiene cim 
te a'.tos y se p r o y e c t a r á en las tan 
¿as de las cinco y de las nueve y 45. 
E n la segunda tanda se exh ib i rá 
la c inta "Ojos verdes", en cinco ac-
tos, por Dorotcy Dal ton. 
M a ñ a n a se e s t r e n a r á la pe l í cu-
la "Conquista de un alma", por W i 
Piara S . Hart , de la m a r c a T r i a n g l e . 
2d.-l 
E l jueves se e s t r e n a r á la m a g n í f i -
••a cinta titulada "Hasta que volva-
mos a encontrarnos", de la m a r c a 
Paramount, en cinco actos, interpre-
tada por B r y a n t W a s h b u r n . 
Pronto, " E l absolutista", por W i -
l ' iam S . H a r t ; "A las mujeres", "A 
los hombres", "Al sol", por Charles 
Chapl ln; "Adclescencla", por J a c k 
Pickford, y otras . 
tf. ¡f }fi 
M 1 R A M A E 
F u n c i ó n de moda. 
E n la primera tanda se e x h i b i r á 
"Una hora an/c-s de lalba", cinta do 
asunto policiaco dividida en cuatro 
actos, y varias p e l í c u l a s c ó m i c a s du 
Charlot . 
E n segunda figura el d r a m a er, 
siete actos "¿Quién me h a r á olvidar 
sin morir?", interpretada por Leda 
G y s . 
E n l a f u n c i ó n de moda del p r ó x i m o 
jueves se e s t r e n a r á l a pr imera cinta 
Interpretada por la artista üe lauui 
V-itmdial BAlla Otocro, t i tulada " E l 
o t o ñ o del amor ." 
L a Internacional C i n e m a t o g r á f i c a 
prepara los ¿ i ^ u i e n t e s estrenos: 
" S a n s ó n conira los í i l i s t e o s " , po» 
el otleta Albert in i ; "Codicia", en ca 
torco episodios; " E l rostro del 
pasado", por la Hesper ia ; "Brazalecí 
a i pie", por S isana A r m e l l e r ; "Bal 
Iprinas", por la Corwing, y otras d' 
Interép . 
ni ( P a s a a la p á g i n a D I E Z ) 
I P E I 
N I K E 1 
ENRIQUECE LA SANGRE! 
FORTIFICA LOS NERVIO! 
DA FUERZA, ENERGÍA' 
V I T A L I D A D A L A Í 
P E R S O N A S D E B I L E ! 
ANÉMICAS Y NERVIOSA 
- PREPARADO EN L O S 
L A B O R A T O R I O S D E U 
" S A L - V I T A B " 
T e a t r o " C a m p o a m o r " 
L u n e s 2 . T a n d a s : y 9 ^ . • G r a n d i o s o E s t r e n o . 
D O R O T H Y P H I L L I P S . 
= e n e l g r a n d i o s o d r a m a c i n e m a t o g r á f i c o e n s e i s a c t o s 
L A E S P O S A H I P O T E C A D A 
J u e v e s 5 y V i e r n e s 6 , C L E O P A T R A p o r T h e d a B a r a . 
F 
X 
4 Ñ 0 L X J X V H j I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A S I E T E . 
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N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
L L E G O E L C O R R E O E S P A Ñ O L « A L I 
f A ^ T E " E L « í D O E P L L m , , S A L I O 
a V o C H E ^ - D O S B A S C O S C A R B O N E -
R O S ^ L O S Q U E S E E S P E R A N H O Y 
E L " A L I C A N T E " 
Procedente de Barcelona, Cádiz y 
J Nueva Y o r k l l e g ó aye el vapor espa-
v" ñol "Alicante" que trajo carga ger.e-
H ra l , 13 pasajeros para la Habana y 18 
1 de t r á n s i t o para Veracruz . 
Llegaron en el "Alicante" los sefo-j 
| res Pedro E s t a p ó F e r r e r , Dionisio 
González , Franc i sco de Pau la Moya, 
María Patterson, Salvador B a r r a d a , 
Fernando P é r e z Muñoz, Laureano S »• 
lis Suarez, Antonio V á z q u e z . P l á c i d o 
Armas y s e ñ o r a y otros. 
E L " D O E P H I N " 
Conduciendo a bordo al Almirante 
Anderso, zarpó anoche para K e v 
West el c a ñ o n e r o "Dolphin" que p^r-j 
m a n c i ó varios dias en esta ciudad j 
P E T I C I O N J U S T A 
A la c o n s i d e r a c i ó n tanto el s e ñ o r 
Administrador de la Aduana, como 
del s e ñ o r Secretario de Hacienda 
'feido sometida una justa p e t i c i ó n dei 
I personal de las lanchas de la Aduana.1 
Se tr^t i de que esos humildes en' | 
Ipleados fiue tienen que levantarse a 
l i a s cuatro de la madrugada, y muehr.»i 
I dias ret irarse del trabajo d e s p u é s ds 
l i a s seis de la tarde, incluyendo los 
| domingos y dias festivos, sean autor' 
Izados para cobrar los trabapos ex-
ftraordlnarios que realicen. 
Esperamos que el s e ñ o r Secretario 
^de Hacienda acceda a las justa p3-
I t i c i ó n . 
" " S E A K I N G " 
P r o c . '«j Sagua la Grande lie-
v1gó ayer el niolcador . americano 
• " S e a King" . 
V I S I T A N D O A L O S D E T E N I D O S 
Todos los detenidos por los suce.so? 
de la huelga recibieron ayer tarde en 
•)la Cabaña la visita de sus familiare;;. 
a quienes se les permi t ió tras ladarse 
I c ó n tal objeto a dicha fortaleza 
E L " L A K E L O U I S E " 
Procedente de Nueva Y o r k l l e g ó 
. ayer tarde el vapor americano " L a -
• ke Louise" que trajo carga general. 
E L " H E R M O L " 
Conduciendo c a r b ó n ha llegado el 
vapor sueco "Harmel", que trajo un 
cargamento de c a r b ó n minera!. 
E L " R I O G R A N D E " 
Procedente de New Orleans l l e g ó 
ayer el vapor americano "Rio G r a i -
de" que tra^o carga general. 
L O S F E R R I E S 
Los ferries "Henry M. Flager"' y 
"Joseph R. Parrot legaron ayer de 
Key West conduciendo carga general 
en 26 vagones cada uno. 
E L " F A I R O A K S " 
E l vapor americano " T a i r O o a k ó ' 
l l e g ó ayer procedente de Charleston 
conduciendo carga general. 
MAS C A R B O N 
E l noveno barco entrado ayer fué fe! 
"Grontherne" de bandera americana 
|y que trajo un cargamento de c a r b ó n 
procendente de New Port New. 
L O S Q U E S E E S P E R A N 
Hoy se esperan los vapores "Mas-
cotte" de T a m p a y K e y West, "Ve-
nezia" de Martinica, "Roger de L l u -
rír/' de Mobila. 
E l "Alicante" trajo 900 caja? d1 
aceite e s p a ñ o l . 
70 E X P U L S A D O S 
Se dice que en el vapor "Venezin", 
¡que sale el día 10 para F r a n c i a , em-
•barcarán setenta individuos, que es-
Rán detenidos por los ú l t i m o s suce-
sos y los cuales s e r á n expulsados dol 
pais como extranjeros perniciosos 
P A T E N T E S A N I T A R I A 
| S e g ú n la patente sanitaria del va-
por "Rio Grande ', que procede d'> 




registraon en aquella ciudad 30 de-
funciones por influenza y 17 por neu-
m o n í a . 
U N O F I C I A L 
E n el vapor "Alicante" n e n e de 
t r á n s i t o para E s p a ñ a , el Oficial ae-
ñor Puertabar, del vapor "P. de S a 
trustegui", que se quedó en Nueva 
York, por estar atacada de influenza. 
L a r e c o n s t r u c c i ó n d e l 
t e m p l o d e S a n F r a n c i s c o 
E n toda é p o c a los templos han ele-
vado la Cruz en jque rematan sus to-
rres sobre todos los edificios que ro-
dearlo pudieran, mostrando al hom-
bre su eterno destino, el cielo. L a 
Cruz es el faro luminoso, que s e ñ a l i 
al hombre el puerto de s a l v a c i ó n , co-
mo el faro, a l navegante. 
L a s construciones modernas tam-
bién se elevan hacia arr iba en propor-
ciones gigantescas, enrededor de Ja 
casa del S e ñ o r , o c u l t á n d o l a de la vis-
ta del mortal que a el la tienda sus 
ojos, para dirigirlos como un salud^ 
c a r i ñ o s o a l Dios de amor, que habita 
en sus t a b e r n á c u l o s . 
Por otra parte la intensidad de la 
vida moderna va haciendo desapare-
cer, o obliga el traslado de los tem-
plos de la ciudad antigua a su ensan-
che moderno. 
As i pasa en nuestra capital, el tem-
plo de la V. O. T e r c e r a de San F r a n -
cisco, venerable por su respetable au-
toridad, pues l leva muy cerca de tres 
siglos de existencia, se ve ahogado 
e m p e q u e ñ e c i d o por los edificios que 
a su frente se levaron, quedando ocul-
ta la C r u s del Salvador, el s í m b o l o 
de nuestra r e d e n c i ó n . 
Han desaparecido Paula , Santa C a -
talina y Santo Domingo. 
Debemos conservar algunos de esos 
antiguos templos, r e f o r m á n d o l o s en 
forma adecuada a los d e m á s edificios 
pero siempre conservando su antigua 
extructura, para que nos hable del 
fervor de las generaciones pasadas, 
para que informe nuestros actos, im-
p r e g n á n d o l e s de(l e s p í r i t u cristiano, 
para que la just ic ia y caridad, sean 
las reguladoras de la vida social, pa 
ra que esta sea a mayor gloria de 
Dios y bien espiritual y temporal del-
p r ó j i m o . 
L a Orden S e r á f i c a y la V . O. T e r -
cera de San Franc isco , atendiendo a 
cuanto dejamos expuesto, convocaron 
a una r e u n i ó n de notables el pasado 
domingo. 
Concurrieron por l a Comunidad y 
V. O. T e r c e r a , el Comisario de esta, 
K . P . J u a n Pujana . Dr . Cr i s tóba l B i -
liegaray, Hermano Ministro, Dr . Aní-
bal Herrera , Dr . J o s é López , Herma-
no Secretario y S e b a s t i á n Ruiz , 
Maestro de Hovicios; por el Comer-
cio don Vicente Lorente, por l a ndus-
tr ia , Don R a m ó n Planiol y por la pren 
sa, nuestro Subdirector, Dr . J o s é J . 
Rivero, nusetro Administrador, Don 
N i c o l á s Rivero Alonso, y nuestros 
c o m p a ñ e r o s s e ñ o r e s Zaus y Blanco, 
" E l Debate", y la revista "San Anto-
nio". 
P E T R O F L O W E R 
( PP E G . LJ.^T f=>>¿X-T-. O F = F=- l<=: B > 
/ A A R C A R E G I S T R A D A 
Q U I T A L A . - C A S P A . H A C E S A L I R P E L O . 
A N T I S É P T I C O E F I C A Z . P E R F U A E D E L I C I O S O . 
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B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
0 » p l t a l ' 5 5.000 00{H)« 
Reserva y Utilidades no r e p a r t i d a » . . . 6.930.888-97 
Activo en Cuba 111.652.938-4t 
G I E i a i O S L E T R A S P A B A T O D A S P A R T E S D E L MUNDO 
ESI Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de Interés i 
•obre las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rectificar cualquier 
M a c l a ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
A g u i a b . 116 
r i ñ e n d o ? 
N o e s r a r o , " e l l a e s n e u r a s t é n i c a y s u h o g a r q u e d e b i e r a 
s e r f e l i z , e s u n i n f i e r n o . T o d o s l o s d í a s d i s c u t e , c h i l l a , 
s e e n o j a y h a s t a i n s u l t a . P r o n t o s e r á u n m a t r i m o n i o 
a v e r i a d o s i n o s e l e c u r a d á n d o l e 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
• D E L D R . V E R N E Z O B R E -
E l R . P . J u a n P u j a n declara cons-
tituida la junta, y concede l a palabra 
a l Dr . Cris tóbal Bidegaray, quien ex-
pone el objeto de la r e u n i ó n , qpe no 
es otro que considerar la reconstruc-
c i ó n del templo de la V . O. Tercea de 
San Franc isco , sito en Cuba y Amar-
gura, presentando los p^nos y memo-
r ias descritivu de las obras, a la cual 
da lectura Don Vicente Lor í en te . 
Puesta a d i s c u s i ó n intervienen en 
ella, los s e ñ o r e s Vicenie Lor íente . 
Don l l a m ó n Planiol , Don N i c o l á s R i -
Vero Alonso, Don J o s é I . Rivero A l ó n 
so, Don Cris tóba l Bidegaray, P. Comí 
Isario de la Orden y Z a c a r í a s Alonso 
( Z a n s ) . 
E l s e ñ o r Enr ique H e r n á n d e z , expli-
ca , como parte interventora en ol le 
v a n t a m í e n t o de planos, estos minu-
ciosamente. 
F u é nombrada una c o m i s i ó n praa 
que tenga a su cargo esta parte dfl 
las obras. 
Fueron designados el R . P . Pujana 
y los s e ñ o r e s Planiol , L o r í e n t e NI 
c o l á s Rivero Alonso y Bidegaray. 
D e s p u é s de amplio estudio, se acuei 
da demandar el auxilio de los devo-
tos de San Franc i sco y San Antonio 
de Padua, de los vecinos de zona m e r 
canti l que como dijo Don Vicente L l t 
riente, son les que d u e ñ o s de fortu 
r a , m á s necesidad tienen de mirar al 
d é l o , y d e s p u é s de estos a los- habi-
tantes de toda l a ciudad, porque p r o 
duciendo un templo fines espiritua-
les de infinito valor y morales, qu< 
l levan a la paz por la just ic ia y ca-
ridad, todos debemos contribuir a 
construir o establecer aquello que a 
lodos nos beneficia. 
A propuesta del s e ñ o r Planiol , se 
acuerda imprimir memoria y planos 
para entregar a los donantes. 
Se dan cuenta de valiosas ?.dhesio 
nes. 
Por ú l t i m o se a c ü e r d a c i tar a una 
nueva r e u n i ó n , para el p r ó x i m o do-
mingo en que la C o m i s i ó n de planos 
Labrá evacuado l a m i s i ó n que se le 
ha confiado. 
R e i n ó g r a n d í s i m o entusiasmo. 
L a s frases a l l í pronunciadas eran 
impregnadas de v i v í s i m a fe, sobre to-
do las de los s e ñ o r e s L o r í e n t e y P l a -
r i o l . 
Nuestros jefes en su nombre, y en 
el del Director, ofrecieron las colum-
nas del D I A R I O , para cuanto tenga 
r e l a c i ó n con la obra de patriotismo 
y r e l i g i ó n , porque es conservar las 
cunas venerandas de nuestras tradi-
ciones, y porque en el templo se en-
s e ñ a , este sublime precepto del 
fior: 
A m a r á s a l S e ñ o r , tu Dios^ sobre to 
das las cosas, y a l p r ó j i m o como a t í 
mismjo. 
i Terciarios Franc i scanos ! 
¡ I n n ú m e r o s devotos de San A n t o 
nio de Padua! ¡ D a m a s y Caballeros 
de la c a t ó l i c a H a b a n a ! Abrid las ma-
r o s generosas, prodigad l a l imosna 
Santa, que borra los pecados y abre 
las puertas de l a vida eterna. 
L o s ricos procedan ce y? formo a so 
riqueza, y los pobres conforme a sus 
necesidades. B l templo es la oasa de 
Dios, y como ta l es de todos, pues to-
dos deben con.currir a su construc-
c i ó n y adorno. Dios como padre cari-
ñ o s o recibe con igual amor, u n a g n u 
r.a suma del poderoso, que el centave 
del pobre, porque u n padre atiende a l 
afecto, del que regala en eí cual va 
incluido el dosprendimitnto, l a gene 
rosidad, que siempre da lo m á s y me-
jor, porque aimu 
« y r aTa-EaMaa-mtt jm' ^maxmmr^^ 
Gabriel Blanico 
I ñ O a r ^ C á s t é í í ó 
D2 LOS H O S P I T A L E S D E NEW yTOUK, 
F I L A D E L F I A Y " M E R C E D E S . " 
EnfermedadeB de la piel y aTarloslc 
Eifermetfad'-s venéreas. Tratamientos por 
los Rayos X. Inyecciones de Salvarsán, 
Prado. 27. Tela A-íWt»: De 2 a 4. 
V a p o r e s T A Y A 
E L R A P I D O V A T O E E S P A Ñ O L 
" R O G E R D E L L U R I A " 
C A P I T A N E U S E B I O Z A E A U Z 
Snldrá de este puerto el d ía 2 d e JuidOi, D I R E C T O p a r a D A R C E 
L O N A . y 
Admite pasajeros de primera, segunda y tercer í i preferencia. 
I n f o r m a r á n : H I J O S D E J O S E T A T A , (S, en C ) 
O F I C I O S 33, altos.—T K L E F O N O A-2519. 
G E L A T S & C o . 
¿ L Q U 1 A R , 1 0 6 - 1 0 8 . S ü . W . Q U E R O S . M J L B & T C J K . 
V e d e m o s C H E Q U E S d e V L \ J E R O S p a g a d e r o S 
e s todas partes del mundo» 
— — Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s # 
R e c i b i m o s d e p ó e n o s « n e s t a S e o o i ó n , 
—• pagsndo i n t e r e s e s 9L\ % % a n u a l . — 
T a t f M e s t a s o p e r a c i o n e s pueden e f e e t a a r s e t a m b i é n por c o r r e o 
i 
NIVELA LOS NERVIOS EXCITADOS, CALMA SÜS VIOLENCIAS, QUITA LA NEURASTENIA 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
P a r a D i g e r i r 
Cuanto se coma, normalizar las l o c i o n e s dlgestlTas» fortalecer «1 
• . lómago, anmentar el apetito y dente l l ar para siempre las D I S P E P -
S I A S , A G R I O S , A R D O R E S , N A U S E A S y T O 3 I I T 0 S , cansantes de malar 
.'gestiones, nada mejor ni m á s ef icaz que el 
D i g e s t i v o G a r d a n o 
Tenta: Sarvá, Johnson, San José» Tagnechel y B e l a s c o a í n 117» 
^ F O L L E T I N 8 5 
O S C A R Y ^ M A Ñ D A 
NOVELA BSCBITA fiN I N G L E S 
P O S 
R E G I N A M A R I A R O C H E 
TOMO I I 
(De renta «n la librería " L a Moderna 
Poesfa." Obispo, 133 y 135) 
(Continúa) 
permanecer todavía algunos días; pues, 
uiiudió, la familia no llega hasta el fin 
0e la semana próxima a Itosline para 
t-eiebrar las bodas de la hija del mar-
Qués Lady Eufrasia Sutherland. 
. ' ' y ? bodas de Lady Eufrasia! ex-
larnG Amanda con voz turbada y olvi-
"arulo su situación: ¿Y con aulén se 
L ~~Con I'Ord Mortimer, respondió 
juistriss Bruce, hijo único de Lord Cher-
h„. ulie e8 un Joven mup agradable; 
"einpo hace que se hablaba de este 
casa in ion to; pero... Aquí fué interrum 
piaa por un profundo suspiro o má 
Amo i*01 un Eremido involuntario de 
Amanda, la cual, conmovida en extremo, 
tQn»eiriiendo hacerse traición, tuvo bas-
rt v!LAUerza y presencia de espíritu pa 
F» Pretextar un aturdimiento, y retirar 
mío Bu 1ouarto- Razón tenía de temer 
.no 'e encapase el secreto; pues 
í-hrT.i88 Dui^»n sospechaba hacía mu 
rimoiriupo; I"6 Amanda sin duda expe-
niftar ?. ? , los di8?U8t08 del amor, y las 
bt.n í ^ / a n dicho a su madre que ha-
blan visto llorar a Amanda mirando 
un retrato. Pero como Mlstrlss Duncan 
tenía toda la delicadeza que da la ver-
dadera amistad, no dejaba descubrir sus 
conjeturas, bien persuadida por otra parte 
de que los disgustos de Amanda no di-
manaban de defecto alguno en su con-
ducta. 
Luego que »Mitró en su aposento dejó 
cerrer sus Iftgrlmas y aun llorando se 
las reprendía. —¿No sabía ya, se decía 
a sí misma, que fl sacrificio que hacía 
a Lord Cherbury tendría las consecuen-
cias de un suceso oue me espanta? E s 
n-ruart oue lo Imbía previsto; pero to-
das las veces que BÉ Idea se presentaba 
n su Imuglnaclón. siempre la había apar-
tado cuidadosamente, de manera que 
cuando volvía era con la misma fuerza 
(itie la primera \ez. E n este instante 
le parecía que su desgracia habría sido 
menor si Lord M .itimer se hubiera ca-
sad* con cualquiera otra mujer que con 
Ludy Eufrasia. —¡Oh Mortimer! excla-
maba, yo que os amo con tanta ternura, 
fi os untet.els con una mujer que co-
nociese io qm: viilcis y fuese digna de 
vos. be templaría mi disgusto con la 
certera de que erais feliz; ¡pero qué 
uii-ún la de dos personas tan diferen-
tes, y lan poco hechas la una para la 
otra! ¡Al ! no es bastante mi desgracia; 
es preciso que me la aumente la vues-
tra. 
—Pero puede ser, afiadló, que los ma-
les que temo no sucederán; puede ser 
que «1 cielo temple el corazón de E u -
frasia, y que haciéndola esposa de Mor-
timer le hará conocer el precio de tan 
gran beneficio. Puede ser que la haga 
capaz no sólo de Inspirar, sino de sen-
tir el amor. ¡Ah! ¡quiera Dios que ella 
sea para con ol lo que habría sido Aman-
da, una amiga, una fiel y tierna com-
pañera ! ; Ojalá que sea feliz, al contribu-
ye a que lo sea Mortimer! ¡ojalá que 
la felicidad de él sea tan grande como 
sus virtudes y fu beneficencia! y fl-
) nalmente, ¡ ojalá que el' conocimiento 
. que tnedré de ello mitigue las penaa de 
I mi corazón! 
Este movimiento de generosidad reani-
mó su espíritu abatido; pero fué sola-
mente por poco tiempo, pues el color 
encendido que se había difundido en sus 
mejillas, cedió su lugar a las lágrimas 
que corrieron de nuevo.—¡Ah! decía, 
dentro de pocos días seré criminal pen-
sando en Lord Mortimer, como he hecho 
hasta ahora, y me avergonzaré de mi-
rar este retrato cuando el original sea 
esposo de Lady Eufrasia. 
L a campana de aviso para ir a comer 
y un golpe a la puerta la encontraron 
aún absorta en sus reflexiones. Euton-
ces pensó que si se dejaba llevar • del 
abatimiento, como habla hecho hasta alii, 
despertaría las sospechas de las que 
vivían con ella. Este pensamiento le hi-
zo viva impresión: enjugó sus lágrimas, 
p abrió la puerta a Mlstrlss Duncan 
que venía a buscarla para comer. Con-
siguió calmarse y permaneció en sosie-
go hasta después del té; y cuando tra-
jeron los naipes, salló para irse a pa-
sear, y se fué al lado de la capilla vieja, 
y sentándose contra la pared, apoyó su 
cabeza en la tapicería de la yedra y ar-
bustos que la cubrían. Pocos minutos ha-
bía estado en esta situación, cuando ob-
servó que detríis de eí caían algunas pie-
dras v aun habría caldo también si no 
la hubiesen sostenido las ramas que se 
entrelazaban en la pared. Levantóse y 
vló que acababa de hacer una abertura 
bastante capaz para entrar en la ca-
pilla, y observó que la brecha estaba 
encubierta por los arbustos. 
Este descubrimiento le dió gran pla-
cer, pues concibió la esperanza de ver 
el retrato de su madre, que Mlstrlss 
Bruce le había dicho que estaba retira-
do en este sitio. Separó, pues, la yedra 
y las mata* con tiento para no maltratar-
las mucho, y después de haber saltado 
algunos escombros que cubrían el sue-
lo, se encontró en medio de la capilla. 
E l día declinaba, pero se podían aun 
distinguir los objetos. Oíanse ya los gri-
tos lúgubres de los mochuelos que ha-
bitaban en las arruinadas paredes, y los 
graznidos de los cuervos que iban a re-
cogerse en los árboles Inmediatos para 
pasar allí la noche. Las banderas de los 
antiguos señores, cubiertas de polvo, 
estaban colgadas en las paredes. Se veían 
también palos de lanzas, corazas y cas-
cos tomados del orín, sobre los cuales 
pasaba Amanda con paso tímido. 
Sólo buscaba el retrato de su madre, 
p, en efecto, vló uno apoyado contra la 
partd cerca del alUir. Quitóle el polvo 
y conoció aún aquella misma de quien 
su padre le había hecho tantas veces 
la descripción. E l día estaba demasiado 
obscuro para que pudiera distinguir sus 
facciones, pero resolvió volver al día 
siguiente más temprano después de co-
mer. Al verle se apoderó de ella un res-
peto religioso; se acordó del modo pa-
tético con que su padre la había pin-
tado su conmoción a la vista de esta Ima-
gen querida, y sus lágrimas corrían por 
el desgraciado destino de sus padres y 
por el suyo. Sentada sobre las gradas 
del altar, donde Fltzalán y Malvina se 
habían unido con los votos solemnes, una 
mailo apoyada sobre la balaustrada y los 
ojos fijos sobre el retrato, parecía creer 
que su madre vela sus penas y tenía 
lástima de ellas. Entonces oyó la cam-
panil de la Abadía que le advertía que 
ya era tiempo de entrar. Antes de volver 
hacia la abertura por la cual había en-
trado aílí, divisó una pequeña puerta 
abierta al lado opuesto. Como sabía por 
Mlstrlss Bruce que el aposento de Lady 
Malvina estaba en esta parte del casti-
llo, resolvió verle al día siguiente antes 
de dejar la Abadía con Mlstrlss Duncan, 
por temor de que durante su ausencia no 
desrnbriosen la brecha y la reparasen. 
Volvió, pues, a entrar en la sala antes 
que las señoras hubiesen acabado el 
Juego, y al día siguiente, después de 
comer, las dejó Jugando, y se volvió a 
la capilla. Un momentos antes de entrar 
se detuvo para asegurarse que nadie la 
observaba, y entró como el día anterior. 
E l día ofrecía bastante claridad para 
examinar de nuevo el retrato; y aunque 
estaba un poco echado a perder por la 
humedad, halló en él las gracias y la 
belleza del original que habla oído des-
cribir a su padre con tanta sensibili-
dad. Contemplóle como el día anterior 
con los sentimientos de reverencia, amor 
y compasión; su conmoció le excitó otra 
vez sus lágrimas, y le parecían menos 
amargas derramadas delante de la ima-
gen de su madre. Pronunciaba Vos nom-
bres de sus padres y se llamaba a sí 
misma: "Huérfana desgraciada, ahora 
extraña en la casa de sus antepasados." 
Articuló el nombre de Mortimer con el 
acento apasionado de la ternura y del 
dolor. Mientras se abandonaba a las lá-
grimas y a las quejas, oyó nn ligero 
ruido como de pasos de una persona a 
poca distancia de ella. Entonces se le-
vantó de la posición en que estaba, pues 
se hallaba de rodillas delante del re-
trato de su madre, por temor de que se 
hubiese descubierto que habla penetrado 
en la capilla, lo que darla mucho dis-
gusto a Mlstrlss Bruce, aunque Amanda 
no Imaginaba el por qué. Escuchó tem-
blando algunos minutos, y estando todo 
tranquilo creyó haberse engañado, y vol-
vió a la compañía de las damas, de-
terminada a volver al día siguiente, y 
visitar el aposento que había ocupado 
su madre, a pesar del' miedo que aca-
baba de tener. 
CAPITULO X L V I I 
Al día siguiente, después de comer, con-
siderando que le quedaba poco tiempo 
antes de su partida para satisfacer su 
curiosidad, dijo que tenía deseos de dar 
un paseo más largo de lo acostumbrado. 
Mlstrlss Bruce la advirtió que tuviese 
cuidado de no resfriarse; y Mlstrlss Dun-
can la reprendió porque gustaba dema-
siado de la soledad. Tomó, pues, el ca-
mino de la capilla, y se fué derecho a 
la pequeña puerta que había observado 
en la última visita. Después de abierta 
se encontró con un vestíbulo elevado al 
pie de una gran escalera a la que da-
ba luz por arriba una ventana a l estilo 
gótico. Subió las gradas amedrentándo-
se ella misma del ruido de sus pisadas, 
las cuales repetidas por los ecos de este 
gran espacio, añadían temor a la Im-
presión que produce la soledad. A I últi-
mo de la escalera encontró dos puertas 
de dos hojas ambas cerradas. Abrió la 
de la izquierda, y divisó una gran ga-
lería, que imaginaba, después de lo que 
había oído decir a su padre, que condu-
cía al aposento que buscaba. 
E l día iba declinando, y su resol'u-
clón titubeó un poco; pero avergonzada 
de ceder a un temor supersticioso, y de 
retroceder siu satisfacer su curiosidad, 
después de haber adelantado tanto, pro-
siguió su camino por la'galería. L a puer-
ta que ella abandonó se cerró por sf 
misma con tanto ruido, que hizo tem-
blar todo lo del rededor. L a galería te-
nia a un lado una porción de puertas 
cimbradas, y al otro lado otras tantas 
ventanas, pero pequeñas y colocadas tan 
altas que sólo daban una luz sombría. 
Latía fuertemente el corazón de Aman-
da : y encontraba la galería de una in-
terminable longitud. E n fin llegó a una 
puerta que hacía frente a la otra, por la 
cual habla entrado. Estaba ésta entreabier-
ta, e impeliéndola poco a poco se en-
contró en un gran aposento, que según 
todas las conjeturas habia sido el de su 
madre. Yendo adelante vió a la otra 
extremidad alguna cosa blanca, cuya 
forma no podía distinguir bien, pero su 
terror fué a lo sumo cuando conoció que 
era una mujer. Creyó que vela un es-
pectro, y dando un terrible grito, de un 
brinco se puso fuera del aposento, co-
rriendo basta la galería. Corría con tan-
ta violencia, que llegando a la puerta 
por donde había entrado y que se ha-
bía cerrado, dió un violento golpe y 
cayó. ATgún tiempo estuvo sin poderse 
levantar; pero mientras se hallaba en 
este estado oyó que alguno se le acerca-
ba. E l terror la reanimó un momento, p 
procuró abrir la puerta, pero sus esfuer-
zos fueron vanos. —¡Dios mío ! exclamó, 
protegedme, y en este momento sintió 
una mano fría sobre la suya, y una 
voz dolorosa que le decía: —tNo huyáia 
de mi, alejad temores supersticiosos; no, 
creáis ver en mí un ser fantástico que' 
habita el otro mundo. Soy una mujer 
desgraciada, culpable y arrepentida. 
A estas palabras se disminuyó el te-
rror de Amanda; pero su sorpresa fué 
tan grande como lo habla sido su te-
mor. Entonces pudo mirar a la persona 
que le hablaba, de lía. que apartaba los 
ojos, y escucharla en silencio. 
—SI mi vista, dijo la mujer blanca, 
y lo que he oído de vuestra misma bo-i 
ca no me engaña, sois descendiente da 
la familia de Dunreath. Yo os oí ayeri 
tarde llamaros una desgraciada huérfa-' 
na, hija de Lady Malvina Fltzalán.—Yo 
soy, en- efecto, su hija, contestó Aman-
da. 
—Decidme, pues, continuó la mujer, 
¿cómo os halláis aquí, como vos misma' 
decís, extraña y dependiente en la ca-
sa de vuestros antepasados? 
—Yo soy uno y otro, dijo Amanda. 
Aquí no me conocen bajo mi verdadero 
nombre, pues circunstancias particulares 
me han obligado a ocultarlo, y he sido 
conducida a la Abadía como aya de dos, 
niñas, parientas de la persona que go-1 
bierna la casa. 
—En fin. exclamó la mujer levantando i 
al cielo sus ojos hundidos y sus secas 
manos, en fin, mis oraciones han llega-
do hasta el trono del Dios de las mise-1 
ricordlas, y ya "no puedo dudar de que; 
me ha aceptado mi arrepentimiento, puesi 
que me da el medio de reparar la In-
justicia de que me he hecho culpable. 
¡Y vos! continuó, cuya presencia me 
recuerda la Juventud y belleza de Lady 
Malvina, que yo he marchitado antes de 
tiempo, si vuestra nlma es semejante a 
la de vuestra desgraciada madre, como 
vuestras facciones se parecen a las su-
yas, ¡por piedad y por mis largos sn-
frimlentos no me echéis en cara mi cri-
men! Vos veis en mi a la culpable y 
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H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E OCHEÍSTA Y CIISCO A Ñ O S 
L u n e s 2 de Junio de 1SM 
A y e r , a las ocho y inedia do la 
d a ñ a b a , ha hecho su entrada p ú b l i c a 
?n esta capital el E x c m o . S r . D . Mi 
puel T a c ó n , nuestro nuevo Goberna-
dor y Capi tán Genera l . S . E . l ú a 
recibido en el muelle por e l E x c m o . 
S r . D . Mariano Ricafort , a c o m p a ñ a -
do de su bril lante Estado Mayor, que 
le e n t r e g ó el mando en el acto, se-
g ú n lo dispueito por S . M . en R e a l 
Orden de 19 Marzo ú l t i m o . F o r - -
maban los cuerpos de la Corona v 
Barce lona para hacer a S . B . los co-
jrespondiSente; honores mi l i tares y 
daba la guardia de honor en su mo 
rada l a c o m p a ñ í a de granaderos 
regimiento de la H a b a n a . 
del 
H A C E C D Í C U E N T A A Ñ O S 
M i é r c o l e s 2 de Junio de 1869 
P a r í s , A b r i l 7 . — E l feminismo.— 
L o s p e r i ó d i c o * dan cuenta sucesiva-
mente de los progresos que v a adqui 
riendo la p a r t i c i p a c i ó n del bello se-
xo en la a d q u i s i c i ó n de los conocl-
i mientes l i terarios y c i e n t í f i c o s , antes 
patrimonio exclusivo de los hombres, 
y ahora encuentro en una revista uu 
resumen interesante concerniente a 
diversos p a í s ai extranjeros a la F r a n 
c ía , y p a r a que le s i rva de ejemplo, 
eliminando empero a Inglaterra , los 
Estados Unidos, por l a r a z ó n singu-
l a r de que h a b r í a entonces mucho 
que c i tar . 
(Sigue una r e l a c i ó n de los estable-
cimientos de e n s e ñ a n z a para la m u -
jer , que existen en Holanda, E s c a n -
dinavia, F r u s : a , Sajonia, Su iza y 
otras naciones) . 
H A C E T E E m C D í C O A Ñ O S * 
S á b a d o 2 de Junio de 1894 
Secuestro. — E l alcalde municipa1 
de Nueva P a z anuncia t e l e g r á f i c a -
mente a l s e ñ o r Gobernador Regional 
que a las seis de la m a ñ a n a de hoy 
se le p r e s e n t ó don Manuel F e r n á n d e z 
Csrba l losa , p a r t i c i p á n d o l e que a las 
dos de la madrugada h a b í a sido se-
cuestrado su tio don Manuel F e r n á n -
dez Cabadas cu l a f inca "San Ga-
briel", YX>V tre¿ hombres armados de 
machetes. 
F"przas de la Guardia C i v i l h a n 
fcalido en pera^cuc ión de los secuea-
i r a d a r e s . 
do por e l N-C-dt con sn llegada a Ply-
tnonth ayer vinieron a Londres estu 
tarde y se les dló nna t íp ica r e c e p c i ó n 
americana, a l detenerse su tren en 
l a E s t a c i ó n de raddlgton. 
Marineros y soldados americanos 
que habian estado esperando sn lletru 
da se ahrianzaron a l arro donde ve-
n í a el Teniente Comandante A. ('. 
R c a d , que fué quien trajo a l Bt-C-4 sin 
novedad a l t r a v é s del Atlslntieo, se 
apoderaron de é l y lo pasearon en 
hombros por e l anden. 
Uno de los primeros que ülegó a sa-
ludar a l ( ' « m a n d a n t e del N-C-d euaa 
do sallrt*del tren fuó H n i r y G. Ha^v-
ker, quien hahia tratado de felloltar a 
gritos a l Teniente Comandante Read 
mientras é s t e era zarandeado sobre 
los hombros j l a s cabe/as de nnos 
veinte hombres. 
E l in trép ido aviador brftánioo, que 
h a b í a telegrafiado sus f e í i c l t a e i o n e s a 
los tripulantes del N-C-4 en P l j 
month, l l e g ó a l a E s t a c i ó n media ho 
r a antes de entrar el tren, que lliegó 
con veinte minutos de atraso. L a enor 
me multitud reunida frente a la E s t a 
e l ó n para ver a l victorioso aviador 
americano, lo a c l a m ó lo mismo que a 
sn esposa al l legar en su a u t o m ó v i l , 
fjna vez dentro de l a E s t u c i ó n se pldie 
ron tres vivas R i e l a d o s por un oficial 
í t inericano, y que fueron coreados por 
los americanos. 
E l Rea l Cuerpo A é r e o , representada 
por sus oficiales se u n i ó a los marinos 
americanos y t o m ó parto en l a proco 
siém hasta l a casa del A é r e o Club, a 
donde fué conducido H a w k e r a sn 11c 
gada a Londres . 
E l amerfeano f u é brevemente aga-
pajado al l í y d e s p u é s se tl irigló a l cam 
pamento de a v i a c i ó n . Hendon para 
presenciar ciertas exhibiciones aé-
reas . E s t a noche fueron h u é s p e d e s del 
R e a l Cuerpo A é r e o , que les dió un han 
qnele. 
L o s p í a n e s atctualcs de los tr ipulan 
tes americanos no se han completado. 
L o s comandantes del ÜV-C-l, e l N-C 3 y 
e l \ -C-4: esperan recfh-lr ordenes de 
proceder a P a r í s , probablemente nta-
S a n a . I g n ó r a s e lo que h a r á n los otros 
aviadores. Se tiene entendido que se-
g á n los arreglos actuales, el1 N-C-5 se 
r á desarmado en Plymonth dentro de 
diez d ías y embarcado p a r a los E s t a 
des Unidos a bordo del Aroostook. 
Ninguno de los tripulantes del lST-C-4 
e s t á ansioeo de participar en nlgun 
m e l ó que pneda efectuarse aqnL 
O P E V K m : ^ D E L O S A V I A D O R E S 
A M E R I C A N O S 
PlTmouth, Ing laterra , J u n i o lo . 
Interrogados anoche los tripulantes 
tíe todos los hidroplanos N-C acerca 
de l a posibiladad de n n vuelo dh-ecto 
ni t r a v é s del A t l á n t i c o por el N-C-4, 
manifestaron opiniones muy distintas. 
Nadie quiso decir que e r a imposi 
/ b l e ; pero la o p i n i ó n general era que 
mucho d e p e n d í a de la d i r e c c i ó n de! 
! viento y, qne h a b í a m á s probabilida 
| des de volar con é x i t o desde Terramo 
j va a Ir landa que en l a d i r e c c i ó n con 
i t r a l l a . 
E l Teniente E . F . Stone, piloto del 
N-C-4, estaba seguro de qne no se ha-
ría tentativa ninguna para regresax 
Volando por l a v ía de Ir landa y T e r r a 
nova. I n d i c ó que todos los planes de 
los NC se ha l lan t o d a v í a en e l periodo 
C A R R O D E R E P A R T O 
S I 
E c o n ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o . P r á c t i c o p a r a c u a l q u i e r 
c o m e r c i e . S u c o m p e t i d o r i o u s a . 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
I n í o r m a c i ó n J a i i l e g r á í i G s 
(Viene de 15a P R I M E R A P L A N A ) 
reservas de Ideas, ateniéndose al princi-
pio de pactos abiertos de paz abiertamen-
te acordados, después do lo cual no ha-
orá Inteligencias internacionales privadas 
le ninguna clase, sino que la diplomacia 
irocederá siempre con franqueza a la vis-
ta del público. 
Alemania ha de fijar su firma a l tra-
bado de paz que se le presenta y ha de 
íumplirlo. Hasta en la misma hora de 
a necesidad, la justicia es para ella de- j experimental, y que ninguno de CSOí 
masiado sagrada para que pueda deseen- hidroplanos habra fildO construido pa 
fler a condiciones que ella no puede com-
>rometerse a llevar a la práctica. Los ele-
rados propósitos de nuestros adversarlos 
¿n l a guerra, la nueva área de una paz 
de justicia asegurada, piden un tratado 
mimado de un espíritu distinto. Silo la 
tooperación de todas las naciones, coo-
peración de brazos y de espíritus, puede 
ronstruir una paz duradera. Nosotros no 
aos hacemos ilusiones respecto a la fuer-
za, del odio y de la amargura que esta 
puerra ha engendrado; y sin embargo, las 
fe? 
r a un vuelo directo a l t r a v é s del At-
l á n t i c o . Cre ía quei l a oportunidad de 
nn viento favorable desde este l'ado 
era demasiado remota1 p a r a que se pu-
diera tomar seriamente en considera 
tíón l a posibilidad de l l evar a cabo el 
proyecto. 
L o s partidarios del plan s o s t e n í a n 
'qne s i se el iminaba a uno o dos de 
los tripulantes permitiendo a s í al hi-
droplano l levar nna p r o v i s i ó n mayor 
de gasolina, las probabilidades de é x l 
fuerzas que están laborando para lo unión i to ser ían excelentes. A r g ü í a n qne lo?. 
ie la humanidad son hoy mayores que destroyers usados para ayudar este 
junca. Iva histórica tarea de la Conferen- ^ueíó podr ían estacionarse a lo lar -
de la Paz en Versalles ha de traer p0 ¿^i cnrSo directo para l a segnri-
a unión." dnd de los tripulantes, ya qne no del 
hidroplano. 
E l maquinista Chrfstensen. -leí tf-C 
] , dijo que c r e í a que p o d r í a rea l izar 
Fe esto con viento y tiempo favora 
bles, y con una p r e v i s i ó n suficiente de 
gasolina para el mas larc-o riaio. 
E l teniente David H . Me Culloob 
8 F T 1 R A D A D E L A S T R O P A S A L E -
31ANAS D E L E T T L A N D I A Y L í -
T U A N I A 
B e r l í n , S á b a d o , Mayo 31. ( P a r l a 
Prensa Asociada) 
S e g ú n l a c o m i s i ó n alemana dol ar-
nisticlo en Spa, l a Entente p r s e n t ó 
i n a nueva nota relativa a las tropas 
m Let t landia y Lituanlsi., D í c e s e que 
la nota dispone que las fuerzas alema-
cas en l a s provincias del B á l t i c o sean 
retiradas hasta colocarse d e t r á s de 
una l í n e a que les s e r á marcada. 
E l F e l d Marisca l Yon D e r Golti? po 
ürá retener e l mando con tal de que 
reciba ó r d e n e s de Alemania p a r a e l es 
tablecimlento de nn gobierno de coa-
lU-ión de los lettos. D í o e s e que l a nota 
Secreta que 5as armas sean devueltas 
a las tropas lettas, cuya m o v i l i z a c i ó n 
Ho debe estorbarse, al paso que debe 
aseirurarse completa l ibertad p a r a e l 
nuevo gobierno letto. Se concede nn 
plazo de quince d ías a contar desde e l 
l o . de Junio para l a a c e p t a c i ó n de es-
tos t é r m i n o s . 
L A R E C E P C I O N D E L O S T R I P U L A N 
T E S D E L N-C-4 E N L O N D R E S 
Londres , Junio l o . 
L o s tripulantes de los tres hidropla 
nos de l a Marina Amer icana que em 
predieron el memorable vuelo transat 
í á n t i c o tan gallardamente completa-
del N-C-í?, por otra parte, no v e í a la 
p o s m ü í d a d de nn viaje de regreso a 
Terranovo llamando l a a t e n c i ó n hacií í 
l a prevalencln de las nieblas y de los 
t é m p a n o s de hielo, y agregando quo 
s ó l o un aviador puede apreciar esas 
dificultades. 
No fué pesible averiguar como opl 
nan los comandantes de los tres h ! 
droplanos. 
H E S S O A Y I S I T A R A A J O R G E Y 
P a r í s , Junio l o . 
E l doctor Epltaeio Pes^oa, Presiden 
te electo del B r a s i l s a l d r á do Bolonia 
el martes a bordo de nn barco i n g l é s 
para Dover. 
S E S L S P E N D I O L A H U E L G A P O L I -
C I A C A E > L O N D R E S 
Londres , Junio l o . 
L a huelga policiaca resuelta por 
una gran m a y o r í a del cuerpo ^e ha 
suspendido por ahora. 
E n la d e m o s t r a c i ó n de Hyde P a r k , 
que se hab ía preparado para li^y pol-
l a po l i c ía , a n u n c i ó s e que el Comité 
Ejecut ivo de la o r g a n i z a c i ó n habla de 
cidido posponer la huelga hasta de^ 
p u é s de f irmada l a paz, o por lo me 
nos hasta e l regreso del P r i m e r Minis 
tro de P a r í s . 
T a m b i é n se a n u n c i ó en el mcetíntf 
de Hyde P a r k que 1» v o t a c i ó n 'Ricial 
de la p o l i c í a sobre la c u e s t i ó n de la 
huelga fué de 44,539 en favor y 4,321 
en contra. E l Secretario l laves del 
Gremio de P o H c í a s , a l publicar estos 
datos e x p l i c ó que la c o m i s i ó n de la 
huelera no ansiaba proclamar si había 
posibilidad d? obtener e l desagrado 
por cualquier otro medio. 
D e s p n é s del discurso de M r ITayes 
el meeting se d i s p e r s ó r á p i d a m e n t e . 
R E N A C I M I E N T O D E L A A G I T A -
C I O N E N C O R E A 
Zecul , Corea, Junio lo . (Por l a Pren 
sa Asociada) 
l í a habido un ligero renacimient': 
de l a a g i t a c i ó n en favor de la indepen 
dencia de Corea, con Secul como cen-
tro de la d e m o s t r a c i ó n . 
E n esta ciudad las tropas dispersa-
ron a nna multitud que se hab ía reu-
i'ido. 
e l é n d o l o que sus instrnedonos pro- i Ahora parece estar asegurada la 
ve ían para una d e l e g a c i ó n regular-j tranquilidad exterior de M n n i c h ; pe-
mcute e jcogid<i, pero qne no se ;es h a | ro los veinte mi l hombres s in traba 
dado la oportvnldad de pre?.cotar e l | jo que hay en l a ciudad constituyeu 
cuso do Ir landa a Ta Conforenda d ¿ HJi peligro permanente. E l n ú m e r o do 
la Caz, aunque no de jar ían de h a c e r ' los desocupados no va disminuyendo 
lo. ¡ en gran parte a causa do que no de-
Por lo tanto le p e d í m o s . dí ;e ' a c a - i f ean trabajar . Reciientemeate f u é im 
ta, que i r é su*, bueno, oficios v a r a ob ¡ posible obtener los servicios de vein-
tener una audiencia p. ; i«so . ¡ os an-1 te labriegos que se 'le esitabaii. a pe 
te las cuatro brande» potencias, de | sar de que h a b í a gran n ú m e r o de oc?o 
manera í ,ne podamos cumplir con el sos en l a capital bavara, A p r o p ó s i t o 
deber que nes impuso l a C o u i e i i c i ó n del nuevo frablnete, el l o k a l Anzeiger 
de Filadelffa. de B e r l í n llama! la a t e n c i ó n hacia " la 
L O S BI'JiMimo.S F I N A N C I E R O S , importancia de el iminar l a piesenta 
A L E M A N U S 
P a r í s Junio lo. 
c ión de la L v a de Cauipeslnos y la 
consiguiente e x c l u s i ó n do l a influen 
H e r r Urblg, miembro financiero de I d a revolucionm'a del j i e j o grupo de 
L A CAMPAÑA I N G L E S A A E G I T A N I S 
T A N 
Londres , Junio lo. ( T i a Montreal) 
Se e s t á desarrollando l a ofensiva 
p r i n d p a l de los afsrhnes contra T h a l 
bajo e l general1 Madlerlil ian, el Almi-
rante ni mando. 
L a s ú l t i m a s noticias o f i c ía l e s de 
S imia recibidas *el 2í> y el 80 de Ma-
yo revelan que todos los ataques con 
t r a el fuerte T h a l han sido rechaza 
dos. E l fuerte fué bombardeado dn 
rante todo e l m i é r c o l e s pasado y lo; 
afghanes ocuparon t a m b i é n la base 
fuera del fuerte. 
E n la captura del fuerte de los 
afghanes en Ba ídak , frente a C h a 
man, Baluchlstan, los ingeses hicie-
ron 109 prisioneros y mataron a 32f) 
enemigos. L a í m n r n l d ó n c o m b a t i ó va 
lerosamehte, pero casi toda d í a pere 
Sera h u é s p e d del rey Jorge desde ¡ e ^ 0 ^ 5 prisionera. \ r a el inerte 
el 3 hasta e l 0 de Junio . S u vis i ta ocu 
rrirá durante l a c e l e b r a c i ó n del cum-
p l e a ñ o s del Rey . 
E l doctor Passoa s a l d r á de Porti l -
la d e l e g a c i ó n alemana de l a paz, j u n 
to con los consejeros Arnem y H i n 
melsbach y ocho m á s salieron de Y e r 
salles anoche pai'a Alemania. 
T R O T E R C O N T R A E L L I N C H A 
M I E N T O 
P a r í s , Junio lo. 
IVi l l iam Trotter, delepriido a P a r í s y 
•'Secretario de los Peticinnarios Hacia 
les a la Conferencia de l a P a z " ha es 
crito a l Presidente Wi lson , pidieudol? 
en nombre de l a L i g a Nacional de De-
recho Iguales que e n v i é un mensaje 
al Congreso recomendando que el l lu 
chamiento sea declarado crimen con 
tra el g ^ b í T u o federal. 
M O Y I M I E N T O S P O L I T I C O S E N B A -
Y I E R A 
Mnnich, Sábado, Mayo 31. (Por l a 
Prensa Asociada) 
Representantes de todos los parti-
dos po l í t i cos de B a v i e r a que se reu 
r ieron aqni ayer opinaron u n á n i m e 
mente que la s i tuac ión del p a í s era 
tan grave que la u n i ó n era e l ú n i c o 
! medio de s a l v a c i ó n , y qne to reconci-
lia c ión entre el pueblo trabajador y 
los c í rcu lo s burgueses era e l pimet 
paso para real izar esa u n i ó n . 
K u r t Eisner . ' 
E l e j é r c i t o !)áTaro pr>ii(/ s. rá di-
suelto y el Estado vo lverá aíl sistema 
de defensa voluntaria nad-ntr l . 
Ninguna noticia dlretrta h a llegado 
de Munich respecto a 'ju cambio en el 
Mini^trrio Báva^o . U n despacho de Co 
penhagne fechado el s á b a d o citaba, 
s in embargo, un mensaje de Barberg, 
Bav iera que d e c í a que e l Ministerro 
l loffmann hab ía renunciado y que se 
esperaba " la f o r m a d ó n de mi Ministe 
rio sobre una base m á s amplia". No 
se mencionalm l a fecha en que fué 
trasmitido el mensaje desde Bamberg. 
month a bordo de un barco de guerra 
i n g l é s p a r a Lisboa, donde e m b í r o a r á 
en e l crucero blindado f r a n c é s Jeanne 
D ' A r c ( J u a n a de Arco) para los E s t a 
dos Unidos. 
m á s só l ido de Afghanistan. 
L O S I R L \ N D K S E S C A R T A D E 
W I L S O N 
P a r í s Junio lo . 
E r a n k P . Walsb, y E d w a n l F , Du-
nc, representantes de tos sociedades 
Irlandesas americanas, han oirigldo 
una carta a l Presidente W l b o n di-
I M P O R T A N T E 
A l comprar el CORDIAL de CEREBRINA COMPUESTO 
del Dr. ULRICI (de New York), conocido universalmente por 
sus efectos tónicos sobre el Cerebro, Nervios y Músculos, fíjese 
bien que le vendan el legítimo que es importado de Nueva York 
y lleva la firma del Dr. C. J. Ulrici en rojo impresa diagonal-
mente sobre las etiquetas de la botella y del estuche. 
No admita otro producto que le quieran imponer en lugar 
del nuestro. 
Usando el legítimo su curación será segura. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . 
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L a S u b i d a d e l a T e m p e r a t u r a 
e s S e ñ a l d e P e l i g r o 
PREVENCIÓN ea hoy el lema de todo médico. Lleve siempre esta protección 
y conserve la salud y íeácidad en su hogaza 
Un Termómetro Jrrvt para Fiebre 
es la mejor protección. No trate de adivi-
nar si tiene o no fiebre; use el 
termómetro—éste le dará una 
respuesta positiva. 
Jt/ mrtliít di nuertm índuetti atare*: 
TeTmAm̂ troi para el Hô tf I 
Teimóinítroi Induitrialea 
PírAmetroi 
Reruli'forei de Temoírttin» 
ae Frciián y do l'ieaiixi J 
Hl̂ rómetn'f 
HldpVnetroj RartSmetrot 
HrjJuUi de Boltillo 
BrtJiiUv d« Agrtmeniiores 
Contuiorde Alr« 
KlvclevAa Mano 
Hifi (jm om a n Am r troi 
T«rni¿ineuoi para Fiebre.etc. 
Ptra catálogos y ¿cmla 
pormenuna diri|{l»« a 
Jrj&r/hsfranenf Ccsrpank* 
Roolie»ter,N.Y.,E.U.A. 
Hay un TcrmAmrtro MwM 
para Todo Wn. 
R E r i W í O l V B A D A P O E P E S S O A A 
P O I N C A K E 
P a r í s , Junio l o . — E l Presidente clec 
to del Brflstl y Mmo P ^ s e a , dferon 
i-iia bril lante r e c e p c i ó n anoche en ho-
nor del Presidente y Mine Poincar^. 
E n t r e ios ochocientos hnespedes fl 
f ínrahnn los miemhros dfrl cneriso di-
p l o m á t i c o , los ministros franceses y 
los delcfrados de la paz de los paises 
al iados. 
FT. V U E L O TI? AS A T L A N T I C O 
St. Johns , T e r r a n o r a , J n n l o lo . 
F l ca]) i tán J a c k Alcock, piloto del 
T ic^ers -Vimy, Inscripto p a r a e l r ó e l o 
t r a s n t l á n l i c o en opc ión a l precio de 
$•'.0.000 ofrecido por e l D a i l y Mail de 
Londres o n n n c i ó hoy qne esperaba te 
ncr sn mácinira dispuesta p a r a un t u c 
lo de pmeha el p r ó x i m o ineves, y qne 
c n i p i o n d e r í a prohahlemente e l m e l ó 
«1 (loniincro p r ó x i m o si r l tiempo lo 
permitía» 
F l c a p i t á n Alcoek e m p e z a r á sus pro 
pnrativos m a ñ a n a , pero los d e m á s 
1 aviadores de a q u í no creen qne pne('% 
; a r r a n c a r el siharto. dehido a las conti 
. nnas l lur ias que no dan muestras do 
I cesar. 
MAS S O B R F L A K E C F P C I O ^ D P 
L O S T P I P l L A N T E S D E L 1V-C-4 
Londres , Junio l o . 
E l Teniente Comandante Poad y los 
d e m á s arinderes nara les a c o m p a ñ a -
dos del contralmirante Plunkett y su 
estado mayor, fueron objeto de nna 
estrepitosa bfenrenldn por parte do 
una nutrida multitud en r> a e r ó d r o m o 
de l lendon. D a n k e r hah ia recibido no 
f iciüs ant íc¡p; idas de la llesrada y esta 
ha cu el aire dando exhibiciones cuan 
do l legaron los amei icaaos . Mas tar-
de los americanos y Harvker fueron 
conducidos a pasear en a u t o m ó v i l e s . 
Fueron rec lMios con grandes aclama-
ciones y "ondenv de banderas*'. 
P A D E R E W S K Y P I D E F N A COMI 
S I O X A M E R I C A N A 
Par i s , Junio lo. (Por la P r e n s a 
Asociada.) 
Ignace J a n Paderewsky , el P r i m a r 
Ministro poplaco, d e c l a r ó hoy públ i 
camente que h a b í a resuelto pedir at 
Presidente Wilson que nombre una 
c o m i s i ó n de americanos p a r a que va-
ya a Polonia e iuTesti^ue las acusa-
ciones sobro e l trato que se da a la 
p o p b l a c i ó n j u d í a do a l l í . 
Se r e v e l ó la i n t e n c i ó n del Pr imer 
Ministro con l a p u b l i c a c i ó n de una 
car ta que ha escrito a Horbert C . 
Hoover, jefe de la C o m i s i ó n de a l i v i ó , 
en la cua l dice Paderewsky: 
"Yo he estado considerando nues-
tra d i s c u s i ó n sobre l a d i s p o s i c i ó n de 
los j u d í o s en Polonia y part lcularmen 
te el acto realizado en el reciente m!-
tin de >ew York , protestando contra 
el trato recibido por los j u d í o s . L a s 
falsas versiones a qne o b e d e c i ó ese 
mitin mo han ¡iffectado profundamen-
te, y como quiera qne ni yo ni mis co-
legas del Gobierno polaco tienen na-
da que ocultar, he decidido supl icar ai 
Presidente que nombre una c o m i s i ó n 
americana que visite a Polonia e In-
vestigue. 
"Polonia e s t á absolutamente ine.v 
munkada con el mundo a causa de es-
tar rodeada de territorio enemigo; a s í 
es que el mundo nada o poco sabe de 
la E u i o p a Oriental n i de los aconte-
cimientos corrientes, exceppto los r u -
mores a qne dan especial colorido los 
enemigos. 
a E l mundo apenas ha podido com 
prender que los jud íos de Polonia, 
oprimidos durante generaeiones per 
nuestro c o m ú n opresor, son en parto 
considerable un pueblo sumido en la 
miseria, pero en una miseria que no 
es l a c r e a c i ó n do esta r e p ú b l i c a qne 
nac ió hace cinco meses nada m á s . L a 
nuera Polonia ha dado a los j u d í o s \ 
las mismas libertades que a los gen-
tiles. 
" L a miser ia en que han estado su-
mido los jud íos en el viejo impperio 
ruso ha hecho nacer en ellos los gér-
menes de los cuales ha surgido el 
bolshevismo. 
"Polonia es hoy el puesto avanzado 
en l a defensa de E u r o p a y del mundo 
contra los e j é r c i t o s bolshevistas y b» 
inmencionable maldad y barbarle. 
\ u e s t r o s hijos e s t á n pereciendo en es-
tos mismos momentos p a r a sostener 
esta déb i l barrera , que ya a lcanza una 
e x t e n s i ó n de centenares de millas. , , 
H U E L A D E M E T A L U R G I C O S 
EIV P A R Í S 
P a r i s , Junio lo . (Por l a P r e n s a 
Asociada.) 
L a U n i ó n de M e t a l ú r g i c o s en l a re-
g ión de P a r í s ha resuelto declararse 
en huelga en la m a ñ a n a del lunes, a 
causa de las diferencias existentes 
con los patronos sobre el m é t o d o dr 
apl icar l a nueva ley de las ocho ho-
ras . « L e Temps'' ca lcula que la huel-
ga a f e c t a r á a m á s de doscientos mi l 
trabajadores. 
E l Secretario de los empleados de» 
subway a n u n c i ó hoy que todas las l i -
neas s u b t e r r á n e a s de P a r i s e s t a r í n 
paralizadas el martes, si mientras 
tanto no acceden las c o m p a ñ í a s a to-
das l a s demandas del gremio. 
M I S 1 E R I 0 S A D I S C U S I O N E N E G 
C A S T I L L O D E A M E R O N G E N 
Amrongen, Tunlo 1. (Por l a P r e n -
¡.•a Asoc iada . ) 
Evidente e x c ' t a c i ó n c a u s ó hoy l a 
llegada de varios alemanes a l cast i 
lio de Amcrongen. Se suspendieron 
'os usuales servicios religiosos y e l 
ex-Fmperador ¡ . lemán estuvo p a s e á n -
does durante la m a ñ a n a y la tarde en 
el j a r d í n con t es individuos m á s , dis 
«u t i endo en voz a l ta alguna c u e s t i ó n 
e v i d e i í t e m e n t e seria. L a s voces de los 
<iue d i s c u t í a n p o d í a n o í r s e a c in-
cuenta yardas de distancia; pero 110 
se p o d í a n entender sus pa labras . Uno 
de los c o m p a ñ e r o s del ex-Emperadoi , 
a l parecer el doctor Alfredo Zimmer-
mam en un tiempo secretario ale-
m á n de Relarlones Exter io íres , e n 
uno de los disputantes. 
D í c e s e que l-x d e l e g a c i ó n represen-
taba a l Partido Pan-Germano. 
E l texto ínt^wro de los t é r m i n o s de 
pax de jos aliados, Impreso en ale-
m á n , l l e g ó h o j a manos del e x - E m -
perndor. 
S E H A P R O C L A M A D O L A R E P U -
B L I O D E L R H I N 
Maguncia, Junio lo . 
Lü R e p ú b l i c a del R h i n f u é procla-
aitSrii hoy en todas las ciudades rhi?-
nanas. L a p o b l a c i ó n a c o g i ó cordial-
monte el suceso con gran satlsfae-
c ión , y expresando la esperanza de 
que p o n d r á fin a l a penosa inoerti-
dumbre que l<a prevalecido en las 
provincias del R h i n respecto a las 
naciones aliadas y a lemanas . 
E i doctor Dorben preside e l nuevo 
gobierno. Se ha instalado provisio-
nalmente en Wiesbaden. E l docto-
Porben ha dirigido un mensaje a 
^os diferentes i-obiernos y a la Confe-
renc ia de la P a z . 
B e r l í n , Mayo 31. (Por l a Pre* 
Asoc iada . ) 
L a d e c l a r a c i ó n de l a R e p ú b l i c a i 
E h l n no o c u r r i ó ayer como se 
anunciado; pero e l corresponsal 
F r a n k f o r t del Tageblatt dice q u J 
peligro no ha pasado. E x p l i c a la 
r o r r i e r t e que desde hace tienrpo 1 
tendido a tóraocar este distrito 1 
Imperio. 
H a y dos: la pr imera cu lminó 
cientemente en negociaciones con 
KTner*! f r a n c é j Mangin, habiendo á 
rad^ la a g i t a c i ó n durante semana» 
meses, l levada a cabo por los ] 
del partldoccnirlsta, bajo la jefal 
de H e r r Frohberger, director de' 
Y o l k s Zeitung de Colonia, qne n» 
en A l s a c l a y ^e e d u c ó en Francia 
jefe de la ra-na alemana de los 
dres Blancos, qne es l a segunda 
nea de los pe, qne v i s i t ó a Suiza 
1918 y dijo que e l resultado (ie 
truerra t e n d r í a que ser nna repúy 
.'el Pb ln , compuesta de Alsacla, ] 
rena, e l Palatinado, l a Hess la Ríj 
na y las provincias del R i n g . 
E l segundo proyecto compronu 
a H e r r Frohberger. a H e r r Kasten 
H e r r Kuckoff Kuckhoff , que rea 
riaror. de la asamblea ayer, y coi 
ría en l a f o r m a c i ó n de una repúbl 
del E h l n con los mismos deree 
que ( tros Estados alemanes, y 1 
fuese una barrera entre Francli 
A l e m a n i a . De lase que F r a n c i a ei 
;.%a dispuesta a otorgar Importaiil 
concesiones, incluso renunciar al 
rrltorio del Sarre a nna larga oci 
e l ó n de la t i erra del R h i n , y tal 
a unap arte d'j l a i n d e m n i z a c i ó n . 
B r í m e n y \H F r u s t a Orienta! 
mismo que l a Occidental e s tán 
blando ahora de combinarse en 
Estado indepeTidiente. L a misma 
dencia se observa en otras parte 
B A T A L L A N A V A L E N T R E B0LS1 
Y I K I S E I N G L E S E S 
Hcls lngfors , s á b a d o . Mayo 5 L 0 
la P r e n s a Asociada ) 
E s t a m a ñ a n a se l ibró una mafia 
que d u ró cincuenta minutos en 
una flota bolsacviki que comprei 
e l acorazado Petropavlosk (23,307 
neladas) y tres barcos de guerra 1 
que h a b í a n estado bombardeando 
costa a l Oeste de K r a s n a l a Corka ( 
millar, a l Oeste de Kronstadt) y 1 
barcos de g n e r a Ingleses. L o s ri 
eventnalmente huyeron a Kronsta 
D E C L A R A C I O N E S D E L MINIST 
D E H A C I E N D A A L E M A N 
B e r i l n , Junio 1. — ( P o r la Prei 
Asociada.) 
E l doctor B c r n h a r d Derberg, ffl 
ITQ de Hacienda, escribiendo e n ^ 
Tageblatt, se opone a la firma 
tratado de paz 
"Nosotros no cederemos, dice 
doctor D e r b e r ? . S incera y honra 
mente sostendremos nuestro terre 
por nuestro propio i n t e r é s y por 
de los hijos de nuestros hijos. No 
dejaremos Intimidar por La invas 
de nuestros enemigos. Soportare: 
sn reinado do violencia con digni 
m^ral ^ 
" E t honor de la n a c i ó n alemana 
pide. E s nuestro deber moral prei 
var antes que nada ese honor.^ 
E S T A D O S U N I D O S 
(Cable cíe la Prensa Asociada, 
veeibido por el hilo directo.) 
L A H U E L G A D E L O S T E L E G R A I 
T A S Y T E L E F O N I S T A S 
TTashington, Junio 1. 
L a Investigan.in de las diferem 
entre l a Southern B e l l elephone C< 
1 pany y sus empleados de Atlas 
Georgia, que ha dado origen %' 
ameuí í zn de una huelga nacional 
relegrafistas y de telefonistas, 
ordenada esta noche por el Admii 
í i a d o r gener-ji ^ Comunicado) 
BurLjSon, quien dijo que la infort 
c i ó n que le b a h í a llegado sobre 
asruto era contradictoria. 
L o s leaders de los gremios, sin 
I bargo continuaron sus preparatt 
1 para u n paro ^n a l g ú n momento 
p u é s del m e d i o d í a de m a ñ a n a -
D r . J . L Y O N 
Z>S hk F A C U L T A D D E FABIÍ 
Especial i s ta en l a curac ión rfidl 
fie las hemorroldea, sin dolor ni ( 
pleo <ie a n e s t é s i c o . puoUeodo cJ I 
oiente continuar sug quehacerei, 
Consultas de 1 a 3 P. ™ ilaria» 
S o m e m e l ü » - Cltóa. 
' T ' ^ l M ^ 1 ^ 
N O C U E S T A Í U D 4 
D E Q U E 
Las Pastillas "LIONOX" 
p a r a l a D i s p e p s i a , h a r á n p o r U d . l o 
q u e n o h a h e c h o n i n g u n a 
o t r a m e d i c i n a . 
Loa casos en que han fallado todos los 
otros tratamientos son innumerables, y for-
man los cimientos de la fama de las Pastillas 
" L I O N O X . " 
Para demostrar con hechos su eficacia, ofre- I 
cémos á todos los que padecen males diges- I 
t ívos o falta de nutrición que ensayen sus ¿ 
efectos por nuestra cuenta. 
Enviaremos gratis una muestra a todo pa- L 
cíente que no las haya usado antes, y cort», 
llene y remita el cupón adjunto a. ^ 
B. HELLER & CO. 
CHICAGO, I L L . , E . U . A ^ 
- C U P O N . 
{ M i e n f e r m e d a d e s 
i N o m b r e 
^ i r e c c i o n d e t a l l a d a 
D . M . 
AÑO L X X X > . . DIARIO DE L A MARINA P A G I N A N U E V E 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
S. J . Koneiicamp, Presidente de la 
Untón de Telegrafistas Comerciales 
de América, no pudo llegar a Wash-
ington a tiempo para entreylstarse 
con las antorldades postales sobre la 
cuestión de la huelga; pero telegra-
fió a un mitin que celebraban los te-
jograflstas y telegonistas lo siguien-
te: 
«jíos yernos forzados a declarar 
rna huelga nacional por los sufri-
mientos que han Tenido soportando 
ios ojeradores comerciales de trein. 
ta y seis años ,» esta parte/» 
Se adoptaron resoluciones en el mi-
tin pidiendo el uaro para mafíana al 
mediodía de todos los operadores del 
teléerafo y teléfono del sistema Bell, 
de la American and Telegraph Com-
pany, de la Western Union y siste-
mas postales de Washington, a me-
nos que sean repuestos los operado-
dores de Atlanta que se dice que fue 
ron despedidos 
AHanta, Georgia, Junio 1. 
Los directores de la Unión de Tele-
grafistas Comerciales de América que 
se encuentran aquí, reiteraron esta 
noche su predicción de que una huel 
ga que se extenderá a toda la nación 
de telegrafistas, se declarará mañana 
a las tres de la tarde, a menos qu« 
antes de esa hora sean repuestos lo* 
telegrafistas y telefonistas de la 
Sou l̂icrn Bell Telephoue and Tele-
grapb Comi)!»Ti'r, que se dice que fue-
ron despedidos por ser agremiados. 
Los miembros de la Unión o (íre 
mió celebraron esta noche un mitin 
«n el cual se Hscutió la situación de 
la hr.^lga. Loe leaders dijeron que 
ns telegrafistas pertenecientes a la 
Unión empleados por las asociaciones 
de ia prensa ) por las casas de co-
rretaje no s*rínn afectados por la 
huelga. 
MUERTE REPENTINA BEL CAPI-
TAN BEL *XAKE CRISTAL" 
Norfolk, Yh'gmia, Junio 1. 
E l capitán Oeorgo F . Kelley, da 
Norfolk, Virginia, putrón del Tapor 
americano La*.? Cristal, cayó muerto 
en el cuarto de derrota de su barco 
ei día 26 de Mayo mientras naTcgaM 
con rumbo a este puerto desde Man-
anillo- Cuba. 
E] "Lake CristaF, barco pertene-
dente a la Junta Marítima de los Es-
tadoc Unidos, líeg aquí hoy. .. 
ARTISTAS AMERICANOS PINTA-
RÁN LOS RETRATOS BE LOS PRO-
HOMBRES BE LA GUERRA 
New York, Jv.mo 1. 
La formación de la Comisión Na-
cional de Arte para que artistas ame-
)-canos pinten los retratos de los ja-
fes militares, civiles y religiosos de 
l?t guerra mundial, se anunció esta 
Tioche ñor Herbert L . Pratt, Secreta 
rio y Tesoreor de ia Organización. 
La misión americana ha aprobado 
el proyecto, y los retrhtos, junto con 
un grupo de la Conferencia de la 
Paz, se exhibirán en Tarias principa-
les chiflados, sperún se anuncia. 
Posteriormente serán puestos al 
cuiindo de la ^mithsonian Institntioii 
do Washington 
SlOVIMIFVin MARITIMO 
N̂ w íork, Junio 1. 
Ban licuado los Tapores RyTarden, 
de Ñipo; Etlk 11. ile Sagna y Calbtt 
riéii: y Lake Cristal, de Manzanillo 
Salió el Commodore Rollings, no-
mogo, para Antilla. 
P(»rt Ends, Junio 1. 
Ha Bogado el Tapor Cratheus, po-
rneg-í. de SagUiX 
Vsu salido el Chalmette, para ia 
Habana, j el Ellis, noruego, para el 
mismo puerto. 
- T * 1 ^ 
a los Estados del norte para la prueba 
ocular de que las Torsiones que S9 
han publicado por estos periódicos 
respecto a la situación militar en esas 
regiones carecen de fundamento. Loh 
otros periódicos son aLa Mañana" 
^ReTolución*» y «Omega". 
I A HUELGA PERI0B1STICA BE 
BUENOS AIRES 
Buenos Aires, Junio lo. 
No hubo nueTos incidentes hoy en 
el paro délos periódicos. La perturba 
ción tuTo su origen en la huelga de 
las costureras, a que se unieron los 
empleados de cierta tienda, declaran-
do estos últimos que los propietarios 
del establecimiento estaban ômetien 
do a las costureras a métodos opresl-
tos y rigurosos. 
El conflicto ha renoTado el males-
tar general entre los obreros, que ni 
parecer so había calmado. Los comi-
tés de Tigilancia civil han sido llama-
dos otra tcz para que presten senrl-
cio, debido a la renoTaclón de los ru-
mores de desordenes inminentes. 
SE RENUEVA EL TRAPICO MARI-
TIMO CON IU ENOS AIRES 
Buenos Aires, Junio lo. 
El Ministerio de Estado publica un 
cablegrama del cónsul argentino en 
Londres que dice que las compañias 
nayieras están renovando su tráfico 
con Buenos Aires. 
T AS HUELGAS B E L BRASIL 
Río Janeiro, Silbado. .Mayo 31. 
las huelgas en Santos y Sao Baulo 
han sido solucionadas mediantes 
acuerdo entre patronos y trabajado-
res. 
La situaedón de la huelga en Río Ja 
nelro no se ha alterado. 
¡ C o m e r c i a n t e s ! [ I Camión que u s t e d e s neces i tan es e l 
é 6 
S T A N D A R D " 
DEPORTES 
(Cable fie» la Prensa Asociada, recibido por el hilo directo.) 
C A B L E S B E B A S E B A L L 
LIGA AMERICANA 
Resultado de los juegos celebrados 
hoy: 
Chicago, Junio 1. 
C. H. E. 
Clevo and . , . 100001300— 5 14 3 
Chñcago , . . 101100000— 3 7 2 
Baterías: Bagby y Nunamaker; 
Kerr, Danforth, Lowdermilk y Schalk 
Washington, Junio 1. 
C. H. E 
New York. . . . 000010001— 2 7 2 
Washington. . . 11003000x— 5 8 1 
Baterías: Russell, Nelson, Mogrid-
y Ruel; Johnson y Agnew. 
Detroit, Junio 1, 
C. H. E 
Pan Luis . . . . 020002000— 4 9 2 
Detroit . . . . 30001001X— 5 8 0 
Bartrías: Sothoron, Koob y Bi-
lllngs; Leonar I y Ainsmith. 
Eilnil(>fia, Junio 1. 
rrruoíiente de Júcar© llegó a este 
init-rto e! >apo~ Coree. 
Port Tampa, Junio 1. 
E l lapor MiamI ha salido para la 
Habana 
l ampa, Junio 1. 
111) calido la goleta Exploit, para 
Caibarién. 
Key West, Junio 1. 




(Cable de la Trensa Asociada, recibido por el hilo directo.) 
CABRERA N I E g F LAS BECLABA-
CIONES DE M1TC11ELL 
Ciudad de Méjico, Junio lo. 
Luis Cabrorn. Secretario de Haden 
da, en una nota publicada esta noche 
niega lo que se dice que ha sido ale-
gado por "Wllliam B. Mitchell ex-Bl-
rector en la ciudad de Méjico del Ban-
co de Londres y Méjico y relacionado 
ahora con un banco de la ciudad do 
New York de que grandes sumas de 
dinero se obtuvieron del Banco en 
Méjico por el gobierno mediante la 
fuerza militar o amenazas de muerto 
contra Mr. Mitchell. Cabrera dice que 
el dinero se obturo legalmente, en ca-
lidad de préstamo. 
E l Secretarlo declara que los prés-
tamos fueron 17,500.000 pesos en tcí 
de veinte nüllones, como dice Mi. 
Mitchell; que este no fué arrestado 
por resistencia a las autoridades de. 
gobierno, sino por motivos driles; 
que el gobierno ha declarado ofidn1-
mente que los préstamos fueron obto 
nidos del Banco de Londres y Méjico 
en obsequio del interés público y que 
el dinero será reintegrado tan luego 
como lo permita la situación finan-
ciera del gobierno. 
Wllliam M Mitchell en d Tribu-
nal Federal de la dudad de Jíew York 
está procurando impedir por los me-
dios legales que el abogado en N c t t 
York de la Comisión Monetaria de 
Méjico entable un pleito para obtener 
ciento cuarenta mil pesos depositados 
en el Banco de MontreaL En su alega-
to Mitchell dice que el Presidente Ca 
rranza de Méjico hizo promulgar una 
legislación, en ylrtud de la cual con-
fiscó cuarenta y dos millones de pe-
sos en oro, plata y barras. Mr. Mit-
chell declara que los ciento cuarenta 
« I pesos son parte de los fondos del 
Banco. 
p e r i o b i s t a s M e j i c a n o s b e t e -
n^ JÍIBOS 
Ciudad de Méjico, Junio lo . 
Eos redactores responsable* de 
periódicos diarios de menor ca-
tegoría de la ciudad de Méjico y de 
nn diario prominente de la mañana, 
e l A. B, C. han sido detenidos por las 
autoridades militares en la capitjl 
para ser transportados bajo escolta 
LIGA NACIONAL 
Resultado de los juegos efectuados 
bey: 
Naw York, ianio 1. 
C. H. 38 
P.osttn . . . 000010000— 1 7 0 
New York . . . OOOllOOOx— 2 10 0 
Batei-ías: NéLf, Keating y Gowdy; 
Benton y González, 
San Luis, J inio 1. 
C. H. E 
Chicago . . . . .000010200— 3 7 0 
S?-n Luis . . . 100000000— 1 6 2 
Baterías: Vaughn y Killifer; Tue-
ro, Hortsman y Clemons. 
Bro'.klyn, Junio 1. 
C. H. S 
Filadelfia 
100001220010000101—10 23 4 
Brooklyn 
200100040010000100— 9 19 5 
Baterías Smith, Watson y Adaras; 
Pfeffer, Mitch'.'il y Krueger. 
Circinati, Jnnio 1. 
C. H. E. 
Pit^sburg . . . 0101000101— 4 18 0 
Cincinati . . . 1000200000— 3 6 2 
Batprías: Adáms y Lee; Fisher y 
Wingo. 
C. H. E. 
Pittsburg . . 000000002— 2 7 5i 
Cincinati . . . 00040042x—10 12 1 
Bateras: Evans y Sweeney y Lee; 
Ruether y Rariden. 
EL MATCH WILLARB BEMPSEY 
Toledo, May 3 81. 
Centenares de admiradores de Jess 
^Tillard se agolpaban en la estación 
de l i Unión esta noche esperando ia 
llegada del campeón; pero se llera 
ron un chasco, porque Wlllard se de-
turo hoy en su casa de Lawrence en 
Kamav para rlsitar a su esposa r 
cinco hijos ,antes de reñir aquí a 
reanudar el entrenamiento para sa 
contienda con Jack Bempsey el 4 do 
Julio. 
Cuando Tex Rlckard, promotor de 
•a batalla, se enteró hoy de que Wl-
llard se deturo en Lawrence para po-
! sar allí un día, se sonrió y dijo: **No 
lo culpo." 
Willard, según un telegrama a Rlc-
kard, salló de Lawrence esta tarde ^ 
las cinco y cuarenta, lo cual proba 
blemente slgmílca que llegará a To-
ledo mafiana por la noche. 
Ray Archer, que lo representa en 
los negocios, t̂ ene nn redondel listo 
para e* campeón, donde puede empe-
var a entrenart;e. 
Besnués de recorrer siete millas 
esfe. mafiana, Bempsey tomó parte en 
una competenc'a natatoria, derrotan 
do n Bill Tate, su socio en el boxe) 
y a dos contendientes más. 
Boxeó durame cuatro rounds nue-
ramente esta tarde, dos con Tate y 
dos con Terry Keller Bempsey tra-
bajaba con má^ brío y relocidad y se 
notaba que le había mejorado mucho 
e'k eierdcio en el camino. 
El manager Kearns dijo que Bemp-
sey descansaría cuatro o cinco días 
después de la llegada de WIHard. 
El «Jamaica Kld''. negro, peso com 
pleto, procederé del Este, estará 
aquí d lunes para agregarse a los 
socio': boxeadores de Bempsey. 
N. Rodríguez: 19 ídem Idem. Armour y Co.: 27 ídem Idem. P. Gómez Cueto: 27 idem ide. García y Díaz: 2 Idem Idem. A. Castillo: 2 idem Idem. Hernández y Agrusti: 12 idem Idem. J . Gour y Co.: 3 idem idem. 
Z. B. Zetina: 118 idem idem. Balaguer y Co.: 1 idem Idem. Compañía Nacional de Calzado: 19 id. Idem. 
Compañías Unidas de Calzado: 1 idem Idem. Varias numeraciones: 335 idem id. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Viene de la TRIMERA PLANA) 
En algunos pueblos de la provincia de 
Córdova se han conseguido arreglos; pero 
definitivamente nada hay terminado. 
Se ha conseguido localizar y resolver 
parcialmente algunos conflictos y las au-
toridades andaluzas acentúan el optimis-
mo. 
Han comenzado las faenas de la siega lo 
cual constituye un buen síntoma. 
Respecto de las cosechas dijo el señor 
Maura que los datos sobre la de trigo 
son pocos satisfactorios. En cambio son 
excelentes los que se tienen acerca de 
las cosechas de cebada y algarroba. 
Durabi l idad, s o i i d ü z y e c o n o m í a en s u gomo in l c la i y mantenimiento, l e ñ e m o s ex i s tenc ias de d i s i i s -
tos tipos y tamafios. Pida P r e c i e s y Espec i f i cac iones a 
Z A L D O , M A R T I N E Z y C a . 
A G E N T E S 
O ' R e i l i y . 2 6 . H a b a n a . 6 6 , B e a v e r S t , N e w Y o r k 
J . M . M A R T I N E Z , S . e n C . 
D I S T R I B U I D O R E S 
G A L I f i N O , N ú m s . 4 9 Y 5 1 
NOTICIA CONFIRMADA 
MADRID, 1. 
El señor Maura confirmó lá noticia 
de haber sido agredido a tiros por un 
grupo de bizcaitarras el candidato demó-
crata por Balmaseda señor Balparda, cuan-
do regresaba a Bilbao. 
AgregO que a pesar de eso el orden se 
mantiene en toda aquella provincia. 
Toledo, OhK\ Junio 1. 
Car-rado de su largo Tlajo desde 
California» Jcjs Wlllard, el campeón 
mundial de poso completo, llegó aquí 
esta noche a una hora avanzada pa-
ra terminar so. entrenamiento para 
h br/alla con Jack Dempsey que se 
celebrará en ]H arena de Bay Wiew 
P.irk el día 4 de Julio. 
E l campeón regresaba de su casa 
on Lawcnce, Kansas, donde pasó el 
rábado en compañía de su esposa y 
cinco hijos. 
Wlllard y bus acompañantes se de-
tvrioron cu breve tiempo en Chicag) 
e-ta tarde, saliendo para Toledo a las 
cinco. Después de saludar a Tex Rlc-
kard, promotor del match y otros 
amibos, WlUai'd se dirigió a toda pri-
s'í :i un hotel parad escansar. 
Míiñana WlUard intenta ir al Casi-
no, la casa situada a orilla de la ba-
hía de Maumee, en donde se someter; 
;.I entrenamiento. 
El din de hoy fué en exfcremo ca 
luroro, pero esto no fué óbice parí 
q: e una rebosante multitud se reu-
niese en la arena, rodeada de lona 
de Dompsey. 
Después de haber arrancado el sa-
co a puñetazos y haber lerantado pe-
«os, Dempsey boxeó durante cuatro 
rounds. Jack Larin, de Cleyeland, > 
Soldlcr Santón salieron del redondel 
con las rodillas muy adoloridas, re-
sultndodel castigo qne habían recibi-
do a manos del retador. Cada uno 
de eilos boxeó durante un round. 
El ^Jamalea KM**, negro de New 
York que pefía 165 libras, fué el qne 
más dió que hacer a Dempsey. Es 
«n boxeador muy hábil y da golpes 
muy contundentes, reTOlando gran 
i»'acer al camMar puñetazos con el 
retador. Torry Keller hizo frente 
Demp?ey en el round final- Dempsey 
recorrió siete millas esta mañana 
remó por una distancia de tres millas 
y nadó con ayunos miembros de su 
nersonal entrenador. 
IGLESIA DE LAS ESCUELAS PIAS 
DE GUANABACOA 
FIESTA PATRONAL 
Con gran esplendor se han celebra-
do los cultos con que la Asociación 
de Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón de Jesús honra a su Patrona. 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón 
de Jesús. 
NOVENARIO 
Precedió a la fiesta terminal un so-
lemne novenario doble por la maña-
na y por la noche. 
Por la mañana misa cantada, eje;--
ciclos y motetes; por la noche los 
mismos ejercicios y sermón. 
La parte oratoria a cargo de los 
profesores de las Escuelas Pías, y la 
musical, formada por nutrido coro le 
voces, bajo la dirección del maestro 
Echarrlz. 
"VISPERAS 
El 31 de Mayo, a las siete y media 
p. m., se cantó la gran Salve y Leta-
nía, a tres voces y coro, del maestro 
Slava. terminando con una despedida 
a la Virgen. 
MISA DE COMUNION 
El día lo. de Junio, fiesta de la Pa-
trona, a las siete se celebró la misa 
de comunión general, a la que concu-
rrieron numerosos fieles, dado que es 
el centro de esta asociación en todas 
las Antillas; el celebrante, P. Badla. 
dirigió una sentida plática a los tif-
ies, haciéndoles ver el amor a Jesús 
Sacramentado. 
Durante este acto el coro ejecutó 
bellos motetes. 
MISA SOLEMNE 
A las nuevt a. m. solemne misa a 
toda orquesta, cantándose la gran mi 
sa de Ravanello. 
Ofició el R. P. Vicario Provincial, 
Francisco Ibáñez, ayudado de dos pro-
fesores. 
SERMON 
La parte oratoria a cargo del R. P. 
Prudencio Soler, Director de la Aso-
ciación y Rector de las Escuelas Píaí 
P1RTE MUSICAL 
Esta parte, dirigida por el maestro 
Echarriz, resultó una labor admira-
ble, ejecutando además de la gnn 
Misa de Ravanello otras composicio-
nes bellísimas, tomando parte princi-
palísima los cantores señores Ponso-
Fué unánimemente elogiada la par-
te musical. 
E L ADORNO DEL TEMPLO 
El templo estaba artísticamente 
adornado, destacándose la venerada 
imágen de Nuestra Señora entre nu 
bes. 
DESFILE 
Eran las once cuando, después de 
haberse distribuido hermosos recor-
datorios, empezó el desfile, retornan-
do a los lugares de procedencia, ha-
ciendo grandes elogios de la Asocíh-
ción y de los Padres de las Escuelas 
Pías. 
E l Padre Soler obseqquió espléndi-
damente a las autoridades y la pren-
sa. 
Nuestra felicitación a los Padres de 
las Escuelas Pías y a la Directiva de i 
la Asociación de Nuestra Señofa del 
Sagrado Corazón de Jesús, y de un 
modo especlalísimo a su Directo ,̂ a 
quien especialmente se deben tan 
grandiosos cultos. 
LORENZO BLANCO. 
Hermoso, durante el pasado mayo sobre todo el del Utlmo del mes. 
Sobresalieron en este dfn: El sermón del M. I. Canónigo LectoraX B. Alfon-so Blázquez y Ballester y la magna pro-cesión que recorrió el templo y claus-tros, entonando las numerosas nikas que en la misma form'aron beílfsimos mo-tetes. 
IGLESIA PAEROQL1AL DEL PILAR Con gran osplcndor se ha celebrado el raes de Ma/o. o de las Flores, en la Igle-sia Parroquial del Pilar. 
El Párroco, R. P. Juan B. Juan, diri-gió la parta musical. Un coro de niñas interpretó magníficamente preciosos mo-tetes en honor a la Virgen Santísima. E. R . P. Pinilla Méndes. dirigió lo» ojercicioB y el ofrecimiento de las flores. Con motiroi de estos cultos, el templo es-tuvo concurridísimo. 
El . GOBIERNO CENSURADO 
Y DEFENDIDO 
MADRID, 1. 
Las diarios liberales atacan rudamente 
al gobierno por los procedimientos elec-
torales que emplea, especialmente la com-
pra de censos enteros en algunos pueblos 
efectuada por los candidatos ministeria-
les. 
Los mencionados diarios reproducen pá-
rrafos del* señor Maura, pertenecientes a 
distintos discursos suyos, en los que de-
fendía la pureaa del sufragio y condena-
ba, con violentos apostrofes la captación 
de la conciencia del cuerpo electoral. Di-
cen que ahora, Olvidando su historia, au-
toriza Tos dosafiieroB de sus partidarios 
que quieren Ir al Parlamento a fuerza de 
derramar oro. 
Los periódicos de las derechas defien-
den al gobierno y dicen que siempre ocu-
rrió igual y que resulta inocente quejarse 
ahora de lo que otros han hecho en to-
das ocasiones. y 
Agregan que los males de España no 
tendrán remedio mientras no se eduque 
al puebVo en otra forma. 
INGLATERRA Y ESP ASA 
MADRID, L 
Ha marchado a Londres directamente 
el biplano gigantesco inglés que vino ha-
ce pocos días. 
Les aviadores Ingleses fueron despe-
didos por numerosos aviadores españolea 
y por gran nümero de personalidades. 
Se dieron vivas a Inglaterra y a Es-
paña. 
COLISION ENTRE MAURISTAS Y T.IBB-
BBRALE8. VARIOS HERIDOS 
VALLADOLID, t 
Después del banquete dado al minis-
tro, señor Silló, los amigos de éste fue-
ron a despedlrl# a la estación a su re-
greso a Madrid. 
Al volver de la estación lo hicieron 
en una especie de manifestac'On dando 
vivas a España, al Bey y âl Ejército. AI 
pasar frente al Círculo Libera! dieron vi-
vas a Mura y mueras a Alba, pretendiendo 
además asaltar el edificio. 
Los liberales salieron a la calle y entre 
unos y otros se trabó una colisión. 
El candidato demócrata, señor Hoyo VI-
lanova resultó contuso de un bastonazo en 
la muñeca. El concejal don Antonio Cam-
pos y el diputado provincial, señor So-
cos, resultaron heridos. 
quémese que a consecuencia de lo ocu-
rrido se desarrollen graves sucesos. 
BANQUETE AL SESOR ALBA 
VALLADOLID, 1. 
Los elementos liberales dieron un ban-
quete al señor Alba. 
En el acto reinó el mayor de los en-' 
tuslasmos. 
ESP APOLISTAS Y NACIONALISTAS 
BILBAO, L 1 
En Motrico se celebró un mitin na* 
clonalista. 
AÍ levantarse a hablar eY naviero se* 
ñor Sota, fué interrumpido con estmeiw 
dosos vivas a España, impidiéndole pkm 
En vista de ello sé suspendió el actô  
nunclar el discurso. 
En vista de ello se suspendió ef acto. 
A continuación se organizó una mani-
festación patriótica que recorrió las ca-
lles de la localidad. 
En otro mitin nacionalista celebrad» 
en Buyera se dieron algunos gritos anü-
patrióticos que fueron contrarrestados coa 
vivas a España. 
La policía evitó que ocurrieran colisio-
nes. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, 1. 
Se ban cotizado las libras esterlinas 
a 23-22. 
Los francos, a 78-85. 
C o n o c i m i e n t o s 
e n c i c l o p é d i c o s 
Para el hombre y para la mujer 
vino no se dor'ican a especialidades 
Jeterminadas, lo mejor que pueden 
adquirir son los conocimientos enci-
clopédicos. A1í:o de cada cosa, pero 
cierto aunque no sea profundo ni 
agote la materia. 
Por eso "L Moaerna Poesía" s3 
complace en lecomendar la alquis. 
cin de los libros que siguen, en la 
seguridad de que se obtendrán los 
fines indicador; libros que acaban do 
llegar del extranjero editados por las 
rmejores casas. 
OOtto Klem Historia de la Psico 
'ogía, un tomo en pasta, dos pesos 50 
centavos. 
Scientifie afld Applied. Pharmacog-
nosy, Kraemer, seis pesos 50 centa-
vos. 
Catálogo da Obras Euskaras, un 
tomo en cartonée, 4 pesos. 
Buíkal-Iztiya. Gramática bazka. 
En ella se explica por un procedi-
miento nuevo y claro el verbo vas-
cdngado. Un tomo rústica, dos pe-
sos . f' * 
Turgueneff. Luvia de Primavera. 
Un tomo en tela, 50 centavos. 
José Gascón Marín. Estudio jurídi-
co de la municipalización de serví 
cios en Espaüa . Un tomo en rústica, 
on peso. 
Alvero Arnu.ndo Vasseur. Gloria, 
Aventuras Pe^egirnas. Un tomo en 
rústica» un peso. 
Ideario Español, Larra. La colec-
ción titulada Ideario Español que | 
toaba de Inaugurar la "Biblioteca i 
Nueba" estará constituida por una | 
serle de tomos, en que aparecerán 
recogidas y ordenadas por materias | 
las ideas expuestas a través de todas 
)sus puroducck'nes por las grandes 
figuras que Lonran el pensamiento 
racional. Un romo de esta obra ea 
lústica, vale 80 centavos. 
Obispo, 135. Teléfono A-7714.Apar 
tado de Correos 605. 
IGLESIA DE BELEN 
La Congregación de Hljtu; de Marín Cíe Belén, cerró el mems de Mayo con Misa solemne en la cual comulgaron las Hi-jas do María. 
Celebró el Santo Sachificio de la Misa y distribuyó el Manjar Eucarfstlco, el R. P. José Beloqul, S. J . 
Pronunció el Sermón el R. P. Oilza-f.a, S. .7., Secretarlo del Colegio. 
Una jfran orquesto Interpretó la parte musical. 
Bellísimo rt decorado del templo. 
Por la noche concluyó el mes1 de María <iue para los fieles en general vino cele-brándose durante el mes. 
APOSTOLADO DE BELEN 
Mes de .lunlo. A las lióte y media to-cos los días se hará el rezo del mes por el libro Tríinta Visitas: Impreso en ho-rcr del Sagrado Corazón por nuestro Apostolado. 
Los viernog de Julio habrá misa solem-ne y sermón :i las ocho. 
Triduo. Los días 24, 25 y 26 habrá misa coa exposición a las ocho, predi-cfndo en ello el P. Director. 
Dfa_ 27. festividad del Sagrado Cora-zón. 7. Comunión General. 
8 y media Misa solemre, que dirá el Edo. Padre Rector de Belén 
Predicará el Rvdo. P. Síntlllana, S. J. 
8 I>. m Consagración de los niños al Corazón de Jesús. 
7 y madla Rosarlo y Procesión. 
UN CATOLICO. 
P O M P A S f Ü N t B R B O E V C I A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S O R l T O R I O S s 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l . 6 á . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A ' 3 5 8 4 . 
E s t a b l o s d e l u z , V a p o r y E l G e m e r c i o 
(Antiguos de Inclán. Canal y P í r e z ) . 
Carruajes de lujo. Magnífico servicio para entierros, bodas y bau-
tizos. Luz. 33. Teléfonos A-1338, A.4024 y A-4154. Lázaro 
Sustaeta. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
IGLEolA DE LA MERCED 
Tres días consecutivos de prandes fies-
tas ban ce¿r".do con suma solemnidad el 
mes do las Flores. 
El ' Jueves ofrecieron las flores las 
alumnns de les clases superiores del Co-
legio San Vicente de Paul, el sábado las 
parvulitas 'leí mismo plantel. Su Sección 
musical ha interpretñdo los cánticos de 
las flores y .lespemda a 1« Virgen. 
El viernes ofrecieron las flores a la 
RVma de todos los Santos y Madre del 
Amor, un r̂an número de niñas, de las 
más distinguidas damas de la sociedad 
habanera. 
Las alumnas de Jesús María tuvieron 
a su cargo la parte musicaL 
Predicó a los fieles, el R, P. Chau 
rrondo, C. M. 
El templo, bellfslmamente adornado y 
profusamente lluminndo. 
Concurrencia enorme de fieles. 
SAGRARIO DDR LA SANTA IGLESIA 
CATEDRAL 
El Cura Vicario del Sagrarlo de la Ca-
tedral, R. P. Espinosa y el fervoroso y 
activo católico, sefior Francisco Pas-
cual Martorell, pueden estar satlsfechi-
slinos del Homenaje, tributado a la Reina 
da. Miró y varios Padres del Colegio. de todos ios Santos y Madr^del Amor ; 
M A N I F I E S T O S 
Manifiesto 2.068.—Vapor sueco HA-BALD. cápItáa Magnesson, procedente de Piladelfia, consignado a Daniel Bacon 
Cuban Coal Company: 2177 tonelaüas de carbón. 
MANIFIESTO 2.060.-.Vapor america-no LAKE SOBAGE, capitán BABBITT procedente de Boston, consignado a W ' M. Daniol's. VIVKKES: 
Swith Com.: 20 cajas conservas. J. Cicerone: 110 cajas macarrones; 2 Idem tomates. 
Dominon Trading: 7 cajas dulces- 2 Idem manteca. 
Cruz y Salaya: 2 cajas espacios; 1 Idem nueces; 6 Idem pimienta; 2 idem harina 
Nestle A. S. Milk y Co.: 5100 cajas de leche. 
United Cuban Exprés: 25 Idem dul-ces. • aula Zlburu: 60 cajas Jabón. T. Upton: 8 bultos maní; l caja de vidrio. 
PAPELERIA: 
Avisador Comercial: 150 fardos de pa-pel. 
DIARIO DE LA MARINA: 377̂ 01108 de papel. El Mundo: 537 Idem Idem. La Lucha: 100 Idem idem. La Nación: 55 idem Idem. El Triunfo: 59 Idem Idem. El Imparclal: 6 rollos. El Día: 87 idem Idem. La Prensa: 34 Idem idem. Heraldo de Cuba: 158 idem Idem Barandiaran y Co.: 393 fardos Idem. Solana y Hermano: 268 rollos idem M. Villar: 271 Idem Idem. Suárea Carasa y Vo.: 000 fardos idem ¡ 350 idem cartuchos. J . López Rodríguez: 150 pacas de de-trina. P. Pompillo: S cajas papel. CALZADO : R. Amlxcal: 4 cajas calzado. E. Martínez: 3 Idem Idem. Pohlet f Mundet: 45 Idem Idem. Matalobos y Hermano: 26 Idem Idem M. Cueto: 2 Idem Idem. P. Cajón: 1 Idem Idem. Turrón y Co.: 2 idem idem. Menénder, y Co.: 12 idem Idem. L. Gutiérrez y Co.: 12 idem Idem. V. Abadin y Co.: 50 idem idem. J . C. Pita: 9 bultos idem. J . López y Co.: 28 idem idem. Prieto y Co.: 3 idem idem. 
F. Martínez y Co.: 2 idem Idem. F. Roca Pons: 1 Idem idem. Rodríguez Vallina Benejam: 10 Idem Veiga y Co.: 14 idem idem. Amavlscal y Co.: 1 Idem idem. 
J . Martínez y Cb.: 5 bultos Idem. Vilas y Fernández: 1 Idem Idem. J . Catcbet: 1 Idem idem. M. López: 20 Idem idem. Meana y Hermano: 1 idem Idem F. Corbato: 2 idem Idem. Pomun: 40 idem idem. Cueto y Co.: 13 idem idem. Ernesto y Gonf Alez: 15 Idem idem. J. C. Pulido: 4 idem idem. Ussla y Vinnet: 18 Idem idem. M. Fernández: 4 idem idem. S. H. y Co.: 17 Idem idem. 
Ítuilobat y Co.: 80 idem idem. lartinez Suárez y Co.: 14 bultos de idem 1 Idem tacones. Briol y Co.: 20 bultos talabartería. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
A g í l e o S a l a y V a l d é s 
H A F A L L E C I D O 
Y «Honesto su entierro para hoy, a las cnatro y media do 
la tíude, los que suscriben yinda, madre, hermanos, primos y 
demás familiares y amigos., ruoenn a buh amistades se sirvan 
concurrir a la casa motuo iln. cali© do Enamorados número 19 
(Jesñs del Mente) para desde allí acompañar el cadárer al Ce-
menterio de Colón; fayor qu© agradecerán eternamente. 
Habana, 2 de Junio di 1919. 
f.osa Tejada Viuda de S?,la; Quintín?, Valdés Viuda de Sa-
la; Luis, Juan, Ricardo, 0 armeu, María Manuela y Rosario Sa-
la'y Valdés; Juan Francisco y María Josefa Bordá; Isabel y 
Rosario Valdés; José Alza ñora; N. Gelats y Compañía; doctor 
Lorenzo Chabau. 
NO SE R E P A R T E N ESQUELAS 
Í5123 Id—2 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
O P O S I C I O N Y ESCRITORIO: CONCOIDU* 35. T e l é f o n o A - 4 4 S I 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B ^ 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T ] 
KÁGNIFICO 8ERYICIO PABA ENTIBÍEOS EN I A MABÁMJL 
Ooches para entiorro», < j i ' i _00 Vi»-«-vW, corrientes. « < 
Codas y bwBtíxo* « P O - W , I d . b l anco , coa luvahrmáa. * 1 ( 
taíiia, 142. I s l é íOBOS A l n a c é B t i M é K s i U I U t 
M A R M O L E R I A 
e n g e n e r a l , c o n m a q u i n a r i a m o d e r n a 
" L A F E " , d e J U A N C A R B A L L O 
E s t r e l l a , N ú m . 1 3 4 . T e l é f o n o A - 3 4 1 6 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 d e 1 9 1 9 . k m L X X X V 1 I 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
( i E R A K D Ü K . ú h A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado . \íi; de 12 a 3. 
D r . T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
ABOGADO 
Testamentarlas y Divorcios, 
OBISPO, ^3, ALTOS. 
Teléfono A-0132. Apartado 5L 
C 3440 UíM-̂ Ü Rb 
C O S M E D E L A T O R R I E N l E 
L E O N B R O C K 
Abogados Aiuargura, 11. Habana. Cable 
y Teligrafo; "liodelnte " Teléfono A-ia5tt. 
L F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
Horaj de olicina para el público: 1>« 
U a 3. Manzana de Gómez. (Dto. 306). 
Teléfono A-4b32. Apartado d© «Jórreos 
24iü.—Habana-
G E O R G E B . H A Y E S 
ABOGADO _ 
Oficinas: New l o r k ; 42 Broadway. Ha-
bana: Edificio liobius. Teléfono M-22«iü. 
Departamento número 500. Kl honorable 
William H Jackson, ex-Juez del U. S. 
District Court de la Zona del Canal de 
Panamá se halla a l frente del bufete en 
la Habana. 
10(315 30 ab 
L U C I L O D E L A P E N A 
ABOGADO 
ChacSn, 17, bajos. Teléfono A-024Í. Sólo 
.de 10 a 1Z Da Habana. 
C 2232 la 16 nu 
' B U F E T E S 
de 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Banco de C a n a d á . Woolworth Buildin^. 
Habana . New Y o r k . 
12261 31 m 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTAEIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I 8 0 
Abogados. Obispa, número 59. altos. Telé-
fono A-2432. Dd 9 a 12 a. m. y de 2 a 
6 p. m. 
Ü K . L M i U Ü J A N E 
Lapeoialidiu en Ifen uuicrineaaües d« la 
luc-i, sitiUct y veuereaü uei xiuapital San 
i^ms, en l'ans. Lousmitub, Ue 1 a 4. Cam-
punariu, íó, altos. Xeib. A'XlWt y AnSMIH. 
O r a . A i V I A Ü U K 
iúopecxawsta en las c-uXermcuades del 
túmago. l'ruta pur un pi uceüimieuto es-
pecib^ l. .^ Uispcpsia», uieeras del estó-
mago y la euieritis cronlcu, asegurainJo 
la cura. Ccuauitaa: uo 1 a 3. üelua, 
.h). l'tiffor.o A-üooo. Gratis ;< los puorex. 
Luu^b. Miéicoiea y V ierues. 
D r . L A i i L 
Knfermedades becretas; tratamionrcs es-
peciales; sin emplear inyecciones m«r-
cunaies, de rialvaibúu, .Neoemlvaricán, etc.; 
eura radical y rápida. De 1 a 4, iso n -
siiu a domiv-Uio. ilaüauu, 15b. 
D r . F l L í B E K i O K 1 V E K 0 
Especialista en enfermedades del pecho. 
LnstitatO de Kadiuiogiu y Electricidad 
Médica. Kx-interno del Sanatorio de xNew 
i'org y ex-directur del Sanatorio "La E s -
peranza." Keina, 127; de 1 a 4 p. m. Ta-
it-runos l-2d42 y A-2553. 
D r . M I G U E L Y I E T A 
Hr.ineói-sta. C^ra «1 estreñimiento y to-
ÚUtS lab tiileruituaües del estómago e in-
testiiiOo y eJ'termedadeB secretas. Cón-
sul tac. por correo y db ^ a 4. en Carloa 
11X, nfimero 20!'. 
I n g e n i e r o s , A r q u i t e c t o s y A g r i -
m e n s o r e s . 
O N A T E y S . S A N C H E Z G 0 V I N 
Ingenieros. Arquitectos y Agrimensores. 
Obispo, 50, altos café Europa. Teléfono 
M-131b. Estudios y trazados de ferroca-
rriles. Instalaciones de Ingenios. Direc-
ción y coustrucción de edificios. Con-
sultas y especificaciones, gratis. 
r 1 4 ^ ' j _ _ rnmm—iiiwiiiin r 
D o c t o r e s e n í Y l e d i c m a y C i r u g í a 
D r . r L U A t A i a t b 
Clnyano de la Quinta de Dependientes, 
Cirugía en general inyecciones de .Neo-
Saivarsáu. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Alaírique, »á; de 2 a 4 Teléío-
no M-2461 iJomicilio; Baños, entre 21 y 
23, Vedado. Teléfono E . Visa. 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. Medico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultan de 1 a 4. Consulado 
número 128. • 
14049 29 jn. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Especialidad; ÍSuríz, Garganta y Uídos. 
Consultas: 2 a 4, en u'lteilly, 00, altos, 
por Villegas. Oficinas: doctor Warner. 
Teléfono E-1441 y A-0730. 
in 20 m 
' D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos exclusivaineate. 
Consi/itas de 7% a 0^ a. m. y de 1 a 
3 p. m. Lamparilla. Í4. altos. Teiéfou& 
A-3582 Habana. 
12819 SI n 
D r . A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
Vías Digestivas. Tratamiento moderno do 
la. diabetes, segúu el método de Alien. 
Kégimen de alimentación especial. Exa-
men del azúcar de la sangre y del aire 
expirado. Consultas: martes, jueves y sá-
bados: de 1 a 2 p. m. Galla no, 52. Telé-
fono 1-7104. A-384a. 
C 3527 ind 27 ab 
Í G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear." Cirujano del Hospital 
nnmsTo 1 Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres, «finpearado, 50. Teléfono A - -TioS. 
D r . A l b e r t o 5 . d e B u s t a m a n t e 
Catedrúi.ÍL'o auxiliar. Jefe de Clínica de 
¿'artos por oposic'ón de la Eacaltad de 
Medicina. Especialidad ea partos y ea-
termtdaües oe señoras. Consultas de 1 a 
3, lunes y viernes, en Sol, número 79 
Domicilio: calle iú, entre J y E. , Veda-
lo, lelelono número J)-18<Ü 
5228 30 ray 
R A F A E L F E R E Z V E N T O 
Catedrático de la fl. *\m Medicina. Sistema 
cerviobo y eníermedbides mentales. Cou-
sultao: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
I'a i* 3Vj Bernaza, 32, Sanatorio Barre-
to Guanabacoa Teléfono ñ*.-l 
1-1000. 
D r . J . B . R U 1 Z 
De los hospitales de Eiladeiíia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscóplcos y cla-
toscópicos. Examen del riñón por loa Ha-
yos X. Inyecciones del 006 y 014. San E a -
fael, 20, altos. D el p. m. a 3. Teléfono 
A-UO01 
D r . J O S E F R A Y D E M A R T I N E Z 
Medico Cirujano. Ex-lnterno de la Clí-
nica .Núfiez Bustamante. Médico del Sa-
nator.o Covadonga y ayudante de la F a -
cultad de Ciencias de la Universidad de 
la Habana. Cirugía y medicina en ge-
neral. Consulta: de 1 a 3, en Galiano, 52. 
Teléfono A-aü43. Miércolea: gratis. 
0818 19 12 jn 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano Domicilio: Aguila, 76. 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tau: Campanario, 112, altes; de 2 a 4. E n -
tenneuades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intestiual inyec-
ciones de Neooaivaraán-
D r . A L F R E D O G . D O M Í N G U E Z 
Bayos X. PleL Enfermedades sei retas. 
Tengo jNeosalvarsán para Inyecciones. De 
1 a o ¿i. m. Teléfono A-5S07. San Miguel, 
número luí. Habana 
C l í n i c a " S A N A Í Ü K i O C U B A " 
inlan'.a, 37, ltranvías del Cerro). Telé-
fono A-300o. Director: doctor josó £ . i e -
rran. E n esta Clínica pueden ser asn<tl-
dus los eniermos por ios medias, cxru-
janob y especialistas que deseen. Con-
sultas externas para caoallerus: lunes y 
viernes, de 11 a L Señoras: martes y 
jueves a ia misma hora Honorarios: |5. 
i.obres- gratuita: sólo los martes pain 
seauras. y sábados, caballeros. de 7 a 
b p. jo. 
tii. f £ D K 0 A B O S C h 
Med'ciMci y Cirugía. Con preferencia par-
tos, eulermedaues de niños del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114. aiios. Teléiuuo A-W88. 
12073 31 m 
ü r . A J S K A H A I V I F E K E Z M 1 K 0 
Catediático de la Universidad de i& Ha-
bana. Conauitas de 3 a fi. BíaI y enXer-
medades secreiaa Telefono A-0^03. San 
Miguel. 150, altos. 
D r . F . H . B U S Q U E ! 
Consultas y tiatamleuios de Vías Urina-
rias y electricidad Médica. Eayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
Ó0; ae U a 4. Teléfono A-4174. 
C 0197 In 31 a» 
ü r . L U G t m O A L B O Y C A B K E K A 
Medicina en general Especialmente tra-
tamiento de las alecciones del pecho. Ca-
sos incip'eutes y uranzados de tubercu-
losis pulmonar. Consultas diariamente, de 
.1 a ¿ Meptuuo, 120. Teléfono A-1U98. 
D r . A W i ü M O K 1 V A 
Corazón j Rumiones y Enfermedades del 
pecno exelUbii'amente. Consultas; de 12 a 
i , Beruazu, iüí, bajo». 
1̂ 409 31 m 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Uídos, .Nariz y Gargan-
ta. Coubuitas: i^uuea. Martes, jueves y 
babados, de IVa a 4. Malecón, 11, altos. 
Teléfono A-440o. 
D r . l U U U Q l t á 1>LL K Ü Y 
Cirujano ae la Quinta de Saliid "La Ba-
lear. Enfermedades de señoras y ciru-
gía en general. Consultas: de 1 a 3. San 
josé , 47. TViétono A-2071 
D r . G m L A L O A K U M E G U 1 
Médico de la Casa ue Beneficencia y Ma-
ternidad. Especial'sta. en las entermeda-
útíi u>-. los niños. Medicas y Quirúrgicas 
Can.sultas: Le i^ a ,̂ Linea, entre 0" y 
G, Vcüaao. Xclelono E-4233. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencia» 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento medico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
üe la mujer. Clínica para operaciones; Je-
sús del Monte, 380. Teléfono 1-2028. Ga-
binete de consultas: Keina, 08. Teléfo-
no A-012L 
D r . fi. K Ü M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de ren-
sylvarna. EspeclaUdad en incrusUciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibles. Consultas de » a 12 y de 2 a 
0. Mxrtes, jueves y sábados, do 2 a 3^ 
para pobres Consulado. 19, bajos. Telé-
fono A-079,2 
12500 3i m 
D r . J O S E D E J . Y A R I N l 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to oe las enfermedades de las encías, 
(¿íorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: $10. 
Avenida de Italia. 52. IV-léfono A-3843. 
10084 30 ab 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Espoclalista «n las enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
número 81. Horaa de consulta: de 11 a 
12 m. y de 2 a 4 p. m Teléfonos A-77Ba. 
E-1012 Habana. 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QÜIROPBDISTA C I E N T I F I C O 
D r . J 0 5 1 Í £ . F E R R A N 
Catedraático por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ha trasladado su domicilio a 
Conccruia, número '¿X Habana. Consul-
tas de una a dos. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partea Especiali-
dad : enfermedades ue mujeres (Gineco-
logía) y tumores del vientre (estómago. 
Intestinos, hígado, riñón, etc.) Trata-
miento de la ulcera del estómago pur el 
proceaer de Emnurn. Consulta de 1 a 3 
(excepto loa domingos). Empedrado, 52. 
Teléfono A-2S0O. 
12053 31 m 
D r . J O S E A L E M A N 
Especialista en callos, tifias, cxotosls, 
onlcogrifosis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qui-
ropédico. Consulado y Animas. Telefo-
no M-2390. 
13013 31 m 
A L F A R 0 
QUIKOPEDISTA 
581 OBISPO, 56. 
Nuevo sistema, fama profesional, especia-
lidad .economía. 24 años de estudio y 
práctica. Sin bisturí. 
•ra k CfitlI 
C A L L I S T A R E Y 
Garganta, naüz y oídos. Especialista del Nepmno, 5. Teléfono A-3817 E n el gabl-
"Centro Asturiano." De 2 a 4 en Vlrtn- nete o a domicilio. $L Hay servicio de 
des. 39. Teléfono A-5290. Domicilio: Con-
cordia, número 88. Teléfono A-4230 
12070 31 m 
D r . F R A N C I S C O J . D E Y E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas. Piel y enfermedades secretas. 
Consultas; De 12 a 2. ios días laborables. 
Salud número 34. Teléfono A-541U. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero Une. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número üb. Teléfono A-4514. 
manicura. 
F . S U A R E Z 
CUltA KAD1CAL Y SEGUliA D E LA 
D I A B E T E S . POB EL 
D r . M A K U W E Z C A S T K i L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y masaje 
vibratorio, en ü'Keilly, 9 y medio, al-
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio. Jesús del Monta Teléfono 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U 1 R 0 S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3, en Neptuno, 36, (pa-
gas;, uanrique. 101 T e l M-20ü¿s. 
12072 31 m 
D r . C A L V E Z G U i L L E M 
Especialista en enrermedades secretas. 
Habana. 40, esquina a Tejadllla. Con-
sultas: de 12 a 4. Especiar para los pa-
• brea; de 3 y media a 4. 
S^dátono de l ü r . M A L B E K Í l 
Establecimiento dedicado ai tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
les y nerviosas, i Unico en su clase). Cris-
tina, 38. Teléfono 1-1014. Casa particular: 
ban Lázaro. 2̂ 1. Teléfono A-4693. 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Eacultades de Barcelona y Ha-
nana Enfermedades de los UJos, Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 6. Paca pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Nep-
tunio, 59. Teléfono M-1710. Clínica üe 
j Operaciones; Carlos 111. número --3. 
Quiropedlata del "Centro Asturiano,'* Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómea. 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a U y da 
l a O 
12253 31 m 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Aguiar. IOS, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas d3 crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Imper-
tantes de los Estados Unidos. Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New Xork, Eiladelíla, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Hambur-
go. Madrid y Barcelona. 
D r . R 0 B E U N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 1'2 a 4. Pobres: gratis. Ca-
lle de Jesús María. 91 Teléfono A-1332. 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado, 19 
De 1 a 4. 
D r . J U A ^ ' M . D E L A P U E N T E 
Médico dei Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4). 
O'lteilly, número 70, altos Domicilio: 
Patrocinio, 2. Teléfono I-U07. 
D r . G O N Z A L O P E D K 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencia» y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedatíes vené-
reas. CiitüBcupia, cate.israo de los uré-
teres y examen del rlñón por los Bayos 
X. Inyecciones de Neosalvarsán. Consul-
tas de 1; a 12 a. m. y de 3 a 6 p. ru., 
en 1a calle de Cuba, número 66 
12052 31 ra 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños Consultas: de 12 a 3. 
Chacón 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
L A B O R A T O R I O S 
D r . S . P I C A Z A 
Enfermedades del Estómago, Hígado e 
Intestinos. Neptuno, 49, altos. Consultas 
de 2 a 4. Teléfono M-1675. 
11UT3 J jn 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Telé-
lono M-2071. Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partos y enfermedades de niños. 
Laboratorio Químico del 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis químico en general Gran ex-
periencia en abonos. 
$ 2 C o m p l e t o s d e o r i n a s $ 2 
San Lázaro, 204. 
14300 
Teléfono M-1558. 
22 j n 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
AuaKtíto del doctor Emiliano Delgado 
Salud. 60, bajos. Teléfono A-3Ki2. Se prac-
tican análisis químicos en general 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . V I E T A F E R R O 
Dentista. Consultas de 2 a 5, excepto Sá-
bados y Domingos. 221 Edificio "La Cu-
bana," antes Hotel Sevilla. Teléfono 
A-8373. 
12754 8 j a 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable j giran letras 
a corta y larga vista sobJ.e New York, 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía a* beguros contra Incendios "Bo-
yal^ 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y i b . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres. París . Madrid, Bar-
celona. New York. New Orleans, Filadel-
fia, y demás Capitales y ciudades de 
Iob Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sebre todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
tn cuenta corriente. 
"Cutey y los gemelos", "Jactancias V 
v a l e n í í a s " i y cintas c ó m i c a s . 
* * * 
M A X I M 
Hoy c o m e n z a r á n a exhibirse en 
este cine p e l í c u l a s de Santos y A r t i -
gas 
E n 'a primera parte se anuncian 
..intas c ó m i c a s de B e n t í n y E n e a s y 
Charles ChapMn. 
E n la segundap arte, el primero y 
segundo episolios de la interesanta 
serie '"El sendero sangriento". 
E n la tercera parte se e s t r e n a r á 
la comedia "Los ifbvicios del amor ' , 
interpretada por artistas de la Come-
dia F r a n c e s a , ?ntro las que sobresal-a 
M . riuguette Duflos. 
Mnfíana, "Un drama en la noche", 
por L y d a B o r e l l i . 
E l m i é r c o l e s " L a zafra" o "Sangre 
y a z ú c a r . ' ' 
• • • 
L A I 1 N T E R N V C I 0 N A L C I X E M A T O -
< , R Á r i C A 
Enta acreditada C o m p a ñ í a anuncia 
loa siguientes estrenos en el Ciño 
Al iramar: 
' B r a a l e t e ai pie", por Susana A r -
i^e l l t r , 
" E i rosto doí pasado", por la Hes 
per ia . 
' L a oveja extraviada", por Fab ien -
ns Fabregues . 
•'Luzbel", por la I r i s , en cinco epi-
sodios. 
' L a mujer abandonada", por Mme. 
I l f c p e r i a . 
" E l dormir bajo estrellas", en cua 
tro episodios. 
"Bailarinas", por la Corv ing . 
' E l testamento do Diego Rocafort". 
en ocho episodios. 
' E n el vór t i ce" , por E m i l i o Chion3. 
"Al ponerse e l sol", por Mar'a J a -
cobini. 
"Un drama", de V . S a r d ó n , por l a 
Brignone. 
"Piedra e in eacina", por S u s a n a 
Armel ler . 
" E l canto de la a g o n í a " , por T i lde 
K n s s a y . 
" E l o te í ío dei amor", por l a famo-
sa art is ta e s p a ñ o l a B e l l a Otero y la 
encantadora María Jacobini . 
"Sara Felton" por Chambra Z a m -
buto. 
"Vt-inte d ía s a l a sombra", por l a 
Jacobini . 
" E l tanque do l a muerte", por Te* 
rr ib i l i G o n z á l e z . 
" E l rayo", por E l e n a Makowska . 
"Lr> leyenda do Costamala", por l a 
Fabregues , 
"Madamo Fl ir t '* , por Mme. Hes-
periu. 
" L a s e ñ o r i t a cursi", por l a Jaco-
bini . 
E l jueves 5 y el viernes 6 de Junio 
¿e p r o y e c t a r á l a interesante p e l í c u l a 
"Cloopatra", por la genial actriz The-
da B a r a . 
L a s localidades para estas dos fun 
ciones se encuentran y a a la venta en 
l a C o n t a d u r í a del teatro. 
ê «̂ ê* 
P E L I C U L A S D E S A N T O S T A R T 3 
S A S 
En l a serio i.e estrenos que pre 
pa-an Santos y Artigas, figuran laa 
siguientes cintas: 
"Lioa siete pecados capitales", por 
F r a n c e E c a Bert in i , c inta dividida en 
s i ó t e partes, t ituladas: l a A v a r i c i a 
l a I r a , l a L u j u r i a , l a E n v i d i a , 'a 
Pereza, la Soberbia y l a G u l a . 
" L a Condesita Montecristo", por 
Matilde K a s s a y , quo consta de cinco 
episodios. 
L u c h a s del hogar", por Gabrie la 
R o H n n e . 
" E l estigma de la sociedad", por 
Mollie K i n g , 
"Romeo y Julieta", "Jaque a l rey", 
" L a s gaviotas", " L a otra" y "Angus 
t ías . ." 
"i .a mujer n e s d e ñ a d a " . de Pathe, 
on quince episodios. 
" L a reliquia uel Maharajah", por 
Antonio Moreno 
& & f̂c 
M 0 N T E C A R L 0 . 
Oran Cine yaxfk familias. F u n c i ó n 
alaria . E s t r e m li de las mejores pelí-
culas Europeas y Americanas . Nove-
dades todas las semanas. 
E l A c i d o U r i c o 
Y a solo o combinado con otras sa-
les insoluoles, d e p o s i t á n d o s e en el 
n ñ ó n , vejiga > articulaciones, no só-
lo produce la areni l la , piedra y los 
iii soportables dolores del reuma, 
h mbago, c iá t ' ca , etc.. etc., sino algo 
m á s todav ía , pues la c i r c u l a c i ó n d" 
epes productos de d e s a s i m i l a c i ó n in-
completa provocan a la larga i rr i ta -
c ión en las arterias y de ahí tfue és-
:a& puedan enfermarse por arteria 
esclerosis. " L a vejez viene prematu 
ramente por este corto camino". E l 
í:<'nzoato do Litiníi Bosque es un 
buen disolvente del Acido Urico. 
A í l t i p l e s ensayos y experiencias de 
Loboratorio dunuest iaH que la L i t i -
ua se combina con el Acido Urico 
formando el Urato de L i t i n a muy so-
lu l le . 
Muchas aguas minerales deben su 
»<;puDición a ia L i t i n a que contienen 
\2l Benzoato de L i t i n a Bosque susti-
tuye con ventaja a todas esas aguas, 
pues s e g ú n se ha podido observar la 
cantidad de L i t i n a que contiene ca-
da frasco equivale a un gran n ú m e r o 
de botellas de la mejor agua mine-
ra l . 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a , ' 
E N F E R M E D A J L S E C R E T A 
Agu¡3» 0 crónica y'Htrss AFECCIONES URINARIAS 
en hombrea o mujeres. Uretrllls, Cist i t is . 
Arenillas. Catarro ae la vejiga, nal da r l -
Aones. Los qte quieran curarse rn pocoa días 
les Inforsaré gratis sobra un traiaDilento 
comoleto patente. Interno a InyeocíeneJ*que 
• sta cáramo a todos loa que lo usan Rasar-
»a y seriedad Envíe au dirección a 0, Sabaa 
Apartado Humero 1342 Habana 
15043 j n 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : de 4 a 6 p . m . e n C o n -
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
< B e s e a V I e n g o r d a d 
Diríjase ío,- escrito a M E D U L A I T , Ger-
vasio, l ümero 41, Habana, Cuba, y la 
euviare' absolutamente 
GRATIS 
método exiilicativo para lograrlo. 
14787 28 Jn 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc ié se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M . S U A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
C o m p r a , V e n t a e H i p o t e c a d e 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
C3545 In. 80 ab. 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o 
QUINTA "SAN JOSE.» 
(Arroyo Apolo.) 
Tratamiento Especifico del Doctor C 
M. Desvernlnví, Dlrectot-Prop. de las F a 
mitades de New York, Paria y Madrid 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vierues 
de 1 a 4. 
CÜBA. Ham. r.'.'.—HABANA. 
t 
C O R O N A S y C R U C E S d e B I S C U I T 
C . C E L A D O y C a . 
L U Z , " 9 3 . T E L E F O N O A - 5 8 9 6 . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a ! 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s » 
B i B A N A , 4 9 , e s f i . a T E J A D i L I A C O N S U L T A S D E 1 2 1 1 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 v m e d i a a 4 * 
C A J A S R E S E R V A D A S " 
La» tenemos en nuestra bdyeaa construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores do 
todas clases bajo la propia custodia da 
los interesados. E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
C 8581 
B A N Q U E R O S 
la d o 
Suscr íbase al u l A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E S P K T A C U I O S 
( V I E N E D E L A S E I S ) 
B L L L T 0 
E l programa de hoy es muy inte-
resante. 
E n las tandas de la una y media, 
de las cinco y cuarto, de las siete V 
mcd;a y de las nueve y 45, se exhi-
birá la interesante cinta dramátic?. 
en cinco partas titulada "Jugar con 
fuego", por la uenial art ista r u s a Oi-
r á Petrova. 
E n las tandas de las doce y cuarto, 
de las cuatro y de las ocho y media 
se p r o y e c t a r á l a original comedia en 
c i n c j actos t i t i l a d a "Dicen que pas5 
en Ir landa", por Bessie Berr i s ca l e . 
E n las d e m á s tandas se e x h i b i r á n 
el drama en dts partes "Libro perdi-
do" y l a cinta c ó m i c a "Trifulcas", 
por Charles Cbapl in . 
Mañana, martes, en func ión do 
moda, se e s t r e n a r á la sensacional 
obra c i n e m a t o g r á f i c a de la C a s a F o x 
titulada " E l e s p í a " en siete actos. 
101 D . F a r n u t a . 
E n breve se e x h i b i r á en este cin^ 
la magnfica cinta " L a hija de lo; 
oioses", por Ani ta K e l l e r m a n , art ista 
de gran belleza. 
E n breve q u e d a r á n instalados en 
este concurrioo cine dos modernos 
aparatos para l a v e n t i l a c i ó n , que 
h a r á n sea Rialto uno de los lugares 
m á s frescos y agradables de la H a -
bana. 
¥ * > 
F O E N O S 
E s p l é n d i d o es el programa combi-
nado para las tandas de hoy por San-
tos y Art igas . 
" E l Carnaval de la Vida", por L y -
da Borel l i , se e x h i b i r á en las tandas 
de las dos y 45, de las cinco y cuar-
to v de las nueve y media. 
" L a senda del deber", opr la Ro-
binne, a las doce y cuarto y a las 
siete y media. 
"Camino real del destino'' a la una 
y cuarto, a las cuatro y a las ocho v 
media. 
Marmna, estreno de " E l orgullo", 
primera parte de "Los pecados capi-
tales' , cinta que se p r o y e c t a r á en 
las tandas de las dos y 45, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
Se prepara " E l sendero sangrien-
to" en quinc3 episodios. 
Prcnto , "Manoa arriba", serle de 
Pathe en quince episodioa interpre-
ta iü por Rhut R o l a n . 
Y " E x p i a c i ó n " , por Gabriela Ro-
binne. 
ie i( ir 
N U E V A E N G L V T E B E A 
E l programa de hoy e s t á lleno de 
atract ivos. 
L a interesante cinta " E l a lma de 
New Y o r k " se p r o y e c t a r á en las tan-
das t e las doce, tres y media y siete 
y meoia. 
"Hermana contra hermana", en cin-
co actos, por "'a notable actriz Virgi-
nia Pearson, <o e x h i b i r á en las tan-
das de las doá de las cinco y veinte 
y de las ocho y media. 
Y el estreao de l a interesante 
cinta "Grito d i odio", por la eminen-
te actriz Betty Nansen, en las tandas 
de las tres y oed ia y de las nueve y 
media . 
P a r a m a ñ a n a se anuncia el estr i -
no He la hermosa c inta "Escue la de 
maridos", por l a notable actriz F a n -
nie W a r d . 
E l jueves, estreno de "Oiga, joven''. 




Hoy p a s a r á por l a pantalla de est-s 
teatro la interesante p e l í c u l a "Habla 
una v e z . . . " , en la primera tanda. 
E^1 segunda ie p r o y e c t a r á " E l hom-
I r e del d í a . " 
A l final de las tandas, las aplau-
didas artistas A d r i a y Magda delei-
t a r á n al p ú b l i c o con escogidas can 
clones. 
E l m i é r c o l e s debutará el dueto có -
mico ''Los Y e r a r " , con canciones y 
iiolles. 
L A T I E N D A HEGllA 
P a r a hoy se anuncian "Ben i t ín y 
Eneas en las puertas de Mazorra", 
"Vendida por oro", el cuarto epi-
sodio de la se-ie " L a casa del odio ' 
•v los episodio? quinto y sexto de la 
serle "Par í s Lyon M e d i t e r r á n e o . " 
•JH Sfc Sfa 
M Z A 
E n la funcif-n de hoy se proyecta-
rán la^ siguientes cintas: 
E l drama "Flor de muerte", " C a d i 
perla es una l á g r i m a " , "Entre dos 
fueges", "Actualidades n ú m e r o 29", 
y . 
7 A 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e i a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
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A Ñ O L X X X V I 1 i A R I O D E U M A R I N A J u n i o 2 d e 1 9 1 9 . P A G I N A O N C E 
S o l e m n i d a d 
e s c o l a r 
Viene de la P R I M E B A PLANA ) 
1̂ terndnaí. 
E l fceñor becretarlo de Instrucción Pú-
blica también deJ6 oír su voz para ratl-
ftear públicamente el generoso ofre-i-
clmtento que el Gobierno y el Departa-
mento a su «arpo han hecho a las obré-
i s y a las damas del Club Femenino de 
Cuba, felicitando a unas y otras y alen-
tando a las alumnas del nuevo plantel. 
Cuando ?' doctor Domíngmez Uokliln 
terminó su delicada y amable ealutacló'i 
fué dellrantemente aplaudido por todos 
los oyentes y especialmente por las JC-
renes obrcrltas. 
Hizo el resumen de la fiesta el señor 
Mlpuel Cantón, profesor de la Escu. 'a 
Normal, q^.n puso de relieve el valor y 
eficacia de 'a cooperación femenina en <•! 
pasado conflicto europeo y la Justicia y 
la equidad ita que ahora y para lo suce-
sivo cuide uf s el hombre y la sociedad de 
mejorar la condición de la mujer, cuy.) 
pretérito pmló con vivos y reales -.olo-
res. „ 
Elogió cum: lldamente, en una fácil v 
fluida g l o « la noble actuación del doc-
tor Domínguez Roldíin, do quien ÜLfffnÓ 
que fabe Imprimir el sello de su per-o-
nalldad a cuantas obras coopera y rea-
liza, i 
También «onsagró trancos encomios a 
la obra aco uítlda por las damas del Clu"i 
Femenino, cjyos fines ensalzó. 
E l doctor Cerrión cerró su disertación 
—Intencionad" y oportunamente—con un 
alarde de modestia que lo granjeó Ja-ges 
y calurosos aplausos. 
Fué, como dejamos dicho, una fiesta 
Inolvidable !a de ayer mafiana en la Es -
cuela de Soledad número L 
Altamente ejemplar y noblemente edu-
cadora. 
B o d a s d e O r o d e ! 
(Tiene de la P R I M E R A P L A N A ) 
F r a u Marsal l . 
Para dar comienzo a sus tarea« , 
Cuarto: Zorrl Chikl, a las 12Aü'2S"; 
tiempo émplccdo: 1.4C'2S". 
Quinto: Marlnnao. a las Í9.4PÍfr'l tiem 
po empleado: I^T'IS", 
No tomaron parte en la regata los 
yachts Q n í n t , del señor J . W . Beck; 
Ellen, del señor E . Lavedán y Harpoon, 
de J . Puente. 
Con motivo de la fiesta náutica la ani-
mación no decayó un momento en el Ha-
bana Yacht ''.'iub. 
Termina-la la prueba de "sonder-kla-
sses" se slri'ió el almuerzo a gran nú-
mero de comensales. 
Por el comité de la casa actuó con su 
corrección siempre exquisita, el amable 
señor Rafael Posso. 
L a próxlna regata corresponderá a la 
segunda prueba del campeonato de "son-
der-klasses' y se verificará el domingo 
8 del actuaL 
L . 
D E S C A R R I L A M I E N T O C E R C A D E 
M A J A G U A 
C T A R E Í Í T A H E R I D O S 
(Por t e l é g r a f o ) 
Jatibonico, Junio lo. a las 6 p. m. 
E n el día de hoy, a tres k i l ó m e t r o s 
de Majagua, d e s c a r r i l ó el tren proce-
dente de esa capital, a causa de las 
fuertes crecientes del r ío de Majagua, 
v o l c á n d o s e dos carros y causando 
cerca de cuarenta heridos, entre ellos 
seis de gravedad. 
Roche, Corresponsal . 
T E R M I N O S U Z A F R A E L C E N -
T R A L " J O B A B O " 
Jobabo, 1 de Junio . 10 a . m . 
H a terminado su zafra el central 
"Jobabo" con 327.010 sacos su mayor 
cantidad en todas las zafras que Ir i 
hecho y s ó l o en 150 d ías de molien-
da con 37 millones y medio de arro-
bas de c a ñ a . 
E l tiempo esta l luvioso. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E O B R A S P U B L I C A S 
R E C E P C I O N D E O B R A S 
E l Ingeniero Jefe del Distrito de, 
hoy lunes se r e u n i r á n los s e ñ o r e s del j p i n a r del R ío , ha pedido el nombra 
Jurado en el s a l ó n ce sesiones del C a 
sino Españo l , a las nueve en punto de 
la noche. 
L a velada del día 11 s e r á prpesHI-
da por la C o m i s i ó n de Intereses Mo-
rales. P r o n u n c i a r á el discurso de 
miento de un funcionario, para que 
lleve a efecto r e c e p c i ó n de las obras 
de r e p a r a c i ó n de la Superintondencna 
Provinc ia l de Escue las en dicha ciu-
dad-
E l Contratista J o s ó M . A g ñ a , ha so 
apertura, d e s p u é s de la adjud icac ión j licitado del s e ñ o r Ingeniero Jefe del 
de premios, el licenciado don J o s é F . | Distr i to de Matanzas que le sea de-
Fuente, e l o c u e n t í s i m o orador; recita- , vuelta la fianza prestada, para respon 
rán poes ías los s e ñ o r e s don Manu'd | der al contrato de las obras de cons-
Máuriz y Rafael Armada Sagrera; in-j t m e o i ó n de un Matadero en el pueblo 
terpretará piezas musicales de los: de L i m o n a r . 
mejores autores un sexteto dlrigidi-
po reí eminente y laureado maestro 
don B e n j a m í n Orbón, y c e r r a r á la ve-
lada con una c o m p o s i c i ó n escrita ex-
presamente para esa noche, e l gran 
poeta Franc i sco Vll laespesa. 
Otros n ú m e r o s a b a r c a r á el progr\ 
P E T I C I O N D E U N A P R O R R O G A 
E l Contratista de las obras de re-
p a r a c i ó n de la E s c u e l a n ú m e r o 8 en 
C á r d e n a s , ha interesado una prórro-
ga de 90 d ías , para l a t e r m i n a c i ó n de 
las obras que real iza en dicha eu-
tesca a la vez, y de un sabor tr ig iec 
o r i K i n a l í d m o . 
U n estudiante.—A mi entender de-
be decirse g u a g u a s - a u t o m ó v i l t s . 
L . C . Rirero.—Colonias de E u r o p a 
en A m é r i c a todav ía quedan bastantes. 
Ing laterra posee el Canadá , S e r r a n o -
va, L a s Bermudas; P.elice, en la eos-, 
ta de Hon auras. L a s Eahamas , Jama i- ¡ 
ca . I s la s "Pureas, Los Caimanes, Ocho 
islas de Barlovento y cuatro on Sota-
vento de las p e q u e ñ a s Anti l las y l a 
Guayana inglesa. 
Holanda tiene las islas de Curazao 
Buenos Aires. San Eustaquio, Ora-
ba, San Martín, Saba, y l a Guayana 
Holandesa. 
Dinamarca tiene la Groenlandia y 
no s é s i le queda alguna do las islas 
V í r g e n e s . 
F r a n c i a tiene la Martinica, l a Gua-
y a n a francesa y los islotes de San Pe-
dro y Mique lón cerca de Teranova. 
E n E s p a ñ a se eligen por sufragio 
los alcaldes, diputados a Cortes y di 
putados provinciales. E l estrecho de 
Gibral tar tiene de ancho 15 k i l ó m e -
tros. Portugal e s t á bajo una especie 
de protectorado de Inglatcrr* . 
R , de B . — Y o creo que tiene dere-
cho; poro eso depende de lo que di-
ga el reglamento de ¡a Sociedad. 
M . F e r n á n d e z . — E s t á bien dicho 
y se entiende la mitad de un metro 
cuadrado; pero el deoir me lio metro 
cuadrado implica una c o n f u s i ó n y na 
e s t á correcto- debe decir un cua-
drado de medio metro de lado; o bien 
25 d e c í m e t r o s cuadrados. 
Rufina Tejado.—Debe usted dirigir-
se a l Centro de Veteranos, donde üs 
i n i í i i r á » los «r»» a 
r a conseguir una p e n s i ó n . 
Compi lador .—La s e c r e t a r í a de Jus-
t ic ia publica anualmente e s t a d í s t i c a s 
de criminalidad. 
Gerardo Blanco.—Alfonso X I I I eu-
tró en quintas el día que n a c i ó ; por-
que en aquel momento e m p e z ó a ser 
c a p i t á n general de los e j é r c i t o s espa-
ñ o l e s . 
Dos porfiados.—La virtud del para-
rrayos consiste en que atrae o llama 
al rayo a la casa y lo haco inofen-
sivo. 
E m i l i o Blanat ,—De los cuatro no-
velistas que me ci ta conozco a Pereda 
cuyas obras me gustan mucho y no 
sé cuá l de ellas es la mejor. Todas 
son excelentes. L o s d e m á s de que n;o 
habla no los he le ído . Apenas leo v a 
nada moderno sino autores c l á s i c o s . 
U n astnriano curioso.—Si no hizo 
testamento lo hereda todo la madre 
M. S n á r e z . — L a s obras de Jovella-
nos las e n c o n t r a r á usted en casa de 
Alhela , B e l a s c o a í n 32, y todas las 
obras c l á s i c a s de autores e s p a ñ o l e s y 
autores extranjeros traducidos a l cas-
tellano. 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
o c u on. 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
P u b l i c a c i o n e s d e 
G r a n I n t e r é s 
ma; pero é s t o s , todos ellos, se reser- cuela , 
van todavía . —-— 
Los daremos a conocer dentro do A R R I E N D O D E U N L O C A L 
unos días . • Fl l iberto Verdec ía , h a solicitado 
del Distrito de Oriento que se le ¡ 
arriende el otro local que existe en la 
E s t a c i ó n de Bombas del Alcantar i l la 
do en Santiago de Cuba, contiguo al 
i arrendado a los s e ñ o r e s Etnesto Puig 
I S . en C . y en las mismas condiciones 
¡ i m p u e s t a s a aquel las . 
H a b a n a Y a c h t C l u b 
(Viene de la P R I M E R A P L A N A ) 
Por el Volado Tennis Club, el señor 
Carlos M.arríncz. 
Por Fortuna Sport Club, el señor Ju-
lio Bonari.i. 
Por el Habana Yacht Club, el señor 
lííifael Posso. 
Preslrtenfo del Tribunal de regatas: el 
señor Charlas Harrah. 
Comité áé regatas: 
Juez de salida: F . Garrido. 
Juez da ruta: Aurelio Hernández Miró. 
Juez de llegada: F . Garrig:6. 
Cruzaron las embarcaciones la línea de 
tallda al ordenarles hacerlo, a las once 
en punto, en esta forma: 
Sprlgr, del soilor Víctor G. Mendoza, 
patroneado por el señor J . C. Washing-
ton, quien llevaba como tripulantes a los 
tefiorea llauíftl Cabrera y Estéban Jun-
cadella. 
Marlanao, del señor F . Garrlgó, patro-
reado por pj señor Luis GarrigO, a quien 
ncompafiabaii los señores F . G . Robln-
eon y P . L . Schellens. 
I P A V I M E N T A C I O N D B N U E V I T A S 
i Por el Ingeniero Jefe del Distrito I 
i de C a m a g ü e y f n é remitido a la Se-
I c r e t a r í a de Sanidad para las obras 
i de p a v i m e n t a c i ó n de las callee de Má- • 
i ximo Gómez e Ignacio A g r á m e n t e en i 
' Nuevitas. 
7 
M. Rublo S o l a n a . — E s p a ñ a , a pesar ¡ 
de todo, aun posee colonias cuya ex-
t e n s i ó n territorial es mayor que l a i 
colonias de los Estados Unidos. L a s 
oolonia-s del Norte de Afr ica de R í o 
de Oro y de Guinea suman cerca de 
Okela. dei Fortuna Sport Club, pntro-! 4R,)'000 k i l ó m e t r o s cuadrados, mlen-
i a_„.., ,»„ „» ' t r a s que Puerto Rico, Fi l ip inas , San 
Thomas, H a w a i i y las is las o c e á n i c a s 
que posee Norte A m é r i c a no pasan de 
350,000 k i l ó m e t r o s cuadrados. 
teado por el Reflor M. Areces, con los se 
ñores A. Coste y Rodrigo Díaz como tri-
pulantes. 
Robín, del señor Juan O'Nagthen, pa-
troneado por el señor J . E . Gorrín y 
tripulantes peflores Juan O'Nagthen y E . 
Rnig. 
Zorrl Cbl i i , del señor Víctor Pumarle-
ta, a quien acompañaba el señor Enrique 
Gorostlza y otro amigo. 
Durante Ja regata reinó Tiento S. W . 
fresco. 
Entraron, cruzando la meta: 
Primero: Sorlg, a las 12.4i'lS'; tlem-
Po empleado: l .éé'lS". 
Segundo: Ckela. a la» 12.45'40"; tlem-
P» empleado: 1.4ír40". 
Tercero: Robín, a las ttA&IST'; tiempo 
•mpleado: 1.45'57". 
Merode.—Dicen que la mejor obra 
de Benavente es "Los intereses crea 
dos:" yo opino que es " L a noche del 
sábado ," una comedia d r a m á t i c a ma 
ravi l losa y colosal. 
L a c o m p a ñ í a de Virg in ia F á b r e g a s 
l a r e p r e s e n t ó cuando estuvo en l a 
H a b a n a hace algunos a ñ o s . Ahora 
que viene a Payret la gran actriz me-
j icana , podría obsequiarnos con u n * 
nueva r e p r e s e n t a c i ó n de l a gran obra 
de Jacinto Benavente. Recuerdo toda-
v í a que c a u s ó en el Nacional una im-
p r e s i ó n profunda; porque contiene 
una escena macabra imponente y gro 
Desiderio Cells G o n z á l e z . — U n re-
sumen abreviado de la conquista d'.-
A m ñ r i c a puede usted hal lario en la 
Historia de A m f r i c a por E s t é v a n e r y 
la de Mesa y Leompart. H a y la Con 
quista de Méjico por S o l í s y" la Histo-
ria General de las Indias por Oviedo 
y otros. 
Tin suscriptor.—NHiestra c o m p a ñ e -
r a E v a Canel reside en Falgueras nú-
mero 1, Cerro. 
U n n i ñ o . — C o m o hechos por un ni-
ñ o los versos indican una buena dis-
p o s i c i ó n para las letras. E ) cuarto 
verso es corto, ha de ser de siete o 
de once s í l a b a s . l a c o m p o s i c i ó n tie-
ne a lg í in rasgo feliz y los defectos 
de una poca edad. Estudie usted y ha-
rá algo buctio. 
Ros porfiados.-—En E s p a ñ a hay li-
bertad de cultos. 
X X X . — C o s m o g r a f í a es el estud'C 
de la f o r m a c i ó n u origen del Univer-
so; C o s m o l o g í a el estudio de las le-
yes que rigen el mundo f í s i co y Cos 
m o g r a f í a la d e s c r i p c i ó n de los m u i -
dos que constituyen el Cosmos o el 
universo. L o d e m á s que pregunta no 
lo s é . 
Manuel G ó m e z l orenzo.—EL art ícu-
lo 12 dice: " E n caso de renuncia de 
m á s de nueve individuos do los que 
forman la Direct iva, se conEiderará 
é s t a disuelta, y se p r o c e d e r á a su 
ülecc ión con arreglo a los Estatutos 
v dentro de los quince d ías siguien-
tes." 
Y dice usted: Supongamos que ha-
y a n renunciado miembros en m á s de 
este n ú m e r o , con intervalos de tiem-
po, pero que se han repuesto hacier-
do uso de las facultades que confiere 
el ar t í cu lo once, inciso once. ¿Queda 
disuelta la Direct iva? 
E l inciso citado dice que la J u n t a 
Direct iva podrá cuorir vacantes has-
ta el n ú m e r o de cinco. E n este caso 
para que quede disuelta l a Direct iva 
es preciso que vaquen nueve m á s dei-
p u í s de los cinco que hayan sido 
reemplazados. 
que se hallan do venta en la Librería ¡ 
de José Albela, Belascoaín y San Rafael, i 
Teléfono A-5SÍ)3. Apartado 511. Ha-j 
baña 
T A L L E R D E EMCUADERNACION.— I 
liMa casa acaba de montar un gran ta- • 
11er, donde se hacen toda clase de Bncua- • 
dernaclones, a precios módicos y sirvien- ' 
do con prontitud. 
P E D R O C L K R G E T . — L a Técnica 
de los Negocios. Elementos de 
Economía Comercial. 1 tomo, en-
cuadernado en tela $1.50 
GUAL VlLrjALBl.—Cómo se llega 
a Comerciante. Cartas u un 
Neófito en los Negocios. 1 to-
mo, encuadernado, en tela. . . . $1.50 
C A R L O S V A L D E S CODIXA. — 
Colección de Temas para aspi-
rantes a Maestros. Edición co-
rregida v aumentada $2.00 
A N G E L SALCEDO RUIZ — L a L i -
teratura iOapañola. Resumen de 
Historia Critica. Edad Media. E l 
Siglo de Oro. E l Clasiquismo. 
Nuestros Días. 4 tomos, lujo-
samente encuadernados en ho-
landesa í lna; cada temo. . . $4.50 
A L V A R O OE L A IGLP:SJA.—Co-
sas de Antaño. Tercera serie de 
las Tradlcioaes Cubanas. 1 to-
mo $1.00 
J O R G E ADAMS. — Derechos y 
Obligaciones del Comerciante. 
Tratado de Derecho aplicable a 
los actos y Contratos del Co-
mercio, dedicado a los Comer-
ciantes v Hombres de Negocios. $2.00 
J U L I O V E R XE.—Obras Comple-
tas. 14 tomos, pasta española. . $56.00 
M. A. THJ1DIIS.—Revolución Fran-
cesa, scguulo de E l Consulado 
v el del Imperio. 20 tomos, en 
% Chagrín $75 00 
C E S A R CANTU.—Historia Uni-
versal, tínica edición F.ispañola 
completa, aprobada per <•! Au-
tor, hecha a su vista y con su 
cooperación. Ilustrada con Lá-
minas, Retratos y Mapas. 11 
tomos, encuadernados eu ^ Cha-
grín $50.00 
ESPASA.— Enciclopedia Universal 
Ilustrada. Europeo-Americana. 
Colaboración Mundial y Especia-
lista. Etimologías en Sánscrito. 
Hebreo. Griego. Latín. Arabe. 
Etc, etc. Obra Completamente 
Original y Maravillosamente 
Ilustrada Publicados 31 tomos. 
Encuadérnalos en Tapas. . . . 
E N C I C L O P E D I A A G R I C O L A . — 
Publicada por una Junta de In-
genieros Agrónomos, bajo la di-
rección de G. Wery. Volúme-
nes Publicndoo: Avicultura: Abo-
nos; Higiene y Enfermedades 
del Gauadj; Viticultura; Ce-
reales 
L A S CONSEUVAS D E F R U T A S . 
—Química del Suelo. Química 
Vegetal. .Agricultrra en Gene-
ral. Etc., etc. Precio de cada 
tomo encuadernado en tela. . . $2.50 
LA M U J E R Y E L HOGAR F E -
LIZ.—Enciclopedia Ilustrada de 
Economía Doméstica y Social. 
Obra Original compuesta por 
eminentes especialistas, hnjo la . 
dirección de la señora Stuart 
Macrae. Profusa y selecta colec-
ción de fotograbados i-.etbes ex-
profeso para esta obra, con lá-
minas Originales en Color. In-
dispensabl.} a toda mujer mo-
derna. Dos grandes tomos, en-
cuadernados $15.00 
L A S M A R A V I L L A S D E L MUN-
DO Y D E l i HOMBRE.—Contie-
ne rail «luiabmtos fotograbados 
y tricornias de los Parajes más 
notables do la Tierra Todos 
los fenómenos Naturales más es-
pléndidos. Todas las mauifes-
taciones bellas creadas por el 
Horabr2 y Ja Naturaleza. Obra 
completa en cuatro tomos: A SIA, 
OCEANfA Y A F R I C A , AME-
R I C A EUHOPA; encuadernada 
t-n cuatro ji.odelos ('.istintos. . 
A . D E LA.M A.RTINE.—Historia 
Santos Eugenio, papa y confesor; Ata- , 
lo, Alcibiades, Erasmo y Marcelino, már-
tires; santas Emilia) Albina, Blandiiui, 
beata Mariana de Jesús Paredes, virgen 
y Grata, m.irtlr. 
San Eugenio I , papa y confesor. Era 
de noble familia y nació en Roma, capi-
tal del muulo cristiano. Desde su in-
fancia despreció todo lo que no era gran-
de ni digno de estimación, para los quo 
atpiran a los bienes eternos, a cuyo lo-
gro se de<í¡c-3 desde lueg > con un co-
razón puro y una alma libre de todas 
las afecciones de la carne. Progresando 
eu el estudio de las Sagradas Escritu-
las ascendió a l sacerdocio. Su vida era 
la más austera, y su ayuno nunca se 
Interrumpió. Sus costumbres eran ea 
pu todo las de un Santo, su espíritu lle-
ne de Jesucristo. Su fervor era tal, que 
en cuanto hacía parecía exceder las fuer-
zas humanas, y nunca perdía ni un mo-
mento, que no emplease en honor de 
Dios, y en beneficio de los hombres. Su 
incomparable dulzura y caridad con el 
I rójimo, encantaba y atraía los corazones 
de cuantos ]e hablaban, y por sus vir-
tudes se granjeó la veneración de todos. 
Por muerte del santo pontífice Martín, 
fué proclamado sumo pontífice nuestro 
Santo. E n nada mudó el tenor de vida 
la nueva dignidad de jef» universal do 
la Iglesia. Su celo Incansable, su asi-
dua predicación, su exquisito cuidado por 
mantener intacto el sagrado depósito de 
la fe, eran admirables. Dictó sabios 
reglamentos a la Iglesia, sobre todo en 
aquella ¿poca tan nzarosa. Lleno por 
tSltlmo Je virtudes y méritos descansó 
ene el Señor el lo. de Junio del año 658. 
i - IKSTAS E L M A U T E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la do 
Tercia y on R s demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 2 —Corresponda 
visitar a Nuestra Señora de la Candela-
ria eu San Felipe. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de b 
Compañik Trasat lánt ica Española 
antes de 
Antonio L ó p e z y Cía . 
(Provistos de la Te legraf ía sin hilos) 
Paxa todos los informes relaciona-
dos con "sta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n I p i a c i o , 72, altos. T e L A-7900. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españo les como 
extiaujeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n ingún pasaje para t -spaña 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi el señor Cónsul 
de E s p a ñ a . 
Habana . 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Otadny. 
S E R M O N E S 
Q U E SE HAN D E P R E D I C A R , D. WC., 
E N L A S A N T A I G L E S I A C A T E -
DRAL., D U R A N T E E L P R I M E R 
S E U & S T R E D E L C O R R I E N -
T E ASO 
Junio 0: Pascua de Pentecostés* M. I 
señor C . Penitenciario. 
Junio 15: i .a Santísima Trinidad; señor 
Pbro. D. J . J . lloberes. 
Junio 19: Smum. Corpus Christi; M. I . 
señor C. M.igietral. 
Junio -22: Plesta del Jubileo Circular; 
M, I . señor C . Arcediano. 
Habaa-i, 31 de Diciembre de 19ia 
Vista la distribución do los sermones 
que durante el primer semestre del año 
próximo han de predicarse D . m. en 
Nuestra S. T. Catedral, venimos en apro-
barla y la aprobamos. Concedemos cin-
cuenta días de indulgencia, eu la forma 
acostumbrada por la Igksia, a todos 
los fieles ¡jue oyeren devotamente la di-
vina palabra y rogaren a Dios por la 
exaltación de '̂ a Fe, por el Romano Pootí-
flce y por nuestras necesidades. 
Lo decretó y firma S. E . R. y de ello 
certifico. -|- E i OBISPO. 
Por mandato de E . E . R., Dr. M E N -
dei, Arcediano Secretario. 
NOTA.—En los días laborables sé ce-
lebra el Santo Sacrificio de la Misa en la 
S. I . Catedral cada media hora, desda 
las 7 hasta las 9 a. m. Eu los Domingos 
y demás días de precepto hay Misa a las 
7 7 y media y 8. A las 8 y media se 
celebra Misa solemne, con asistencia del 
lltmo. Cabildo. A las 10. Misa rezada y 
a las 11, Misa rezada. De acuerdo con 
ol dispuesto por el Kmo. Ordinario Dlo-
cef-ano, en los días festivos se predica 
a los fieles durante cinco minutos en 
tedas las Misas rezadas, y durante me-
dia -hora en li. Misa solemne. 
E l vapor 
A L I C A N T E 
C a p i t á n L L O R C A 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
Sobre el d ía tres de Junio-
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A .7900 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l día 3, duodécimo de los martes de 
San Antonio, a las siete y media, misa de 
comunión general y a continuación el 
ejercicio correspondiente del día. A las 
nueve, misa cantada con orquesta y ser-
món. Después de la misa será la procesoón. 
E s a iutencióu de varias devotas de San 
Antonia. 
15057 3 Jn. 
I G L E S I A D E B E L E N 
LAS HÜERFANITAS D E SAN ANTONIO 
E l martes primero del mes de- San An-
tonio y duodécimo de los Trece, que las 
huerfanitas de San Vicente le consagran 
en Belén, a las SM misa y sermón en 
honor del Santo. Se repartirán Triduos 
de San Plácido e Imágenes de San An-
tonio. 
A. M. D. G. 
1C051 3 Jn' 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
Capi tán M O R A L E S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el 6 de Junio. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72 , altos. T e l . A-7900 
E i vapor 
A L I C A N T E 
C a p i t á n L L O R C A 
S a l d r á para 
N E W Y O R K 
C A O I Z . y 
B A R C E L O N A 
sobre el 14 de Junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72 , alto». T e l . A-7900 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
provisto de aparatos de te legraf ía sin 
hilos. 
S a l d r á sobre el 2 de Junio para 
V E R A C R U Z 
Y sobre el 10 de Junio para 
C O R l Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T NiVZAÍRE ^ 
E l Vapot Correo F r a n c é s 
V E N E Z U E L A 
de dos hé l ices y 7.000 toneladas, pro-
visto de Aparatos de Te legraf ía sin 
hilob. 
S a l d r á sobre, el 20 de Junio para 
V E R A C R U Z 
Y sobre el 28 de Junio para 
C O R U Ñ A y 
S A I N T N A Z A I R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
" i r D a Í M ^ n . ? e ? a n a , e s Por Ios vapores 
F R A N C E (30.000 toneladas, 4 h é -
l i ces ) ; R O C H A M B E A U , L A L O -
^ n n D A í d S A V 0 I E - C H I C A G O . 
L A T O U R A I N E . etc. 
P a r a todos informes, dirigirse a -
E R N t S T G A Y E 
O F I C I O S . 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
Habana . 
V V A E D 
L a R k t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prlm»- Inter- Segun-
__ » media da 
New York. . . ?50 a $63 f3S «2S 
Progreío. . . . 60 a 65 4» ' K 
Veracrua, . . . 66 a 30 4i U 
'lampico. . . . 66 a W 44 U 
Naasau. . . . . 38 3» H 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H . S M I T H , Agente General pa-
ra C u b a . 
Oficina Centra l : Oficios, 24 . 
Despacho de Pasaje*: Telefona 
A-6154. Prado. 118. 
de los («nmainoft 
lela 
6 tomos, eu 
?7.20 
NOTA.—Ksta casa ofrece facilldade;* 
liara el yago por mensualidades en com-
idas de alguiii Imi'urtaricla. 
Librería de Jo&é Albela. Belascoaín y 
San ilal'ael. Apartado TIL Tdófono 
A-5803. Habana. 
C 4530 alt. 3t-29 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
E l día lo. de Junio prOximo, empie-
za en esta Parroquia ei rezo del mes del 
Sagrado Corazón de Jesús, con misa re-
zada a las 8, y cAnticos apropiados, du-
rante todo el mes. 
Se suplica la asistencia de los fieles, 
y en particular de las Asociadas, a fin 
de que ganen las muchas indulgencias 
concedidas por el Apostolado, a los cultos 
que se le tributen al Sagrado Corazón 
de Jesús. Se ruega lleven su divisa. 
14G30 2 Jn 
V i r i J i v y j L i i L k 3 
D E T R A V E S I A 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
RIWA y anunc íe se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
DIA 2 D E JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús . 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
oslá de manifiesto on la Iglesia de la 
Merced. • 
V A P O R D E C A R G A 
y de pasaje, se vende uno, que actual-
mente se halla en la bahía de Nevr York, 
tiene un andar de 12 millas por hora y 
se vende en $50.000. Para m á s porme-
nores diríjanse a 
T H E B E E R S A G E N C Y . 
O M y , 9y2f a l tos . T e l . A - 3 0 7 0 . 
H a b a n a y N e w Y o r k . 
C 4542 3d-30 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
Capi tán M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
el d í a 20 de Junio. 
Admiten carga, pasaj'eros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
V A J P O J R E S 
C O S T E R O S 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q Ü E 
Vapores Correos Franceses bajo cod-
traio postal con ei Gobierno Francá$. 
E l vapor correo francés 
V E N E Z I A 
de dos hé l i ce s y 20.000 toneladas.) 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
s . á : 
A V I S O A L C O M E R C I O J 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que- pueda favorecer ai comercio cnw 
barcador, a los carretoneros y a cst^ 
empresa, evitando que sea conducid^ 
al muelle m á s carga que la que el W i 
que pueda tomar en sus bodegas, a Ib 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo estos largas demoras, so 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoc ió 
miemos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E ' 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimierto que el Departamento de F i e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el í l e te que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has« 
ta las tres de la tarde, a c u y a ho-
ra serán cerradas las puertas de lo» 
almacenas de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sm el conodmeinto se-
liado, será rechazada. 
Empresa Nariera de Cuba . 
Ha b a n a . 26 de Abril de 1916. 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 1 
A U T O M O V I L E S 
Q A N G A : SE VENDE UN FOKD DEL IB, ¡ 
! ^ completamente nuevo y equipado. E n 
^ilíS 5 Jn. 
1VTOTOCICI.KTA, SE VENDE, DE UN OI* 
d' , llndro. magneto Bosch p tres veloci-
dades, en perfecto estado y se garantiza 
\ffSy>t' Informan: Compostela, HO. 
^J"tt47 ^ 5 Jn. 
C e v e n d e u n h u d s o n s ü p e r s i x , 
J¿ casi nuevo, rueden pasar a verlo al 
tfarage Cuba. Calzada Jesús del Monte y 
altos lJara m&a lnformes: Monte, 374, 
1607T 10 Jn. 
C ! E VENDEN: L ?i A MAQUINA STUTZ, 
K.J de 7 pasajeros, y una cuña Pennsy, 
de 4 pasajeros, las dos en perfectas con-
diciones. Concordia, 149. Garaje Eureka. 
Teléfono A-8138 
14794 14 Jn 
M E R C E R , ú l t i m o m o d e l o d e -
p o r t i v o , de c u a t r o p a s a j e r o s , 
p in tado de n u e v o y g a r a n -
t izado p o r l a a g e n c i a , s e T e n -
de a p r e c i o d e s a c r i f i c i o p o r 
cuenta d e s u d u e ñ o . V e r l o 
en M a r i n a , 1 2 , G a r a j e . 
14721 * 7 Jn 
G U A G U A A U T O M O V I L 
maTeconR^ma• ,de 10 asientos, muy ba-
^acnoto B ^ » . g-al '1Ue un *orf1' C0n » fWpafifc*8 Zanía. "7 . Damborenea 
C * 8d-23 
MO T O C I C E E T A D E T I P O E I G E R O , vendo una, muy barata, de un ci-
lindro, con magneto alemán, cinco H. P. 
(iomas nuevas, -está casi nueva, es ma-r-
ca "Emblem." Diríjanse a José Manjibar. 
C'ontreras, número 18, Matanzas. 
14775 2 Jn 
f̂ VÜA FORD, C O M P L E T A M E N T E E Q U I -
pada, se da a toda prueba en $GO0. E n 
I-'acclolo y Calixto García. Regla. 
13S83 4 Jn. ^ 
O E V E N D E UN BR1SCOE, MODERNO, 
kJ en muy buenas condiciones, por te-
ner que embarcarse su dueño por asun-
tos familiares. Se puede ver eñ Zulueta, 
28, hasta las 2 de la tarde. 
14.816 2 jn 
UN F O R D : S E VENDE, E N BUEN E s -tado, puede verse en Estrella, nfime-
ro 21, precio módico. Su dueño: Espe-
ranza, nümero 114; de 11 a. m. a 5 p. m. 
Sánchez. 
14789 2 Jn 
t ^ E VEN U E I N F O K D , D E L 17, E N 
O muy buenas condiciones, para traba-
jar se puede ver en San Rafael, 141 Vj, 
desde las 8 hasta las 12 que está tra-
bajando, y después de las doce; para en 
el paradero de E l Jardín. E s el núme-
ro 3709. 
15C28 4 jn 
M á q u i n a "Auburn ," seis cilindros, 
modelo 1918, en perfectas condicio-
nes, m a g n í f i c a apariencia. Es ta es 
buena compra, pues el d u e ñ o se v a 
y lo vende por precio atractivo. T e -
l é f o n o M-1676. 
16026 4 jn 
G A N G A 
Se vende, propio para una señora 
elegante, un a u t o m ó v i l limousine, en 
muy buen estado, casi nuevo. Se da 
muy barato por tener necesidad su 
d u e ñ o de embarcar para Europa . Pue-
de verse en Prado, 50, garaje; e in-
forman en H a b a n a , 8 2 . T e l é f o n o 
A-2474. 
15040 8 Jn 
SE V E N D E UN CAMION, PROPIO PA-ra expreso o casa de comercio, car-
ga dos toneladas, se puede ver en Si-
tios, 40; o Jesús del Monte, 57. Habana 
14943 3 j a ' 
Panhard Levassor, excelente motor 
de 20 caballos, sin v á l v u l a s . C a -
rrocería limousine a todo lujo. E n 
perfecto estado de funcionamiento. Se 
vende e informan en la calle 2 , n ú -
mero 2 , Vedado. Precio $2.000. 
14939 5 jn 
O E VENDE UN FORD D E L 15 Y OTRO 
O-del 17, el primero en $475 y el se-
gundo en $730, y por una pequeña rega-
lía uno sin estrenar y sin chapa. In-
formes en el garaje Vizcaya. Sol, 15V.. 
14933 5 Jn 
Tractor Tracklayer de 75 caballos de 
fuerza, se vende en inmejorables con-
diciones, con sus dos secciones de are-
dos de discos L a Crosse. Informes en 
Prado, 23 . J . M. Otero. T e l é f o n o s 
A 4289—A-4432 . 
145,"!0 6 Jn. 
UN P A C K A R D , 4 CILINDROS, 30 CA-ballos, 18 asientos, 6 ruedas; 1 Chal-
mers, 4 cilindros, magneto Bosch, lo más 
económico y seguro que hay; 1 moto-
cicleta "Indlan," 2 cilindros, tipo lige-
ro, 3 velocidades. Garaje Maceo, en el 
Parque Maceo, preguntar por Carlos. 
14709 6 Jn 
SE VENDEN DOS FOROS D E L 155? E N módico precio, por no poderlos aten-
der su dueño. Se puede dejar parte a pla-
zos, están trabajando. Informan en Sa-
lud, 20, altos. 
14SÓ7 3 jn. 
A U T O M O V I L E S , S E V E N D E N 
Un elegante Stutz, último modelo, y un 
elegante Hudson Super Six, los dos tie-
nen muy poco uso. So venden por te-
ner que ausentarse gu dueño. Informan: 
Refugio, número 30. Havana. 
14098 21 Jn 
A los señores del Vedado: Luis Mo-
rales, chauffeur, ofrece a los s e ñ o r e s 
un m a g n í f i c o a u t o m ó v i l de 8 cilindros, 
a precio sumamente reducido, con un 
excelente servicio, pues es un experto 
chauffeur que siempre estuvo a l ser-
vicio particular, como servirá a los 
señores . Para ó r d e n e s : A y 17. T e -
l é f o n o F 1382. Vedado. 
P l a n t a s p a r a v u l c a n i z a r ' H a y w o o d ' 
Completo surtido en materiales para vul-
canizar, eupecialidad en lonas y cemento 
Belisario Lastra. Salud, 12. Teléfono 
A-8147. 
13500 15 Jn. 
AUTOMOVILES F O R D . DOY DINERO sobre ellos y se compran nuevos. 
Aprovechen esta oportunidad. Manuel Pi -
có. Plaza Polvorín, ferretería. Tel. A-9735 
j j g g 4 Jn. 
MO T O C I C L E T A 1 I A R L E Y DAVIDSON, un cilindro, magneto Bosch, está en 
muy buenas condiciones. Precio $110 An-
tón Recio, 2ft. * • " 
143(H s Jn 
3 
C u e s t a c o m o a n a , p e r o 
d u r a p o r dos 
S T O C K " M I C H E L I N . " R e i n a . 1 2 
12771 6 Jn 
N A D I E P U E D E 
mejorar nuestro servicio en el ramo 
de a u t o m ó v i l e s . Tenemos surtido a to-
do lujo, Limousin para bodas, l a úl -
tima palabra y surtido en abiertos. R e -
bollar y F e r n á n d e z . Cuba , n ú m e r o 2 2 
te l é fono A-1328 . 
13210 . - i i j„ . 
N O C O M P R E C A M I O N 
tiuevo o d e uso sin antes infor-
marse a c e r c a ¿ e l 
i 
T c a « c n o « t a m b i é n de otras m a r c a s 
c a m b i a d o s por A u t o c a r . 
• r A B A N A • 
A U T O M O V I L I S T A S 
Por necesitarlas, se compran 1 o 2 rueda!» 
alambre, 85 por 4-l|2, sin pestaDa. Se pre-
fieren con su goma si son nuevas. Se pa-
gan S100 por cada una. Interesado: Ig-
nacio García. Bernaza, 6. TeL A-G363. Ha-
bana. 
12247 4 Jn. 
C ees ln 29 • 
C ! E V E N D E UN OVERLAND PROPIO 
O para Reparto de pan o cigarros, con 
carrocería cefrada. Se puede yer. Concha 
2S4, panadería. 
14950 9 Jn. 
T i A C K " C a m i o n e s " M A C K ' 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 7 / 2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
F j f p o s i c i o n : P R A D O . 3 9 . 
ALOS C I I A U F F E U R S : ¿QUIEN GUAR-da vuestra máquina bien y económi-
camente. Vayan a Velázquez, esquina a 
Luco, una cuadra de Concha. Jesfla del 
ILfont». 5 ín_ 
Autos de o c a s i ó n : Se desea cambiar 
un auto cerrado. Sedan, de todo lujo , 
moderno, arranque y alumbrado in-
tetMT, por otro abierto, siete asientos, 
aunque es té en mal estado, es para 
llevarlo a una finca en el campo. 
Vendo c u ñ a Cadi l lac , cuatro cilindros, 
casi nueva, 1.200 pesos. Unico ven-
dedor de los carros de reparto de to-
do lujo, chass í s F o r d , con carrocer ía . 
Cerezuela, precio $1.100, hay seis en 
existencia- S a n Lázaro , 388. L ó p e z y 
C o m p a ñ í a . T e l é f o n o M-2230. 
14128 6 Jn 
C A R R U A J E S 
Q E COMPRAN: UNO O DOS CARROS 
*J de cuatro ruedas, que sirvan como 
para reparto de gaseosas, refrescos o 
aguas minerales. Se compran también 
una o dos parejas de muías chicas • 
arreos si los liay. Para informes: Apar-
tado de Correos, número 682, o Calzada 
del' Cerro, número 004. Habana 
Igg? ' 3 Jn 
O E V E N D E N T R E S CARROS D E CUA-
kJ tro ruedas, fuertes, media vuelta, ame-
ricanos. Una zorra, propia para heno y 
dos prensas fuertes para empacar terdoi 
de tabaco. Informan en luíauta y San 
Martín. N. Varas. Tel. A-3517. 
r..4oin 
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Por acuerdo <Iel Consejo Cíe i.onwres, en 
sesión celebrada en el díu de ayer, so 
procederá al reparto del Dividendo par-
cial número 29, de '2 por 100, por cuenta 
• le las utilidades del año social que ter-
minará en 30 de Junio próximo, sobre el 
Stock Ordinario, alcanzando $0.üó Moneda 
Oficial a cada £10 de Stock. 
Los Tenedores de dichos títulos debe-
rán presentar para su cobro desde el día 
31 del actual los cupones correspondien-
tes al Dividendo 20, los Martes, Miérco-
les y Viernes de cada semana, de 1 a 3 
p. m. en la Oficina de Acciones, situada 
en la Estaclñn Cen|ral, Departamento de 
Contaduría, Tercer Piso, número 300, reco-
giendo sus cuotas respectivas en cual-
quier lunes o jueves 
Habana, 17 de Mavo de 1919.—FRAN-
CISCO M. S T E E G E U S , Secretarlo. 
C-4398 10d 20 
A V I S O S 
B a ñ o s de Santa María del Rosario. 
( A l p ú b l i c o . ) ¿ P o r qué no se cura us-
ted sus ataques reumát i cos articulares 
y mosculares? ¿ P o r qué padece usted 
de gota, de eczemas y de enfermeda-
des de la sangre? ¿ E s que usted igno-
ra que las prodigiosas aguas de este 
OCASION: SE V E X D E UN B O T E D E 4 metros 80 centímetros, todo de ce-
dro y caoba, clavado en cobre, con un 
motor Ferro de 3Vj caballos; se da ba-
rato ; su dueño en San Ignacio, 21, al-
macén. 
14900 » 9 Jn 
ALMONEDA 
E l lunes 2 de Junio, a las dos p. m., 
se rematarán en los portales de la Ca-
tedral, 100 sacos de Judías blancas, por 
cuenta de quien corresponda. B, Valdivia. 
14823 2 Jn. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albert C. Kelly. Sau Lázaro, 
240, Habana. 
GOIiETAS: VBNDO USA D E l.OOO T o -neladas, en construcción; una de 300, 
3 palos; una <le 250, dos palos; una de 
125; tres de 53 toneladas; una de 50; 
una de 100, cou motor; una de 80, con 
motor; una de 00; un balandro de 25, 
con motor; un vivero con capacidad 0 
mil libras; un vapor de 400 toneladas; 
una chalana, nueva, 370 toneladas; un 
lanchón, 200 toneladas; tres calderas lo-
comobll, de 25 H. P.; una id. vertical, 
30 H. Py francesa; una l'anchita gasoli-
na, S1/̂  I I . P., Ferro, 8 personas; dos bo-
tes de 18 pies largo; dos tanques cerra-
dos, de 60 pipas cada uno; uno de 4 pi-
pas, cerrado; cadenas patente para bar-
cos de 150 a 300 toneladas; anclas de 12 a 
18 quintales; alambre de 7|S para aman-
te; chapas para chimenea, de 3|16, muy 
buenas condiciones, a 5 pesos quintal; 
motores de gasolina de 75 H. P., alta ve-
locidad; de 15 11. P.; un camión Che-
vrolet; una máquina Overland. Matías 
F , Corujo. Apartado 1094. Habana. 
14251 2 Jn 
BAÑOS CARNEADO 
Abiertos de día y de noche. 
Calle Paseo. Vedado. F-3131. 
12230 4 jn. 
Balneario curan radicalmente todas 
estas afecciones? Santa María del Ro-
sario se halla a media hora de la H a -
bana-
14512 \ 12 J. 
O F I C I A L 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Secretaría de la Administración 
Municipal. 
CONVOCATORIA 
Dispuesto por el ueilor Alcalde que ae 
saque a subasta el suministro de efectos 
de automóviles necesarios en las Depen-
dencias Municipales durante el año fis-
sal de 1919 a 1920 y que tenga efecto el 
acto el día 23 del próximo mes de Junio, 
de su orden se convocan licitadores para 
que a las ocho y media de la mañana del 
citado día concurran con sus proposiciones 
al Despacho de la Alcaldía, donde se ce-
lebrará dicho acto con sujeción al Plie-
go de Condiciones que se encuentra de 
manifiesto en esta. Secretaría. 
Y para su publicación en el DIAKIO D E 
L A MARINA, libro la presente de orden 
del señor Alcalde, en la Habana, a trein-
ta de Mayo de 1919.—(f) L U I S CA11MONA, 
Secretario de la Administración Munici-
pal. 
C . . . 3d 31. 
1ÍEPUBLICA D E CUBA.—SEC11ETAU1A 
D E GOBERNACION.—Negociado de Per-
sonal, Bienes y Cuentas.—Hasta las 
9 a. m. del día 4 de Junio de 1919, se 
recibirán en este Negociado proposicio-
nes en pliegos cerrados, para el suminis-
tro de "EQUIPOS Y M A T E R I A L E S PA-
RA LA CONFECCION D E EQUIPOS D E 
C A R C E L E S " que sean necesarios para 
esta Secretaría durante el año económico 
de 1919 a 1920, y entonces se abrirán 
y leerán públicamente. Se darán porme-
nores y se facilitarán pliegos de condi-
ciones a quienes los soliciten. Habana, 
Abril, 21 de 1919. Pedro-,Arango. Jefe del 
Negociado. 
M A Q U I N A R I A 
Q E VKNDi: l x a MAQUINA I D E A L , D E 
k_J 00 H. p,( acoplada a un generador de 
35 khv. corriente continua, 220 V. Una 
máquina vertical, 25 H. P., acoplada a 
un generador General Electric Co., de 
lu klw. tipo marino, 110 V. Corriente al-
terna. Una caldera horizontal, de 100 H. P., 
fuego de retorno, con su donkeys, in-
yector y torre. Todo esto puede verse 
funcionando. M. J Palmer. Telófono 
A-1005. Domínguez. 15, Cerro. 
14s'.)l 3 Ju 
VENDO: TANQUES D E H I E R R O , nue-vos, de planchas de uso, mucha re-
rramiento de fragua, varios yunqneá, buen 
estado, herramienta mecánica, diferencia-
les, terrajas, poleas, 16 pedestales de 1|15; 
una caldera vertical, de 30 caballos, com-
pleta ; calentador de agua completo. Apo-
tlaca, 51. T. J . 
0100 19 Jn. 
ALQUILO MOTORES 
eléctricos, trifásicos y monofásicos, 
desde 1¡2 HP. a 25 HP. Precios 
razonables. Pídanse detalles a E . 
De Bemard. O'Reilly, 15. Teléfo-
no M-1699. 
C 43C2 v. 31 
MAQUINARIA—ROMANAS 
TenemoB existencias en diestro almacén 
para entrega Inmediata, de romana» pa-
ra pesar caña y de todas clases calde-
ras (íonkeys o bombas, máquinas moto 
res wlnches. arados. Rrada». desirrar" 
doras de maíz^ carretillas, tanquea. etc. 
Basterrechea Fírmanos. í-ampanlla. 9 
1C0C0 10 Jn 
SE VENDEN DE MUY POCO USO 
Motor 
"MUNCIE" 
de petróleo crudo, de 30 caballos 
de fuerza. 
Molino de maíz, de piedras 
francesas, de 14 pulgadas, con 
cernidor acoplado. 
Dos tostadores de café 
" R 0 Y A L " 
para gas y gasolina, de 15 y 25 
libras. 
Motor de gasolina, de IVz H. P, 
"JAC0BS0N" 
Divididora pan, alemana, de 30 
partes. 
Varios motores eléctricos de 
% a 5 caballos. 
MAQUINARIA DE PANADERIAS. Mo-tores de gasolina y petróleo refinado, 
molinos de café y carne, eléctricos, etc. 
J . M. FERNANDEZ 
Lamparilla, 21. Habana. 
Apartado 1728. 
C 4521 10d-29 
IMPRIMIR MAQUINA PALANCA, I , E -tra. orla, tipo mflsica, clichés, comodi-
nes, útiles máquina para gomígrafo, mu-
chas heiramientos. Junto o separado ven-
do. Compostela, 49-112. entre Obispo y 
O'RpllIy. 
15087 4 Jn. 
GANGA: SE V E N D E UNA C A L D E R A 
de vapor, de 4 caballos, en Cris-
tina. 7 y 9. 
14513 4 Jn 
VENDOS DOS P U E R T A S D E H I E R R O propias para finca, para entrada w 
carros, tres pjertas rejas ^3 1.50 metroa 
por S.75 metros de alto; 1 puerta reja de 
1.20 po- 345 de floree, i cancela ue esca-
lera. Varioc trimos de baranda de flo-
reo, propia para fachada, iuformea: Car. 
men, 58. Habana. 
115000 2 Jn. 
LIMPIEZA D E COCINAS. BASTA UNa buena limpieza al mea, para couaet-
varia nueva. Una cocina sucia consume 
mucho más gas. L a llama amarilla ahu-
ma y no produce calor. Evite las explo-
siones que- son peligrosas. Teléfono A-Ü91L 
11CS6 30 m 
SE V E N D E UN MOTOR PARA P E T R O -leo crudo, de 70 H. P., ampliable has-
ta 85, del fabricante alemán Otto Gas 
Motoren "Deutz," en muy buenas condi-
ciones, de un afio de uso escaso. Se 
prueba a la vista del aolicitaute. Véase 
eu la fábrica de chocolates ••Baguer," 
Puente de Agua Dulce. 
1477tt 2 Jn 
MAQUINARIA 
SE ViiNDEN 
Calderas horizontales desde 5'J 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Vigres. de vapor, cepillos, tornos, 
recorladcres, motores de vapoi. 
taladlos, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda oirá cir»-
se de maquinaria que vendemes 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
COMPRO D E 12 A 15 KILOMETROS w railes usados, para vía angosta ^ 
ocomotora en Imon estado, pur' J 
i. Ira. do Prlmelles, número ' 
una 1 
misma 






R A I L E S . 
venden 20 kilómetros de 12 libras 
, poco uso, en muy buenas condlHn r muy baratos. Informan: E . R CnrP* 
ado. 10. Teléfono A-6702. ' ^on«» 
MANGUERAS 
para jardín; aire, vapor, inceD) 
dio, conexiones entre locomotorj 
y alijo; entre carros, etc. R. ^ 
López, Belascoaín, número 48, | L 
tos. Habana. 
C-4243 14 
rra. E n 
a sus hei 
precioso 
rraza. T i 
W el raé 
Cables de acero. Y a Degaron los lado con 
tros. Precios m a c h í s i m o m á s barato! mformaa 
que los antiguos. Tenemos tres 
dades. P r e g ú n t e n o s y podrá comp^ 
dos cables por el precio antiguo 
uno. J u l i á n Aguilera y C o . Mercad 
27. Apartado 575 . Habana . 
C-1211 
V í e í 
Nuevo 
m. a t 
SE V E N D E N DOS MOTORES DE Pp tróleo crudo, marca Veunseverin, n ¿ 
vos, sin estrenar, uno de nuovo caballot 
uno de 35. Precio de nueve caballos $1 n» 
y el de 35, $3.600. Monte, número 2 2 
11er del Italiano. ' ^ 
i-íno so m 
Se vende, en Mural la , 113, altos, um 
m á q u i n a de proyectar pe l ícu las , 
gran t a m a ñ o . Se da barata. E n j¡ 
misma se vende un motor de 1|5 t\ 
bailo, muy barato. 
14799 g JB 
A L Q U I L E R E S 
TEN TA 
' V casas, 
t a y versidad, 
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C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
Carlos III, 221-B. Se alquila la ca-
sa de una sola planta, con portal, 
sala, comedor, cinco habitaciones, 
dos baños completos, cocina y pa-
tio. Precio fijo: $130 m. a. Fia-
dor o dos meses. Informes: Telé-
fono A-3355. Albertini. La llave: 
Carlos III, 219, bajos. 
Q I USTED ME COMPRA L A INSTAEA-
¡O ción elóctrica y la cocina de gas que 
valen ?.j0, le cedo una magnífica casa en 
la calle Concordia, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, servicios sanitarios 
y patio. Gana: $70. Informes: M. Batis-
ta. Virtudes, 1)4. Tel. i l-ÜSü. 
15145 B jn. 
AH O R R E TIEMPO Y DINERO. I N F O R -mes gratis de casas que se van a des-
ocupar; aprovecbe la oportunidad. Burean 
de casas vacías. Lonja, 434, de 2 a tí. Te-
léfono A-65C0. 
150S9 30 jn. 
A LOS COMERCIANTES 
Se cede un espléndido local, con arma-
toste y vidrieras, en lo mejor de Mon-
te, con contrato, es propio para cualquier 
giro. Pida informes al Teléfono M-1030. 
14757 C Jn 
CONSULADO, 120 
Se alquila^ para estableci-
miento o depósito, mide 
16X36 metros. Su dueño: 
Neptuno, 24, altos; de 8 a 
9 y de 5 a 6. Señor Granda. 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a mus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cOmodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
. p. m. Teléfono A-5417. 
AVISO: SE A L Q U I L A POR S E I S M E -ses, en Malecón, una casa chica, 
amueblada, con teléfono y cocina de gas. 
Informan: Malecón, 3-8, bajos; de 9 a 
12 a. m. 
13799 3 jn 
VEDADO 
14S70 8 Jn 
<JE A L Q U I L A UN E R E S C O BAJO, R E -
VJ cién fabricado, en Malecón, 338, entre 
Gervasio y Belascoaín. Tiene sala, come-
dor, cuatro cuartos grandes, baño con 
todas las comodidades, cocina de gas, 
cuarto y servicio de criados. Alquiler de 
§140 y contrato por año. L a llave e In-
formes eu los altos de la misma. 
1503() 4 jn 
ÍpN LUGAR QUE SEA C E N T R I C O , P I -Ll so bajo y en oficina, que esté ya es-
tablecida, se desea obtener concesión pa-
ra poner un escritorio para negocio de 
comisiones. Escribir. Apartado 2412. l l á -
bana. 
1437S 3 Jn 
Í^E ALQUILA UNA NAVE D E S E I S M E -
O tros por 24, en Alambique 28, entre 
Vives y Esperanza. Propia para depósito 
por cercanía a la Terminal o para pequeña 
industria. L a llave en la bodega esquina 
a Esperanza, informa: A. I I . de Beche. 
Unión y Ahorro, 48, Cerro. 
14737 5 jn. 
C A L L E 23 y 0 
COMERCIANTES 
Se alquila en Prado, magnífico local, con 
495 metros cuadrados, solo para estable-
cimiento, es la oportunidad de hacerse de 
un buen sitio, se da largo contrato. Pa-
ra informes al Teléfono F-41C5; a todas 
horas. 
15049 6 jn 
Teatro y c i u e m a t ó g r a f o : se alquila 
un e s p l é n d i d o y espacioso local dedi-
cado a teatro y c i n e m a t ó g r a f o , si-
tuado cerca de Reina y B e l a s c o a í n , 
con escenario, caseta, instalaciones sa-
nitaria y e léctr ica y m á s de 500 asien-
tos. Informan en Concordia, 123; de 
8 de la m a ñ a n a a 2 de la tarde. 
14942 3 Jn 
SE A L Q U I L A HERMOSO Al 'ARTA-mento, en casa acabada de construir, 
en la calle Neptuno, 1(54-166, entre E s -
cobar y Gervasio. Tiene terraza a la ca-
lle, sala, recibidor, tres habitaciones, co-
medor, cocina, cuarto de criados y ba-
ños para familia y criados. L a llave en 
Neptuno, 159. Informan: F-5182. Alqui-
ler $115 mf">8uales< 
14759 6 Jn 
SE ALQUILA 
Una hermosa casa en la 
calle de Neptuno, cerca 
de la calzada de Galiano; pa-
ra establecimiento mercantil; 
con gran frente. Informa: 
Dr. García Tuñón. Cuba, 81, 
altos. Tel. A-4005. 
SE ALQUILA L A CASA R E V I L L A G I G E -do, 98, compuesta de seis habitacio-
nes, sala y comedor, pisos de mosaico 
y obras sanitarias, con luz eléctrica y 
gas, en la misma la llave. 
14408 6 Jn 
SE A L Q U I L A UN SALON D E 115 M E -tros, próximo al muelle y estación 
ferrocarril. Picota, 73, la llave en la bo-
dega de enfrente. Informan: A-30G0. Cu-
ba, entre Luz y Santa Clara. Convento. 
14485 - 6 Jn 
EN L A C A L L E D E O ' R E I L L Y , UNA casa para industria, ceden contrato 
de ties años, alquiler 65 pesos mensual. 
Informan: Empedrado, 43, altos. Alber-
to. 
14528 6 m 
I>ANQUER08 Y COMERCIANTES: E N > la calle de Neptuno, de Galiano al 
paique, se cede una casa de altos y ba-
jos, mide 300 metros, contrato seis años. 
Informan: Empedrado, 43, altos. Alberto. 
14528 « m 
C 3518 In 25 ab 
E n la zona comercial, Obrap ía , 20 , 
esquina a S a n Ignacio, se alquila ana 
planta alta, con quinientos metros re-
partidos en hermosos departamentos, 
con diez huecos de puertas a la calle, 
amplia escalera, propios para una in-
durtria. Informan en la misma. 
14805 2 Jn 
EN ¡«¡̂ ó, SE ALQUILAN LOS F R E S C O S altos de Aguacate, 142, sala, comedor, 
3 cuartos y servicios. La llave en los 
bajos e informan en Agular, 21, anti-
guo. 
15058-59 5 Jn 
Inquilinos. Se avisa por este medio que 
el apoderado legal del d u e ñ o de )a 
casa M á x i m o G ó m e z , ntes Ca lzada del 
Monte 306, es el que suscribe y que 
nadie puede arrendarla en el todo o 
en habitaciones sin su a u t o r i z a c i ó n . 
Los que tomen en alquiler a l g ú n depar-
tamento de la citada casa se exponen 
a perder su dinero. Habana , Mayo 14 
de 1 9 1 9 . — E . G o n z á l e z Bobes, Animas, 
22 . primero, izquierda. 
13699 16 Jn 
Se alquila una caseta de mampostería, 
propia para cualquier depósito. Informes: 
Gómez Mena e Hijo (Banco). 
__ l tó l8 9_ jn 
BONITO C H A L E T : E N E L R E P A R T O L a Sierra, a tres minutos del Veda-
do, eu Almeudares, se alquila, situado 
eu la calle 6, entre 5a. y 7a. Avtenida, 
al costado del lindo Parque encantado. 
Precio $125 mensual y dos mensualida-
des como garantía. Informa su dueña en 
Escobar, 70, bajos. l lábana. 
15064 6 Jn 
VEÜADO: SE ALQUILAN E X $125, es-plóndidos altos con gran sala, come-
dor, doble servicio sanitario, cinco cuar-
tos y otro de criada y todos los adelan-
tos. Informaran en 188, calle C. 
14247 2 Jn 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYALO 
EN LO MEJOR D E L A VIBORA S E A L -qulla a matrimonio sin niños una es-
pléndida habitación eu la calle Estrada 
Palma 82, es casa de toda moralidad y 
de lujo. Informes al teléfono 1-1161. 
15114 11 jn. 
I^X MAR1ANAO, VRUXIMO A L H I P O -u dromo, se alquila un magnífico y mo-
derno chalet, estilo americano, con todas 
comodidades. Tiene sala, hall, antes*'a, 
4 habitaciones, comedor, cenador, garajei 
cuartos para criados, caballerizas, jar-
dines, mucho terreno, en $125 mensual. 
Para más informes y para verlo: llame 
al 1-7231. Señor Maurlz. 
14640 2 jn 
Q E A L Q U I L A UXA CASA P A R T I C U L A R , 
amueblada, con cinco cuartos de dor-
mir. Instalación sanitaria moderna, gara-
je para dos máquinas. Jardín amplio cou 
parque inglesa y árboles frutales. Esqui-
na fraile en los altos del Vedado, barrio 
tranquilo y calles buenas, cocina del país 
y de gas. $500 al mes. Informan: Apar-
tado 2000. 
14070 7 jn. 
Q E A L Q U I L A E N E L P U E N T E A L M E N -
kJ dares, el hermoso chalet Villa Jose-
fina, compuesto de cuatro espléndidas ha-
bitaciones, dos baños, sala, comedor, re-
postería, cocina y cuartos de criados y 
todo servicio sanitario. E n la planta al-
ta, dos cuartos y baño cou entrada in-
dependiente. Gran garaje y jardín. I n -
forman en Calzada esquina I, Vedado. Te-
Q E a l q u i l a c h a l e t , a m u e b l a d o , 
VJ San Mariano esquina a Revolución, de 
1ro. de Junio a 1ro. de Diciembre, o por 
más tiempo si se desea. Se da muy ba-
rato, a personas cuidadosas. Informes: 
de 4 a 5 p. m. 
15012 5 jn 
POR EMBARCARSE E L QUE L A ocu-pa en la primera quincena de Junio 
se alquila por seis meses, una casa al -
ta, muy ventilada y bien situada, con 
muebles, luz y teléfono. Informan: Jesús 
del Monte, 158, altos. 
15040 4 jn 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E J E S U S del Monte, 618-A, paradero de la Ví-
bora. Informan: O'Farrill, 13. 
C 4400 10d-25 
EN SANTA FELICIA Y CUETO, JE-SÚS del Monte, se alquila una casa, 
con muebles, compuesta de portal, za-
guán, sala^ caleta, tres cuartos, come-
dor, servicios, ducha, baño, patio y tras-
patio y también eutra con la casa, al la-
do, una huerta y patio para cría, todo 
amplio y fresco. Teléfono 1-2935. 
14487 6 Jn 
léfono ^-1430. 
14922 5 Jn 
SE A L Q U I L A UN G A R A J E CON TO-das las comodidades de servicio, en 
$17. Calle 17. entre 10 y 12, número 482, 
Vedado. Informes: Cuba, 76. Teléfono 
A-Ü590. 
14885 5 jn 
SOL, 41, 1er. PISO, S E A L Q U I L A E S -te elegante piso, compuesto de sala, 
comedor, dos cuartos, cocina de gas y 
un elegante cuarto de baño, todo moder-
no y propio para persona de gusto y 
posición, precio $75. Las llaves eu los 
bajos. 
14912 3 Jn 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y ventilados altos de Vista Alegre, Be-
lascoaín y Sau Lázaro, con o sin mue-
bles, o por Departamentos durante la 
temporada de verano. Pueden verse a to-
das horas del día, entrada por Belas-
coaín, escalera de la derecha. 
14961 9 Jn. 
Se necesita una casa de planta baja , 
amplia, preferiblemente de construc-
c ión antigua, en la parte de la ciu-
dad comprendida entre las calles de 
Barcelona, Virtudes, Prado y Galiano, 
o cerca de ese lugar. L a renta puede 
variar entre $100 y $200. Se gratifi-
cará e s p l é n d i d a m e n t e al que la pro-
porcione. Informan en la Manzana de 
G ó m e z , 205, de 9 a. m. a 12 m. Te -
lé fono A-4832 . 
C4296 30d 16. 
Se alquilan los bajos de la espléndi-
da residencia calle M , esquina a 19, 
Vedado, con todas las comodidades, 
para familia de gusto, con garajes y 
departamentos de criados en los s ó -
tanos. Alquiler, $300 mensuales. I n -
forman en la obra del lado-
14722 6 jn 
DE S D E E L DIA P R I M E R O D E JUNIO próximo, se alquila la casa callea 17 
y B. Tleue magníficas comodidades y 
también garaje. Informa su dueño: Fe-
lipe Gutiérrez Teléfono F-3141. 
14501 2 Jn 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA que ocupa actualmente la Legación Chi-
na en F y 15, Vedado, consta de jardín, 
portal, sala, saleta, comedor, 17 habi-
taciones, 4 cuartos de baño, garaje, co-
cina de gas y de carbón, patio, etc. In-
forma : 1. Izquierdo. Linea y Al, Veda-
do. Teléfono F-5027. 
14695 5 Jn 
T T E D A D O . SE A L Q U I L A UN C H A L E T 
V en 13, entre 8 y 10, que reúne todas las 
condiciones necesarias para una familia 
de gusto. Informan en el mismo o al la-
do, fábrica en construcción. Por teléfo-
no 1-1717. 
«708 1 Jn. 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA, amueblada, en el Vedado, que sea de 
tres cuartos y fresca. Informan en 
Obispo, 38. Teléfono A-2983. 
14480 2 Jn 
SE ALQUILAN DOS PISOS ALTOS, acabados de construir, en la calle .25, 
entre 6 y 8, Vedado, son de cielo raso, 
todos sus techos; con baño completo de 
familia y servicio de criados. Indepen-
diente. Informan: Teléfono F-2114. 
1403G 5 Jn 
EN LO MAS A L T O D E L A LOMA, E N el Vedado, calle 8, número 19, es-
quina 11, con vista al mar, desea al-
quilarse una casa amueblada, con gran 
portal y corredores muy frescos y jar-
dín, cuatro habitaciones, dormitorios y 
garaje. Teléfono F-2150. Apartado 923. 
C 4465 10d-24 
SE A L Q U I L A HERMOSA CASA, J O S E A. Saco, número 2, casi esquina a Mi-
lagros, Jurdln, portal, hall, comedor, ga-
binete, servicio criados, cocina, garaje, 
jardín, 5 habitaciones, baño lujo, terra-
za, nueva. Llaves: bodega Milagros. I n -
formes: A-3837. Precio $110. 
14007 3 Jn 
CERRO ^ 
Q E A L Q U I L A L A CASA CALZADA del 
VJ Cerro, 633, con portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor y dos patios. L a 
llave en la bodega de la esquina. Su 
VARIOS 
SE A R R I E N D A : E X SAN MIGUEL D E L Padrón, a medio kilómetro de dicho 
pueblo, un terreno de más de media ca-
ballería, de excelente calidad. No tiene 
arbolado ni casa. Informan en la Admi-
nistración de Correos. 
15045 4 jn 
O e a l q u i l a e n c a l a b a z a r d e l a 
Habana, inmediato a la capital, casa 
espléndida, esquina, por tal, sala, come-
dor, cinco habitaciones, garaje, cocina, ba-
ño, habitación criados, dobles servicios 
modernos, dos caballerizas, dos patios, 
luz eléctrica, abundante agua y recién pin-
tada. Sólo para familia honorable. Infor-
mes: Belascoaín, 99-l|2, altos de la dere-
cha. 
11932 9 jn. 
EL PRADO." GRAN CASA D E H U E S -pedes. Prado, (55, altos, esquina a Tro-
cadero. Hay varias habitaciones con vis-
ta al paseo o interiores. Comidas varia-
das y trato excelente. Precios módicos. 
15154 5 jn. 
SE ALQUILA E N MONTE 2-A, ESQUI-na a Zulueta, un hermoso departamen-
to de dos habitaciones con balcón a la 
calle: es casa de toda moralidad. 
Hs-jr, 8 Jn. 
InN L A M P A R I L L A , 63, ESQUINA A V I -Li llegas, en esta casa su nuevo duefio 
Antonio Sobrado alquila hermosos depar-
tamentos y habitaciones a familias de 
toda moralidad, todas tienen balcón a la 
calle, es casa muy fresca y saludable. 
Se piden referencias. 
14826 6 jn. 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey. nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 33 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
14S40 C Jn. 
SE A L Q U I L A L A FINCA RUSTICA < LA Angelina," en la loma de San Juan, 
calzada de Bejucal, cerca del Sanatorio 
L a Esperanza; para informes en la Cal-
zada de Jesús del Monte, número 030. 
Teléfono 1-1504. 
149C5 4 jn 
Q E ALQUILAN DOS HABITACIONES, 
O juntas, para matrimonios solos. Pren-
sa, número í , Cerro. 
14754 2 Jn 
SE A L Q U I L A UNA FINCA, SITUADA en el Caimito, Provincia Habana, de 
3 caballerías, está en carretera; y tie-
ne casa dê  vivienda de madera, una de 
tabaco, un 1 bohío, un granero, un galli-
nero grande, 2 corrales para aves, uno 
para cerdos, un techado eercado para 
terneros. Está bien cercada y dividida 
Interiormente. Tiene una laguna. Renta 
$9O0 anual'. Su dueño en Calzada de Ma-
rlanao, número 146, frente al Mercado. 
14623 7 Jn 
dueño: Carvajal, número 1-A. 
15004 4 jn 
GÜANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
wmmmmmmmmmm^mmmm 
Habitaciones y departamentos para 
oficinas. Se alquilan- A . Deprit. B a n -
co de C a n a d á , 414-416. 
15090 4 Jn. 
AL Q U I L A N S E E N L A NUEVA CASA para familias de Belascoaín y Sa-
lud, altos, elegantes habitaciones y de-
partamentos. 
14931 9 Jn 
T / ' E D A D O : CASA D E TODA MORALI-
t dad, alquila un apartamento de dos 
habitaciones, con todo servicio, balcón a 
la calle, propio para matrimonio. 11 y 
Baños. Teléfono F-1491. Una cuadra de la 
linea. 
14761 2 Jn 
T ^ S T R E L L A , ¡51, S E A L Q U I L A UNA 
SLi hermosa habitación, con vista a una 
terraza, casa de moralidad, a matrimo-
nio o persona sola. 
14790 2 Jn 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A HA-bitación, amueblada, con balcón, luz, 
agua caliente y fría, $40 al mes; otra 
interior, $25. Animas, 24. Una eu el Pra-
do. 
14032 7 jn 
17X CONSULADO, 90, ANTIGUO, A L -
JCj tos, casa de familia, de moralidad, 
se alquilan dos habitaciones, juntas o 
separadas, elegantemente amuebladas, 
muy frescas y con vista a la calle. No 
hay anuucio en la puerta. 
14G51 5 jn 
SE ALQUILA, EN GUANABAC0A 
Hermosa casa quinta, tiene seis grandes 
habitaciones, espaciosa sala y saleta, to-
da de mosaico, cuartos de criados, la-
vadero, servicios completos y modernos, 
tres patios con árboles frutales, es muy 
fresca y está arreglada para personas 
de gusto. Informes en la misma calle 
de Calixto García, número 65; y se pue-
de ver todos los días, de 2 a 6 de la 
tarde. Teléfono 1-8, 5097, para detalles. 
15053 4 Jn 
MARIANA0, CEIBA, 
C0LÜMBIA Y POGOLOTTl 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E MUY BA-rata, una hermosa casa, situada en la 
calle Várela, esquina a Font, "La Ceiba". 
La tasa se compone de cinco habitacio-
nes y tres para criados, tres baños, sale-
ta doble, con portales al frente y tres mil 
metros de Jardín con muchos árboles fru-
tales y un garaje. Para más informes di-
ríjanse a la calle de Padre Várela y 
Font o Prado, 118, altos. D. P. Mnybery. 
193S0 1 Jn-
Q E A L Q U I L A N DOS DEPARTAMENTOS 
O altos, con balcón a la calle, dos gran- I 
des salones, luz eléctrica, cielo raso, pi-
sos finos, cocina y servicio sanitario, to-
do independiente. Salud, 195. Su precio 
$25 cada uno. Para el lunes quedan va-
cíos. 
14941 3 jn 
SE A L Q U I L A UN CUARTO PEQUEÑO, a hombre solo, con buenas referen-
cias. Lamparilla, IOS, altos. 
15020 4 jn 
HABITACIONES CON ASISTENCIA, frescas p ventiladas, balcón a la ca-
lle; se alquilan en Monte, 100, esquina 
a Antón Recio; a caballeros o matrimo-
nio sin niños. 
15013 5 Jn 
CASA B U F F A L O , ZULUETA, 33, E N -tre Pasaje y Parque Central. Hay 
un gran salón en la azotea, con servicio 
sanitario. E u los altos Payret también 
tengo habitaciones. 
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Construcción a prueba de luceudlo. To-
das las hauitaciouett tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas. Kle-
vador día y noché. Su propietario: An-
tonio Villauueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la plan, 
ta baja, y ha puesto a l frente do U 
cocina a uno de iou mejores maestroi 
cocineros de la Habana, donde encentra-' 
rái. las persoutL de gusto lo mejor Jen. 
tro dej precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín, frente ú 
parqwe de Maceo. 
Teléfonos \-fl3n3 y A-4907. 
- \ r E X I H 






Gran casa para familias y la mejor gl-i 
tuada en la Habana, Neptuno, 2-A, altoii 
del café CentraL Teléfono A-7931, con todt ¡ 
el coniort necesario, ofrece al público e 
más módico hospedaje, excelente comida 
Trato esmerado. 
14731 30 Jn 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles 4, esquina a Agolar. Tel. A•5033 , 
Este ¡irán hotel se encuentra situado eu li ' 
más céntrico de la ciudad. Muy cóíhodi f 
para familias, cueuia cou muy buenos de-1 
parlamentos a la calle y habitaciones; 
desde $0.00, $0.75. $1.50 y S2.00; comida' 
plan europeo; 50 centavos. Baños, luí, 
eléctrica y teléfono. Precios esptclalM \ 
para los huéspedes estables. 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Esplendidas habita-; 
clones con toda asistencia. Zulueta, 34 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-162& , n 
CUBA, 71-73 
Para oficinas, y con servicio de eleva-
dor, se alquilan amplios departamentos. 
Informes: Gómez Mena e Hijo (Banco). 
14017 9 Jn 
U f A R I A N A O , S E A L Q U I L A E N "BUEN 
j lU . Retiro", un chalet moderno, con gara-
je. Doble línea de carritos al frente. Pre-
cio: $85. L a llave e informes en Real 83. 
8 Jn. 14970 
Se alquila por a ñ o o se vende la ca5a 
S a m á , número 40, en Marianao, con 
portal, sala, saleta, s a l ó n de comer, 
doce dormitirios, cinco b a ñ o s , cocina 
con agua caliente, garaje grande, ga-
lería eubierta terrazas. Se admite par-
te a plazos y se puede ver a todas ho 
ras. 
12173 4 Jn. 
HABITACIONES MUY B A R A T A S ! E N la calle dei Prado, con dereeso ni 
portal y a un recibidor amueblado, se 
alquilan varios departamentos amplios y 
ventilados, con lavabos de agua co-
rriente, para hombres solos u oficinas. 
Luz y criado. E l alquiler es sumamen-
te módico, muy barato si se traen bue-
nas referencias. Prado, número 78. Telé-
fono A-5103. 
14871 4 Jn 
SE D E S E A A L Q U I L A R , SIN M U E B L E S , para matrimonio, un departamento 
alto, con dos habitaciones, servicio, lim-
pieza y con derecho a cocina, precio no 
mayor de $30, entre Prado a Galiano y de 
San Rafael a Malecón, o bien de Obispo 
al Parque Luz Caballero, entre Cuba y 
Prado. Dirigir solicitudes a J . S. Sáenz. 
Apartado 770. 
14836 2 Jn. 
Se alquila, en Cuba , 80, altos, dos 
habitaciones para oficinas. E n el mis-
mo informan. 
14755-56 3 Ju 
HO T E L "HABANA," D E CLAUDIO Arias, Belascoaín y Vives. Teléfono 
A-8823. Este hotel está rodeado de to-
das las líneas de los tranvías de la ciu-
dad. Espléndidas habitaciones, muy ven-
tiladas, desde 14 pesos en adelante a l 
mes, cou todo su servicio, ropa, aseo y 
alumbrado. Doy obonos de comida ba-
ratos. 
14414 23 Jn 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F i -
lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcóu a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación, $40. Por día, $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado, 5L 
EX SALUD, 2, SE A L Q U I L A UN H E R -moso salón con tres balcones a la 
calle, propio para oficinas o gabinete 
para médico; eu la misma se alquilan 
hermosas habitaciones; hace abundante 
agua. Informan eu la misma. 
12fc43 9 Jn 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, coustrucclón 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva, 
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua caliente (servicio comple-
to.) Precios módicos. TeL A-9700 
12005 2 1n. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con í u baño de agua caliente, luz, 
timbre v elevador eléctrico. Te-
léfono Á - 2 9 9 8 . 
HOTEL PALACIO VANDERBILT 
Espléndidas habitaciones todas con balcói 
a la calle. Baño de agua caliente, esmerad) 
servicio. Precios módicos. Consulado, 71 
entrada por Trocadero. 
13880-10 19 Jn 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha ildi 
completamente rofonuado. Hay en él de 
partameutixj con baños j demás er* 
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario, Joaquín Sucarrás, ofrece a las f>-
milias establee, el hospedaje más serlo 
módico y cómodo de la Habana. Telfr 
fono: A-Ü268. Hotel Roma; A-1630, Qultt 
ta Avenida; y A-1538l Prado. 10L 
HOTEL L0ÜVRE 
San Hafael y Consulado. Después di 
grandes reformas este acreditado hots 
ofreca espléndidob departamentos con b* 
Ao, para familias estable»; «recios * 
verano. Teléfono A-466& 
VEDADO 
EN L A MEJOR C A L L E D E L VEDADO y en casa de familia, se alquila un/ 
habitación, amueblada, con buena comida 
para una o dos personas. Se piden } • 
dan referencias. Informes al TeléfoníB 
F-419S. 
14001 3 Jn i 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
"La Estrella" y " L a Fayorita" 
San N i c o l á s , 98 . T e l . A-3976 y A-420t 
Estas dos agencias, propiedad de José Me* 
ría López, ofrecen al público en general 
un servicio uo mejorado ñor nlnguni 
otra casa similar, para lo cual dispone a» 
persoual idóneo y material inmejorabift 
\7rEDA] peso 














































COMPRA Y'VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
AVISO I M P O R T A N T E ! E N CARDENAS, número 3, tercer piso, se compra to-
da clase de establecimientos grandes 
chicos, de todos los giros. Lo mismo fin-
cas rústicas y urbanas. Informes a todas 
horas. 
15mo 0 Jn. 
O E D E S E A COMLPKAR UNA CASA, D E 
moderna construcción, de 15 a 20 
laif ve»'. &, que est" bien sit-nda. Tratj 
c-.n ^u dueño. Informes: Teléfono A-'--.••iT. 
ITog 10 j u 
Q E COMPRA UNA CASA D E HUES-
O pedes, de moderna construcción, sin 
comida, en punto céntrico; contrato no 
menos de cuatro aDos y 20 habitaciones 
y con buen servicio sanitario. Bazón: 
Bernaza, 10. E l cantinero; de 8 a 10 y 
de 1 a 3. 
10071-72 8 Jn 
t J E COMPRAN CASAS Y SOLARES, K 8 -
vj aniñas con preferencia en el Reparto 
L a Sierra, Almeudares, Ampliación y Bue-
na Vista; si no son precios arreglados 
que no se presenten. Solicita José Pifión. 
Prado, 87, altos del cine Lara, segundo 
piso, de 8 a 11 a. m. 
148&0 6 Jn 
Q E DKSBA COMPBAB K N LA VIBORA, 
O Reparto Lawton o Mendoza, dos sola-
res próximos a la Calzada o casa mo-
derna, de 12 a 15.000 pesos. Trato di-
recto. Señor Blasco. Apartado 33. Telé-
fono I-2S8L San Francisco, 22, Víbora. 
14813 2 Jn 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
BUEN NEGOCIO. VENDO UNA CASA de empeño, muy acreditada, se da a 
prueba, buen contrato y poco alquiler. 
También vendo una fábrica de muebles 
con todo lo necesario para ello, una re-
postería y víveres f'nos, en buen punto 
contrato y poco alquiler. También tengo 
un buen loca! en buen punto y ocho aflos 
de contrato. Se da muy barato. Vidal Ro-
balna. Bemaza, 1, altos. Tel. A-54G5. 
1515S 5 Jn. 
VI D A L ROBAINA. BERNAZA. 1, \ i -tos, teléfono A-54C5. Compra y venta 
de fincas rústicas y urbanas, estableci-
mientos de lícito comercio, dinero en hi-
potca. Vendo solares a plazos en todos 
los Repartos. Facilito Ilcales para esta-
blecimientos. Bernnza. 1, altos. Teléfo-
no A-54C5. De 0 a 11 y de 1 a 5. 
15156 5 Jn. 
17IN $16,000 SE VENDEN VARIAS CA-\ i sas de madera que rentan 90 pesos. 
Con 2.652 metros de terreno, en la calle 
25, esquina a 10, Vedado. Sale el terreno 
a seis pesos metro p se regalan las casas. 
Teléfono A-8811. Obispo, 40, esquina a Ha-
bana. Camilo González. 
15159 9 Jn. 
If»N |3,000 SE V E N D E UNA CASA E N J la calle Octava, número 10, entre Do-
lores y Concepción y reconocer cinco pe-
sos en hipoteca ai 8 por 100 anual. Más 
informes en Armas y Dolores. Señor Felipe 
Montes. 1-1873. Reparto La^vton. 
14150 9 Jn. 
H E R M O S A C A S A 
Se vende una g r a n casa en L a Cei-
ba, compuesta de p o r t a l , sala, sale-
ta, c inco grandes cuartos, e s p l é n d i d o 
comedor, b a ñ o , cua r to para criados, 
hermosa azotea con g ran vis ta , jar-
d í n , pa t io con á r b o l e s frutales- A g u a 
de V e n t o . L u z e l é c t r i c a . I n f o r m a el 
s e ñ o r O r b ó n en l a A d m i n i s t r a c i ó n del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
\ Í O PAGUE A L Q U I L E R , VIVA SU pro-
J S pía casa." Amador y Ca. Constructo-
res de casas de madera, al contado y a 
plazos. Oficina Principal': Cuba, (JO, altos, 
y Santa Teresa, letra B, entre Cerro y 
Cafiongo; de 5 a 0. SI tiene terreno le 
fabricamos su casa inmediatamente y se 
la entregamos en pocos dias después de 
firmar el contrato de compra; con $300 
de contado puede usted obtener una ca-
sa y el resto a pagar en 4 años, por 
mensualidades vencidas. Venga a ver los 
planos y detalles. Tenemos casas de 
$1.000. $1.500 y $2 000. Teléfono 1-2001. 
14020 7 Jn 
T O MAS LINDO D E LA VIBORA: S E 
JUi vende este chalet, de esquina, acaba-
do de fabricar, con todas las comodida-
des. Su terreno mide 4C0 metros, gran 
jardín con frente a la calle, fabricación 
de primera, renta 150 pesos. Informa: 
sin corredores, scríorn Suflrez, San Jo-
sé, «5. bajos; de 11 a 1. 
?,"• N S:».«(M> SE VKNDK CN (¿KAN ( H \-
-lli let en la Loma del Mazo, San Maria-
no, esquina a Euz Caballero 480 metros, 
dos plantas, dea servicios sanltarius, ga-
raje, cuartos para criados, puede ontrejfar 
13.000 peso»; el rento al sela por ciento 
anual. Camilo González, A-8811. 
15093 S jn. 
EN $8,000 S E V E N D E L A CASA C A L L E de Octava, número 10, entre Dolores 
y Concepción, en el Reparto Lawton, Je-
sfis del Monte, mide G por 40, portal, sa-
la, saleta, comedor, cuatro cuartos para 
criados. Renta 80 pesos; en la misma, de 0 
de la mañana a 5 de la tarde; no está 
alquilada. Señor Felipe Monte. I-1S73. 
15004 S Jn. 
EN $4,000. COLON, S-'. E N E L PARADB-ro Cerro. En $4.500, Zapote, letra R y 
San Julio. E n $3.000, San Cristóbal, nfl-
mero 23, Palatino. E N $3,500. San Benigno, 
14-A, en Jesús del Monte. En fS.OOO, Oc-
tava, número 10, Lawton. lOu $(i.l'."»(), Oc-
tava, número 3, Lawton. En $7.500, Oc- j 
tava, número 7, Lawton. En $0.200, Mer-
ced, número 7, Habana. E n $0.500, Dolores, 
número 5. esquina Octava. Camilo Gonzá-
lez. Obispo, 40. Tel. A-8811. 
15O05 8 Jn. 
SE V E N D E LA CASA C A L L E 15, NU-mero 107V2, entre 16 y 18, Vedado; tie-
ne jardín, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, patio, servidos sanitarios y 
azotea. Para informes: F . Ferrer Ugueto. 
Romav, 54, antiguo. 
14804 7 Jn 
17 N 3.600 PESOS, VENDO UNA BO-
i 'i nita casa, de construcción moderna, 
y con frente a un Parque, cerca de la 
Iglesia de Jesús del Monte. Informan cu 
Delicias, 00. Teléfono 1-1828. 
14814 2 Jn 
GANGA VERDAD 
Se vendo una moderna casa, a dos cua-
dras do la Calzada, en $;{.'_,00, renta trein-
ta pesos, y otra en $2.40a y renta veinte 
pesos; no trato con corredores, informan 
en San Crlhtóbal, 11. entre Prlmelles y 
l'rensa. Cerro, Las CaQas. 
14803 5 Jn 
O E VENDE L A CASA MARQUES DE 
kJ la Torre, número 54, en $5.000. Renta 
50 pesos. Planta baja 5 hermosas habi-
taciones, todo el confort moderno. In-
formarán : su dueño. Prado, 20, bajos. 
Teléfono A-8735. " 
15033 4 Jn 
/"lASAS CON Y SIN T E R R E N O S , A L 
\J contado y plazos, desde $1.350. Se 
hacen a la orden y entregan entres dos y 
cuatro semanas. Dentro y fuera de la Ha-
bana. Se exige el 25 por 100 de contado 
y el resto a plazos mensuales, quo equi-
valen al alquiler. Chalets estilo •merlca-
no o cubano. Informes y planos en Ha-
vana Business. Agular, 80, altos. A-911& 
14829 . 4 Jn. 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47; DE l a 4 
¿Quién vende casas?. I ^vr 
¿Quién compra casas?. . . . £ 9 
¿Quién vende solareq?. . . • PJ^fí 
¿Quién vende fincas de campo? I*¡*y 
¿Quién compra fincas de campo? P ^ " 
¿Quién toma dinero en hipoteca? r g g 
Los negocios de esta casa Bon serlos 
rcMorvndoH. 






LAGUNAS, E N T R E SAN NICOLAS * Manrique, se vende, a $00 vara^.1-bajando $420 censo. Mide < Por,.^rflr1 
cuarta varas. Buen P ^ o para reedirtca ^ 
cerca de Galiano y de San Lázaro. • 
forma: dueño. Calle 15, número 2C0, e»-
quina a Baños. , j . 
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F r anc 
mENC.O E N VENTA DOS HER.mOSAJ 
i casas, propias ParaT/Te0n*a' 50* í 
Lealtad, próxima a San Lázaro en $1.!-^: » 
Otra de 3 plantas, en C«mpanar o, ^ » 
ca a San Lázaro, en $1™<*>- . 
Vlll.inueva. Teléfono 1-131-'. . 
15061 4 J 
S i g u e a l f r e n t e 
1496̂  
i 
, ,ETRos kj 
iimerodra Jl 
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COMPRA Y VENTA DE FINCAS,*SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
\ A i e n e d e l f r e n t e i J 0 S E F 1 G A R o u y d e l v a l l e 
W • w " _ ESCK1TORIO: 
t>A CASITA EN E L . U OLAKEs»: VENUO NO P O D E K L O A T E N D E R , S E 
' " m o t £ N ^ r V e d a d o , Parque d . " L a S i . -
, "lOÍ4 » E n este sublime lugar y frente 
^ sus hermosos jardines, se vende un 
r 0 precioso chalet de dos plantos y te-
rraza. Tiene las comodidades que exi-
ge el m á s refinado gusto. Está seña-
lado con el n ú m e r o 2. E n el mismo 
informan a todas horas. 









r^rrrrTADE CASAS: S E VE: 
V pasas, en lii calle Estéveí. 
„»• ^ ^ • T J^ronsejero Araugp, y una ea Unl-
ntlgUO J faMfdfld esquina Consejero Arango. Tam-
j ' "«ersid'Ki, h nccesorias. de C acce-^i l^ •• grupos ile accesorias, de C acce 
•!tin* cada uno, en Estévz y Nueva y 
6 ratívez y Consejero Arango. Infor-
de 2 a 4 de la tarde, en la ofi 
de V 
R I T I ! 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al l'arque de San Juan de Dios. 
De 9 " J i A y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-22WJ 
M A G N I F I C A C A S A 
B» el Vedado, esquina de fraile, entre 
i< y Once, calle de letra, solar completo, 
su fabricación es a todo lujo, con todas 
las comodidades; tiene muchas habitacio-
nes, jardiues preciosos, baños, salones de 
comer, etc. Esta casa es una de las me-
jores del Vedado y para familia de di-
nero que quiera vivir con todo confort 
Hgarola. Empedrado, 30, bajos; de l) a 11 
y de 2 a 5. 
E S P L E N D I D A C A S A 
- " o " f f l " A V I S O A L O S P R O P I E T A R I O S 
^ rr Ho el que quiera vender bu propiedad, 
* to risas como solares o tomar dinero 
ao n» tamo • isiu.ls a módico Interés, con 
P titud y reserva diríjase a Oficina Iteal 
éstate." Agua'cate. iih. A-y273; de 9 a 10 y 
**1 D I N E R O E N H I P O T E C A 
A^AP $100 hasta $200.000 y desde el 6 
r 100 anual, se facilita sobre casa y 
T)0r t.wlno los liarnos v rnmi rf-oo 
DOS, JUNTOS O C E V E N D E DM CUARTO DE MANZA-. T 3 0 R 
parlo 'Los l'iuos," media cuadra del kJ separados, propios para industria, en I O na, en 25 y B, y dos solares unidos, JL vendé en fl.2U() el garaje de San l la-
estacióu Miraflorts. Pasaje 6 centavos. | Serafines, 14 y 16, entre Vegas y Fio- en 23, entre B y C. Puede formarse un fael y San Francisco, con 3 afios de 
Tiene 3 cuartos, baño, cocina, 50(5 varas | res. Reparto Tamarindo, muy cerca de | sol0 lote de cinco solares o también se contrato y una entrada de $250 mensual» 
la Ambrosía. Cada uno mide 8.21 por I renden separadamente. Por informes ocü- pudiéndose montar al doble. Puede verse 
in baratos. Otro de 10 I rrase al Banco Nacional, cuarto piso, nú-
12 y de 3 a 5 p. m. 
terreno. Be da barato. Se embarca due 
üo. Hotel Belvedere. Consulado. 142. 
12000 2 Jn 
50 metros y se da  
R E D A D O : SE V E N D E UNA MAGNIFI-
V ca y moderna casa, de esquina, de 
altos, construcción sólida, tiene 5 ha-
bitaciones, garaje y todos demíls servi-
cios, $45.000. kO. Mauriz. Obispo. &i. Te-
léfono 1-72317 
" R E D A D O , C H A L E T D E ESQUINA, bien 
V situado, muchas comodidades. se 
vende con todos sus muebles o sin ellos, 
con muebles $55.000; sin muebles $52.000. 
G. Mauriz. Obispo, &4. Teléfono 1-7231. 
"TfEDADO. PROXIMO AL. COLEGIO L A 
V Salle, se vende un gran chalet, mu-
por 50 metros a $1, en Arroyo Apolo: mero 417;-de 10 
Tamb'én en la Habana y barrios. Y una Teléfono M-2317. 
casa de portal y seis habitaciones. en ' 12050 
1404U 
SE V E N D E O CAMBIA POR 
que se halle en Cárdenas o 
-os, una hermosa casa situada 
'.TMiHtrros, entre Calzada y Delicias. In 





A media cuadra de la calzada de la Ví-
bora, con portal, sala, recibidor, cinco 
cuartos, maguifico salón de comer al fon-
do, un cuarto y servicios de criados; tres 
hermosos patios con arbolado; un cuarto T 
de baño lujoso; lindando con esta casa se i no 1-7231 
vende un buen solar yermo que le pue-
de servir de entrada para automóvil. L a 
casa es independiente. Todo se vende en 
$13.000, pudiendo dejar parte de precio 
en hipoteca, al 7 por ICO. Figarola, E m -
pedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
U N G R A N C H A L E T M O D E R N O 
E n Jesús del Monte, a la brisa, no lejos 
de la calzada; portal, Fala, tres venta-
nas, cuatro cuartos; comedor, azotea, pa-
tio y traspatio hermosísimo con frutales; 
0.300 pesos y un censo de $208. Otra pre-
ciosa casa, próximo al parque Santos Suá-
rez, brisa, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, saleta al fondo, patio, traspatio, un 
cuarto y servicios criados; techos cielo 
raso; fabricación a todo lujo y costosa, 
$9.800. Figarola, Empedrado, SO; bajos; 
de 9 a 11 y de 2 a 0. 
E N L A P A R T E A L T A 
Vedado. Linda casa, acabada de fabricar; 
fabricación de lo mejor, dos plantas; jar-
dín, portal, sala, recibidor, cinco cuartos, 
cho confort, $70.000. G. Mauriz. Obispo. 
W. Teléfono 1-7231. 
EN MAXECON, S E V E N D E BONITA casa, tres pisos, próxima a Prado, 
$42.0U). G. Mauriz. Obispo, 04. Teléfo 
Jn 
" f f E R D A D E R A OPORTUNIDAD: 
V ni 
terminando ía casa se está  
wrso en Delicias, entre Luz y Pocito, 
bu precio S.OOO pesos. Trato su 





tr? A K W T I A DE C A P I T A L Y U T I E I -
Cjr dad. Se vende una casa moderna de 
iiiipunedes, amueblada, con buen contra-
to ea $3 750. Dejando de utilidad $400 
«í mes Kazón: en Bernaza, 19, canti-
nero, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
14S31 G Jn-
puede censo chico. Otra casa de esquina, con mu 
chos frutales grandes, jardín, portal, sala, 
recibidor, tres cuartos; otra casa lindando 
con la anterior; frente de ambas, 22 por 
28 metros; entrada para automóvil. Las 
dos $18.000. Figarola, Empedrado, 30, de 
9 a 11 y de 2 a 5. 
Se vende u n a c a s a e n l a ca l l e de 
¡ O ' R e i l l y . P a r a m á s i n f o r m e s : 0 ' 
Rei l ly , 4 9 . 
12 jn. 
\ T E M > 0 SEIS CASAS, CON SALA, CO-
i V medor, tros cuartos, todas de cemen-
to armado, modernas, a tres cuadras de 
Belascoaín, a cuatro mil quinieutos. Ju -
ílio C1L Oquendo, 114. 
i 14050 7 jn ceudio. Tft-
jaüo priva- . 
horas. JJ!» / \ l I L K E USTED COMPRAR UNA CA-
etario: An- V¿ su bien situada y de sólida cous-
adqulrir di tracción, propia para una familia de 
ipa la plan>: gusto, con uu buen baño, en la Víbora? 
ente de li También cambio casas modernas y con 
maestror buena renta, por solares, bien situados 
e eucontrt.By que tengan alcantarillado. Compro una 
mejor ata., esquina, que tenga 800 ó 1000 metros, 
I. S e n lugar alto. Trato directo con los in-
frente «iBteresados: Infante y Hermano. Milagros 
my Sa., Víbora. 
4907. W UC(32 13 Jn 
• 1 7 ^ $3.000 SE V E N D E L A CASA CA-
m U i lie de San José, en Jesús del Mon-
« t e . Tiene sala, saleta, 2 cuartos, coci-
mejor ||>|ua, servicio simitaro, patio, etc. Su due-
fio. Calzada de Jesús del Monte, 438 1|2, 
entie Luz y Pocito. 
14089 2 jn 
, 2-A, aitoi 






tuado eu li 
A L E N D O DOS CASAS, CON ALTOS, una 
V cuadra de Monte, sala, dos cuartos, 
cocina y servicio, dan el ocho, por diez 
mil pesos, y eu Regla otras ,se dan 
baratas. Razón: Calzada del Monte, 384-A, 
altos. 
14785 2 Jn 
"fTEDADO: EN ONCE M I L QUINIENTOS 
[7uen^0dt|iy P^08', ,66-^"^ Ia ca?* de a,1)t108' ca-
i^bitariones1 ^ K V-AU.,**. entre lít y 21, nú-
(wi non.iH. 1 moro lüO, con 8 metros frente por 34, 
Paño, luí! renta $8S, y en $16 mil la del 189, con 
^ M . » ;!--"'" metr..s írente por 34, renta $132, 





) E R B I L T . 
con balcdi I 
,e, esmerad! í 
isulado, 711 
19 Jn I 
cío ha il<l( 









reformas que pudieran desearse por ser 
urgente la venta. Informan en los altos 
del 189. 
14704 5 Jn 
XPN $9.000, P R E C I O E I J O , S E V E N D E 
I 'i una de las casas más bonitas, có-
moda y mejor edificada que hay en la 
Víbora. Está situada a una cuadra de 
la Calzada y su frente y dormitorios 
están a la brisa. Para verla y tratar: 
F. Blanco Polanco, calle Concepción, 15, 
altos, entre Delicias y San Buenaventu-
ra. Víbora; de 1 a 3. Teléfono 1-1008. 
OPINAMOS QUE E S P R E F E R I B L E comprar una casa acabada de edifi-
car y darse el gusto de estrenarla en 
seguida, a meterse en líos de fabrica-
ción, que tantos quebraderos de cabeza 
' proporcionan. F . Blanco Polanco vende 
casas y chalets, aún sin estronar, en 
los mejores puntos de la Víbora. Ofici-
na : calle de Concepción, número 15. al-
i tos, entre Delicias y San Buenaventura, 
' Víbora; de 1 a 3. Teléfono 1-1008. 
14^7 3 Jn 
espuM 





>s piden l l 
Teléfoní 
3 jn i 
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G R A N N E G O C I O 
V e n d o e n l a ca l l e de V i l l e -
gas dos c a s a s , an t iguas , que 
miden 1 4 . 5 0 X 2 7 . 5 0 m e t r o s , 
a u n a c u a d r a d e O b i s p o . S u 
d u e ñ o : N e p t u n o , 2 4 , a l t o s ; 
de 8 a 9 y de 5 a 6 . G r a n d a . 
P R E C I O S A E S Q U I N A 
E n la Víbora, modernista, azotea, cerca 
del' paradero de los tranvías, con Jardín 
al frente y costado, portal, sala, hall, 
cuatro cuartos hermosos; lujoso baño y 
servicios para familia; salón de comer al 
fondo, dos cuartos y servicios de criados, 
espléndido garaje con su habitación gran-
de para el chauffeur, un gran traspatio. 
Precio: $12.000; se deja la mitad si quie-
re el coinurador al 7 por 100. Figarola, 
Empedrado, 30. bajos; de 9 a 11 y de 
2 a 5. 
B A R R I O D E L A N G E L 
Casa moderna, de alto y bajo, con dos sa-
las, dos recibidores, ocho cuartos, esca-
lera de mármol, renta mensual $180. 
$15.000. Otra casa, dos plantas, dos sa-
las, dos recibidores, siete cuartos, media 
cuadra del Malecón, brisa. $14.500. Otra 
casa tres plantas, moderna, cerca de Be-
lén, renta $120 mensual. $12.750. Figa-
rola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
E N $ 5 ¿ 0 0 
E n la Víbora, a dos cuadras de la línea, 
casa moderna, con sala, recibidor, cuatro 
cuartos seguidos, gran patio, saleta co-
rrida al fondo, un cuarto criado, traspa-
tio, a la brisa, separada de la casa co-
lindante. Otra casa en la calzada (J. del 
Monte), portal, sala, dos saletas, cinco 
cuartos, azotea, brisa, 330 metros. Figa-
rola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
C O N E S T A B L E C I M I E N T O 
Esquina próxima a Obispo, moderna, dos 
plantas; renta $5.000 anuales. E l esta-
blecimiento es antiguo y solvente. $40.500 
y un censo. Otra esquina en San Lázaro, 
de fraile, de Galiano» a la Glorieta del 
Malecón, dos plantas, renta anual $3.60!). 
Precio: $43.500. Otra esquina Inmediata 
a los muelles, dos plantas, con vario» es-
tablecimientos. Renta $4.200 anual. Figa-
rola, Empedrado, 30. bajos; de 9 a 11 y 
de 2 a 6. 
F I G A R O L A 
3:SCRITORIO: 
E M P E D R A D O , 30, BAJOS. 
frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 0 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-22S6. 
14858 2 jn. 
T E -
ieudo que liquidar violentamente 
los bienes de una testamentaría doy a 
precios sumamente bajos las propieda-
des siguientes: Una magnifica casa en 
la Loma del Mazo, diez mil varas terre-
no frente a los talleres de Ciénega, con 
frente a la Calzada y ferrocarril al fon-
do. Una finca de siete caballerías en el 
término municipal de Alquízar. Otra en 
Vereda Nueva, a media legua de la Bs-
taclóai, siete caballerías. Otra también 
en Vereda Nueva, de 
Otra de caballería y media, carretera de 
Bejucal. Otra de tres caballerías en L a 
Salud. Otra en el barrio de Tumbade-
ro, de dos caballerías. Otra de cincuen-
ta caballerías, a una legua estación E m -
palme. Otra de diez y siete caballerías, 
camino de Madruga. Otra término Mu-
nicipal de Alquízar, dos y cuarto caba-
llerías. Informan: Ira. de Primelles, nú-
mero 12; de 12 a. m. a 2 p. m. y de 
7 p. m. a 9. 
14771 6 Jn 
$K.50O, renta $(k). Enrique Aivarez. Pra-
do, 8. 
14412 5 Jn 
t J E TRASPASA E L CONTRATO D E UN 
kJ solar, a plazos, por la misma cantidad 
que hay dada, en el reparto Miraflores, 
ai lado de Los Pinos, es de esquina a la 
brisa, lo que falta por pagar es a ra-
zón de diez pesos mensuales, sin inte-
rés, mide 15 metros de frente por 40 de 






horas. Teléfono A-8S22. 
8 Jn 
LAVANDEROS COMPRADORES, apro-vechen ganga: se vende uu gran ta-
Oj o , VEDADO. VENDO UN SOLAR1 Her de lavado por tener su dueúo que con 683 metros. Calle L , 173, entre 19 embarcarse, pequeño alquiler, se alqui 
Verdadera ganga: Por embarcarme 
vendo un solar, a una cuadra de la 
Calzada del Cerro, a $5.25 vara , úl-
timo precio; t a m b i é n dos en Jesús 
del Monte, a $6 .50; y un Overland, 
de 7 pasajeros, en $1.300. Puede pa-
garlo c ó m o d o , 700 pesos contado y 
100 pesos mensuales. Mr. U n a . Aguiar, 
116. Departamento, 63a 
15031 4 Jn 
y 17. dos cuadras de 23. E n el mismo in-
forman. J Uérez. * 
13878 4 Jn. 
SE V E N D E EN E L R E P A R T O MENDO-za ei la Víbora, la esquina de la ca-
lle Milagros y Luz Caballero, que mide 
1.112 varas y se da barato; para más iu-
f rmes: Dragones, 13. barbería. 
10876 4 jn. 
lan 3 cuartos 
man: Habana 
14919 
y gana 30 pesos. Infor-
y Cuarteles, bodega. 
15 Jn 
R U S T I C A S 
t ! E V E N D E UNA FINCA D E 113 CABA-
kj Herías, a dos leguas de Bahía Honda, 
camino del Aguacate, circundada eu par-
te por el rio ManimanL Tiene manantia-
les potables y sulfurosos y miles de pal-
mas, árboles frutales y pinos. Terrenos 
llanos y montuosos. Reconoce un censo | 
insignificante y una pequeña hipoteca. 
Dirigirse a: Guillermo Quiñones. Bahía 
Honda. 
15034 4 jn 
í \ J O . NEGOCIO V E R D A D . SE VENDK 
en un pueblo inmediato a la capital un 
café, cou 4 años ue contrato eu $1.750, ga-
rantizando una venta diaria de más de 
?tí0. Razón: Bernaza, 19, cantinero; de 8 
a 10 v de 1 a 3. 
14835 6 Jn. 
S e vende en la calle de Neptuno, una 
tienda de sombreros de señoras , muy 
acredi tada y con buena m a r c h a n t e r í a . 
I n f o r m a r á n : Campanario , 145, bajo?. 
1473G 5 Jn. . 
G R A N V I D R I E R A 
s 
IN I N T E R V E N C I O N D E CORREDO-
metros de terreno propio para una 
sieté""caballería8. dustria, en la calle de San Felipe y E n -
senada, próximo a la Havana Central, a 
media cuadra de la calzada de Concha 
y media cuadra de la calle de Cristina. 
Trato directo con su dueño. V. Grau. 
Campanario, 68, bajos. O Administrador 
de "La Discusión." 
C 4ÜCS 10d-l Jn 
Se vende hermosa residencia en la par-
te m á s alta de la L o m a del Mazo, 800 
metros cuadrados de terreno. Precioso 
jard ín , con p é r g o l a s . E n planta b a j a , 
tiene portal, sala, living room, dos co-
medores, l a v a n d e r í a , cocina, pantry, 
una h a b i t a c i ó n , b a ñ o y un cuarto de 
criado. E n - p l a n t o a l ta: portal, cin-
co habitaciones, dos b a ñ o s y hermo-
sa terraza. Garaje , dos habitaciones 
para criados y servicios- Todo nuevo y 
bien decorado. S u d u e ñ o : E . J . Me-
tieses. Obispo, 21 . T d . A-4131. 
14742 3 jn. 
SE V E N D E : UN SOLAR D E CENTRO, aceras de los pares, frente a la bri-
sa, y en la calle 21 del Vedado ,entre D 
y E , de 20 por 50, libre de todo gra-
vamen, con porción de árboles frutales 
en el fondo, y unas casitas de madera 
que rentan $51. Informan en Oficios, 36, 
entresuelos. Teléfono A-5G18. 
13790 18 ag 
14569 3 Jn 
Q S VENDE UNA MODERNA Y BONI-
^ ta casa, toda de azotea, con sala, co-
medor y dos cuartos, en $2.800, y un 
solar, once de frente por treinta y seis 
ae fondo, con dos cuartos de madera y 
«u servicio sanitario y árboles frutales. 
f11 $2.000, no trato con corredores. In-
Jormun en San Cristóbal, 11. entre Pri -
melies y Prensa, Las Cañas. Cerro. 
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^ n t e 
G A N G A ! 
<-'asas de venta en el reparto Lawton, dan-
f0 Una parte al contado y el resto en hipo-
teca. En la calle Lawton entre San Fran-
c seo y Concepción una de 8 p medio me-
iros de frente por 50 de fondo, cou Jardín, 
sala y saleta, cuatro cuartos, gas y elec-
"'¿'dad, comedor al fondo y traspatio, en 
(.600 pesos y otra Igual, con seis metros 
nacía más de frente en 6.800 pesos. E n la 
calle de San Francisco, frente al tranvía, 
«os con 16 metros por 27, con cinco cuar-
jos. sala, hall y comedor; además cuarto 
ue criado y doble servicio, con agua ca-
Jiente, en 25.000 pesos, esquina Porve-
f la calle 9a., entre San Francisco y Acos-
i w, casa de 8 metros, 62 centímetros de 
D E G R A N I N T E R E S 
H A B A N A 
Cerca de Galiano, vendo dos casas mo-
dernas, en la calle de Animas. Precio: 
$27.000. También se venden por separado. 
En Aguiar, una esquina de 14 por 20 en 
l'O.OOO pesos. 
E n Lealtad, casa moderna, con 300 me-
tros de superficie, renta mensual $290. 
Precio $36.000. 
En Virtudes, de Galiano al Prado, dos ca-
sas, una de 20 y otra de 60 mil pesos. 
En Bclascoaín, una gran propiedad, cer-
ca de los Cuatro Caminos. $75.000. 
E n Prado, una gran casa en la acera del 
Sol. en $90.000. 
V E D A D O 
Un gran calet para familia de gusto refi-
nado, con toda clase de confort. 
J E S U S D E L M O N T E 
En la Calzada vendo dos chalet*, fabri-
cados con toda clase de comodidades. 
C E R R O 
Vendo varias casitas de $4.500, $4.800, 
$5.000 y lotes de terreno. 
Estas propiedades se desean liquidar 
pronto. Diríjase por escrito al señor Po-
Ihamus. Habana, 95, altos. 
14831 3 jn. 
SE V E N D E N , A CENSO O A PLAZOS, de uno a tres solares, situados en la 
calle Juan Delgado, Reparto Mendoza, 
Víbora; le pasa el tranvía por delante. 
Informes: Teléfono 1-2372. 
14911 3 Jn 
T I N B U E N NEGOCIO, VENDO E N LO 
KJ mejor del reparto Lawton Batista, 
parcelas de terreno con fronte al tranvía, 
que miden 7X22.66 metros, a 750 pesos, 
poco de contado y el resto a pagar diez 
pesos mensuales. Informan: Espada, 2. 
Teléfono A-5725. Señor Méndez. 
15065 15 Jn 
C E V E N D E UN BONITO SOLAR E N 
kJ la Víbora, a dos cuadras de la Loma 
del Mazo, punto alto. Mide 10 por 50 y se 
da a $4.25. Informes: Señor Rodríguez. 
O'Reilly, 52, altos. Departamentos 302 y 
303. Se admiten plazos pequeños. 
14988 3 Jn. 
£JE V E N D E , E N E L C E R R O : E N MAG-
KJ nífica calle, un solar que mide 38.90 
metros do fondo por 5'^ de frente, tie-
ne fabricadas cinco piezas, de manipos-
tería; instalación sanitaria completa; tie-
ne árboles frutales y renta 28 pesos men-
suales. E s magnífico negocio, dado el 
precio eu que se vende. Para más in-
formes, preguntar por don Manuel, al 
carpetero del Hotel Las Américas. Mon-
te. 51. Horas: de 8 a 11 Mi a. m. 
14913 3 jn 
de tabacos, cigarros y quincalla, vendo 
una de esquina, con contrato, montada a 
la moderna, punto céntrico inmejorable, 
bien surtida de todo; es garantizada de 
25 a 30 pesos diarios y deja más de $200 
mensuales. Vista hace fe; para más deta-
Monte e Indio, café. Fernández. 
X> E S T I C A S : E N L A CALZADA D E 
J-l/ Guauajay. al salir de Arroyo Arenas, 
entre el kilómetro 15 y 16, en la finca i ji^g ca 
Villa Dolores, se venden lotes de t e - ¡ «rr.»irxrk t r A O i r k C m í r e m e 
rreno, -ra fiuquitas do recreo V L I a U U V A K I U i J l U L i j i U i J 
en su mayoría con arbolado p írente a 
la Calzada, precio barato, condiciones ven- de frutas finas y de viandas, bien surti-
tajosas para el comprador; ya quedan dos y acreditados, con local para vivir, 
pocas por vender. Informarán tín la mis- I punto céntrico, de vida propia, uno en 
mil, de 8 a. m. hasta las 6 p. m. y en ! ^450 que deja $150 mensuales; otro en 
Arzobispo, número 4; de 7 a 0. Teléfo-1 $225 v varios más. Véalos y se convence-
no 1-1106. rá. Informan eu Monte e ludio. Café, Fer-
14953 3 jn. | uández. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S P E V E N D E : E N E L CAIMITO, UNA ' 
O finca de 3 caballerías, menos unos i 
cordeles, eu carretera. Para informes, eu Vendo una grande, bien amueblada, con 
Calzada de Mariánao. número 146, fren-
te al Mercado. 
14624 7 Jn 
"\JICSVO UNA GRAN COLONIA D E C A -
t ña. Situada eutre dos Centruwü, en 
la Provincia de Santa Clara, con tres 
trasbordadores dentro de la colonia, _qu-
chas casas para trabajadores, buenas ca-
sas de vivienda, barracones, gran potre-
ro, toda ciase de vías de comunicación, 
con carretas, bueyes, caballos, crías de 
puercos, gallinas,' y aperos de labranza. 
Precio módico y grandes facilidades pa-
ra el pago. Dará informes: Angel, es-
critorio del Hotel "Perla de Cuba." Ha-
bana. 
14239 8 Jn 
contrato, acera de la brisa, situada en 
el yunto más céntrico y comercial de es-
ta ciudad. Precio: $7.000. Para más deta-
lles en Monte, 155. Café. A. Fernández. 
14800 2 jn 
f\JO. B U E N NEGOCIO. E N UNO D E LOS 
V ? mejores barrios de esta capital, ven-
do una gran fonda, garantizando $00 dia-
rios de reuta. L a doy casi regalada por 
motivos que explicaré al comprador. Pa-
ra más informes diríjanse a Gregorio Dei-
, gado. Habana, 75. De 6 a 8 p. m. Nota: No 
se admiten corredores ni otras ofertas que 
dinero en mano. 
13716 2 Jn. 
B O N I T O C H A L E T 
De esquina, en Jesús del Monte, dos plan-
tas, bajos, jardín, portal, sala, comedor, 
una habitación, doble servicio, cocina, pa-
tio. Altos, escalera de mármol, terraza, 
cuatro habitaciones, gran cuarto de baño, 
superficie 352 ni. de olios 210 m. fabrica-
dos, moderno, propio para persona de 
gusto y un buen negocio. Precio: $12.000. 
Vale lo menos $15.000. Miguel Balaunde 
(Jr.) Cuba, 66, esquina a O'Keilly. de 9 
a 11 y de 2 a 5. 
B Ü E N A R E N T A 
Vendo casa con 30 por 21 m., produce ^l 
8 por 100 libre, cantería y hierro, toda de 
azotea. Precio: $30.000. Otra en Gervasio, 
10 por 45. Moderna. 5 habitaciones bajas 
y dos altas. Precio: $18.000. Varias más 
muy bien situadas. Miguel Balaunde j J r . ) 
Cuba. 66. esquina a O'Reilly. de 9 a 11 
y de 2 a 0. 
J E S U S D E L M O N T E 
Vendo, a media cuadra de la Calzada, mo-
derna, con tres habitaciones. 6 por 25. 
Precio: $9.000. Otra a tres cuadras, dos 
plantas, tres habitaciones bajas y cuatro 
altas. Precio: $14.000. Otra, dos plantas, 
cuatro habitaciones. Precio: $12.000. Mi-
guel Balaunde (Jr.) Cuba, 66, esquina a 
O'Reilly, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
A N I M A S 
Próxima al Parque, con 447 metros, ren-
ta anual $2.000. E s de ocasión. Precio: 
$22.000. Otra Lagunas, cerca de San Lá-
zaro, 10 por 40 m., libre de gravamen, 
renta $2225 mensuales. Precio: $36.000. 
Otra Gervasio, 11 por 39 m., dos plantas, 
renta $200. Precio: $32.000. Miguel Ba-
launde (Jr.) Cuba, 60, esquina a O'Reilly; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
B O N I T A S ^ C A S A S 
Se venden. En la Víbora, en $6.500. An-
tón Recio, $9.000. Campanario. $5.000. Cu-
ba, $6.500. Crespo, $12.000. Diaria, $4.000. 
Genios, $11.000. Indio, $8.200. \ Lamparilla, 
$9.000. Merced, $7.000. San Nldolás, $15.000 
y otras muchas de $7.000 y $8.000. Para 
más informes: J . Martínez. Cuba, 66, es-
quina a O'Reilly; de 9 a 11 a. m. 22 a 5 
p. m. 
S E Ñ O R E S I N D U S T R I A L E S : 
E n un barrio de esta ciudad vendemos 
una gran casa antigua, pero en mOy bue-
nas condiciones, con 58 metros de frente 
por 45 de fondo, o sea 2.983 metros pla-
nos ; es de alto y bajo, tiene muchos fru-
tales y un bonito jardín, los carros pasan 
por su frente y la vendemos por la ter-
cera parte de su valor. Informan en Cu-
ba. 6b, esquina a O'Reilly. J . Martínez. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
14 I2C 3 Jn. 
X>OR T E N E R Q U E EMBARCARME 
X vendo en el reparto Ampliacióu de 
Mendoza, Víbora, 4 esquinas a 6 pesos 
vara, pagando intereses abonados^ frente 
a tranvía. Calle Juan Delgado y Libertad. 
J . Mauriz. Vives, 200, vidriera. 
14854 0 Jn. 
Vedado. Calle 11, entre K y L , el lu-
gar mejor situado y de m á s porvenir. 
Solar completo de 13-66 por 50 me-
tros. Va^e $30 el metro y se vende a 
r a z ó n de $25. Se admite parte al con-
tado y el resto en hipoteca a l 6 por 
100. Trato directo. Habana, 102, al-
tos. T e l . A-4749 . De 9 a 12 y de 2 a 4. 
14833 8 Jn. 
IrUNCA R U S T I C A : S E V E N D E UNA, E N la Provincia del Camagliey, de 470 
caballerías, 420 de monte firme, cou her-
mosas caobas, grandes cedros, yalas, ro-
bles, sabicú y otras muchas más, tiene 
embarcadero propio por vía estrecha, ha-
biendo un calado de 30 a 35 pies, muy 
propia para un gran corte de madera, 
quedando sus tierras propias para caña 
y frutos menores; tiene de potrero 30 
caballerías, cou buenas aguadas. Para 
más informes: Cuba, número 66. J . Mar-
tínez. Horas de oficina: de 9 a 11 a. m. 
2 a 5 p. m. 
14420 3 Jn 
T V ) S EINOAS: VENDO SU A C C I O N , 
i / una de tres caballerías y otra de 
una, tienen cultivos menores, yerba del 
paral, millo, arboleda, platanar, palmar, 
pozos, río, casas, establo, garaje y cal-
zada, 4 años contrato. José Díaz Min-
chero, Guanaba coa, en Villa María. 
140G3 5 Jn 
SE V E N D E , A T R E S L E G U A S D E SAN-ta Cruz del' Sur, dos fincas de 173 
caballerías oada una de ellas, le pasará 
el ferroen rrll pronto, tiene buenas agua-
das, potreros, montes, casas de vivienda 
y cocinas, etc. Informa: Abalo. L í n e a ' y 
6, Vedado. Habana. 
13756 18 j n 
E S I A B L K C I M Í E N T U S V A R I O S 
Q O L A R E S E N E L VEDADO. E N LAS 
kJ calles 16, 20 y 22, entre 17 y 19, acera de 
sombra, sin furnias, vendo cuatro solares a 
diez pesos metro. Informa: Dr. Treul-
des. Consulado, 128; de 12 a 3. 
14830 6 jn. 
SE V E N D E E N E L R E P A R T O MENDO-za en la Víbora, la esquina de la ca-
lle Milagros y Luz Caballero, que mide 
1.112 varas y se da barato; para más 
informes: Dragones, 13, barbería. 
10876 2 jn. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S A N T O S S U A R E Z 
Vendo bonita esquina, de 20-99 por 38-97, 
calle Santos Suárez. esquina Paz, frente 
al tranvía. Precio: $7 vara. Informes: A. 
del Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
14853 2 jn. 
Ü E V E N D E UN T E R R E N O D E ESQUI-
KJ na, de 400 metros, en la calle Ro-
dríguez, Reparto de ojeda, muy barato. 
Informan eu Jesús del Monte. 650, es-
quina a Josefina. 
14772-73 8 Jn 
T ^ E P A R T O COLUMBIA, VENDO 2.000 
JLt varas de terreno alto, calle Núfiez, 
entre Miramar y Primelles, a 2 cuadras 
del carrito y a 1 de la Cal'zada. PaeClO 
$2.80 vara. Otro, calle Miramar, frente 
al Parque. Mide 500 varas. Precio $2.00 
vara. Informan: calle 23 y 10, Vedado. 
Teléfono F-1027 Jardín L a Mariposa. 
13300 7 jn 
Se vende , un solar en la Avenida 5 a . 
del Reparto Buena Vis ta , punto alto 
y entre dos l íneas de tranv ías , es una 
ganga. Mide 15 por 4 8 varas , a $2-80 
la v a r a . Se está vendiendo allí a $5 . 
Informes: M . G ó m e z . T e l . A-6955. 
14723 7 j a 
X7N E L MAS E L E V A D O Y PINTORESCO 
JLJ punto del Country Club tengo un so-
lar de 2.500 metros, aumenta 'le valor dia-
riamente. Puede usted adquirirlo por 4.500 
pesos de contado y $6.000 en doce anos. 
También se le presta el dinero para fa-
bricar. Aproveche. Llame M-1577; de 12 
a 1 p. m. 
14734 13 Jn. 
'rente por 29 de fondo, con garaje, cuatro 
Ti ki'08, Portal, sala, hall y comedor y 
«oiue servido con agua caliente, ea S.OOO 
Pesos; al lado del número 19. 
terreno en la Avenida de Acosta, de 
/>onmí:roa áe frente, con otro frente a la 
ue 9a., y a 20 metros de San Francisco, 
K L t ü l ú e pasa el tranvía y con una su-
fpi-,1 ^0 5:¿7 metros, en 3.800 pesos. Otro 
jerrono de esquina en Concepción y 10, de 
-5 metros de frente por 40 de fondo, en 
f-***' Pesos. De todos estos negocios in-
lorma en su casa, de 8a a 9 a. m. o de 2 
• * y de 6 a 8 p. m.: 
F r a n c i s c o E . V a l d e s , p r o p i e t a r i o , 
i o M . F e r n á n d e z , e n A g u i a r , 
4 3 . T e l . A - 2 4 8 4 . 
14964 3 Jn. 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar, vender, hi-
potecar finca rústica o urbana o esta-
blecimiento del giro que fueren, pasen 
por esta oficina seguros de sal'r com-
placidos. Miguel Balaunde (Jr.) Cuba, 60, 
esquina a O Reilly; de 9 a 11 y 2 a u. 
V I B O R A 
Vendo dos casas cerca de la Calzada, aca-
badas do fabricar, con todos los adelantos 
modernos, en $11.500 las dos. Otra en L u -
yanó, con sala, comedor, cinco habitacio-
nes y dobles servicios; le ha costado al 
propietario $10.000; la da en $66.000. Mi-
guel Balaunde (Jr.) Cuba. 66, esquina a 
O'Reilly; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
V E D A D O 
Vendo cerca de 23 magnífica casa de dos 
plantas, con cuatro habitaciones bajas y 
cinco altas, doble servicio en cada plan-
ta $23.000. Otra más chica, en $19.000. 
Mas dos solares de centro en 23, entre 
calle de letras, a $35 metro. Miguel Ba-
launde (Jr.) Cuba. 60, esquina a O'Rei-
lly de 9 a 11 y 2 a 5. 
4 0 , 0 0 0 " M E T R O S 
Dentro de un pueblo, a nueve kilóme-
tros de San Antonio de los Baños, linda 
con el ferrocarril, casa de vivienda, pozo 
con motor de gasolina, plantaciones de 
varias clases, aperos en general. Tiene 
7.000 metros repartidos en solares a cen-
so al' 5 por 100 anual. Precio : $6.500. Mi-
zuel Balauend. Cuba, 60, esquina a O' 
Iteíll: de 9 a 11 y 2 a 5. 
14962 5 B 
¡ ¡ A D I O S , V E D A D O ! ! 
Prolongación del Vedado, próximo a la 
línea que va p la Play^,, en la gran Ave-
nida Consulado, vendo un solar de es-
quina, propio para chalet o estableci-
miento cou 460 metros, o sean T>00 varas 
con tres casas que rentan 29 pesos men-
suales. Precio: 3.000 pesos. Punto comer-
cial, servicio sanitario, aceras, agua de 
Vento, luz eléctrica, con portal y jardín. 
Trato directo. Libre de gravamen. M. Anui-
da. Amistad, 49, altos; de 7 a 8 p. m. 
15124 6 jn. 
O E I S PESOS METRO S E V E N D E UN 
O solar en la calle 10, esquina a 25, mi-
de su terreno 2.500 metros. Tel. A-8811. Ca-
milo González. Obispo, 40, esquina a Ha-
bana. 
15159 9 Jn. 
E L R E P A R T O D E SANTOS SUA-
res. Vendo las mejores esquinas de es-
te reparto y a los mejores precios. Apro-
vfeche esta oportunidad. Mañana será tar-
de. Venga a verme y verá que no le en-
gaño. Vidal Ilobaina. Berna/.a, 1, altos. 
Tel. A-5405. 
14155 5 Jn. 
P A R A A L M A C E N 
Se vende una casa en la callo Suárez, 
cerca de los muelles, de 9X35 metros. 
Gran salón, saleta, 5 habitacioncB. co-
cina patio muy ancho, propio para es-
Ubtectmlento, en $11.000. The Beers 
Agencv. O'Reilly. í%. 
C 4079 M-Sl 
EN E L REP.ARTO DE AUMUNDARKS se vende un solar en la calle 3, entre 
16 y 18, mide en varas 10 por 47, a una 
cuadra de la línea de Playa y a tres del 
crucero de Mariánao y Playa. Estost te-
rrenos valen hoy a 4 y 5 pesos y se Ven-
den a $3. Aprovecho esta ganga que no 
se da todos los días. También se dan 
muchas facilidades para el pago. Para 
más informes: Vidal Robaina. Bernaza, 
L altos. Tel. A-5465. 
14157 5 Jn. 
EM'IDIO BLANCO: VEN DO, EN $150.000 en la calle de Mercaderes, una her-mosa casa de sólida construcción, con 
1 000 metros do terreno, que renta $828 
munsuales. O'Keilly. 23. Teléfono A-695L 
14703 7 Jn 
SOLAR, VIBORA: JUNTO A L T R A N -vla. bien u/banizado, bien situado, a 
$3, muy poco contado, resto $10 mensua-
lea. Propietario: Rodríguez. Empedrado, 
20. 
SO L A R : JUNTO A L A UNIVERSIDAD Nacional, y Quinta de los .Molinos. 
$500 contado, $700 plazos, reconocer pe-
queño censo redimible. Informa: Ilodrf-
I guez. Empedrado. 20. 
SO L A R : E N L A CALZADA D E L A Ví-bora, de 10 u 30 de frente, buen fon-
do, muy barato, facilidades de pago. In-
forma: Rodríguez, Empedrado, 20. 
| 15000-70 4 Jn 
ATEGOCIO DE OPORTUNIDAD. S E V E N -
JLj de en el Reparto Buena Vista un so-
lar con 5 cuartos üo manipostería, que 
renta 30 mensuales. Precio: $2.500. Este 
negocio es necesario realizarlo lo más 
pronto posible, por estar liquidando pro-
piedades. E l que compre propiedades y vea. 
ésta con toda seguridad que efectúa el 
negocio en seguida. Informan en el edi-
ficio "Quiñones". Departamento 307, 
Aguiar y Empedrado. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
14551 í.*1!:^ 
V^OUNTRV CLUB P A R K . S E V E N D E UN 
Q E V E N D E L A MEJOR C A R B O N E R I A 
kJ de la Habana, situada en Aguila, casi 
esquina a Zanja, frente al solar de Sa-
lay, t4ene vida propia y mucha marchan-
tería, con cuatro años de contrato. I n -
forman en Aguila, llü-A, habitación 5 
15134 5 jn . 
Bodega , vendo una, sola en esquina, 
contrato largo, buena vento y muy 
cant inera y barata. Informes: F e r -
n á n d e z , Cerro, 537 , casi esquina a Te-
j a s . No corredores-
14285 . 2 jn 
C o m p r e 
E s p e j u e l o s 
C o n 
C r i s t a l e s 
B u e n o s 
S i 
Q u i e r e 
V e r 
B i e n . 
No use espejuelos con cristales malos 
o mal elegidos porque su vista se per-
judica grandemente. 
E s una economía mal entendida. 
Economice en algo que no afecte a «U 
salud pues la falta de vista puede llegar 
a £roduclr trastornos orgánicos. 
Todo el que usa cristales cree que tie-
ne su vista corregida y hay defectos n> 
suales en que se necesita una gran ex-
periencia por parte del óptico para coi 
rregirloa 
B a y a - O p t i c o 
á A N K A r A t L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
X J I P O T E C A : SE O F R E C E N P A R T I D A S 
JL j l de $500, $10.000 y $15.000. en prime-
ra hipoteca, sobre urbanas o rústicas. Ha-
bana. Manuel L . Méndez. Manrique, 37, 
altos; de L i a 1 y de 6 p. m en adelante. 
14099 ' 6 jn 
T V N E R O D E S D E E L 6 POR 100 A N UAL, 
JLS de 100 pesos hasta $100.000. para hipo-
tecas, alquileres, usufnuctos, pagorés, 
prontitud y reserva. Invertimos $300.000 en 
casas, solares y fincas. Vamos a domi-
cilio. Havana Business. Aguiar. 80. altos. 
A-9115. 
1 HT̂ 4 2 Jn. 
R E V E N D E UNA CASA D E I N Q U I L I -nato, parte de habitaciones amuebla-
düs, paga poco alquiler, contrato 20 me-
ses. Informan: Empedrado, 43. altos 
Alberto. 
14528 7 Jn 
Se v e : pital. E N D E : PROXIMO A E S T A CA-una tienda mixta, con una 
venta mensual de $3.000, más que me-
ros, es un bonito negocio, casa de mu-
;liO porvenir. Más informes: B. Alonso. 
\costa, 34, altos. 
147S8 8 Jn 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Primera y segunda hipoteca, se í a c i -
lita desde $100 hasta la cantidad que 
usted necesite con prontitud y reser-
v a . Informes gratis- Oficina Rea l E s -
tote. V í c t o r A . del Busto. Aguacate, 
38 . A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y 1 a 4. 
i ^ E V E N D E UNi 
O eos y cigarro 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual , se facilito sobre 
casa y terrenos en todos los barrios y 
A V I D R I E R A D E TABA. 
y cigarros y dulces, con contra-
to y propied d por teuer que embarcar- i 
se su dueño por caso familiar. Se da ba-' repartos. Prontitud y reserva en las 
rata. Informes: Egido. 71. a todas ho-
ras. 
14647 5 jn 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente de negocios comerciales, se hace 
cargo de vender y comprar establéc i -
mientos de todos los giros y cualquiera 
clase de negocios, sea chico o grande, 
a base de absoluta reserva y honradez. 
Tengo compradores para casas de h u é s -
pedes y posadas. Se vende rápidamente 
cualquier negocio. Informan en Monte, I T T N pDEN NE< 
U café, fonda y 
CA E E Y R E S T A U R A N T : SE V E N D E , haciendo uu diario de $150, cou un 
buen contrato, no paga alquiler, tengo 
otro próximo a Prado, haciendo un dia-
rio de $40, con buen contrato. Informa-
r á n : Cuba, número 66. J . Martínez; de 
9 a 11 y de 2 a 5. 
CASA D E H U E S P E D E S ; SE V E N D E , con 40 habitaciones, a dos cuadras del 
Parque Central, paga muy poco alquiler, 
tiene buen contrato y deja una utilidad 
mensual de $450 a $500. Informarán: Cu-
ba, número 60, esquina a O'Reilly. J . 
Martínez; dé 9 a 11 a. m., 2 a 5 p. m. 
^ A S A D E INQUILINATO: TRASPASA-
mos un contrato por $200, más otro 
en $y00, estas casas están muy bien sl-
tuadns. Informarán: Cuba, número 66, 
esquina a O'Reilly. J . Martínez; de .9 a 
11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
14420 3 Jn 
155. Café. De 8 a 12. 
15136 0 jn. 
C E V E N D E UN T A L L E R D E E B A N I 8 -
KJ terla, dentro de la Habana. Para in-
formes: San Lázaro. 71, autiguo, de 8 a 
9 p. m. 
15130 C jn. 
UR G E N T E . BUEN NEGOCIO. P O R E N -fermedad se vende una vidriera de ta-
bacos, cigarros p quincalla en esquina so-
la. Buena venta. Largo contrato y otra 
muy barata. Alquiler y comida $25 al mes. 
E s ganga. Razón: Bernaza, 47. altos; de 
7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
15098 8 Jn. 
r n i E N D A MIXTA, E N E L CAMPO, S E 
JL vende. Recauda tres a cuatro mil pe-
sos al mes, garantizando cobro adminis-
tración finca. Buen contrato. San R a -
fael, 1, entresuelo. A-6228. 
15055 4_Jn 
SK V E N D E CAFK, FONDA, P U E B L O cerca de la Habana, es negocio para 
el que entienda el giro; se da en pro-
porción. Informan en Luz, 97. Teléfono 
EGOCIO. SE V E N D E UN 
cantina. Buen contrato. 
Poco alquiler. Para informes dirigirse a 
E l (ilobo. Galiauo, 99. Vidriera. 
14576 4 Jn. 
operaciones. Dirigirse con t í tulos a 
Oficina R e a l Estate. Aguacate, 38 . 
A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y 1 a 4. 
14603 • 28 Jn. 
M . F E R N A N D E Z 
Santa C l a r a , 24, altos, esquina a S a n 
Ignacio. T e l é f o n o A-9373 . De 1 a 5 . 
Doy dinero en primera y segunda hi-
poteca en todas cantidades y en to-
dos los barrios y repartos. 
P r é s t a m o s ea p a g a r é s a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para el pago. Absoluta reserva. 
14001 26 Jn. 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S , S E ven-de una, de esquina, muy acreditada; 
también situada eu buen punto; utilidad 
m á s de 600 pesos mensuales; se garan-
tiza. Informan: Empedrado, 43, altos; de 
8 a 10; de 12 a 2. Alberto 
1452S 6 m 
BUENA OPORTUNIDAD: SE V E N D E una farmacia, en ciudad Importante 
de la Provincia do Santa Clara. Infor-
man : Droguería Sarrá. 
14783 6 jn 
A-9677. 
15068 6 jn 
G R A N O F E R T A 
Vendo muy barata una gran casa de hos-
pedaje de esquina, con todas las habita-
ciones amuebladas y a la vista, punto 
céntrico inmejorable, está dejando más 
de $500 libres mensuales, también admito 
un socio siendo formal para llevar la fld-
ministración. Informan en Monte, 155, ca-
lé Fernández. 
14965 4 jn. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Tiene un contrato de diez años. Después 
de pagar el alquiler le quedan sesenta 
pesos de los subalqulleres. Tiene una ven-
C A S A D E E M P E Ñ O 
Se vende una casa de empeño, por tener 
que embarcar su dueño; se da muy ba-
rata; buen contrato y poco alquiler. In-
forma: Vidal Robaina. Bernaza, 1, alto. 
Telefono A-5465. 
14356 31 m 
B O D E G A S E N V E N T A 
u m L K U , i h K K t r i ü : Í c a s a s 
bt da dinero en hpotecas en granr* « 
cantidades pudiendo cancelarse r« 
cialmente con comodidad 
Nos hacemos cargo de ia vento • ';;}«•-
pra de casas; tenemos buenas ofertas, 
informan: J . Benitos Fuentes, fía. 
lascoain, 32. Apartado 1965. 
Habana . 
C 7802 la 27 • 
* t I WJ/ , L1 i 
E N D R A G O N E S , 4 7 
Desvárales se venden puertas de tablero 
con lUCetá8 y marcos mosaicos y ladri-
llos y cabezotos baratos. Informan tam-
bién en F- l l lS . 
14008 3 Jn. 
C E V E N D E UNA P A J A R E R A . DE CE-
kj mentó rústico, en la calle G, entre 
3a. y 5a., Vedado, casa de altos. 
Iggg 3 jn De todos precios y en todos los barrios, en condiciones ventajosasr para el com- ,̂ 
prador. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de T ) A N T E O N : SE V E N D E UNO. CON BO 
nin. Corredor Legal con „ved"„y osario, nuevo. Impondrán: E s 11 a 9. Manuel Lle íi 
licencia. 
14ri79 6 jn 
trella, 18. 
13402 SO ra 
1 t i \ . \ W f \ \? 
H O R T A L I Z A 
\J lote de terreno, compuesto de 5.700 .ta diarla de 140 a 150 pesos, próximo al metros, situado en la parte más alta del 
Reparto. Se realiza negocio a oO centa-
vos más barato que el precio actual, y se 
admite de contado una pequeña cantidad, 
pues se desea efectuar esta operación con 
toda urgencia. Informan: E n el edificio 
•Qulfioues." Departamento 307. Aguiar y 
Empedrado. De 9 a 11 y de 2 a 4 
14550 8 Ja-
"VTARIANAO: POR ASUNTOS D E H E -
l l i reucia se vende eu Reparto Loma 
Llaves, un solar de 21-22 varas cubanas 
frente por 89-54 fondo, dando un total 
de 839.03 varas cubanas, está a plazos 
cómodos, hace esquina, hace calle Dolo-
res y Llaves. Para más informes: Real, 
182. J . Valdés Pedrayes. 
-14.-J1M 2 Ín 
/ ^ A N G A ! EN E L MEJOR PUNTO D E 
OT Los Pinos, casi frente paradero. 20 
minutos en el tren de Rincón, grandioso 
terreno, de 3.500 varas, dividido en 6 so-
lares, bleiLe..cercado8. iConfdoSn casitas 1̂̂  en buen punto con una 
diaria de $30, con buen contrato 
Prque Central. J . Martínez, Cuba, 66, es-
quina a O'Reilly. de 9 a 11 y 2 a 5. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Y de inqu'llnato en los mejores puntos 
de todos precios, una de huéspedes con 
buen contrato eu punto Inmejorable, no 
comprar slr. antes ver ésta; pues es un 
magnífico negocio. También tengo hote-
les desde 13 hasta 40 mil pesos. J . Mar-
tínez. Cuba, 66. esquina a O'Reilly, de 0 
a 11 p de 2 a 5. 
14962 5 jn . 
SE V E N D E UNA BODEGA E N B U E N A S condiciones, cantinera y buen contra-
tro ; también vendo una fonda y un ca-
fé, en Monte y Cárdenas. Informa Do-
mínguez eu el café. 
14967 7 Jn. 
S E V E N D E U N C A F E 
adera, muchos árboles frutales y ca-
si tedo sembrado, instalación de agua, 
prestándose muy bien para hacer un cha-
let de veranear o para 6 casas separa-
das Hay aceras y pronto habrá exten-
sión de tranvía a ese Reparto, lo que 
aumentará considerablemente el valor. 
Su precio hoy $13.000. Informes: M. A. 
Apartado 1912. Habana. 
144SS 4 Jn 
C E TOMAN 510,000 CON H I P O T E C A A l 
10 por 100 anual. E l Interesado eu 8a.. 
número 21. Víbora; de 8 a 9 a. m.; de 12 
a 2 y de 6 a 8 p. m. Francisco E . Vahlés. 
14m>3 3 jn. 
Semillas frescas de hortaliza y florea. 
Haga su pedido por correo o express! 
— i y Zu-
lueta. 
1310? -04 
J J I P Q X K C A S l , 1 ^ b l a de las Frores- Sau' J¿sé j 
13 Jn 
T ^ I N E B O : L O DOY CON H I P O T E C A 
j l v y compro y vendo fincas, casas y 
solares. PulgarOu. Aguiar. 72. Teléfono 
A-5804. 
14875 3 Jn 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades al tipo más bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. Mi-
guel F . Márquez. Cuba, 32; de 2 a 5. 
4 L 6 l p POR 100, DOY $25.000, CON 
buena garantía, dentro de la Haba-
na comercial. Al 7 por 100. doy $8.000. 
eu cuailquier lugar de la ciudad, cou 
buena garantía. Jlaurique. 78; de 12 a 2. 
14629 1 jn 
venta 
paga 
$40 de alquiler y pocos gastos, su pre-
cio es $5.500. The Beers Agency. O'Rei-
lly. 9%. 
C 4580 3d-31 
S E A R R I E N D A 
Alfredo Diago. Dinero en hipoteca en 
todas cantidades. Compra venta de ca-
sas. Solares en el Vedado. Calle de 
C u b a , 52 , bajos. T e l . M-2665. 
13347 12 Jn 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
H a b a n a , n ú m . 9 1 . T e l l A - 2 7 3 6 . 
V e n t a de so lares en e l V e d a d o . 
Calle 23, cerca üe Paseo, segunda esquina 
con 2.500 metros a $35. Otra esquina de 
fraile, con 2.600 metros a $30. Otra en 
Paseo, cerca de 23, con 2.500 metros u 
$35. Otra en 19, una cuadra de Paseo, con 
2.500 metros, $30. Otra en 21, con 1.133 
metros, a $30; dos solares de centro, cerca 
de 23, a $28 y otros muchos desde $20. 
14673 5 Jn. 
SE TRASPASA E L CONTRATO DE UN soiar, esquina, en el reparto Vivanco, 
que mide 40 metros por la calle Concejal 
Velga y 20 por Luis Bstévez. Su precio 
$3.25 metro. Informan en la calle Sol, 
número 04. bajos. TeL A-7472. 
145«7 4 jn. 
Una gran y acreditada fonda y restaurant 
y íunch, buen contrato y buena venta. 
Aprovechen ocasión. Informes: Amistad, 
136. García y Ca. 
A T E N C I O N 
Vendo un gran café en lo mejor de la 
Habana, en $15.000. Tiene buena venta y 
mucha vida asegurada. Informes: Amistad, 
130. García. 
A V I S O 
Vendo un hotel en $12.000, dando de con-
tado $1.500 y el resto a J80 mensual. I n -
formo» en el teléfono A-3773. García y Ca 
Amistad, 136. 
O J O 
Compradores: Vendemos y compramot» to-
da clase de hoteles, hospedajes, cafés y 
bodegas. Amistad, 136. Garda y Ca. 
14844 2 ín . 
s o l a r e n la 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s 
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a * 
te. O ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f o -
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
T e n g o e n e x i s t e n c i a . S o n t r i f á s i -
cos , d e 2 2 0 y 4 4 0 ; 6 0 c i c lo s , d e s -
de 1 H P . h a s t a 5 0 H P . E . D e B e r -
n a r d . O ' R e i l l y , 1 6 . T e l . M - 1 6 9 9 . 
C-4361 14 dl8 
L I B E O S E I M P R E S O S 
TALONES D E R E C I B O S PARA A L -quileres de casas y habitaciones. 
Cartas de fianza y para fondo, carteles 
para casas y habitaciones vacías, impre-
sos para demandas. De venta en Obis-
po, 86, librería. 
14802 2 Jn 
\ J E D R E Z : POR DOS PESOS DAMOS 
X l . cinco libros diferentes sobre el juego 
de ajedrez, en español. Obispo. 86. libre-
ría. Los pedidos a M. Ricov. 
14802 o Jn 
C 10817 
LA C A R T E R A COMERCIAL C O N T I E -ne toda clase de sueldos, alquileres 
y jornales ajustados. Cubicación de ma-
deras, bultos, excavaciones y terraple-
nes. Descripción y resistencia de las ma-
deras de Cuba. Reducción de caballerías, 
cordeles y demás medidas cubanas a 
métricas y otras muchas cosas útiles. De 
venta, a 60 centavos, en Obispo, 86. l i -
brería. Los pedidos a M. Ricoy. 
1-̂ 02 2 Jn 
POR UN PESO DAMOS UN TRATADO del arte de averiguar el porvenir por 
sí mismo. Arte de escribirse secretamen-
te. Un plano de la Habana. Uno id. coa 
las vistas de todos los puertos de la Is-
la Cuba en la cartera con loe nombras da 
todos los pueblos y demás lugares de 
la Isla. Los Derechos y Deberes del 
Ciudadano. La Constitución de la Repú-
blica y dos cuadernos cou vistas de la 
Isla. Todo por un peso. Obispo, 86. l i -
brería. Los pedidos a M. Rlcoy, 
WSOC 2 Jn 
rAfiíNA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Junio 2 de 1919. 
S E N E C E S I T A 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PENINSU-lur, para una población del interior, es 
para servir de criada de mano a un ma-
trimonio sin niños. Ha de traer referen-
cias de las casas en que ha servido. In-
formes : calle D, número 135, entre 13 
y 15. Vedado. Tel. F-5440. 
16122 5" jn. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA, 
kJ acostumbrada a servir. Buen sueldo. 
Belascoain, 28 altos, entre San Rafael y 
¡San MigueL 
15133 5 j n . _ 
Xr>' SAN NICOLAS, 67, ANTIGUO, BA-
JLJ jos, se solicita una criada de mano pa-
ra ir de temporada a Santa Maria del 
Kosario. 
15140 5 jn. 
Ü E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO 
yj que entienda algo de costura. Prado, 
40, bajos. 
1507» 4 j n . _ 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, que sepa su obligación, en C, número 
«, entre 5a. y Calzada, frente al parque 
de Vlll'alóu. 
15078 -t jn. 
AMPANARIO, 42, SE SOLICITA UNA 
criada de mano, que traiga referen-
cias de las casas que üa servido. 
15075 4 Jn-
ÍTN COMUCSTELA, 118, ALTOS, S E 
j solicita una criada de mauo. par t 
corta familia. Sueldo 20 pesos. 
15041 4 jn COCIO CON ALGUN CAPITAL, PARA 
KJ negocio establecido, buenas utilidades, 
se solicita. Informan: San Cristóbal y Re-
creo, Cerro. , • 
15032 4 j n 
S 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
E S O L I C I T A UNA CRIADA Y UNA 
cocinera, en Galiano, 15, altos. 
14753 2 jn 
CRIADOS DE MANO 
¡MONUMENTAL COLOCACION! 
un portero $30; dos sirvientes clínica 
un sereno $25; un jardinero $30; d o s c a 
mareros $20; un dependiente $25; un fre-
gador para hotel $37 y dos chaufteurs $00. 
Habana, 120. 
10127 . 5 jn. 
O E S O L I C I T A UX HOMURE PAKA 
porteoro p alguna limpieza; ha de te-
ner referencias y haber servido en casa 
de familias. Sueldo: 30 pesos v mante-
nido. Prado, 77-A, altos, después de las 
diez de la mañana. 
15152 5 jn. 
FARMACIA 
iVucesito un criado de mano sueldo $40* c i« i i* i 
¡¡.¿o-, oe solicita un dependiente de tar-
"ITN CONSULADO, 62, ALTOS, SE SO-
XU licita un buen criado, peninsular, pa-
ra el comedor, que tenga buenas reco-
mendaciones. 
15000 4 jn 
macia. Informan: Quinta "Cova 
donga." De 8 a. m. a 2 p. m. 
CON .?400 L E GARANTIZO QUE (¡ANA más de 10 pesos diarios. Solicito un 
socio para una fotografía en general que 
está establecida en Cuba, 1, esquina a 
Chacón. Se enseña el arte. Retratos para 
identificación. 0 por 40 centavos. 
15102 4 jn. T I N CRIADO SERIO, TRABAJADOR Y 
KJ honrado, se solicita para la limpieza 
de un bufete en la calle de Obispo, nú-
mero 83 (altos de Le Printemps); pudien-
do hacerse el trabajo diariamente en 
breve tiempo en horas de la mañana. De- | dulcero $25, un joven de 20 a 25 a ñ o s 
berán traerse recomendaciones. 
14003 3 jn. 
Necesitamos dos dependientes de c a f é 
$30, provincia Matanzas, un aprendiz 
Q B SOLICITA UN CRIADO O UNA 
KJ criada de mano, que tenga referen-
cias, sepa servir bien la mesa y esté 
dispuesta a ir a Varadero, por la tem-
porada. Calle B, número 10, Vedado, entre 
Línea y Calzada. 
14938 3 Jn 
1 que sepa las cuatro reglas y quebra-
dos $30, casa y comida, un cocinero 
$50, viajes pagos a todos. Informan: 
Villaverde y C a . O'Rei l ly , 32 . 
15C84 4 jn. 
triados, con buenas referencias, se 
necesitan en el "Automóvil Club de 
Cuba/' Malecón, 58. 
C 188S ind. 1 m i 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PAKA hacer mandados, tiene que tener re-
ferencias. Bellsario Lastra. Salud, 12. Te-
léfono A-8147. 
15090 4 jn. 
( J E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E 
VJ 15 a 18 años, para limpieza de ha-
bitaciones. Sueldo 20 pesos. Calle 15, nú-
mero 310.' Vedado. 
15015 ^ J " 
SE S O L I C I T A PARA L I M P I E Z A POR horas, criada, niña o niño. Belascoain, 
99Víi, altos, derecha. 
15044 4 jn 
CRIADA QUE ENTIENDA ALGO DE cocina, se.desea para finca, casa par-
ticular. San Rafael, 1, entresuelo, in-
forman. 
15056 4 jn 
CJE S O L I C I T A EN T E J A D I L L O , 23, 
KJ una criada, para ayudar a todos los 
quehaceres de la casa. Sueldo 25 pesos 
y demás condiciones de costumbre. 
15054 « Ja 
^ J E S O L I C I T A UNA CRIADA, J O V E N , 
io que «epa coser y servir a la mesa, pa-
ra el Vedado. Calle 17, esquina a L , nú-
mero 10. Sueldo $20. 
15062 4 jn 
ÍJE S O L I C I T A UNA CRIADA PAKA LOS 
tO quehaceres de una corta familia y que 
sepa cocinar. Sueldo: $25 y ropa limpia. 
Informan en Monserrate, esquina a übra-
pia, bodega. 
14959 3 jn. 
¿JE S O L I C I T A UNA CRIAOA D E MAN O 
k_> que sepa trabajar y sea aseada, para 
los quehaceres de una buena casa. Buen 
sueldo. Consulado, 45, segundo piso. 
14990 3 jn. 
NECESITO DOS CRIADAS 
una para servicio do mesa y la otra pa-
ra los cuartos. Sueldo: $30 cada una, 
ropa limpia, poco trabajo y buen trato. 
Tamb'én necesito otra que sepa coser y 
otra que quiera ir al extraujero. Infor-
marán Habana 126. 
14988 3 jn. 
4JE S O L I C I T A LNA MANEJADORA QUK 
KJ sea cariñosa con los niños. Sueldo: 
$25 y ropa limpia, en Tejadillo, 32, bajos. 
14952 3 jn. 
CJE S O L I C I T A UNA CRIADA D E M E -
ÍO diana edad, para corta familia. Que 
tenga recomendaciones. Sueldo: $20 y ro-
pa limpia. Salud, 46, altos. 
14954 3 jn. 
SE D E S E A UNA CRIADA D E MANO, para comedor y cuartos, para una 
familia de tres personas. Teléfono A-1096. 
De 8 a 10 por la mañana y de 12 a C 
de la tarde. 
14904 3 j n ^ 
Una buena criada de mano, blan-
ca, que ayude a otros quehaceres 
domésticos, se necesita, para cor-
ta familia. Ha de dormir en la co-
locación. Buen sueldo. 17, esqui-
na a 16, letra I, altos. Vedado. 
C 4574 3d-31 
COCINERAS 
SE SOLICITAN E N BELASCOAIN, 22. Gran Bazar Americano, un dependien-
| te y un medio dependiente, que sean 
entendidos en el giro de ropa hecha; 'se 
exigen referucias. 
15014 4 jn 
C E COLOCA MATRIMONIO, ESPASOL, 
KJ mediana edad, sin hijos, ella para co-
cinera, sabe de repostería; él para chau-
ffeur, con conocimientos de mecánica o 
para ayudante del mismo y si conviene 
sueldo, para portero o para el comedor; 
no tienen pretensiones; se colocan juntos 
y van al campo. Informan: Teléfono 
A-3318. 
15131 5 jn. 
C E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
KJ tres de familia. Sueldo, 18 pesos y una 
muchacha para manejar una niña de un 
año, que ayude en otros quehaceres. Suel-
do, IV pesos. Crespo, 22, bajos. 
15086 4 jn. 
•\ REDADO, CALLE DOS, NUMERO DOS, 
t se necesita una cocinera, para muy 
corta familia. Sueldo de veinticinco a 
treinta pesos. 
15035 4 jn 
C E NECESITA UNA COCINERA, DEL 
kJ país, y una buena criada de mano, 
en A, 205, entre 21 y 23. 
15029 4 Jn 
Neecesitamos un matrimonio para ir 
a la provincia de Santa C l a r a , casa 
particular; ella que entienda de co-
cina y él cuidar dos caballos, viaje 
y gastos pagos. Informan: Vil laverde y 
C o m p a ñ í a . O'Rei l ly , 32, antigua ageo-
cia . 
14981 3 jn. 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
kJ que sea limpia y sepa su oficio. No tie-
ne que dormir en la casa. No hay nue 
hacer plaza. Buen sueldo. Consulado 45 
segundo piso. ' ' 
14,J,JÜ 3 jn. 
TTN L I N E A , NUMERO 5, VEDADO. ¡SE 
solicita una cocinera, española uue 
sea aseada y sepa su obligación. Ha de 
dormir en el acomodo. Sueldo 30 pesos 
14N^ 3 jn 
O » SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
kJ un matrimonio solo, que haga plaza 
y sepa cocinar a la española y criolla 
bueldo 17 pesos. Prado, 11, bajos 
S' jn 
C E S O L I C I T A UN J O V E N O UNA 8 E -
KJ ñorita, para trabajos de oficina co-
mercial; que sepa mecanografía y que 
tenga nociones de contabilidad y cálculo. 
Dirigirse por carta (manuscrita y a má-
quina) a S. J . Apartado 1134. Habana. 
14997 4 jn 
NECESITAMOS 
INMEDIATAMENTE 
Un competente vendedor de ferretería pa-
ra casa americana, $150 hasta $200; una 
señorita mecanógrafa, que sea experta, 
$90; un vendedor de productos quími-
cos; un contador titulado, inglés-español, 
$200; dos corresponsales. Inglés-español, 
$150; una telefonista, inglés-español, $40; 
seis taquígrafos o taquígrafas, inglés-
español, $175; cuatro institutrices, inglés-
español, .̂ 50 y comida: dos ayudantes 
de tenedor de libros, $75; un principian-
te taquígrafo, inglés, $100-125; tres men-
sajeros, $20; dos taquígrafos o taquígra-
fas en español, $80-100; un mecanógrafo 
en Inglés, $80; una mecanógrafa en in-
glés, $75; un tenedor de libros, inglés-
español, $175; y muchos otros puestos. 
E l alto comercio cubano acude a nosotros 
por su personal técnico. Más de 200 per-
sonas desfilan por nuestras Oficinas dia-
riamente. C. Morales y Company. Bro-
kers. Obrapía, 25, altos. Teléfono A-9817. 
A-SiriS. A-5C74. 
15073 3 jn 
Se 
1 ; APRENDA A C H A U F F E U R ¡! 
gana mejor sueldo, con menos traba-
vníq u-n?ur "lnSúu ot" oficio. 
MIÍ. i v L L L Y le enseña a manejar y todo 
ei mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n todo tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. L a 
Escuela de Aír. K E L L Y es la única en 
su clase en la Kepública de Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más conociüo en la Kepública de 
Cuba, y tiene todos los documeutos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
MR- KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no se deje ensañar, no dé ni uu cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvía* del Vedado pasan por 
F K B N T B A L PARQUE D E MACEO 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
CENTRO DE COLOCACIONES 
" E l Comercio." Dragones, 44, frente a la 
Plaza del Vapor. Tel. A-49C9. Facilito, 
bien recomendados toda clase de depen-
dientes, cocineros, camareros, etc. para 
hoteles, restaurants, fondas y casas de 
huéspedes; a las familias criados, cria-
das, coc'neros y cuanto personal puedan 
necesitar, bien recomendado. Preferente 
atención a los pedidos del interior de la 
Isla. 
15128 18 Jn. 
T A AGENCIA L A UNION, D E MARCE-
JLi Uno Menéndez, facilita todo el perso-
nal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-33ia Habana, 114. 
14S18 3 Jn 
AKO LXXXVU 
M. R0BA1NA 
: r í a d a s 
SOLICITO SEÑORITA, DE 25 A 30 años, mecanógrafa, que sepa algo de 
oficina. Dirigirse por escrito a la I n -
dustrias Metalúrgica Cubana. Zanja, 6L 
14798 ' 2 Jn 
Aviso: Se soslicitan costureras en M u -
ral la , 113, altos. Se prefieren para 
c r e p é . 
14777 ' 8 Jn 
UN REPARTIDOR 
cobrador, se desea que sea 
práctico. Dirigirse: Cárdenas, 
3, bajos. Librería. 
16068 4 jn 
149(Mi 
C I D E S E A UNA BUENA COCINKKA 
que sea muy aseada, es para corta fa-
milia. Dirigirse n Cerro, 574-112 
' 2 jn. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
KJ tres de familia, en San José. 91-A. i l t 
tos. ' 
14806 2 jn 
p O C I N E R A : E N MONTE, NUMERO 
\J uno, altos, se solicita buena cocine-
ra y repostera, que sepa hacer platos a 
la andaluza. Se paga buen sueldo; pero 
que no se presente si no reúne condi-
ciones excoientes, con buenas referen-
cias 
14700 2 Jn 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA DB MA-
Q no, peninsular, de mediana edad y 
que duerma en la casa. Sueldo veinte pe-
sos. Prado, 11, bajos. 
14907 3 jn 
| C E NECESITA UNA BUENA COCINK-
kJ ra, que sepa «guisar a la española 
francesa y criolla, que sea repostera' 
Sueldo 30 pesos. Se da plaza. Calle ü 
esiiuina a 19, número 175, bajos ' 
O E NECESITA I N A BUENA MANEJA-
dora, que sepa sus obligaciones. Se-
ñora Torre. Prado, 11, tercer piso. 
14909 :{ ju 
O E S O L I C I T A , PAKA L A P L V V A D E 
k) Cojímar, una buena manejadora, de 
muy buen carácter, para un niño de 
cinco años. Sueldo ropa limpia y 
uniformes Informan: Marina, 12, letra 
E al lado de Havaua Auto Co. 
'14910 3 
ANEJAD ORA, O L E E N T I E N 
ITX cocina, se desea en Linea y 
flora de Solo. 
14879-S0 
EN DA DE L . Se-
7 jn 
O E SOLICITA UNA CRIAD A, QUB SEA 
O formal y sepa su obligación. Sueldo 
veinticinco pesos y ropa limpia 17, nú-
mero 342, entre Paseo y A, Vedado 
14SSC :j 
O E SOLICITA UNA PENINSULAU, DE 
¡O mediana edad, para ayudar servir a 
la mesa y hacer la limpieza de un co-
medor. Buen sueldo. Moute, 2-U, altos, 
entre Prado y Zulueta. 
14927 3 Jn 
O E SOLICITAN DOS CRIADAS. PARA 
iü informes y sueldos en Manrique, 73, 
antiguo. 
14920 •' Jn IT n a BUENA CRIADA: SE S O L I C I T A , J que sea peninsular, para casa chica de poca familia. Ha de ser cumplidora, 
si quiere ganar $25. Jesús del Monte, 
14940 3 Jn 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
Q sular eu Manrique, 5, altos. Sueldo: 
$25 y ropa limpia. 
14843 2 jn. 
/ C R I A D A , SE N E C E S I T A UNA EN CON-
sulado, 85, altos. 
14839 2 jn. 
1471J5 2 jn 
Q E SOLICITA UNA CRIADA QUE KN-
O tienda de cocina, buen sueldo; si no 
sabe su obligación que no se presenta 
San Rafael 31 altos. 
COCINEROS 
AYI DANTE DE COCINA, QUE SEPA limpiar y fregar bien se solicita en 
teléfono F-5278. Vedado. 
14'J78 3 jn> 
C E SOLICITA, PARA LA LOMA DEL 
kj Mazo, un buen cocinero, de color que 
tenga referencias. Sueldo de $35 a' $40. 
f o r m a n : Administración de este DIA-
• ln 29 m 
Q E SOLICITAN VARIOS TRABAJADO-
io res para un pueblo cerca de la Ha-
bana, buen trato y buen jornal. También 
habrA trabajo por su cuenta. Mr. Uria. 
Aguiar, 11(5. Departamento 63; de 9 a 11 
y de 1 a 5 p. ra. 
15030 4 Jn 
AVISO: n SE SOLICITA UNA SESORA O _ matrimonio para encargados casa de 
vecindad, en Desamparados; se le da ha-
bitación y ocho pesos; tiene que tener 
quien la garantice o disponer de 30 pe-
sos .Informan en Cuba, 91. Oficina nú-
mro 5; de 7 a 9 a. m y de 1 a 3 p. m. 
14900 3 Jn. 
SE NECESITA UN COCINERO. DE CO-lor. para la Víbora. Sueldo 50 pe-
sos. Si no lleva recomendación por es- i 
crito que no se presente. 'Para tratar 
Virtudes, 155, bajos; de 3 a 4. 
14674 5 jn 
CHAUFFEURS 
NECESITO UN CHAUFFEUR 
español, que tenga referencias buenas de 
una casa particular donde haya trabaja-
do. Sueldo: $00 casa, comida y unifor-
me. Habana, 126. 
14989 3 jn. 
Necesitamos inmediatamente: 
Un contador competente para el campo 
$200; v cuarto, otro contador para la ciu-
dad, $175; un tenedor de libros compe-
tente inglés-español $150; un principian-
te de tenedor de libros que sepa correc-
tamente inglés-español $125; un repórter 
comercial que bable inglés $75; un se-
ñorita que sepa taquigrafía y mecano-
grafía en español $00-80; un tenedor de 
libros solamente en español, con alguna 
práctica $100; cuatro taquígrafos inglés-
español que sean bien competentes $200 o 
m á s ; tres taquígrafos principlantes en 
^glés-español, $150-175; tres taquígrafos 
principiantes en inglés que hablen espa-
ñol, $150; cuotra taquígrafos en español 
competentes $100; un taquígrafo en espa-
ñol que hable Inglés y que tenga bastan-
tes nociones de oficina para secretario par-
ticular $150; dos señoritas taquígrafas en 
español que sepan hacer bien la corres-
pondencia $75; una Señorita facturista que 
sepa escribir en máquina y tenga buena 
letra $100-125; otra señorita que sea in-
teligente p le guste trabajar para un 
trabajo fácil, $25-30; dos ayudantes de 
carpeta con buena letra, $80-90; dos Jo-
vencitos que hablen bien inglés y conoz-
can algo de trabajos de oficinas. $45-00; 
dos mecanógrafas en inglés-español, $80; 
un mecanógrafo en inglés que hable algo 
español para el campo, $100 y cuarto; dos 
menRajeros con buen sueldo; un taquí-
grafo en inglés que hable bien el espa-
ñol para dos otres horas en la noche, $50-
60, o más, según aptitudes. 
"AYUDA MUTUA" 
Departamento de Colocaciones de 
la Academia "Pitman". 
No cobramos cuto de Inscripción ni co-
misiones adelantadas. 
Manzana de Gómez 201-202.. 
Teléfono A-4481. 
C-4559 3d 31 
MECANICO 
Se solicita un buen mecánico, que 
sea competente en la reparación 
de motores de camiones y que se-
pa forjar. Buen sueldo por meses 
y trabajo permanente al que lo 
merezca. El que no pueda mos-
trar documentos satisfactorias que 
prueben su competencia y buena 
conducta, no debe presentarse. 
Manzana de Gómez, 456; de 9 a 
11 de la mañana. 
14764 6 Jn 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, 91/2, altos. 
Teléfono A-307Q 
Ter.irnos toda clase de persona Que na-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
ra el trabajo de criados como de gover-
nes, institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistag, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas partlcularaa. In-
genieros, Ban^Ob y al comercio eu general, 
tanto de la iV.dad como el del interior. 
Solicitenos y se convencerá. Beers Agen-
cy. O'Reilly, QVa. altos, o en el tdificio 
Flatiron. departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadwa>. New York. 
¿POR QUE DEJA MORIR SUS 
ANIMALES? 
Compre los papelillos "AMER" contra la 
diarrea de los terneros. Compre la "AVI-
'JINA" para las enfermedades de las 
aves y palomas. Compre la pomada 
"AMEU" para la viruela de los pollos. 
Remedios seguros y eficaces contra di-
chas enfermedades. Pídaselos a su far-
macéutico. Depósitos: doctor G. P. Abreu, 
Sarrá, Johnson, Taquechel, Langwith, 
Obispo, G0. Representante, doctor Vicen-
te E . Amer, Veterinario. Ciego de Avila. 
C 4308» 30d-16 
Q K VENDE, POR EMBARCAME, D NA 
kj cría de canarios, raza flua, cardenal 
cantador, húngaro, jilguero, una pareja 
de periquitos verdes y un sinsonte can-
tador y pajarera nueva, con canarios. 
Informan: Industria, 2-A, principal. 
14;)15 3 jn 
FRED W0LFE 
Negociante en todas clases de ga-
nado, especialmente en mular. 
Vives, 145. Habana. Teléfono 
A-5429. 
C 4706 15d-lo. 
P E R D I D A S 
Q E HA E X T R A V I A D O UNA C A R T E R A 
O de bolsillo, sin valores, marcada Fran-
cisco J . Lago Lacalle. Suplico la devuel-
van a Obrapía, 23, bajos. 
14S48 2 jn. 
D E A N I M A L E S 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
Llegaron 20 caballos de paso-
ponys para niño; 20 caballos 
gros, de 8 cuartas, maestros 
tiro; 75 vacas Holstein, de 15 
25 litros; 50 vacas de distim 
razas, de leche; 100 muías mat 
tras de tiro; 10 toros Holstei 
llegarán otras clases en la sei 
da semana. 
Vives, 151. Teléfono A-60í 
SE DA BARATA LINDA MONA, da y sana, preparada para cria 
africana. Urge venta, de 11 a 3. Leali 
125, letra A (altos), esquina a San 
14957 3 
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Q E SOLICITA UN DEPENDIENTE DE 
O botica, para el interior, buen sueldo, 
para hombre honrado y con referencias. 
Informes: Mario Blanco. Teniente Rey, 
84, altos. 
14778 2 Jn 
Se necesita una enfermera para aten-
der a una señorita- Buen sueldo. Co-
l o c a c i ó n permanente. V í b o r a . P a r a 
tratar: Virtudes, 155, bajos; de 3 a 4 . 
14791 6 jn 
O E SOLICITA UN MUCHACHO, gran-
O de, para repartir, con una carretilla 
de mano, paquetes. Encuademación. Obra-
pía, 110 y 118. 
14779 2 jn 
C O M I S I O N I S T A S 
P a r a las provincias de Habana, Santa 
C l a r a , Camaggey y Oriente, se solici-
tan comisionistas establecidos para la 
venta de licores y vmos en general. Se 
dan facilidades y buena c o m i s i ó n . D i -
rigirse al Apartado 2565 . Habana . 
2C65 27 j l . 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
C-3ir>vt ind. 9 ab. 
VENDEDOR: SE NECESITA PARA trabajar en plaza un muestrario de 
ropa interior, de fábrica extranjera. Se 
exigen referencias y que tenga conoci-
miento del giro. Apartado 2176. 
14817 2 Jn 
CONEJOS GIGANTES, VENDO ALGÜ-nas parejas seleccionadas para la re-
producción. Machos para padres, un ga-
llo y dos gallinas. Un perro grande de 
raza alemana. Informes: Tulipán, 13, de 
4 p. m. en adelante. Domingos todo el 
día. 
14956 3 jn. 
LA PRIMERA REMESA GRANUt 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y S u i z a s 1 
razaü, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
vacas T a m b i é n vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad ••in 
cabai os enteros de Kentucky, paia 
Ha burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. T e l . A-8122. 
Siemore hay 100 mulos en casa 
mejoi y io más barato. 
lo 
ÍTATAESEA 
m '%} espaüo 
nejar un 
fufo rm a raí 
5, esquina 
14902 




GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E LBCB 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoain y Focito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, tfdas del país, cou id 
vicio a domicilio o en el establo, a toq L 
horas del día y de la noche, pues teni T 0 ^ * ^ ' 
uu servicio especial de muesajeros eaíj carse 
clcleta para despachar las órdenes en 
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en JesÚ3 del Monti 
en el Cerro; en el Vedado, ralle A y r nJZ 
teléfono F-13S2; y en Guanabacoa, cali K , 
Miiximo Gómez, nfimero 109, y en todo 
los barrios de la Habana, avisando al h 
léfono A-4810, que serán sci-vidos inmt- L 
diatamente. *• .oí? 
Los que tengan que comprar burras n F 14811 
ridas o alquilar burras de leche, dlrljai 
se a su dueño, que está a todas horas e 
Belascoain y Pocito, teléfono A-4810( qo 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar 
chantes que tiene esta casa, den sus qnt 
Jas al dueño, avisando al teléfono A-4811 
CABALLOS NEGROS: P A R A FCNEBl ria, se venden tres parejas de och 
cuartas, acabados de recibir. Varios ci 
bailes, más de tiro y monta. No pierdai 
tiempo. Colón, número 1, Establo 
14479 6 jn 
ka de ha 
E N S E Ñ A N Z A S 
m a m 
MAQUINAS GRATIS 
" L a Minerva", de Reina, 30, regala una 
máquina Remington modelo 10, sin estre-
nar a cada uno de sus alumnos, cuando 
tienen pagado por clases de Mecanogra-
fía, Inglés, Taquigrafía y Teneduría de 
Libros, el valor de ella ($145.) E l joven 
Nicolás üuardiola, de Lindero, 2, ya se 
ll'evó la suya. Tenía abonados $110 y sólo 
tuvo que pagar por ella los $35 restantes. 
Director: A Relaño. 
15091-92 8 Jn. 
¡ALERTA, ESPAÑOLES! 
Aprenda Inglés, con método nuevo, el mé-
todo más rápido y eficaz por una Profe-
sora Americana. En casa a domicilio. Iso 
demora en aprender, ahora es el tiempo, 
no mañana. E l inglés es necesario para 
la vida social y comercial. Precios mó-
dicos. Dirigirse 'a San Lázaro, 478, altos, 
entre M y N. 
15086 8 jn. 
ACADEMIA " E L SABER". C L A S E S D E Inglés, Mecanografía, Taquigrafía, 
Gramática y Aritmética. Preparamos para 
el ingreso en el Instituto y damos clases 
de Solfeo y Dibujo. Para el interior, cla-
ses por correspondencia. Director: An-
tonio Lorenzo. Zanja, 73 (por Chávez.) 
Habana. _ . 
14975 5 Jn-
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233 , esquina a G , V e d a d » . 
Academia Nocturna, de 8 a 10 pa-
ra d o m é s t i c a s ( cr iadas ) . Clases a do-
micilio de 4 a 8. Director: L . Blanco, 
C 813 ln 7 e 
JOVENES ESPAÑOLES 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot, 
Toddle, Vals y Danzón en solo cuatro 
lecciones. La enseñanza está a cargo de 
dos profesoras del Palacio Central de 
New York. Oportunidad para los jóvenes 
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UNA J< coloca 
CRíAjM 
h v r u c H A 
1ITX coloct 
Iciones y c 
iraujero. 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría • m u í : übr 
Libros. Mecanografía y Plano. ; 15137 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . U 1 ^ , 
tóe morali S P A N I S S L E S S 0 N S . 
PROFESORA GRATIS DE ING 
Una distinguida joven, maestra de eso 
la del Board of Education of Cnk 
con título universitario y hablando 
pañol, desea ponerse en comunicación 
una familia distinguida de la Habant 
otro punto de la Isla d« Cuba para 
cambio de la pensión solamente, en»' 
que deseen lucirse en los salones. Estríe- gratis el inglés a las hijas de la casa, 
durante los meses de vacaciones: Jull 
Agosto. Escríbase a Mlss llarriet Mq 
Iheim, 134, Oakdale Av. Chicago E . U. 
la moralidad. Días de clase: Lunes, Miér-
coles y Sábados: 8.30 a 9.30 p. m. San 
Lázaro, 478, entre M y N, altos. Suba a 
los altos sin preguntar en los bajos. 
14̂ 77 31 m 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
| zaro, 249. Habana. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, no tiene que servir mesa. Sueldo 
$20 y ropa limpia, en Tejadillo, 32. 
14810 2 jn 
O E SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
O habitaciones, que entienda de costura. 
Ha de dar referencias. Buen sueldo. 17, 
número 213, Vedado. 
14807 3 jn 
L i E N E C E S I T A UNA CRIADA, PARA 
O ayudar a todas las faenas de la ca-
sa y que duerma en la misma. Se da 
buen trato. Santa Catalina, 1 3|4, esqui-
na a San Pablo. Cerro. 
C 4543 3d-30 
SE ¡SOLICITA l NA CRIADA, I K.MN-sular, para los quehaceres, en casa 
rto un matrimonio, extranjeros, sin hi-
jos. Se da buen aneldo. Dirigirse a Paúl 
Ootker, Aguiar, 122, primer piso. 
14781 2 jn 
S O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E 
IO 14 a 16 años, que duerma en la co-
locación, se paga buen sueldo. Informa-
rán: calle D, 207, entre 21 y 23, Ve-
dado. 
14763 • 2 Jn 
Q B 8 í 
ÍO una cocinera, para corta familia. Be-
lascoain, 227, altos, esquina a Lealtad. 
14797 2 jn 
S I . SOLICITAN DOS CAMARERAS, D E mediana edad, para limpiar habitacio-
nes y que sepan repasar. Si no son for-
males 'iue no se presenten. Zulueta, nú-
mero 8. 
14815 , 2 Jn 
SK N E C E S I T A UNA MANEJADORA, blanca, para 1'» Víbora. Sueldo 30 pe-
«os, uniforme y ropa limpia. Calzada 
Jesús del Monte, entre Lugueruela y Ger-
trudis. "Villa Loreto." 
14<n5 5 Jn 
SE SOEICl no, en B ^ITA UNA CRIADA DE MA-, 72, Vedado, entre 23 y 21, 
ha de tener referencias. Sueldo 20 pe-
kos. Teléfono F-4172. 
14517 4 Jn 
TENEDORES DE LIBROS 
Q E S O L I C I T A UN AYUDANTE D E T E -
O neduría de libros, yue sea rápido y 
exacto. Se prefiere al que sepa injrlés 
Apartado 2409. 
15006 4 jn. 
VARIOS 
Se solicita un buen cortador de piel 
para calzado de s e ñ o r a , en la Ca lzada 
del Cerro, n ú m . 596. Habana . Sueldo 
y condiciones informan en la misma, 
de 7 a- m. a 10 p. m. S i no es p r á c t i c o 
que no se presente. 
ir.119 9 jn. 
OP E R A R I O B A R B E R O QUE SEPA | trabajar y tenga buena herramiento, i 
hace falta para el campo. Informan en ' 
Villegas, 101, bajos, a cualquier hora del 
d I a -
149C9 3 Jn. 
S E N E C E S I T A 
un encuadernador y cortador para la 
imprenta de " E l Debate." Teniente 
Rey , 61 . 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Prácticas en ropa de señoras y ni-
ños, pagando buenos precios, se 
solicitan en los Almacenes de Zu-
loaga y Ca., S. en C. Aguila, 137, 
entre San José y Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
También necesitamos una para 
coser en el taller toda clase de ro-
pa de señoras y niños. 
T N G . T E N E D U K I A D E L I B R O S , 
teórica y práctica, con 4 meses incluso 
el cálculo mercantil abreviado. L a Co-
mercial. Reina, 3, altos. 
15017 2 J1 
COLEGIO "SAN ELOY" 
Antiguo y acreditado, con gran edificio 
para internos durante ol verano y en el 
mejor punto de los Quemados de Ma-
rianao. General' Lee, 31. Pidan Reglamen-
tos. Director E . Crovetto. Teléfono 1-7420. 
14696 13 jn 
CLASES DE BANDURRIA 
y guitarra, por profesor andaluz. Salud, 
19, principal. 
14866 16 jn 
C-257 Ind. 29 mz. 
Sd-Sl 
T r E : s D E I ) O R E S Y A G E N T E S : E L R E -
V presentante de varios fabricantes ame-
ricanos dará la agencia exclusiva en ca-1 
da provincia y ciudad de Cuba, a per-1 
sona de confianza que sepa vender. Hay I la noche, 
que dar referencias y todos detalles en I 14888 
bu carta. Me Graw. Teniente Rey, 11. 
Departamento, 513. 
14881 3 jn 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consulado, 
número 55. 
g E SOLICITA I N HOMBRE, QI'E S E -
Academia "CEDRINO" 
Automovilismo teórico y práctico 
Ya sea usted rico, ya sea usted po-
bre, aprenda a manejar un automóvil y 
pa algo de Jardín, se le dan $30, ca-1 a hacer sus propias reparaciones, 
sa v comida. Calle L . número 150, entre I Si usted es rico, necesita saber au-
15 y 17; de 7 a 8 de la mafiaua y de! tomovilismo por su propio beneficio y 
pasatiempo 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimiento modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L . y 
Castro. Mercaderes, 40, altos. 
P. 9d 29, 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pes»s Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día eu la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROIJERTS, reconocido uulversalmeute co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en ei?ta República. 3a. edición. 
Un tomo en So., pasta, $L 
ACADEMIA PARISIEN "MARTÍ" 
L a más moderna. Directora: Señora Ma-
nuela Dono. Especialidad en clases de 
corte y costura; bordados, sombreros, cor-
sés y estudios sobre la moda; en ense-
Ñanza muy rápida. Se admite ajuste para 
terminar pronto las clases; se dan horas 
especiales; se vende toda clase de útiles 
para las alumnas y academias de este 
ramo, y se da un elegante título para que 
puedan ejercer de l'rofesoras de Corte. 
Horas de clase : d e 3 a 4 y d e 8 a 9 no-
che. Refugio, número 30. Teléfono A-3347. 
A dos cuadras de Prado. Habana. 
13140 10 jn. 
3 Jn , 
Alcantarillado de Guanabacoa 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, PAKA mensajero y ayudar ay algunos que-
haceres de la botica. Compostela y Te-
jadillo 
C 4568 3d-31 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA QUE tenga recomendaciones, para el' cui-
dado y limpieza de una sastrería. Infor-
man en la casa de Leiva. Obrapía, 77. 
15120-21 6 Jn. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO PARA HA-cer la limpieza do un almacén y ta-
ller. Tiene que dormir en el mismo. Pue-
de aprender oficio. Obrapía, 09, imprenta 
5 Jn. 
SOLICITO UN SOCIO PARA UN CUAR-to en casa recién construida, en el cen-
tro de la Habana; tiene l'uz, le corres-
ponden cinco pesos. Informan en Haba-
na, 126. 
Wgg 5 Jn. 
s 
E S O L I C I T A UN CRIADO PARA LA 
botica. Compostela y Tejadillo. 
C 4569 3d-31 
O O L I C I T A M O S BUENAS COSTURERAS. 
lo Pagamos mejor que nadie y exigimos 
recomendación de comerciantes. José Gar-
cía y Ca. Muralla, 18. 
14849 6 Jn. 
PORTERO 
Se necesita uno que también ayude en la 
limpieza de la casa y que tenga quien lo 
garantice. Se prefiere uno que sepa algo 
del inglés. Informes al señor Miles. Pra-
do, 13. 
14821 2 Jn. 
AVISO 
<JK DBSBA l \ BOCIO DE CUARTO KN 
O Consulado, 87 y 83, habitación númoro 
3, paga 5 pesos 50 centavos al mea; tiene 
luz. casa formal. 
giag 5 jn. 
SE D E S E A UN MATRIMONIO PARA encargados de una casa, que no ten-
gan niños. Oficios, 17, pregunten por el 
arromlatarlo, altos. 
1508O 4 jn. 
Solicito un hombre con a'gún capital para 
negocio establecido en esta plaza, que de-
ja 500 pesos mensuales. A prueba; el que 
queda tiene igual capital. Informes: Amis-
tad, 136. García y 
14844 2 Jn. 
P A R A U N N E G O C I O D E 
positivos resurtados, de hospedaje, soli-
cito uu socio, que sea formal y serio, 
que disponga de $2.000 aproximadamen-
te, esta casa está dejando más de $500 
meiiRuales y se deja llevar la adminls-
tr.'i'-lón de dicha casa. Para más deta-
lles e:i Monte, 155, cafó. Fernández. 
14800 • ln 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose un elevado jornal. Se 
admiten hasta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a interrúpeiones. Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcan-
tarillado Pepe Antonio, 41. Guanabacoa. 
12745 8 ln 
GARAJE Y ACCESORIOS 
solicito socio o vendo, está bien estable-
cido. Egido, 18. Teléfono A-9846. 
W884 3 j n 
O E SOLICITA UNA SEÑORITA, T A -
kD qulgrafa y mecanógrafa, eu inglés 
y español. Dirección: seiior Ramón Gon-
zález de la Gándara. Apartado 109. 
14865 3 jn 
HE R R E R O S , S E S O L I C I T A N . QUE sean buenos, jornal t8 diarios. Re-
parto Buena Vista. Avenida la. 
14873 3 Jn 
Q E S O L I C I T A UNA PERSONA, PARA 
O dos horas diarias de limpieza. Se dan 
$12. Aguiar, 72, altos. 
14876 3 Jn 
VE N D K D O K E 8 : HE NKCKSITAN tres vendedores con experiencia y cono-
eimientos en la plaza. Con personas acep-
tables se hará un arreglo muy a su 
gusto. Venir abado después de las dos 
y todo el día domingo, o después de las 
cinco otros diaa, a Departamento 513, 
Teniente Rey, 11. 
14882 3 Jn 
/ m i VDO: 8E S O L I C I T A E N LA far-
\ j macla del doctor Morales. Reina, 71. J4S90 3 Jn 
SI usted es pobre, y ha aprendido en 
buena Escuela, se ganará con facilidad 
la vida, sea con su propia máquina, o 
de alquiler, o empleado en casa parti-
cular. 
Aprenda en una Escuela donde tienen 
un buen número de máquinas grandes 
y modernas y no caiga en donde pier-
da su tiempo y dinero: en escuelas de 
fotingueros porque sean más baratas. 
Lo barato sale caro. Usted sabe 
que la más grande Escuela de 
Automovilistas en Cuba es la 
Academia "CEDRINO" 
Dirigida por uno de los mejores E x -
pertos del mundo y Ex-Instructor oficial 
de la Real Casa de Italia. 
Esta gran Escuela tiene a disposición 
de sus discípulos como quince máquinas, 
para practicar en las calles, y desarma-
das para estudio del mecanismo, además 
de poseer el mejor taller de reparacio-
nts de magnetos, dinamos, acumulado-
res, arranques y toda clase de aparatos 
eléctricos de los automóviles modernos. 
E l discípulo de esta Escuela aprende 
el manejo y el mecaulsmo cou positiva 
rapidez y garantía. 
Cursos a peso diarlo. 
Cursos Standard: a sesenta pesos. 
Cursos para particulares: ochenta pe-
sos. 
Cursos a plazos para trabajadores. 
Oficina: de 2 a 6 de la tarde. 
Parque Central, casi esquina a Zu-
lueta, bajos de Payn-t. 
Pase a ver nuestras grandes vidrieras, 
todas las nocti«8. 
¿ P o r qué no aprende usted la Meca-
n o g r a f í a y la Metagraf ía en la A c a -
demia de L a Sal le? Lecciones diarias 
s ó l o para j ó v e n e s , a las ocho p. m. 
Aguiar, 108-112. ^ A.1834. 
11501 3 9 jn 
APRENDA INGLES 
Práctico y comercial, en su propia casa. 
Curso por profesor graduado en New 
York, Pida informes a: Profesor Ca-
bello. Neptuuo, 04, Habana. 
11805 2 Jn 
SE OFRECE UNA SEÑORITA 
Profesora de dibujo y pintura, a dar 
ses a domicilio. Para iufermes enviar 
Jetas a Acosta, 43, o bien al Colegio 




ACADEMIA "SANCHEZ G0M 
Taquigrafía •'Pitman," $3. MecanognH 
al tacto, $2. Ortografía práctica, $2 al o H 
desea usted ser un competente taqul-nir 
canógrafo-ortográflco, acuda a nuestri 
Academia y eu corto ticMiipo verá el ra 
sultado de nuestra enseñanza. Clases I 
domicilio por expertos prul(ísores tituW 
dos. Sánchez Gómez. Prado, 123, altos. T« 
léfono A-711)7. 


























te eu 11 
gura, 10, 
14028 
ACADEMIA DE CORTE "ACME 
Belascoain, número 637-C, altos. Dlr 
ra: Ana Martínez db Díaz. Garantizo 
enseñanza en dos mescb, con derecho 
Titulo, Procedimiento el más práctico 
rápida conocido. Clases a domicilio; 
la Academia diurnas y nocturnas. Se e» 
seña corte y costura en general. Cía 
por correo. Precio» conveuclonalea 
vendeo los rtrilfln 
A CADEMIA 1)10 COK TIO V CüSTüBA 
X jL Sistema Acmé, la más rápida. S»; 
garantiza la enseñanza en dos meses; Ij 
da titulo; se hace dobladillo de ojo1 
cinco centavos vara. Calzada de liiiyanw 
¡lúuiero 70. 






Corte y Costura. Directoras: Giral y 
via. Fundadoras de este sistema eu la 
Lana, cou medalla de oro y primer MjJ 
mió de la Central Martí y la Credencia 
que me autoriza para preparar aluuiuai 
para el prolesorado cou opción al t""?!! 
de Barcelona. L a alumna después del Pgl 
mer mes puede hacerse sus vestidos « 
la misma. Dos horas de < i;is. s diarias, ' 
pesos; aiteruf.- " " í^os al ñus. So vena' 
el método l'Jlir ¿. «••-n cla«i-s ;i donilciu* 
Teléfono M 111- »irtudes, 43, altos. • 
12021 ' 2 j n . , ' 
ACADEMIA DE GRAMATICA 
Villegas, 92. altos. (Consultoría Legal de 
Comerciantes.) Profesor, Pedro Alvarez 
Mellado. Clases nocturnas: de 8 a 11 
Materias de enseñanza. Lectura Inte-
lectual y comentada. Gramática Caste. 
llana y Composición Literaria. Métodos 
rigurosametue prácticos. 
11761 1 Jn 
PASCUAL R0CH 
Guitarrista, dlscíimlo .le Tárrega. Da clj*| 
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana LOJ 
encargo* en la guitarrería de balvaoo 











X>AI)RES, BASTAN SESENTA L E C C I O -
X. nes para que vuestros hijos sepan leer 
y escribir. Un Método origlnalísimo y su-
mamente agradable a los niños se emplea 
para tal fin. Suceso garantizado. Lección 
a domicilio o en casa del autor. M. G. 
Rodríguez. Zulueta, 73, primero. 
14582 6 Jn-
ACADEMIA VESPUC10 
Enseñanza de inglés, español, taqulgra-
íí" y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra'los Idiomas, $4: taquigrafía. $3; y me-
canografía. $2. al mea Coucoidla, M 
bajos 
12179 8 4n 
A LOS D E L I N T E R I O R : L A ACADEMIA 
x \ . " E l Saber" ha establecido, para per-
sonas del interior de la Isla un curso de 
Iiifrlés, Oramátlca y Aritmética, por co-
rrespondencia. Pida informes a su Direc-
tor Antonio Lorenzo. Zanja, 73 (por Chá-
vez. ) Habana. 
14074 5 jn. 
T I R O F E S O R A DE C O R T E , SISTE** 
A Martí, con título de la Central . W ' | 
tí de Barcelona, desea dar clases a 
mlclllo; también da . lases de i ^ r ' ^ 
Informan: Oficios, 7S:,0a|¿ I máquina. 
14165 
/ C O L E G I O '«AMELIA D E V E R A . ' P l » * | | 
\ j prospecto en Galiano, 18 y ^ | 
baña. <n I 
14156 - 8 J i U l 
T J R O F E S O R A D E INGM-S, AMKKIC^ 
• Kiw.nn t'Minili.i. desea dar «-,..• na, de bue a familia, 
ses a menores o mapores en casa 
mlclllo. Dirigirse de 11 v media -- j , * 
ocho de la no»-" f 
do* 
do  




cantil. Correspondencia C o -
mercial por correspondencia. 
Sistema el más práctico y efi-
caz. Instituto "R. Albert. 
Informes: J. L. Franch, D i -
rector. Apartado 2308. Ha-
bana. „ ,n 
i A co i 2 jn-
MA 
E l a 
ct mple 
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S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . E T C . 
^RíADAS DE MANO 
K Y MANEJADORAS 
., TTtisEAE COLOCAR UNA JOVEX, 
R unta críaüa de mano, para poca fa-
•^ni ' i o manejad o ra de una uiüa q.ue sea 
gSRitlte. San Lüzaru, 71. No sale fuera 
r S l Habana. 
P 1511-' 
í \ r> i ;A (O l . tX AIísk i N i u ( IM.\-. p O C I N E R O V R Kl'OSTF.KO KLANCO, 
cío üe mano con buenas referencias I muy l impio y práctico en francesa, es-
iiijCasa? tríl')aJ<>. siendo muy cum-• pañola y americana y criolla, para casa 
plidor de su deber, muy fino, en toda particular. Tel A-¿m. 
• de servicia. Dirección: Teléfono ¡ 15082 4 j n . clase F-l!)80. 
15022 4 j n 
Se ofrece u n cr iado , jeten, e s p a ñ o l , 
buenas recomendaciones; igua l a l cam ¿ ¡ r fLJíL_ ' Du iia  r i ; i l  ra-
5 k a c o l o c u i s e u n a r E x i N S L - j P0 V1^ en l a Habana . D i r e c c i ó n : L u z , 
ar de criada do mano o camarera i 97 T e l é f o n o A - Q I ? ? 
práctica en el Berrido, med lau í Ví«¿loA ™ 
formal y buenas referencias. ¡San 4 j n 
L/ 1»--
hotel, pra 
nail for al  





sá^OHACHAj r K M N S l I.AK, 1>E-
n̂ a colocarse en casa de moralidad. 
Virtudes, 95, bajos. 




de [ l 
d i s h n * * T r s É Á _ c o L O ( : A K S i - ; l n a j o v e x , p e -
UlSUntj r i ^ f ^ ^ r , de criada de mano; sabe 
as ma* ^ P l i r con su o b l i ^ c i ó a . No admite 
U 1 , . arjetas. AngtiLb. ^ . 
L c„ Í T T T í f k Í c i ; j o v e n p e n i n s u l a k „ u e 
SeoU! r i ..riaila de mano; sabe su obl igación; 
J", se coloca meuos de 25 pesos. Inquu-
idor, -J- 4 . 
15101 _ 3 n ' _ ; 
PENINSULARES DOS K COLOCAN para cuartos o manejadoras 
: \ Lealtí tra A-so^ 
Infor-
n"en calle Sol, número S. Teléfono le-
14972 3 j n . 
STT^iTv C'O LOCAKSrJ l NA JOVEN, DE 
1 ) cri'úla de mano. Tiene recomendacio-
no va al Vedado. No se coloca menos ' ,. <.,i,i> cnmnrir con su nliHírn-
Q E DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA-
>y cío de mano; sabe cumplir con su 
obligación y tiene buenas recomendacio-
nes Llame al teléfono A-1S81 De 6 a 11 
üe la mañana. 
I g g g 3 Jn. 
T T N JOVEN, ESPASOL, DESEA COLO-
O earse de cocinero, está bien práctico 
en su oficio y sabe cumplir con su de-
ber; tieue buenas recomendaciones de las 
casas que ha trabajado, l 'nra m á s infor-
mes: (Jieufuegos, 45, esquina a Misión. 
14912 3 j n . 
CRIANDERAS 
J O \ E N , DE CONFIANZA, PRACTICO . "VfATRlMONIO, SIN HIJOS, DESEAN en limpieza y demás quehaceres, se IVj l colocarse; ella, cose, lava y plan-
desea colocar en casa particular o esta- cha; él es carpintero, sereno o portero; 
blecimieiito; tieue recomendación. o f i - nrefieren colocarse juntos. In forman: cá-
elos, 13. 
15000 4 j n 
prefieren c l carse j t s. In for an : a-
fé Alcoy, a l lado del prescinto Luyanó. 
14801 2 j u 
1\TECANICO Y MAQUINISTA, OFRECE í rAUUIC.RAFO EN ESPA5JOL, SE OFRE-
lUL sus servicios para cualquier clase i n - JL ce Práctico en correspondencia comer-
dustria, t ambién para ingenios, referen- cial, sistemas modernos para archivar y 
cias primera clase 
San Nicolás, 22U, 
ISCKMj 
hablo inglés. A. lí 
4 j n 
manejo de mimlógrafos. Se hacen trabajos 
en máquina. Marcos A. Romero. Zulueta, 
12, moderno. 
14751 2 m. 
Q E DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-
JO ninsular, en hotel o casa de huéspe-
des, tiene práctica cu el oficio. Infor-
man en Monserrate y Peüapobre . Cama-
rero, bodega. 
1^03 3 j n 
C R I A D O , PENINSULAR, OFRECE sus 
servicios a famil ia distinguida, con 
cartas de recomendación, acostumbrado 
al servicio fino, gana buen sueldo. Telé-
fono F-140S. 
14930 8 j n 
3; •>-. nesos. Sabe cumplir con su oblu 
ión informan: Luz, 52, bodega. 
14991 3 jn . 
D E MEDIANA TNA PENINSULAR 
J edad, desea coloc 
« criada de mano; tiene buenas relereu 
plas y sabe cumplir bien. Colón, -
14921 
DE LBCJÍ 
!UEZ t U nnsular. 
T l e d ' i  arse de manejadora 
•ri ' 
1 -nhü pi iuli  i . l . _ 
3 j n 
T\ j ;S i ; \ « « " , SESORA, 
I P española, de meinaua edad, para ma-
ÍMar un niño o niña, de 4 a Ü años. 
Informarán eu la bodega de la calle 
| esquina a I . 
, 14902 3 j n 
r i F DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
i ) s l r, de criada de comedor o de 
triada de mano. Informan: Fernaadina, 
nl"4^0" ^'rnero 70. Cerro. 
us, coa jet w.U 
L)lo, a t<« r 
3 j n 
DÚea t ' ^ T o V E N , PENINSULAR, DESEA COLO-
:,Pue8 . t 6 ^ J ^ a r s e de criada de mano; desea ganar 
jeros en i 9-f «• 
ieues ea « $25. Tiene Quien la 
fcian en Sania Clara 
del Mont I l*8*5 
lile A y 
bacoa, 
y en toga . » recome 
recomiende. Infor-
Jn. 
i ; OFRECE UNA JOVEN, PENINSU-
lar para criada de mano, con refe-
•» TAnrlfls V reco endaciones de las casas 
^indo al ttS ^ ^ servido. Dirí jase inmediatamente 
vidos Inm, gu^r^ao> v. 2 }n 
• burras pt - 14811 
k. F U NEBI 
s de oek 
Varios ci 
as horas a •X)"jreJiiinsular, eu casa, de moralidad, de 
A-4810( qg ¿tj-da, de mano, para un matrimonio o 
Ldle- nmnejadora. Informes inmejorables. Da-
írosos marfri' raaOn en calle de Cárdenas, uúme-
on sus que J. 1G „ 18 aitos. 
fono A-481Í ^ ^ s o / 2 j n 
vjTíESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
^ J J chas, españolas, para criadas de mâ  
tienen referencias de donde han es 
t n h i ñ ' " " I t a d o . Domicilio: San Nicolás, 104. 
6 Jn 14793 2 Jn 
NA J O V E N , PENINSULAR, DESEA 
colocarse para manejadora o limpie-
de habitaciones. In forman: Bernaza, 
2 j n 14819 
eaednnl 
Piano. 
CÍUADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 C0SEE 
HfUCÍIAClIA), PENINSULAR, DES K A 
JX colocarse para la limpieza de habiia-
iones y coser, o viajar con familia a l ex-
ranjero. Tiene buenas referencias. Infor-
an: übrap ia , 73, bajos. 
15137 • 5 3". 
I A CkOM Tt \ K S K \ ( aLOC/VRSE UNA JOVEN, pe-
* n j ^ r ninsular, en casa de corta familia, 
s . tíe moralidad; para habitaciones o para comedor o para sirvienta de Clínica. I n -
Inquisidor, 29. 
4 j n 
y o r m a n : I  
[ 15027 
£ i N G L E Í D ' ; ^ / -
a de escatime de su moralidad 
of Cnican 130. altos, 




O E DESEA COLOCAR UNA MÜCHA-
kJ cha. española, de criada de cuartos 
üe,' 'en^efiSlo de mano. Informan: Vives, 97. altos. 
la casa, do- lo0C7 J 
íes: Julio rtX)ARA UIMFIEZA DE 11A55ÍTACIONES 
rriet MeBM A o criada de comedor, siendo poca ta 
.o. E. U l 
9d 29. 
0RITA 
a dar el 
enviar ta 
Colegio " i 
30 Jn. 
GOMEZ 
COLOCARSE UNA JOVEN, DE 
ra hacer limpieza, por ho-
ras. Ks trabajadora y tiene quien infor-
JOVEN, DESEA COLOCARSE DE 
mozo de comedor, en casa particular; 
ha trabajado con familias respetables e 
inteligente en su trabajo, y tiene buenas 
referencias. I n f o r m a r á n : Linca, 83. Telé-
fono F-1772. Vedado. 
liosa 1 j n 
COCINERAS 
/BOCINERA, CATALANA, SE OFRECE 
para el campo, sabe criolla, francesa 
y española y repostera. Sueldo: 35 a 40 
pesos. Informes: Hotel Europa. Teniente 
Üey. número 7<, Habana. 
^ J-^11" 5 j n . 
U E R S O N A DE MEDIANA EDAD DE-
i sea colocárse de cocinera para caba-
lleros solos. Informan: Diaria. 39 
íglOS 4 j n . 
1 \ESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar, de cocinera, sabe hacerlo a la 
española y a id cr iol la ; entiende de re-
pos te r ía ; no se coloca menos de treinta 
liesos Crespo, 4S. 
15037 4 j n 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
peninsular, desea casa de moralidad; 
no hace m á s que la cocina; gana buen 
sueldo; para informes: calle 10, entre 
Línea y Calzada, número 17-A, Vedado. 
HS42 2 j n . 
C E DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
KJ lar, de criada de mano o cocinera, es 
formal y trabajadora, sueldo: 30 pesos. 
Inquisidor, 29. Informes 
14838 jn . 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SESORA PE-
jí-^ ninsular, bien eu casa particular o es-
tablecimiento; sabe cocinar a la española 
y criolla, solamente para cocinar; tiene 
referencias. Informan: Empedrado, 12, al-
tos, habitación 20. 
14958 3 j n . 
C ES ORA, PENINSULAR, DESEA CO-
KJ locación en casa pa i t l cu la i o comer-
cio. Sabe su obligación. Informan: Co-
rrales, 57. 
14923 , 3 jn 
1 1 NA SEORA, DE MEDIANA EDAD, 
desea colocarse para cocinar y l i m -
piar en casa de moralidad y de poca 
famil ia , que la consideren, que ella es 
muy l impia y muy formal'. Sabe su obl i -
gación. Reina, 71, altos. 
14924 3 j n 
gJB DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
KJ repostera, peninsular, en casa par t i -
cular o de comercio, cocina a la crio-
lla, española y americana; tiene buenas 
referencias de las casas donde ha tra-
bajado. No duerme en la colocación n i 
recibe tarjetas. Peñalver, OS, altos. 
14807 3 Jn 
J JN A SESORA, PENINSULAR, DESEA 
XJ colocarse de cocinera, conoce toda 
clase do cocinas. Informan «u Vi l l e -
gas, número 105. 
14872 3 j n 
Informes: Habana, 
Jn 
mllia, se ofrece una señora, española. 
Cristina, 7-A, informan. 
14874 3 Jn 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVES-, es-pafiola, para la limpieza de habita-
ciones o para todos los quehaceres de 
tina corta famil ia ; tiene bueuas referen-
cias. Escobar, 137, Habana. 
14896 3 jn 
ITNA MUCHACHA, ESl 'ASOLA, DESEA J colocarse con una familia de mora-
lidad, para coser; no tiene inconvenien-
te eu l impiar un cuarto o dos. Amar-
gura, 10, altos. 
14928 3 Jn lecanocr 
. $2 al ni 
taqui-me CRIADOS ÜE MANO iiuestn 
verá el tt 
r M?f.i |J Q K O F R E C E UN BUEN (' It IA DO DE MA-
! " i, uíf'- P no' sirve rnuv lino la mesa. Buenos 
i, unos. ."MInformes, para comedor; do 2 a 6. Gana 
' 4o pesos. Tarde, pregunlar por Pedro, 
Prado, 29, altos. 
15151 6 Jn. 
4 Jn 
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T I N A BUENA COCINERA, FRANCESA, 
O desea casa buena, es repostera, tie-
ne referencias. Dir ig i rse : calle 4. número 
149, casi esquina 17, ai lado de la bo 
dega, la 
14892 
entrada por 4, altos. Vedado. 
3 j n 
~i ^ESEA COLOCARSE UNA BUENA co-
JL^ ciñera y repostera, peninsular, que 
cocina a la española , criolla e i ta l ia-
na; con referencias. Informan: F-15st5, 
bodega La Yaya. Calle I y 9. 
14905 3 j n 
T^ESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
x y ciñera, de color. Informan en Cam-
panario, número 4. Habana. 
15010 4 j n 
COCINEROS 
COCINERO-REPOSTERO ESPASOL, SE ofrece a familia, comercio u hotel; 
cobra el viaje, va ni campo. Teléfono 8507. 
Corrales, 77. P. M. 
15140 5 j n . 
T I N A SESORA, PENINSULAR, DESEA 
\J colocarse, a media leche o leche en-1 porvenir. Informes: San Ignacio, 24, 3er' 
tera, de criandera, con buena y abun-1 piso; habitación, 4. 
\ U X I L I A R DE ESCRITORIO: SE 
XTX. ofrece joven apto, trabajador, buen 
mecanógrafo, versado en cálculos y de 
superiores referencias. No tiene grandes I práctica" en las mismas ofrece a l público 
pretensiones, prefiriendo casa de algún ! sus servicios y pasa a domicilio al recibo 
K AI AKL TRAVIESO, MECANICO DE i máquinas de coser, con doce años de 
dante leche; tiene certificado de Sani-i 
liad y 5 meses de parida. Se puede ver 
su niño. Informan: calle 11, esquina 22, 
107, Vedado. 
14804 3 j n 
1503S 
C H A U m ü R S 
DESEA COLOCARSE 
10 j n 
T T N . 
O e: 
A SE5fORA, PENINSULAR, DESEA 
encontrar una familia que se embar-
que para España p acompañarla pagán-
dole el pasaje o la mitad. I n í o r m a n en 
Cerro, 885, bodega. Tel. F-.1314. 
14955 3 Jn. 
C E OFRECE SE550RA, ESPASOLA, per-
KJ soua fina, para bordar y hacer toda 
clase festones. Repasa admiraUltemente, 
un buen chauffeur, español, eu casa par- , cose a máquina y a mano; no corta; no 
ticular o comercio, con inmejorables rê  
íerencas de casas particulares, donde tra-
bajó. No tiene pretensiones. También se 
ofrece un magniiico criado y una buena 
criada. Habana, 12C. Tel. A-4792. 
1 127 5 j n . 
C E DESEA COLOCAR DE CHAUFFEUR 
v-J para cualquier máquina que sea, par-
ticular o camión. I n í o r m a n : Paula, 38, 
altos. 
^15135 6 3n ._ 
T I N CHAUFFEUR, MECANICO, DE 
\J New York, que habla inglés, desea 
colocación. In forman: Monserrate> 13L 
15021 4 Ja 
T^FSEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR, 
JW en casa particular o de comercio. 
Informan: 7a., 110, entre 4 y 6, Vedado. 
1500o 4 _ j u 
\ VISO: PARA AYUDANTE CHAUF-
Xj^ feur, se ofrece un joven, asturiano, 
con t i tulo y conocimientos de mecánica 
del automóvil , sabe manejar pero no co-
noce el t ráf ico; tiene referencias y no 
tiene pretensiones. Para avisos dirigirse 
a la t onda la Machina. Tel. A-S874. Cor-
sino Rivero. 
14552 3 j n . 
C E DESEA COLOCAR UNA CHAU-
kJ ffeur, español, en casa particular, tra-
baja cualquier clase cb! m á q u i n a ; tiene 
referencias Teléfono F-3550. 
14898 3 Jn 
TA ESE A COLOCARSE UN JOVEN, ES-
JLS pañol, de chauffeur, en casa part i -
cular; tiene recomendaciones. Llame al 
Tel. F-5172. 
14837 2 j n . 
C E DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES-
kJ pañol, de chauffeur, en casa particu-
lar o c a m i ó n ; no tieue pretensiones. I n -
formes: calle 4 y 5a., Vedado. Teléfono 
F-1538. . , 
14808 2 3" 
C E DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR, 
k j español, de mediana edad, en casa 
de comercio o particular, tiene quien lo 
recomiende de las casas donde ba tra-
bajado. Informan en San Miguel, 03. Te-
léfono A-4348. „ J 
1479d 8 Jn 
ENED0RES DE LIBROS 
T ^ N INGLES Y ESPASOL, TENEDOR 
j _ j de libros y mecanógrafo, de media-
na edad, con mucha práctica, se ofrece 
al comercio. Escribir u : T. C. Alonso. 
Troeadero, 40. 
15019 i 10 j n 
TENEDOR DE LIBROS 
Con ias referencias que se deseco 
o f r é c e s e un competente Tenedor da 
Lib ros , j ' a sea para t rabajos perma-
nente o para la con tab i l i dad por ho-
ras. Se hacen balances, l iqu idac io-
nes, etc. I n f o r m a n en " L e Pet i t T r i a -
n o n , " Consulado entre San Rafae l y 
San M i g u e l o en S a l u d , 67 , bajos. 
C 370 alt in 9 e 
rpENEDOR DE LIBROS, PRACTICO, 
JL con conocimiento de inglés, que tie-
ne libre la mañana , se ofrece para l le-
var la contabilidad de cualquier casa 
que requiera sus servicios. Inmejorables 
referencias. José González. Edificio "Qui-
ñones," número 307. 
15C08 8 j n 
rpENEDOR DE LIBROS, OFRECE SUS 
JL servicios en horas desocupadas. Con-
sulado, 75, altos. 
14700 0 j n 
VARIOS 
C E DESEA COLOCAR UN BUEN COCI-
k j ñero, cocina a la francesa, española y 
criolla, hace toda clase de repostería . I n -
forman : Teléfono A-5103. También va pa-
ra el campo. 
15153 5 Jn. 
j Q E S B A . COLOCARSE UN COCINERO, 
ESPAijOL, 45 AÑOS D E E D A D , 18 D E comercio, so ofrece de agente o a l -
macenista do la Habana, para vender por 
Santa Calara, Camagüey y Oriente. Refe-
rencias y garan t ías a satisfacción, a suel-
do o comisión, prefiriendo a comisión. 
R. L . J . Apartado 2533. 
15117 1« Jn. 
I¡ELECTRICISTA, MUY PRACTICO E N li electrificación de Ingenios, repara 
motores trifásicos, t omar í a cargo finca 
azucarera, tiene referencias y habla i n -
glés. Dir ig i rse : Lucien Haynes. Vives, 
105. 
15074 4 j n español, de mediana edad, en casa de 
comercio o particular, trabaja a la crio-
lla, espafiofa y francesa. Dan razón en 
Empedrado, número 45. Habana. Teléfo-1 ciña, seria y de moralidad. Avisen al 
no A-90S1. i Teléfono 1-1718. 
14999 4 Jn 1 14780 
SEÑORITA, MECANOGRAFA, OFRECE sus servicios a casa comercial u of l -
Jn 
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Para ei cutis, los labios y las unas. 
rintes para el cabello: Negro, Cas-
«¡Jo, Oscuro y Claro. 
Oq venta en la farmacia Americana, 
tfMo, l i ó ; Bazar Inglés, Galiano, 72; La 
¿'•'•riposa: La Casa Grande; sedería Ln 
fttrel la . Reina, 23; La Nuera Isla, Mon-
ff- 01; Palacio Azul, Aguila y Estre-
,Ja; y en Sederías, Droguerías , Farma-
Clas y Perfumerías. . 
^ f p ' s l t o ; Salud, 13. Teléfono A-82G9. 
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2 Ja. 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y m á s 
A m p i e l o que n inguna o t ra casa. En-
«cño a Man icu re . 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la p r imera en Cuba que 
implanto la moda del arreglo de cc-
i ^ l por algo las cejas arregladas a q u í 
Por malas y pobres de pelos qi íe es-
tefi' se diferencian por su in imi t ab l e 
P : reccion a las otras que e s t én arre-
Viadas en otro s i t i o ; se arreglan en 
"es formas: pinza, navaja y depi la-
CI~n; se arreglan sin dolor alguno. 
Poniendo antes una crema especial que 
>0 ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 8 0 centavos. S ó l o se arre-
g lan s e ñ o r a s . 
PELAR, RIZANDO, NW0S; 
40 CENTAVOS 
c o n verdadera p e r f e c c i ó n y po r pe-
luqueros exper tos; es el mejor sa lón 
de n i ñ o s en Cuba . 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones g i -
ratorios y recl inatorios . 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de Id ¡ 
mujer , pues hace desaparecer las a r r u ' 
gas, barros, espinil las, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene t í t u lo 
facul ta t ivo y es la que mejor da los 
masajes y se garant izan . 
PELUCAS. MOÑOS Y TRENZAS 
Son el c iento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al n a t u r a l ; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la m o d a ; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. M a n d o pedidos de 
todo al campo. M a n d e n sello para l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
QUITAR 0RQUETILLAS: 
60 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
Use la M i v t u r a de R o j u f e , 15 colo-
res y todos garantizados. H a y estu-
ches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ i m o s o la aplicamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $ 2 . 4 0 ; 
é s t a se apl ica al pelo con la m a n o ; 
n inguna mancha . 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUN0, 81. Telf. A-5039. 
PEINADORA-MANICÜRE 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure La 
Madrileña es la peinadora y manicure 
predilecta de la alta sociedad. Servicio a 
domicilio. Habana, Cerro y Vedado. A v i -
sos : Empedrado, 75. Tel. A-78ÜS. 




40 centavos pomo, de ven-
ta en Neptuno, 15; Galiano, 
89; Sarrá. Depósito: Paula, 
44. Teléfono A-7982. Ha-
bana. 
duerme en la colocación n i admite tar-
jeta. Lacena, 25. 
14925 3 j n 
T T N JOVEN, ESl 'ASOL, EDAD 22 años, 
KJ con conocimientos del país, desea co-
locarse de dependiente droguería o para 
ayudante de oficina. Informan: Centro 
Castellano. Teléfono A-4040. 
14934 3 j n 
t JLSORA SOLA, JOVEN, DESEA COLO-
KJ carse para viajar al extranjero con 
familia o caballero, es fina y entiende 
de enfermera, en Aguila, número í)(>, a l -
tos, preguntar por la señora Alfonso. 
14780 2 Jn 
UNA SESORA, FRANCESA; VICDA, DE mediana edad y de toda respetablldad, 
desea encontrar señora sola como dama 
de compañía y si desea viajar no tiene 
inconveniente, o matrimonio solo, bien 
señora sola con un hijo, pues es apta 
para todo; lo que desea es buen trato. 
Francisco Aguilera, 15. Colegio de la V i r -
gen del Carmen; en la misma informan. 
1490Ü 3 Jn. 
de una tarjeta postal a la calle de Cris-
to, 18, altos, o por medio del Tel. A-54! 
14(109 4 j n . 
TAQUIGRAFOS PUBLICOS 
Traducciones técnicasl legales y co-
merciales. 
Copias en máquina. 
Cartas (Circulares) en Multígrafo. D i -
recciones en Adresógrafo. Garan t ía en 
los trabajos. 
RESERVA PROFESIONAL 
Espléndidos privados a disposición de 
nuestros clientes. 
Burean de Propaganda directa 
MANZANA DE GOMEZ, 202 Y 355. 
TELEFONOS A-4481. A-1376. 
C-4320 lOd. 17 
C E VENDE CNA VICTROLA, MARCA 
Víctor, del número 8, con 40 discos, 
todo nuevo, en 90 pesos. Informan: l 'a-
niagua, ti, Cerro. 
15025 8 j n 
/ t a n g a : se v e n d e , e n b u e n a t r o -
'CT porción, un autopiano, eléctrico, nue-
vo, del fabricante The Autopiano Co., y 
un juego de cuarto, del todo nuevo, com-
puesto de siete piezas. Pueden verse o 
el Hotel Zavala. Consulado, 132. 
6 Jn 
en 
O E VENDE UN PIANO EN IND^O. 
' ' ¡Se da barato. 
(¡¿500. ESO COSTO E L PIANO QUE 
V ahora lo vendo en $190. Véalo en 
Monte, 131, altos. Teléfono M-2454. 
148S7 3 Jn 
COMPRO, CAMBIO Y VENDO DISCOS y fonógrafos, vendo un fonógrafo nú-
mero 3 Víctor, con 20 discos, en 35 pesos y 
se liquidan otros varios. ¿Desea usted 
vender sus discos? Avise al Tel. A-9735. 
l'Iaza Polvorín. Manuel Picó. 
14547 4 j n . 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
X H A N O , CUERDAS CRUZADAS, CASI 
X nuevo, se vende y una vidriera propia 
para casa de modas, sastrería. Galiano, 
54, departamento de sombreros de l a pe-
luquer ía Josefina. 
14983 9 Jn. 
AGUACATE, 53. J e i . AS22& 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au* 
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan piañas f auto 
piano*. 
GRAFOFONO VICTOR, NUMERO 3, S E vende, 25 discos, se da barato, es-
peculadores no. Aguacate, 126, entresue-
lo, entre Muralla y Teniente Rey. 
146S7 5 Ja 
GRAFOFONO, TAMASO GRANDE, bo-cina madera, se vende con 71 discos 
surtidos y su escaparate para los discos, 
apropósi to para una familia de gusto; 
todo nuevo. Se da barato. Nada de es-
peculadorea. Peña Pobre, 10, encargada, 
lufofma. 
14088 5 j n 
PIANOS: GARANTIZO MIS A F I N A -ciones y composiciones. Blanco Val-
dés. Peña Pobre, Si, Teléfono A-5201. 
13163 IB jn 
ESTABLO D E BURRAS 
Monte, 240. Teléfono Á-4S54. 
Servic io a todas horas en el esta-
blo y tres veces a l d í a a domic i l i o . Pa-
ra c r iar a los n i ñ o s sanos y fuertes, 
a s í como para combat i r toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
pel igro l a lactancia materna , l o ú n i c o 
indicado es l a leche de bur ra . Se a l -
qu i l an y venden burras par idas . 
Suscríbase al DIARIO DE LA HIA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
" \VIDRIERAS. SE VENDEN VARL\S V I -
t drieras; las hay de mostrador y de 
puerta, y entre ellas una muy grande pa-
ra puerta de calle, propia para cualquier 
giro, pues cabe mucha mercancía. Cam-
panario, 124. 
l i l i : ; 5 Jn. 
ALOS INGENIEROS Y ARQUITEC-tos. Se vende un nivel reversible, con 
su trípol'e en perfectas condiciones. Cam-
panario, 124. 
14144 5 j n . 
VEA EN BOHEMIA, 
Neptuno, 83, nuestras elegantes pul-
seras, nenettes, de última moda, a 60 
centavos. Aretes camafeos, de gran 
novedad a $1-08. Dijes camafeos con 
cadena para el cuello a 68 centavos. 
Collares perfumados, ideales en ve-
rano a $1.08. 0 remita su importe en 
giro postal a R. 0. Sánchez, S. en C, 
Perseverancia, 58. Habana, y lo reci-
birá certificado. 
15138 16 j n . 
6)5 POR SOLO 15. 26 POR 100 DESCUEN-
to sólo por 15 días, del 1 al lo de Junio, 
en joyas, relojes, despertadores y cual-
quier objeto que haya en "Ult ra" . O Rei^ 
l l y , 00, al lado del fotógrafo Naranjo. 2o 
por 100 de descuento verdad. Aproveche 
la ocasión quien tenga que hacer regalo 
. „ *< 'Juitra." O Reilly, 90. comprar para sí. 
Habana. 
15118 16 Jn. 
¡ ¡Una casa sin 
ESPEJOS! ! 
El depósito de la magnífica loción "Na-
carina", se ha trasladado a Belascoain, 
36, altos, teléfono M-1112, donde mis 
muchas favorecedoras serán servidas 
con la puntualidad acostumbrada. So-
lo "Nacarina" a base de almendra her-
moseará vuestro cutis por ser exclusi-
vamente una preparación para este 
clima tropical. No olvidéis: Teléfono 
M-1112. 
13579 15 Jn. 
BARBEROS! SE VENDE EN $13 UNA silla de barberos, casi nueva. Infor-
mes, en San Lázaro, 478, altos. 
15085 4 j n . 
BARNIZADOR. Se dora a la sisa. 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objete de piedra, tierra o pas-
ta, l lago todo arreglo eu muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. San José , número 07. 
Teléfono M-2755. 
15002 30_jn 
C E VENDEN 4 JUEGOS DE MAMPA-
ras, sin uso, una lámpara de cristal, 
de gas; y una cocina económica de al-
cohol, a precio reducido. Teniente Rey, 
83, altos. M. García. 
15047 * 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vendet o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381 Agente do Sln-
ger. Pío Fernández. 
11722 30 Jn 
A RMATOSTES. SE VENDEN UNOS ES-
jTX pléndidos armatostes todos de cedro, 
con un mostrador de cuatro metros de lar-
go con su gran tapa de márámol , propio 
para víveres finos, botica, peletería o cual-
quier giro. I^elascoaín, 99ya. 
14932 9 jn. 
CJE VENDE UNA CAMA $12, UN ESCA-
kJ pára te $15. un espejo de sala $20, dos 
sillones americanos $9, un peinador 118, 
una neverita $8, una mesa-escritorio $12, 
cama Imperial ?17, una bicicleta $18, una 
camita n ' ñ o hierro $14 y otros muebles 
sueltos de sala, comedor y cuarto. Sólo a 
particulares. Aguila, 32, antiguo, entre 
Animas y Troeadero. 
14995 3 Jn-
LIQUIDACION VERDAD. A PRECIOS de l iquidación, realizamos todas las 
existencias de joyería, ar t ículos de meta! 
plateado, terracota, l ámparas , camas de 
hierro v bronce y muebles de todas cla-
ses. Almacenes Populares. Compostela, nú-
mero 57. entre Obispo y Obrapla. 
14832 3 j n . 
SE VENDE 
en buen estado y precio, 2 
armarios de cedro, de dos 
cuerpos, con vidriera, varios 
armatostes, una baranda di-
visoria de oficina y una ca-
ja de caudales Mosler Safe, 
del tipo mayor. Lamparilla, 
17; a todas horas. 
Aviso: Como ganga un juego moder-
no, $85; un vestidor, $12; un lavabo, 
$14; una cama imperial, $20; una 
blanca, $15; un escaparate lunas, $45; 
uno sin lunas, $22; una cómoda, $18; 
una fiambrera, $5; un vajillero, $22; 
un buró, $23; una lámpara eléctrica, 
cinco luces, $25; un juego tapiezado 
de cinco piezas, $55; 6 sillas comedor, 
cuero, $23; un par mamparas, $8; 
una máquina Singer, gabinete, $35; 
una carretilla tres ruedas, nueva, $22; 
varías columnas, macetas finas y f i -
guras, en ganga. Reina, 88, entre 
Lealtad y Escobar. 
14803 6 j n . 
Q E VENDE UN JUEGO DE SALA, UNO 
O de comedor, uno de cuarto de meple, 
en perfecto estado, un plano (marca -ale-
mana) casi nuevo y en muy buen esta-
do, l ámparas , cuadros y demás enseres 
do una casa en üernaza , 48, primer piso. 
14841 2 Jn. 
SE VENDE JUNTO O SEPARADO, UN Juego de cuarto, un Juego sala, ambos 
niodernos y nuevos, un aparador, una me-
sa, una nevera, una cama hierro, otra de 
madera, una cómoda, un lavabo, mesa no-
che, un vestidor, dos sillones, una ca-
mi ta niño, lámpara de sala, cuarto, co-
medor y otras piezas sueltas de sala, co-
medor y cuarto. Sóolo a particulares. Agui-
la, 32, antiguo, entre Animas y Troea-
dero. 
14994 7 j n . 
L A ARGENTINA 
Casa importadora de joyería á e 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A-495&. 
C E VENDE UNA HERMOSA DIVISION 
KJ de cedro y hierro floreado, con tres 
^ventanillas, propia para casa de cambio 
o escritorio; puede verse en Jesús Ma-
ría, 24. La Puer tor r iqueüa , fundición 
J '^-O S Jn 
SE VENDE JUEGO DE COMEDOR A M E -rlcaíio, elegante aparador, lujosa v i t r i -
na, mesa de extensión, nevera, sombreras 
ra. vajillas completas de loza y cristaL 
elegantes l ámparas de sala, comedor y ha-« 
bitaclón, cuadros de sala, comedor y cre^ 
yones, cama sencilla, cocina de gas, to^ 
do nuevo, por ausentarse. De 9 a 12 y dt 
2 a 6. No a mueblistas. Luz, 84, altos. 
8 j n . 
¡ 5 dor, 31. Piano, 50 pesos, cama grande 
blanca, 15 pesos. Escaparate caoba, 18, 
consola con espejo LÍ, silleflía, 30, y 
otros. 
1497Í) ? JP; 
UN ESCRITORIO 
moderno, grande, propio para oficina o 
casa de comercio, se vende muy barato eu 
Neptuno, 62. 
14S28 2 j u . 
COMPRA-VENTA DE MUEBLES Y efec-tos de valor. Si quiere vender sus 
muebles. llame: Teléfono A-8555. Monse-
rrate, 45. 
14792 28 j n 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO,' cama camera blanca, escaparate de lu -
nas, 0 sillas, 2 sillones, mesa de noche 
de caoba todo: cama de niño, máquina 
de coser, se da barato, no mueblistas 
Serafines, 27, J e s ú s del Monte. 
14001 5 j n 
O E V E N D E I N JUEGO D E CU 
O f ino; escaparate; tres cuerpos 
muy barato. Amistad, número 20. 
14668 5 Ín 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 ' 
MONTE, NUM. 9 
_ Compra toda clase de muebles que se le 
'UARTO, I P^P^ugan. Esta casa paga un cincuenta 
i. Se d¿ Y?* "ento más que las tle su giro Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo oue 










Todas las casas necesitan ES-
PEJOS y teniéndolo nosotros en 
cuenta, hemos importado la más 
preciosa y diversa colección. 
Es bueno que venga hoy a co-
nocerlos y verá que son baratí-
simos. 
" E L A R T E " 
GALIANO. 118. 
ASI ESQUINA A Z^.NJA 
C 4129 10d-22 
14911 . i " 
CON DERECHO A L A CASA AGUILA, 45 bajos, se venden los muebles de 
s-ila 'comedor, dos cuartos, l ámparas , 
cortinas, vaji l la, cubiertos, cuadros, co-
cina de gas y enseres de cocina; todo 
nuevo, seis meses de uso; por embar-
carse sus dueños. 
14&47 2 In-
oportunidad para hacerse de un es-
pléndido juego de cuarto modernista, 
casi nuevo, mármol rosa, lunas vene-
cianas, para personas de gusto- Ulti-
mo precio: $300. Aguila, 249, bajos. 
14081 3 j n . 
LA PRIMERA DE VIVES. NUMERO 186, cnsl esquina a Belosconín. de Rouco y Tr 'go, casa de compra-venta. Se com-
ura vende, arregla y cambia toda clase 
de 'muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. l l ábana . 
12636 7 Jn 
•VTENDO: TRES SILLONES L I M P I A -
V botas; tarima y banquillos; dos ca-
rretillas chicas, para cargar azúcar ; va-
rios tubos coche, 3" y 4 ' y Pqlyo car-
bón animal. T. Prats. Galiano. *102. 
14494 1 j n 
La Central. Vidriera y fábrica de mam-
paras. Para mamparas bien concluidas 
y a precios módicos, pase por Campa-
nario, 93, o llame al A-3750 y será 
atendido. 
I 5 j n . 
T J N JUEGO DE SALA Y OTRO DE VO-
\J medor, preciosos, propios para novios 
o persona de gusto. Son fabricados en 
Francia, cosa muy fina y buena. Pueden 
verse en O'Reilly, 6. 
C 454« 10d-30 
¿NEVERAS? 
muy económicas e higiénicas. 
Véalas en " L a Casa Grande." 
Monte, 180. Tel. A-3606. 
12586 - •)"•. 
MA<1 LINAS DE E S C R I B I R , ACABADAS de recibir de los Estados Unidos, ven-
do máquinas de escribir iguales que nue-
vas y de todos los sistemas. Luis de los 
Reyes. Compra, venta y reparación. Obra-
pía y Cuba. Teléfono A-1038. 
14106 21 3n 
LA PERLA 
Animas, Si, casi esquina a Galiano. 
teléfono A-8222 
Esta es la casa que vende mueble» 
más baratos. Háganos una visita. 
JUEGOS D E CUARTO. 
JUEGOS D E SALA, comentes y tapl-
^ J I EGOS DB COMEDOR. 
Camas, lámparas, escritorios y mil ob-
jetos más, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos diaero sobre alhajas o módi-
co interés; garantía y reserva. 
Vendemos uaratlsimas joja» y rele-
jes. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde sa ldrá bien servido por poco di-
I ñ e r o ; bay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores, de estante, a ¡J14; lavabos, a Sia-
mesas de noche, a $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de plecas suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá 
SE COMPRA Y CAMBIAN ÍIUEBLES. F I -
JESE B I E N : E L 111. 
GANGA: SE VENDE UN JUEGO SAI.A, de majagua, completo; un piano Ple-
yer, todo en buen estado, sp da barato 
por embarcarse la familia. Puede verse 
en Revillagigedo, 08. 
UVÜ 6 Jn 
\ 7-EMX), POR AUSENCIA A P A R T I C l -lares: Juegos de sala, despacho, 
cuarto, aparador antiguo, sillas, sillo-
nes, mesas, f i l t ro , camas, l ámparas , cua-
dros, máqu ina de escribir Underwood. 
Aguacate, T7, moderno; de 3 a 6. 
14705 2 Jn 
V I D R I E R A PARA P U E R T A D E CA-
V 11c. muy propia para casa de moda 
o quincalla, se vende en $30. Chacón, 20 
14(i<)4 3 Jn 
de ir a otra, en la ?eguridad""¿ue'*eñciín 
uoa bien y a satisfacción. Teléfono A-1003. 
i f / U t Ü L i a EN G A N G A 
" L a Especial," almacén importado, d» 
muebles y objetos de fantasía, salón do 
exposición. Neptuno, 159, entro Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. " ~ 
Vendemos con un 50 por 100 de úes 
cuento Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor, juegos de recibidor. Juegos da 
sila. Billones de mimbre, espejos dora' 
dos. Juegos tapirados, camas de bronce 
camas de hierro, camas de niño b u r ó / 
escritorios de señera, cuadros de* sala ir 
cernedor, lámparas de sala, comedor • 
cuarto, lámparos de sobremesa, colum 
nr.s y macetas mayólicas, figuras eléV-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vltriuaH 
coquetas, euttemeres eherlones, adornoá 
y tiguroa de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes da 
pared, sillones de portal, escaparates amt. 
ricanos, libreros, pillas giratorias na-
veras, aparadores, paravoues y síll^rT. 
del país en todos los estUos " " " i * 
Antes de comprar hagan una visita a 
' L a Especial," Neptuno, 150. y mérim 
bien servidos. No confundir, Neptuuj. 
Vendemos muebles a plaeos y fabrica-
mos toda clase de muebles o «usto d"» 
más exigenta. 
Las ventas dei campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estacíóH. 
Realización íorzosa de muebles y oreu-
das por hacer grandes reforma» «« " i 
iocaL 1 
En Neptuno, 153, caaa de préstamos 
L a Especial." vende por la mitad de 
su valor, escaparutea, cómodas, lavabo/ 
c-imas de madera, sillones de mimbre v ' 
Iones de portal camas de hlflrM. o t m l -
tas de niño, ciierloues chifeuleres « i l 
pejos dorados, lámparas do sala com*<W 
?w).CU?•̂ í.t0• rvltrluaa. "paradore,; 'escrito-
nos de sefiora. peinadores, lovaboa co-
quetas, burós. mesas planas, cuadros m^I 
cetas, columnas relojes. m¿8aa de cO'Te-
deras redondas y cuadradas, juego» ,?¡ 
de comedor y d« sala, de raclbidor. 
artículos que es Imposible ¿ Ü T l a r ' o a ü r 
alquilamos y vendemos a plazos i * * 
ventas para el campo son libre envato 
> puestas en la estación o muelle 
No confundirse: "La Bspociai" qneda 
vnGerevasT' nÚmer0 ^ eUtre 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de so-
mas automáticas. Constante surtido da 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
T e l é ' f o n o ^ l - ^ - AmargUra- « 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles 7 prendas en 
"La Hispano-Cuba", de Losada y 
Hermano, Monserrate y Villegas, 
6. Teléfono A-8054. 
C-335S 17 ab. 
Necesito comprar muebles es 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
C-3357 Ind 17 al» 
X>OK EMBARCAM B PABA EL E X T R A N -
JL jero vendo un juego de sala tapiza-
do, espejo, juego de comedor, escritorio, 
un juego de cuarto, lámparas , camas, 
cuadros, bastonera, máqu ina de escri-
bir, caja de hierro, tamaño chico, mrt- J^. de cuarto, do nogal, plumeado' con 
quina de coser Singer, un escaparate I escaparate, tres cuerpos, es ganga ' V i a-
Étnafilio, etc. Informan: Industria, 2-A, lo y se .convencerá. Oquendo, número " 
principal; de 1 a 3. Fábr ica de mosaicos. 
14010 3 Jn 14009 p ]a 
ATENCION: SE VENDE UN JUKG.)  ( 
m 
J u n i o 2 d e 1 9 1 » 
A T R A V E S D E L A V I D A 
L E X I C O L O G I A 
D I A R I O D E X M A R I N A 
P r e c i a 3 c e n t a v o s 
Con el verano se van cerrando "los 
salones" y el calor es una buena razón 
para que las damas elegantes anuncien 
que "no recibirán más," sin que ten-
gan que acogerse a pretexto alguno y 
renegar del Santo que inoportunamente 
viene a obligar a que digamos que no 
lo celebramos, porque nos vamos "muy 
lejos" y es inútil que se molesten ha-
ciéndonos visitas de complacencia. 
E l único sitio privilegiado, donde se 
efectúan a diario "matinées" y "five 
o clock" es en el establecimiento de 
ropas " E l Encanto." 
— ¡Cómo!—va a interrumpir el lec-
tor.—¿También usted nos viene con 
reclamos y recomendaciones? ¡Va a 
ser cosa de no creer ya ni en la bue-
na fe de Don Quijote de la Mancha! 
No. señor. Conste que yo ignoraba lo 
que he descubierto, porque no tenien-
do esposa ni niños que vestir, para na-
da tenía que visitar " E l Encanto", 
pero el otro día estuve, con un ami-
go, por la mañana, y volví, solo, por 
la tarde del gusto que saqué. No me 
costó ni una peseta y no me dieron 
"pastas ni helados", pero salí "encan-
tado" de las visitas. Figúrense ustedes 
que estaba "toda la Habana", la de 
la Opera, los cines y las comidas de la 
Playa, y todo se me volvió andar de un 
lado para otro, saludando señoras y 
hablando de todas esas "tonterías" 
que se tratan en sociedad. 
— ¿ H o y reciben aquí?—pregunté a 
la señorita Sardiñas. 
— E s día "de moda"—me c^te s tó 
picarescamente la bella dama. • 
En verdad que pocos tés y hasta 
''cafés", incluso " E l Telégrafo" e "In-
glaterra"; he visto nunca, ni aún des-
pués de las óperas más sonadas, tan 
concurridos y alegres, y no he po-
dido menos de considerar con envi-
dia a todos aquellos jóvenes, tan bien 
relacionados que pasan la vida diaria 
en dulce plática con las damas y en 
tema tan interesante como los encajes 
y las sedas. 
Porque, a más de centro social, es 
una escuela de cultura esa afortunada 
tienda. ¿Cómo creen ustedes que allí 
se habla? ¿Se figuran, acaso, que allí 
se dice, como en el gran mundo: — 
"Chica hasta que no me jambullo en 
el agua no estoy contenta, porque el 
calor me tiene derrengada..." ¡Na-
da de eso! L a señorita dice, ajustán-
dose al texto: — " E l sol, a lo lejos, 
asoma su disco de fuego y traza, al 
través de las aguas inmóviles, en la 
serenidad geórgica de la mañana, una 
bruñida estela de plata " ¿Eh? Pues 
ésto es para comprar una colcha de 
baño. Para adquirir una sombrilla se 
dice: —"Sobre el azul purísimo del 
mar se ensaya la policromía de colo-
res, y es en la Playa, en el encanto 
de esta hora, donde más se elevan la 
risa y canción de las almas". . . 
Me parece qe no hay nada más fi-
no ni exquisito y que es la dependen-
cia de la casa la verdadera "pepi-
niere" de los cronistas de sociedad. 
Son ellos los que dan la mejor lección 
de la vida, en la cual, como en los 
salones hay que andar haciendo cor-
tesías. Habremos alcanzado el máxi-
mum del ideal el día en que el ferre-
tero al vendernos un real de clavos, 
nos diga sentenciosamente: 
—"Una onza de vanidad echa a 
perder un quintal de mérito." 
m¿>mu¡ 
DESDE LA PRINCESA ALTIVA 
A LA QUE PESCA EN BUIN BARCA 
t o d a s a d m i r a n 
a l h o m b r e e l e g a n t e 
N U E S T R O S T R A J E S H E C H O S PAR,A Í A E S T A C I O N 
son m u y b a r a t o s y m u y buenos . V i s í t e n o s y v é a t o s 
B A Z A R I N G L E S 
A G U I A R 9 4 . S. R A F A E L 16. 
rltatlvoa y grandes virtudes. 
Descanse en paa y reciban sus fa-
miliaros y deudos, particularmente su 
estimado hijo, nuestro buen amigo el 
señor Jesús Carrillo Real, gerente en 
este Surgidero de la íirma Carrillo y 
Moas, nuestro sentido pósame. 
E l Corresponsal. 
$qjoddncel 
del escuUcr 
el marmol vive 
D E L JUZGADO DE GUARDIA 
Juer, Dr. Arango.—Secretario, Batle. 
S E CAYO 
E n el Centro de socorros del segun-
do distrito fué asistido anoche Manuel 
Martínez y García, vecino de Bejucal, 
de varias heridas graves, que se pro-
dujo al caerse de un tranvía en Dra-
gones e Ignacio Agrámente, en oca-
sión de apearse sin haber pparado el 
carro. 
E l lesionado ingresó en "La Cova-
dongar". 
CHOQUE 
Guillermo Aguiar y Capetillo. veci-/ 
no de Cuba 160, fué curado anoche en 
el segundo Centro de socorros, de 
contusiones en el cuerpo e intenso* ( 
fenómenos dg conmoción cerebral, las 
que recibió al ser alcanzado por el 
automóvil número 3,615, que guiaba 
Samuel í. Suárez, vecino de Santa 
Rosa 16, en el Cerro, e nocasión de Ir 
por Gervasio y San José guiando un 
coche de plaza. 
E l accidente fué casual. 
turo Peláez Amat, de Calzada 107; Jo-
sé Llévate Santana, de la calle 13, y 
Celestino García y Sevilla, de Cuarta 
número 15'S. 
' DON JOSE LLANUSA 
Bastante mejorado del mal que pn-
dece desde hace días, hoy será trasla-
dado desde la Clínica del doctor Me-
nocal, donde estuvo recluido, a su do-
micilio particular, nuestro estimado 
amigo don José Llanusa y Ramón, Je-
fef de la Policía Secreta. 
Dada la notable mejoría del enfer-
mo, es de esperarse que ppronto esté 
totalmente restablecido. 
D E L SURGIDERO DE BATABANO 
N O T I C I A T M S T E 
E l cable con su laconismo habitual 
nos ha comunicado la triste nueva del 
fafllecimiento ocurrido en la pparru 
quqia de Senra, Coruña, de la anciai 
na señora Juana Roal, a la edad de 
60 años. 
E n vano fueron les esfuerzos de la 
ciencia y los solícitos cuidados de sus 
familiares para que la segadora de-
jara de hacer presa en tan venerable 
matrona. 
L a señora Real era estimada en to-
da la comarca, donde gozaba de gr uí 
popularidad por sus sentimientos ca-
B A J O L A A C C I O N D E L A S 
P i l d o r a s V i t a u n a s 
R E V I V E 7 E L H O M B R E D E S G A S T A D O , 
E L A R R U I N A D O F I S I C A M E N T E . P O R 
E X C E S O S , P O R A B U S O S , P O R L A E D A D 
S e V e n d e n e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
d e p o s i t o : E L C R I S O L , n e p t u n o y M a n r i q u e . 
DE LA SECRETA 
E S T A F A S 
E l Jefe de la Secreta recibió una dñ 
nuncia por correo, que desde Cienfue 
gos le envió Alberto F . Rufer, quien | 
refiere que en 10 de Abril último la j 
casa White Wyekoff, de Holyore, re-1 
mitió por conducto del American E>-.-¡ 
press Co. a sus agentes en esta car»'-
tal, una caja conteniendo papelerfi, 
la que llegó a este puerto el día 15 
del pproplo mes, y como hasta la fo-
cha los agentes de la citada casa no 
han hecho entrega de esa mercancía, 
se considera perjudicado. 
Caridad Trujillo, vecina de Puerta 
Cerrada 8, denunció que una mujer 
nombrada Catalina, a \a que entregó 
telas para que le hiciera ropas, se la? 
ha apropiado, perjudicándola en cua-
tro pesos 50 centavos. 
Contra la misma mujer formu'ó 
una denuncia Caridad Hernández y 
Parada, de Puerta Cerrada 1, la que 
dice que Catalina le estafó ropas por 
valor de 25 pesos. 
HURTOS 
A Félix Vega Portuondo, vecino do 
Jovellar 5, le hurtaron pprendas y ob-
jetos que estima en 95 pesos, sosp-1»-) 
chando fuera el autor un individuo 
nombrado Francisco Parrado (a) E l 
C u r r o . 
A la Secreta denunció anoche Má-
ximo Quintero y Amado, vecino do 
Moreno 63, en el Cerro, que su aman-
te Mercedes Hernández abandonó su 
domicilio, llevándose 32 pesos que te-
nia sobre una mesa. L a acusada, se-
.gún Quintero, se embarcó para Jove-
llanos. 
G M A AROMATICÜ DE WfllFE 
F u ñ i c a l e g i t i m a ¿ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
• E N L A . R E P U B L I C A = 
MICHAELSEN & PRflSSE 
Teléfono Í-M4. - tropo. 11. • Habana 
N o t a s 
A n d a l u z a s 
GEANADA 
Graves sucesos 
En el tranqu lo pueblo de Marace-
na. inmediato a la bella ciudad da 
la Alhambra, ¿e han desarrollado es-
tos días graves sucesos que ha hecho 
precisa la intervención de la fuerza 
Dúbl ica . 
Como estamoo en tiempos de turbu 
lonetas parece que ahora hasta las 
poblaciones que siempre han sido 
modelo de pacifismo y de sosiego 
pretender "gallear" y dar su tributo 
al desorden y a la anarquía. 
E l motivo d> los sucesos ocurridos 
en Maracena ha sido la enemistad que 
f xistíi. entre los obreros de la Casa 
del Pueblo y los del Sindicato Católi-
ro Agrario, c iya creación fué vista 
••"on malos" ojos por los primeros. A 
causa de una acalorada discusión 
promovida días atrás, se dispuso la 
detención de varios obreros de la Ca-
sa del Pueblo y esto hizo que sus com-
pañe'os tratas ín de Impedirlo amoti-
nándose y haciendo disparos contra 
13 Guardia Civil. Esta entonces dis-
paró también, consiguiendo disolver 
los grupos. Rehechos los obreros 
irás tarde, se dirigieron hacia el edi-
ficio del Sindicato Católico, asaltán-
dolo y destrozando todos los muebles 
y enseres, con los cuales formaron 
una fran hoguera. 
E i los sucesos resultaron heridos 
de b.'.Ia el niño Manuel Espigares 
C a j a d e A h o r r o 
6 6 
a ñ o s e n e l m i s * 
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l Bancos y Cía 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
Martínez y el joven Antonio C 
na Urquízar. 
Las autoridades han tomado ji 
cauciones en ovitación de que se 





E l detective Gregorio Suárez arres-
tó ayer a Antonio Valladares y Lan-
zagorta, vecino de Clenfuegos 2, por 
encontrarse reclamado por el señor 
Juez Especial que Instruye la cau^a 
por conspiración para la rebelión 
( !>CO DETENIDOS 
Procedentes de Cárdenas llegaron 
anoche a esta ciudad, en calidad de 
detenidos para ser presentados an4-̂  
el Juez Especial, Manuel Dopico Ro-
mo, vecino de Sáez 231; Faustino Pe-
reira QQuirós. de 10 nñmero 153; Ar-
U s a n d o T e c h a d o " B A R R E T T 
OBTENDRA POSITIVA ECONOMU. 
Biay solamente una dif erencia de pocos centavos entro un techa-
do de buena calidad y un tediado de baja c.-üidud—pero—sí hay una 
ülferencia do muchos año» en su durac ión . 
Techado "liAJRRETTV'durará. muchos años sin un centavo de 
pasto por composturas. Un techado de baja calidad ocasionará mo-
lestins y pastos sin f in . 1 
Tenemos en existencia en la Habana los sipuientes tipos de te-
ihado " B A R R E T T " : 
SEMAPHORE-CON GOFANAMOED 
E T E R E A S T I C , Tipo Pizarra, Yorde o Rojo. 
LAMB0RN & COMFANY 
E D I F I C I O BASCO DE CANADA 
Apartado 400. Habana, Teléfono A-4861. 
k/S¿_l/NiCli 
A e u i A R no 
y m u y a c t i v o , 
E S E L 
Á C I D O U R I C O 
Intoxica la circulación, 
genera el reuma, 
A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
D E F I L A D E L F I A . 
C u r a e ! R e u m a , p o r q u e h a c e 
e l i m i n a r e l A c i d o U r i c o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
ZUMO DE UVA MARCA CALWA 
Considerado por todos como el mejor tónico y reconstituyente. De feot 
ea todas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de Víveres 
finos, al por mayor y meoc? y en 1 
L A V I N A . R E I N A , 2 1 
T E J - F ^ O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
2521 l n 2 l _ > t f 
C o ^ a G i n e t o W M s k í e s 
de las mejores marcas, en depósito para entrega inmediata^ 
C , L . V I C T O R S O g 
53 Worth S U New-York. 
D i r e c c i ó n C a b l e g r á f i c a : G E P A U L V I C . 
C4540 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a e í T r o p i c a l 
